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Az Állattani Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Ál la t tani Szakosz tá lyának folyó-
irata. A fo lyó i ra tban — a Rövid Köz leményeke t k ivéve — csak azok a cikkek közölhetők, 
amelyek t a r t a l m á r ó l a szerzők a Szakosztály ülésein beszámol tak . A szerkesztő kéri a szerző-
ke t , hogy közlésre szánt kéz i r a tuka t az illető előadás e lhangzása u t á n lehetőleg n y o m b a n j u t -
tassák el a szerkesztő címére: 
D R . A N D R Á S S Y I S T V Á N 
ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 
Budapest, V I I I . Puskin u. 3. — 1088 
A kéz i r a toka t két gépelt pé ldányban , o lda lankén t 25— 30 sorral (ri tka sorközzel gépelve), 
t ipizálás (a láhúzás) nélkül kell benyú j t an i . Az esetleges megjegyzéseket , k í v á n a l m a k a t külön 
lapon kell mellékelni. Az egyes cikkek t e r j ede lme az egy n y o m t a t o t t ívet nem h a l a d h a t j a meg. 
Az áb rák lehe tnek fehér k a r t o n r a vagy pauszpap í r r a kész í te t t vonalas tus ra jzok , i l le tve repro-
dukcióra a lka lmas , éles pozi t ív f ényképek . Az i roda lomjegyzék összeállítására nézve a jelen 
kö t e t i rodalomjegyzékei az i r ányadók . Minden kéz i ra thoz rövid összefoglalást kell mellékelni 
az idegen nye lvű k ivona t számára . 
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A MAGYARORSZÁGI 
URBÁN ORNITOFAUNA VIZSGÁLATA 
ÉS ENNEK TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI* 
í r t a : 
BOZSKO S Z V E T L Á N A 
( K o s s u t h L a j o s T u d o m á n y e g y e t e m , E v o l ú c i ó s Á l l a t t a n i Tanszék , Debrecen) 
Az u r b a n t e r ü l e t e k faunisz t ika i v izsgá la ta meg lehe tősen e lhanyago l t t é m a k ö r , n e m c s a k 
a m a g y a r o rn i to lóg iában , de az egész zoológ iában is. A z o n b a n a város i o r n i t o f a u n a megismerése 
az ország m i n d e n k o r i f aun i sz t ika i l e l t á rozásának szerves része. E n n e k meg n e m ér tése , e l h a n y a -
golása h i ányos zoológiai szemléletről t a n ú s k o d i k . Az u r b á n m a d á r v i l á g k u t a t á s a k ü l ö n ö s e n 
fon tos n a p j a i n k b a n , a m i k o r az u rban izác ió , az i p a r o s o d á s , az in tenz ív mezőgazdaság és a köz-
lekedés r o h a m o s fe j lődése vi lágszerte a t e r m é s z e t e s b i o t ó p o k v á l t o z t a t á s á v a l vagy m e g s e m m i -
sí tésével párosul . A m e g v á l t o z o t t t á j he lyén ú j , a n t h r o p o g é n kö rnyeze t j ön lé t re , a m e l y b e n 
sokszor n y o m a sem m a r a d az ő s f a u n á n a k . I l y e n k o r a n a g y vá rosok önálló ökológia i - fö ldra jz i 
s t á t u s t n y e r n e k , és g y a k r a n zöld sz ige tkén t , ill. r e z e r v á t u m k é n t szolgálnak a helyi m a d á r -
vi lág s z á m á r a . Sa jnos , ez a f o l y a m a t m i n d n a g y o b b m é r e t e k e t ölt , így a városi o r n i t o f a u n a 
m i n d t ö b b f i g y e l m e t igényel . A f aun i sz t ika i é r t é k e k e n k ívü l , m i n d á l t a lános biológiai, m i n d a 
gyakor l a t i t e r m é s z e t v é d e l e m s z e m p o n t j á b ó l n e m k e v é s b é é rdekesek a város i m a d a r a k ökológiai 
és etológiai je l lemzői . 
K ü l f ö l d ö n , m i n d e n e k e l ő t t E u r ó p á b a n , az u to l só 30 é v b e n lendüle tesen f o l y t a k az u r b á n -
k u t a t á s o k , és s z á m t a l a n m u n k a készül t el. N a p j a i n k r a m á r fel v a n dolgozva t ö b b eu rópa i 
fővá ros o r n i t o f a u n á j a ( L o n d o n , Pár izs , He l s ink i , S t o c k h o l m , Varsó , P r á g a , Szóf ia , B e l g r á d , 
N y u g a t - B e r l i n s tb . ) , és százra vehető a m á s megv iz sgá l t vá rosok száma. A r endk ívü l t e r j e d e l -
mes b ib l iográf ia fe lsorolásá tó l e l t ek in tek e cikk k o r l á t o z o t t t e r j e d e l m e m i a t t , és az é rdek lődő-
nek az előző d o l g o z a t o m a t (BOZSKO, 1985) a j á n l o m . S a j n o s , a szép európa i a n y a g b ó l 1980-ig 
t e l j es m é r t é k b e n h i á n y o z t a k az á t fogó m a g y a r m u n k á k . Ez az e l m a r a d á s t a l á n n e m a n n y i r a 
az orn i to lógusok kis l é t s z á m á v a l m a g y a r á z h a t ó , h a n e m szemlélet i p r o b l é m a is. Még B u d a -
pes ten sem t ö r t é n t fe lmérés , holot t a f ő v á r o s b a n t ö b b rangos orni to lógus t e v é k e n y k e d e t t . 
U t o l j á r a a főváros i m a d á r v i l á g o t 1940-ben v izsgá l t a m e g DORNING, de a pub l ikác iók k o r l á t o -
z o t t t e r j e d e l m e m i a t t a szerző m i n d k é t c ikkében (DORNING, 1942, 1943) csak a FRIVALDSZKY-
féle 1879-es m a d á r j e g y z é k h e z képes t ú j a b b és e l t ű n t f a j o k fe lsorolására szor í tkozo t t , és n e m 
közöl te B u d a p e s t t e l j e s f a u n a l i s t á j á t . H a l á l a u t á n m u n k á j á n a k kéz i ra ta e lka l lódo t t . A f ő v á r o -
son k ívü l csak Gyu la (KOROMPAI, 1965) és K e s z t h e l y (KEVE, SÁGI, 1970) m a d á r v i l á g á r ó l 
v a n n a k rész le tesebb a d a t o k . Más v á r o s o k b a n 1980 e lő t t is f o l y t a k rendszeres megf igye lések , 
m i n t p é l d á u l D e b r e c e n b e n ( N A G Y J E N Ő , B O Z S K O S Z V E T L A N A , A R A D I C S A B A , F I N T A I S T V Á N ) , 
S z e g e d e n ( B E R E T Z K P É T E R , M A R I Á N M I K L Ó S é s m á s o k ) , B u d a p e s t e n ( S A S V Á R I L A J O S ) , d e 
á t fogó m u n k á k n e m készü l t ek . 
Az 1980-as évek kezde t e ú j o lda l t n y i t o t t a m a g y a r u r b á n k u t a t á s b a n . E k k o r egyszer re 
t ö b b összefoglaló t a n u l m á n y jelenik m e g o r szágsze r t e : Debrecenben (JUHÁSZ, 1980; BOZSKÓ 
és JUHÁSZ, 1983—84), Szegeden (MARIÁN és t sa i , 1980), D o m b ó v á r o n (NAGY S., 1982). N a p -
* E l ő a d t a a szerző a Magyar Biológiai T á r s a s á g Debrecen i Csopor t j a 1985. m á r c i u s 
21-én t a r t o t t ülésén. 
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vi lágot l á t o t t B u d a p e s t park i o r n i t o f a u n á j á n a k (SASVÁRI, 1981) és a Pécs k ö z p o n t j á b a n élő 
m a d á r v i l á g n a k (GÓRSKI, 1981) fe ldolgozása . E g y i d e j ű l e g a Magya r M a d á r t a n i E g y e s ü l e t t ö b b 
helyi c s o p o r t j a m u n k a t e r v é b e veszi a s a j á t v á r o s á n a k v iz sgá la t á t . E n n e k k ö s z ö n h e t ő e n 1984-
ben végre l e h e t ő s é g e m ny í lo t t f r iss a d a t o k r a épü lő , összefoglaló, országos t a n u l m á n y meg-
í rásá ra . M u n k á m b a n a s a j á t a n y a g o m r a , az i r o d a l m i a d a t o k r a és az M M E helyi c s o p o r t o k 
á l ta l r e n d e l k e z é s e m r e bocsá to t t e rede t i f a u n a l i s t á k r a t á m a s z k o d t a m . E he lyen k ö s z ö n e t e t 
szere tnék m o n d a n i m i n d a z o k n a k , ak ik a f a j l i s t á k a t és az eredet i a n y a g o k a t r e n d e l k e z é s e m r e 
b o c s á t o t t á k és j e l e n m u n k á m megszü le tésé t t á m o g a t t á k ; így TRÄGER JÁNOSnak, THÚRÓCZY 
ZsoLTnak ( B u d a p e s t ) , NAGY SÁNDORnak ( D o m b ó v á r ) , PETRILLA ArriLÁnak ( N y í r e g y h á z a ) , 
v a l a m i n t HARASZTHY LÁszLÓnak, az M M E t i t k á r á n a k . 
F e l d o l g o z á s o m 8 városra t e r j e d t k i : B u d a p e s t , Debrecen , Ny í r egyháza , Gyu la , Szeged , 
D o m b ó v á r , K e s z t h e l y és részben Pécs . Az a l a p a n y a g o k el térő részletessége és t u d o m á n y o s 
sz in t je m i a t t m u n k á m a t csak a f a u n a l i s t á k r a és a f a j kö l tő vagy n e m köl tő jel legére t u d t a m 
alapozni , vagy i s az o rn i to fauna minőségi é r te lmezésé ig v i t t e m . I lyen m ó d o n s ikerü l t összeál-
l í t anom a k ö l t ő és az egész évi u r b á n f a u n a l i s t á j á t , ö s s zehason l í t ha t t am a kü lönböző v á r o s o k 
m a d á r v i l á g á t és n é h á n y á l ta lános s z a b á l y t l e v o n h a t t a m . 
A városi ornitofauna vizsgálatának eredményei 
A nyolc megvizsgált városban összesen 201 madárfa j t figyeltek meg, 
ebből 117 költőnek bizonyult (a teljes faj l is ta az előbb említett 1985. évi 
munkámban található). Ezek elég magas muta tók , ha figyelembe vesszük 
azt, hogy a f a j o k száma egyenes a rányban áll a terület nagyságával, és Közép-
Európa sík vidékein átlagosan 120—150 f a j költ ( B A N S E és B E Z Z E L , 1984). 
Viszonyításképpen megemlíthetem i t t a Debrecen környéki Erdőspuszta el-
ismerten gazdag madárvilágát, amelyben a D U D Á S M I K L Ó S által összeállított 
fa j jegyzék szerint (szóbeli közlés) 117 madár fa j fordul elő és 100 f a j költ , 
vagyis kevesebb, mint az u rbán f aunában Magyarországon. 
A városainkban költő 117 f a j következőképp oszlik meg a 15 rend 
között : Podicipitiformes: 3, Ciconiiformes: 4, Anseriformes: 6, Falconiformes-
6, Galliformes: 3, Gruiformes: 5, Charadriformes: 6, Columbiformes: 5, Cuculi 
formes: 31, Strigiformes: 1, Caprimulgiformes: 1, Apodiformes: 1, Coracii 
formes: 3, Piciformes: 6, Passeriformes: 66 fa j . A csoportok között a város 
élethez könnyebben alkalmazkodó verébalkatúak dominálnak (56,4%), és 
legkevésbé jellemzőek a városokra a nagy testű, félénk madarak, va lamint a 
vízi orni tofauna. Azonban a városi fa j l i s tában több olyan rendszertani csoport 
fordul elő, amely az országos listához viszonyítva teljes vagy majdnem teljes 
fajsorozattal szerepel, mint pl. a Galliformes, Columbiformes, Coraciiformes, 
Piciformes, de még Podicipitiformes is. Még nagyobb mértékben érvényes 
ez az egyetlen faj jal képviselt rendekre (Apodiformes, Caprimulgiformes, 
Cuculiformes). Egyedül a Pelecaniformes hiányzik a városokból. 
Az egész évi aszpektusban még vál tozatosabb az urbán fa jok l is tá ja , 
amelyben már 17 rend található meg a következő bontásban: Gaviiformes: 1, 
Podicipitiformes: 3, Pelecaniformes: 1, Ciconiiformes: 7, Anseriformes: 9, 
Falconiformes: 12, Galliformes: 3, Gruiformes: 6, Charadriiformes: 14, Colum-
biformes: 5, Cuculiformes: 1, Strigiformes: 5, Caprimulgiformes: 1, Apodi-
formes: 1, Coraciiformes: 4, Piciformes: 8, Passeriformes: 97 faj ja l . Ebben a 
listában is a Passeriformes dominál (51,2%), azonban a többi csoport rész-
arányai megvál toznak. A vonuló madarak révén növekszik a récék, ludak 
(8,4%), l i le-alkatúak (9,9%), valamint a nappal i ragadozók (6,0%) abszolút 
és relatív száma. Különösen jellemzőek a téli hónapokban a különböző sólyom-
félék, amelyeket vonz a városokba a veréb- és gerletömeg. 
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Érdekes volt megvizsgálni a magyar u rbán ornitofauna állatföldrajzi 
összetételét is, annál inkább, mivel egyre ter jed az a vélemény, hogy a városi 
ornitofauna az intrazonális elemekből tevődik össze minden földrajzi öve-
zetben. Valóban, városainkban a szélesen el ter jedt palearktikus fa jok domi-
nálnak (43,59%), amelyek a többi t ranszpalearktikus areájú holarktikus, 
óvilági és kozmopolita fajokkal együt t a költő fauna kb. 60%-át képezik. 
Az európai elemek mellett (16,24%) jelentős a déli faunat ípusok cso-
por t ja is (22,22%), de ezek között leginkább a tág areájú fa jok ta lá lhatók 
(Carduelis carduelis, C. chloris, Muscicapa striata, Sylvia nisoria, S. communis, 
stb.). Ebben a csoportban található egy sor terjeszkedő faj , amely zömében 
ebben a században honosodott meg Magyarországon és különösen nagy popu-
lációkat alkot városainkban és az anthropogén környezetben (Streptopelia 
decaocto, Serinus serinus, Phoenicurus ochruros, Dryocopos syriacus, Hippolais 
paliida). Az expanzív elemek közül — az u tóbbi kivételével — minden f a j area-
liatára már messze esik Magyarországtól és nálunk mindegyikük karakter 
fa j já vál t , földrajzilag már az alapfaunához tar tozik. Egészében véve, ornito-
faunánkban szélesen elterjedt palearktikus, holarktikus, európai és euroturáni 
faunaelemek vannak túlsúlyban, és az urbán fauna 97%-ában a földrajzi zóna 
alapfaunájához tar tozó fajokból áll. 
Az urbán és az országos orni tofauna összehasonlítása messzemenően 
megegyező állatföldrajzi tagolódást mu ta to t t . Minimális eltérés a déli elemek 
nagyobb arányában és a ritka, valamint a szibériai származású fa jok hiányá-
ban mutatkozik. Úgy néz ki, hogy az urbán ornitofauna összetétele mindenek-
előtt az adot t ország fekvésétől függ, a helyi f aunának a származéka, és csak 
azután terméke a civilizációnak. Hasonló szabályszerűséget á l lapí tot tam meg 
a kelet-európai parki ornitofauna esetén is ( B O Z S K O , 1 9 6 8 ) . Szintén ezt látszik 
igazolni a magyar és a bulgár urbán orni tofauna állatföldrajzi tagolódásának 
.az összehasonlítása. A szófiai faj l is tában ( N A N K I N O V , 1 9 8 2 ) a magyarhoz 
képest csökken a palearktikus és az európai faunakörök részaránya, de szá-
jnosabb a mediterrán és a turkesztano-mediterrán csoport, megjelennek a 
[szibériai és a magashegységi fa jok . Ez mind összhangban van az ország déli 
fekvésével, valamint a hegyek vertikális zonációival, ami kihat az ornitofauna 
faji összetételére. 
A városi ornitofaunánk teljes l i s tá jában — a vonuló és a telelő fa jok 
révén — megváltoznak a faunakörök részarányai, és megjelennek az idegen, 
főleg északi faunakörök madarai . 
Az urbán ornitofauna differenciált elemzése során lényeges eltérések 
muta tkoznak az egyes városok között . Faunisztikailag leggazdagabbnak Bu-
dapest bizonyult. Területének nagyobb részét parkok, rétek, zöld budai hegyek 
teszik ki, és a Dunával együtt t változatos életfeltételeket nyú j t a madaraknak . 
A Budapesten megfigyelt 179 fa jból 109 költ . I t t a legmagasabb a r i tka és az 
igen r i tka fajok száma: így pl. költ még a darázsölyv, a héja, a kabasólyom, 
amelyek másut t nem jellemzőek a városokra, ismert a für j , a fogoly, a lap-
pantyú , az erdei pacsirta, a hegyi fakusz, a kis légykapó fészkelése ( T R Ä G E R 
J Á N O S személyes közlése). A par t i és vízi biotópokban költ a kis és búbos 
vöcsök, a szürke gém, a bölömbika, a barát - és cigányréce, a guvat , a kis vízi-
csibe, a piroslábú és billegető cankó, a j égmadár és a parti fecske, több nédi-
poszáta ill. tücsökmadár fa j (részletesebben lásd: B O Z S K O , 1985). 
A vidéki városok madárvilágának fa j i összetétele nem egységes. Nem 
található semmi összefüggés a város nagysága és az ornitofauna fajgazdag-
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1. táblázat. A madárfajok száma néhány magyarországi városba. 
Város Lakósok száma 
Fészkelő Összes 
fajok faj 
Budapes t 
Debrecen 
Szeged 
2 ООО 000 
206 000 
176 000 
110 000 
34 500 
21 000 
17 000 
109 
60 
45 
50 
44 
47 
65 
179 
99 
106 
89 Nyíregyháza 
Gyula 
97 
113 
9 
Keszthely 
Dombóvá r 
sága között (1. tábl.). A fészkelő fajok száma vidéken 44 és 65 között mozog, 
de Budapestet is belevéve 44 és 109 között van. Azonban a J A C C A R D — S U R -
RENSEN-index segítségével végzett fajazonossági próba a költő fa jok rendkí-
vüli hasonlóságát muta t ta az összes város viszonylatában. A kapot t értékek 
zömében a 60—80%-os kategórián belül helyezkedtek el, vagyis „nagyfokú 
fa j azonosságot" jeleztek (1. ábra), egy-két eset kivételével. A f inomabb össze-
függések felderítéséhez ez az index nem elég pontos az urbán orni tofauna 
esetében. Ezért további vizsgálataimat a S I M P S O N - ill. S c H O L D E R - i n d e x segít-
ségével ( U D V A R D Y , 1984) fo ly ta t t am. Ekkor derült ki, hogy a vidéki városok 
fészkelő fa ja i 90—96%-ban azonosak a budapestiekkel. A többi város között 
a hasonlóság 70 — 80%-os, és csak Gyula madárvilága tanúsít ennél alacso-
nyabb faj i rokonságot a nagyobb megyei városokkal. A vidéki városok kisebb 
fajszámához viszonyítva a fővárosi ornitofauna 40—60%-os faj i eltérést 
muta t . A vidéki városok között bonyolult a helyzet: az eltérések i t t 2 — 31% 
között vannak. Legszorosabb fa j i affinitás Gyula — Szeged, Keszthely—Szeged, 
valamint Nyíregyháza—Szeged orni tofaunája között , vagyis olyan városok 
esetében, amelyekben kisebb-nagyobb vizek találhatók. 
Az egész évi ornitofauna viszonyában minden hasonlósági index jelen-
tősebb faj i azonosságot jelez, amit a városokban telelő madarak faj i egyhangú-
sága befolyásol. De itt is Budapest vezet, bár a különbségek már egy nagyság-
renddel kisebbek (kb. 40—50% körül). A többi város esetében az eltérések 
legtöbbször nem haladják meg a 2 — 20%-ot . 
Az u rbán ornitofauna t ipikus fa ja inak meghatározására a konstancia 
kategóriát alkalmaztam ( B A L O G H , 1953). Jellegzetes az urbán fajok gyakori-
sági eloszlása: a fészkelő fa jok 28%-a konstans, 6%-a szubkonstans. Az akcesz-
szorikus, a r i tka és a nagyon r i tka fajok egységesen 22 vagy 23%-ot érnek el; 
részarányuk szokatlanul nagy és a városi ornitofauna inhomogenitását mu-
t a t j a . A konstans fajok — amelyek nem a legszámosabbak, de mindenüt t 
jelen vannak — képezik az u rbán törzsfaunát . Összetételük Magyarországon a 
következő: fehér gólya, fácán, házi galamb, vadgerle, balkáni gerle, kuvik, 
búbos banka, zöld küllő, nagy fakopáncs, balkáni fakopáncs, búbos pacsirta, 
molnárfecske, füstifecske, sárgarigó, csóka, szarka, széncinege, kékcinege, fe-
keterigó, házi rozsdafarkú, fülemüle, barátposzáta , karvalyposzáta, kisposzáta, 
szürke légykapó, tövisszúró gébics, seregély, házi veréb, mezei veréb, zöldike, 
tengelic, csicsörke, erdei p inty . 
Az akcesszorikus fa jok szórványosan fordulnak elő, színezik a f auná t , 
és a ritka fa jokkal együtt nekik köszönhetően alakulnak ki az egyes városok 
faunisztikai sajátosságai. A faunisztikai különbségek mindenekelőtt a kör-
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íiyezeti tényezők függvényében alakulnak. Az urbán ornitofauna alapját az 
erdő-parki, valamint a murális biotópok fa ja i a lkot ják. Lényegesen bővíti 
a városi madárvilágot a vízi, ill. par t i biotópok jelenléte. Ornitológiai szem-
pontból két csoportra oszthatjuk a magyar városokat : a , ,száraz" és a ,,vizes" 
városokra. Azonban a fészkelő fa jok élettér szerinti eloszlása muta t ja , bogy 
nem minden esetben a folyó, a tó vagy a vízmedence van egyforma hatással 
a madarakra . Így pl. a Nyíregyháza központ jában megmaradt Bujtos-hor-
gásztó vagy a dombóvár-tüskei horgásztó és a városon keresztül húzódó 
Konda-patak nádasai sokkal gazdagabb madárvilágot rejtenek, mint a Bala-
ton-part Keszthelyen vagy a Tisza-part Szegeden. Városainkban 24 vízi, ill. 
parti madárfa j költ, bár nem mindenüt t és nem rendszeresen. Leggazdagabb 
ilyen fajokban Dombóvár , Gyula, Nyíregyháza és Budapest . A vízi biotópok 
konstans madárfa ja i : vízityúk, szárcsa, tőkésréce, cserregő és énekes nádi-
poszáta; szubkonstans: törpe gém, billegető cankó, foltos nádiposzáta; akcesz-
szorikus: búbos- és kisvöcsök, bölömbika, pet tyes vízicsibe, nádi, berki és réti 
tücsökmadár, nádisármány. Csak egyes városokban észlelték a barát- és 
cigányréce, a guvat , a kis vízicsibe, a kis lile és a dankasirály fészkelését 
( B O Z S K O , 1 9 8 5 ) . Ügy néz ki, hogy a nagy forgalmú, kiépített Balaton pa r t j a , 
ugyanúgy, mint a Tisza par t ja , kevésbé alkalmas a madarak fészkelésére, 
mint a csendes t a v a k nádasvilága. Keszthelyen csak a vízityúk, a billegető 
cankó és a réti tücsökmadár, Szegeden pedig egyedül a tőkésréce költését 
sikerült bizonyítani ( K E V E , S Á G I , 1 9 7 0 ; M A R I Á N és tsai, 1 9 8 0 ) . A nagy víz 
inkább vonuláskor vonz magához sok ú j madár fa j t . Ennek következtében — 
mint a lenti számok igazolják — Keszthelyen és Szegeden (a többi várostól 
eltérően), a nem fészkelő fajok részaránya a faunában nagyobb, mint a fész-
kelőké (az elülső szám a fészkelők, a hátulsó a nem fészkelők százalékos ará-
nyá t jelzi)8 Budapest : 60,9 : 39,1; Debrecen: 60,6 : 39,4; Dombóvár: 57,5 : 
: 4 2 , 5 ; Keszthely: 4 8 , 5 : 5 1 , 5 ; Szeged: 4 2 , 5 : 5 7 , 5 ; Nyíregyháza: 5 6 , 2 : 4 3 , 8 ; 
Magyarország át laga: 58,0 : 42,0. Egyben ezek az adatok arról tanúskodnak, 
hogy a vonuló csapatok a Balaton és a Tisza vonalát előnyben részesítik az 
őszi és a tavaszi vándorlás időszakában. 
Az utolsó kérdés, amelyre szeretnék kitérni, a magyar urbán ornitofauna 
helye más országokhoz viszonyítva. Ebből a célból kiszámítottam egy sor 
külföldi és magyar város „relatív fajgazdasági indexét (RSR)" , amely lénye-
gében azt muta t j a , hogy az adot t város madár fauná ja hány százalékát tar-
talmazza az adot t ország faj l is tá jának ( B O Z S K O , 1976). A magyar ornitofauna 
index értékei 21 — 32 között vannak, a középgazdag kategórián belül. A fő-
városi index ennek majdnem a kétszerese: Budapesten honos az országban 
költő fajok 54%-a (2. tábl.). A magyar városok között Budapest fölényesen 
vezet és méltó helyet foglal el az ornitológiailag leggazdagabb európai városok 
között is, mint pl. Nyugat-Berlin, Leningrád. A teljes urbán orui tofaunán 
fa jokban gazdag és közepesen gazdagnak bizonyult ( B O Z S K O , 1985). Azonban 
ez mégsem ad okot megelégedésre, hiszen Debrecen és részben Budapest ki-
vételével, nem tö r tén t kvanti tat ív faunavizsgálat . Ezért nem tud juk reálisan 
megítélni a helyzetet és ésszerű intézkedéseket tervezni az urbán ornitofauna 
jövőjéért . Szükséges lenne mielőbb hozzákezdeni a városi ornitofauna prog-
ramszerű vizsgálatához (faunisztikai, cönológiai, populációs és etológiai), 
a madárál lomány differenciált értékelése céljából. Ehhez nagy segítséget 
nyú j t ana a MME helyi csoportjainak munkája , valamint az általuk összegyűjtött 
és a bir tokukban lévő városi anyagok mielőbbi feldolgozása és publikálása. 
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2. táblázat. A magyarországi és egyes külföldi városok 
„relatív fajgazdagság index (RSR)" értékei 
Város Évek ;RSR (F)* RSR (ÖSSZ.)'* Adatok szerzője 
B u d a p e s t 1982 - 8 4 53,96 51,73 Träger , n e m pub l iká l t a n y a g 
D o m b ó v á r 1979 - 8 4 32,18 32,65 Nagy S. 1982 és n e m pub l . a . 
Debrecen 1979 - 8 3 29,70 28,61 Bozsko, J u h á s z , 1983—84, 1984. 
Ny í regyháza 1979 - 8 3 24,76 25,72 Petr i l la , n e m publ iká l t a. 
Kesz the ly 1950 - 7 0 23,27 28,03 Keve , Sági, 1970 
Szeged 1970-- 8 0 22,27 30,03 Marián és tsai , 1980 
Gyula 1962 21,78 
— 
K o r o m p a y , 1965 
Ny . Berl in 1965-- 8 0 56,72 Sukopp. Elvers , 1982 
Leningrád 1976 - 8 1 42,48 51,22 H r a b r i j , 1982 
Minszk 1975-- 7 7 40,68 40,01 Ul j anova , 1978 
Legnica 1965-- 6 7 28,37 — Tomia to jc , 1970 
T o r u n 1960-
' g 27,27 — Strawinski , 1963 
Slupsk 1980- >g 21,36 — Górski , 1982 
* — fészkelő f a j o k ; ** — összes f a j 
A madárvédelem új elveiről 
A természetes biotópok átalakulása és a városok „ re fug ium" szerepé-
nek növekedése az ornitológiai szemlélet megváltozását vonta maga után. 
Létrejöt t egy külön tudományterület , az űn. urbán ornitológia. Az antropogén 
tá jakon élő madárvilág bizonyos mértékig már ú j ökológiai és élet tani tu la j -
donságokkal rendelkezik, ezért az u rbán területeken szerzett megfigyelések 
ú j alapokat n y ú j t a n a k a modern madárvédelem megszervezéséhez. Már nem 
elég csak védeni és telepíteni a mada raka t , hanem a hagyományos madár-
védelem mellett segíteni is kell őket az ú j környezethez alkalmazkodni, annál 
is inkább, mer t ez az élettér a jövőben tovább fog terjedni. A legkorszerűbb 
elképzelések szerint az egész madárvédelmi rendszert érdemes a madarak 
alkalmazkodási képességeire építeni ( J A N K O V , 1 9 8 2 ) . Az antropogén ténye-
zőkkel szemben a madaraknál báromféle reakció tapasztalható, amelyek alap-
ján antropofil , antropotoleráns és antropofób madarakról beszélhetünk 
( B O Z S K O , 1 9 7 1 , 1 9 7 3 ) . Tulajdonképpen az ú jabb madárvédelem elmélete alap-
jául tekinti ezt a három ökológiai madárcsoportot , amely más és más stratégiát 
követel a madárvédelem folyamatában. Az antropofil madarak közönségesek 
az antropogén biotópokban, és nem igényelnek mást, mint a területi eloszlásuk 
megvál toztatását vagy egyedszámuk szabályozását. Az utóbbi lehet pozitív 
irányú (feketerigó, fecskék, sarlós fecske, cinegék esetében), vagy negatív 
jellegű (pl. ba lkáni gerle, vetési va r jú , szarka számcsökkentése). Az antropo-
toleránsokat az antropogén biotópokban is meg lehet őrizni, éspedig az antro-
pogén, ill. u r b á n „ökotípusok" és a hemidomesztikált populációk kialakulá-
sának a támogatásával . Erre a célra különösen alkalmasak a városi élettér 
madarai , főként a parki biotóp fészkelői, továbbá a baglyok, kis sólymok, 
fácán-félék, de ú j urbanisták is, mint pl. a tőkésréce vagy a szárcsa. A civili-
zációt kerülő antropofóbok (nagytestéi madarak, számos vízi vagy nappali 
ragadozó fa j ) a fészkük környékén szigorított rezervátumok létesítését, a 
távoli peremen az emberi tevékenység lezárását igénylik (5. ábra). 
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3. táblázat. A megvizsgált városok fajazonossága (Jaccard— Sorensen-index); 
fent a fészkelőfajok, lent a teljes ornitofauna 
B p Ny G y Ksz Dv Sz 
D b 67,46 67,72 55,77 76,64 70,40 74,29 
Sz 55,84 71,58 62,92 76,09 67,27 
D v 67,82 64,43 56,88 62,50 
Ksz 55,13 65,97 61,54 
Gy 52,29 68,81 
N y 60,04 
B p N y KRA D V SZ 
Db 66,91 69,15 80,61 77,36 77,07 
Sz 66,66 64,60 70,00 70,32 
D v 73,29 75,25 76,19 
Ksz 64,49 68,82 
Ny 60,45 
A madárvédelem átszervezéséhez nélkülözhetetlen feltétel az urbán 
orni tofauna vizsgálatának kiszélesítése, mivel adot t esetben a város kísérleti 
laboratóriumaként szolgálhat az ornitológusnak az ú j módszerek kipróbálá-
sához, megvalósításához. Ezért sürgető mielőbb elindítani a széles körű urbán-
ku ta tásoka t Magyarországon és hozzáfogni az új, korszerű madárvédelem 
szervezéséhez. 
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A S T U D Y O F T H E H U N G A R I A N U R B A N O R N I T H O F A U N A 
A N D ITS S I G N I F I C A N C E F O R N A T U R E C O N S E R V A T I O N 
By 
S z . B O Z S K O 
This r epo r t is concerncd wi th s tudies carr ied ou t in 8 H u n g a r i a n towns — Budapes t , 
Debrecen, Nyí regyháza , Gyula , Kesz the ly , D o m b ó v á r and par t ly in Pécs. Of the 201 avian 
species observed in towns 117 proved to be nes t ing , 9 7 % of which consist of c o m m o n na t ive 
species. The zoogeograpliical composi t ion of this f a u n a is consis tent wi th t h a t of t he orni tho-
f a u n a of the whole coun t ry . Common pa laearc t ic e lements p redomina te in the u r b a n av i fauna 
(43.59%), which, toge ther wi th the holarct ic and cosmopol i tan species, consi tu te a b o u t 6 0 % 
of the breeding f a u n a . At the same t ime sou thern ly d i s t r ibu ted species are also represen ted 
t o a s ignif icant ex t en t . 
Species r ichness is highest in Budapes t b u t there is no correlation be tween t he size 
of the city and the n u m b e r of bird species among t he provincia l t owns (Table 1). The J a c c a r d — 
Sorensen index seems to be less useful for s tudy ing t he similari t ies of the u r b a n o r n i t h o f a u n a 
t h a n the indices of Schilder and Simpson (Figures 1 — 3). Based on the la t t e r , t h e breeding 
bird f a u n a s of the provincial towns are 90 — 9 6 % in common wi th t h a t of the cap i t a l , the 
species list of B u d a p e s t is 40 — 6 0 % di f ferent f r o m those of the o ther cities. The similari t ies 
among the provincia l towns, wi th the except ion of Gyula , was main ly in the region of 80 — 
9 0 % . On the year - round basis, there is a greater s imilar i ty among the cities. The dif ferences 
are due to d i f fe ren t env i ronmen ta l condit ions. The bulk of the f a u n a is composed of species 
living in parks and on buildings, b u t the presence of 24 species of birds living in aqua t i c h a b i t a t s 
enriches the species composi t ion. Compared to o the r E u r o p e a n towns, the provincia l towns 
of H u n g a r y are modera te ly r ich in species ( R S R index between 21 and 32), and B u d a p e s t is 
ve ry r ich ( R S R ca. 54) (Table 2). 
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Állattani Közlemények, LXXIII, 1986 
ADATOK BÉKÉSCSABA MALAKOFAUNÁJÁNAK 
KIALAKULÁSÁHOZ* 
í r t a : 
D O M O K O S T A M Á S 
(Békéscsaba ) 
A Békési - löszhát és a K e t t ő s - K ö r ö s völgye t a l á l k o z á s á n á l f ekvő Békéscsaba és közve t -
len k ö r n y é k é n e k zoológiai megismerése az u t ó b b i é v e k b e n a p u h a t e s t ű e k t e r é n j u t o t t a leg-
messzebbre . Az e lőreha ladás h u m á n és na turá l i s o k o k r a v e z e t h e t ő vissza. 
KOVÁCS GYULA B é k é s c s a b á n élő malako lógus a r ecens f a j o k begyű j t é séve l , fe ldolgozásá-
va l , e r edménye inek 1974-ben és 1980-ban t ö r t é n ő p u b l i k á l á s á v a l m e g v e t e t t e az összehasonl í tó 
f a u u a t ö r t é n e t i v izsgá la tok a l a p j á t . A f a u n a t ö r t é n e t i m u n k á k l eg több je az ü l e d é k b e n e g y m á s t 
vá l tó f a u n á k össze té te lében a v iszonylag n a g y o b b időszak a l a t t beköve tkező vá l t ozásoka t rög-
zíti , s keresi a vá l tozások fő mozga tó i t . K ö z t u d o m á s ú , h o g y a recens f a u n a s t r u k t ú r á j á b a n is 
l e j á t s z ó d h a t n a k viszonylag jó l reg isz t rá lha tó v á l t o z á s o k , a k á r k i sebb időszakon (néhány év 
v a g y év t i zed) belül is. E z e k r e a vá l tozásokra r e t r o s p e k t í v v izsgá la tok de r í t enek f é n y t . Az i lyen 
v izsgá la tok , a k ö r n y e z e t v é d e l e m b e n be tö l t ö t t j e l e n t ő s é g ü k el lenére, v iszonylag e lhanyago l t 
t e r ü l e t é t képez ik a ma lako lóg iának . 
Az Alföld déli részének kva r t c rma lako lóg i a i k u t a t á s á v a l a s zázad fo rdu ló t k ö v e t ő e n 
t ö b b k u t a t ó fogla lkozot t (Soós L. , 1926; ROTARIDES M., 1931; HORVÁTH A., 1954a, 1954b, 
1 9 6 7 ; S Z Ó N O K Y M . , 1 9 6 3 , 1 9 8 2 , 1 9 8 4 ; M u c s i M „ 1 9 6 3 ; K R O L O P P E . , 1 9 6 5 , 1 9 7 3 , 1 9 7 6 a , 1 9 7 6 b , 
1 9 7 7 , 1 9 8 2 , 1 9 8 3 , 1 9 8 4 ; F É N Y E S J „ 1 9 8 3 ; D O M O K O S Т . , 1 9 8 4 ) . 
A h a t v a n a s és h e t v e n e s évek ku t a t á sa i , az e lő fo rdu ló f a j o k megismerésén tú l , l e h e t ő v é 
t e t t é k a pleisztocén k é p z ő d m é n y e k b iosz t ra t ig rá f i a i be so ro l á sá t is. 
A Molluscák pa leonto lóg iá i je lentősége a b b a n re j l ik , hogy szerves—meszes hé j a ik j ó l 
fossz i l izá lódnak, tömegesen f o r d u l n a k elő, s s z i n t e m i n d e n ü l e d é k t í p u s b a n m e g t a l á l h a t ó k . 
E l t e r j e d é s ü k r e je l lemző, hogy hor izontá l i san v i szony lag n a g y t e r ü l e t e t ölelnek fel. A m a l a k o -
lógiai a n y a g o k k v a n t i t a t í v v izsgá la ta nemcsak a r é t e g t a n i beosz tá s t teszi l ehe tővé , h a n e m az 
ü l edékképződés körü lménye i rő l is é r tékes fe lv i lágos í tás t a d . 
H a az Alföld déli részének , s ezen belül B é k é s c s a b a és közve t l en k ö r n y é k é n e k paleo-
zoológiai k u t a t o t t s á g á t v i z sgá l juk , csupán e l v é t v e t a l á l u n k ma lako faun i s z t i ka i u t a l á s t . 
SÜMECHY J . (1944) a békéscsaba i l a k t a n y a k ú t j á n a k f ú r á s a során 273 és 275 m közö t t i , fe l-
t e h e t ő e n pleisztocén r é t egekbő l e lőkerül t Unió cf. vasarhelyii HALAVÁTS, Unió sp. i nde t . , 
Bithynia sp . , Helix sp. hé j tö redéké rő l tesz eml í t é s t . E z e k az ő s m a r a d v á n y o k va lósz ínűen az 
Ős-Maros egykor i á g á n a k sá rga , ill. szürke sz ínű h o m o k o s a g y a g j á b ó l ke rü l t ek elő. Békés-
c sabán v íznyerés cé l jából l emé ly í t e t t t ö b b min t ezer f ú r á s b ó l SÜMEGUY eml í t e t t m u n k á j á n 
k ívü l — m á s malakológiai v o n a t k o z á s ú ő s m a r a d v á n y t n e m í r t a k le. 
A t ö r t é n e t i hűség k e d v é é r t meg jegyzem, h o g y KOVÁCS GY. a K é t e g y h á z i - ú t o n 1964-
hen a köve tkező fosszilis s z ó r v á n y anyago t g y ű j t ö t t e : Nesovitrea hammonis (S t röm) , Euconulus 
fulvus (O. F . Müller), Perforatella bidentata (Gmcl in) . 
F a u n a t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l emlí tést é r d e m e l még KORALOVSZKI J . (1970) szakdolgo-
za ta is. E b b e n a m u n k á j á b a n a békéscsabai L e n i n MgTSz h o m o k b á n y á j á b ó l a k ö v e t k e z ő 
14 fosszilis f a j t emlí t i : Valvata pulchella S t u d e r , Bithynia leachi (Sheppa rd ) , Lymnaea palustris 
(О. F. Müller) , Planorbis planorbis (Linné) , Anisus leueostoma (Millet), Anisus spirorbis (L inné ) , 
Gyraulus laevis (Alder) , Vallonia enniensis (Gred le r ) , Succinea oblonga D r a p a r n a u d , Oxyloma 
elegáns (Risso) , Nesovitrea hammonis (S t röm) , Perforatella bidentata (Gmel in) , Trichia hispida 
(Linné) . 
* E l ő a d t a a szerző az Ál l a t t an i Szakosz tá ly 1985. n o v e m b e r 11-én t a r t o t t 763. ü lésén . 
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Anyag és módszer 
Békéscsaba malakofaunájának tör ténete ez ideig még feldolgozatlan. 
A hiányosságok bizonyos mértékű pót lására vállalkozom, amikor i smer te tem 
a Békés megyei Tégla és Cserépgyár Vállalat I I I . Cserépgyárának fej tőjéből , 
valamint a város különböző pont ja i ról előkerült kvarterinalakológiai anya-
got (1. ábra) . 
A I I I . Cserépgyárban különböző mélységből ve t tem a min táka t . A 13 
számozott mintából a mészvázakon kívül a 4. kivételével meszes, l imonitos 
konkréciók és növényi maradványok is előkerültek. 
1. ábra. B é k é s c s a b a váz l a tos t o p o g r á f i á j a a g y ű j t ő h e l y e k f e l t ün t e t é séve l . 1: L u t h e r - u t c a , 
2 : K é t e g y h á z i - ú t , 3 : I I I . sz. Cserépgyár 
A Luther-utcában közel 2 m, a Kétegyházi-óton pedig közel 1 m mélyről 
származó infúziós löszből nyertem ki a mészvázakat és azok törmelékét . 
Minden mintából 5 kg, ill. 2 x 2 , 5 kg (Luther-u.) légszáraz anyagot i szapol tam 
0,8 mm-es lyukbőségű szita segítségével. 
A három gyűjtőhelyről előkerült 190 tételből és 5011 darabból álló 
malakológiai anyagot, D R . K R O L O P P E N D R E revízióját követően, a Munkácsy 
Mihály Múzeum Mollusca tá rában helyeztem el. 
Az egyes gyűjtőhelyek fauna l i s tá já t csoportosítva, rendszertani sor-
rendben ( P I N T É R L., 1974, 1984) az 1. és a 2. táblázatban közlöm. A I I I . t áb -
lázatban az előkerült pleisztocén ill. pleisztocén—holocén malakofaunát a 
tör ténet i á t tekintés megkönnyítése céljából, összevetem a recens faunáva l . 
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1. táblázat. A I I I . Cserépgyár Mollusca faunája 
Minták jelzése 
13. 12. u. 9. 6. 4. 3. 1 2. l. 
Valvata crista 0. F. Müller 20 47 8 2 
Valvata piscinalis ( 0 . F . Müller) 2 16 
Valvata pulchella S tuder 1 5 19 145 3 
Bithynia leachi (Sheppard) 3 10 119 428 10 1 
Lymnaea palustris ( 0 . F. Müller) 23 3 11 1 186 6 3 
Lymnaea peregra ( 0 . F. Müller) 5 
Aplexa hypnorum (Linné) 21 
Ptanorbarius corneus (Linné) 1 12 
Planorbis planorbis (Linné) 17 8 1 146 2 2 
Anisus septemgyratus (Rossmässler) 5 58 1 
Anisus leueostoma (Millet) 235 30 1 
Anisus spirorbis (Linné) 33 6 1 1 
Bathyomphalus contortus (Linné) 2 49 
Gyraulus riparius (Westerlund) 19 
Gyraulus albus ( 0 . F. Müller) 1 
Gyraulus laevis (Aider) 1 
Gyraulus crista (Linné) 1 7 13 2 
Segmentina nitida ( 0 . F. Müller) 2 2 
Columella edentula (Drapa rnaud) 1 
Vertigo antivertigo (Draparnaud) 1 
Vertigo pygmaea (Draparnaud) 1 5 1 
Pupilla muscorum (Linné) 3 
Vallon ia pulchella ( 0 . F. Müller) 2 9 1 
Vallonia tenuilabris (A. Braun) 1 
Succinea oblonga Drapa rnaud 6 20 1 
Oxyloma elegáns (Risso) 33 2 10 164 4 1 
Limacidae sp. 2 1 6 
Perforatella rubiginosa (A. Schmidt ) 1 4 
Helicidac эр. 13 1 
Sphaerium corneum (Linné) 13 
Pisidium amnicum ( 0 . F . Müller) 4 
Pisidium sp. 1 2 34 1 1 
Összesen 355 13 236 1 1322 72 54 1 22 
(A min ták sorszáma a mélység növekedésével nő.) 
Eredmények 
A III. Cserépgyár ma már vízzel elárasztott , megközelítően 15 m mély 
fel tárásában az ártéri üledékek dominálnak. Az uralkodó vízi fa jok között 
elvétve jelentkezik egy-két jelentősebb vízmozgásra utaló f a j (12. és 4. minta). 
A klíma elemeinek megváltozása, a hőmérséklet átmeneti kismértékű emel-
kedése, a feltöltődés időnkénti lelassulása kedvez a szervesanyag feldúsulásá-
nak. Tőzeges agyagok képződnek, az egykori t á j jelentősen elmocsarasodik. 
Az l a . ábra egy ilyen jellegű üledék holtközösségének ökológiai spek t rumát 
m u t a t j a . A ligeti-erdei és melegkedvelő fa jok — mint minden cserépgyári 
mintából — a 4. mintából is hiányoznak. 
A hűvös periglaciális éghajlat az euri term fajokon kívül a hidegtűrő 
fa jok elterjedésének is kedvezett . Ezért gyakoriak a cserépgyári rétegekben 
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2. táblázat. Löszből származó fajok 
Fajok Luther-u. fehéres 
Luther-u. 
sárga 
Luther-u. 
összesen 
Kétegyházi-
út 
Valvata eristata 0 . F . Müller 2 1 3 2 4 1 7 6 
Valvata pulchella S tude r 11 12 2 3 1 2 7 
Bithynia leachi (Sheppard) op. 9 4 1 3 5 8 
Carychium minimum 0 . F. Müller 1 9 4 2 3 5 8 
Lymnaea stagnalis (Linné) 3 
Lymnaea glabra ( 0 . F . Müller) 4 
Lymnaea palustris ( 0 . F . Müller) 1 5 6 3 1 1 8 7 2 6 2 
Lymnaea truncatula ( 0 . F. Müller) 12 12 2 4 12 
Lymnaea peregra ( 0 . F . Müller) 1 
Aplexa hypnorum (Linné) 3 11 14 5 
Planorbarius corneus (Linné) 2 
Planorbis planorbis (Linné) 2 4 3 2 7 4 9 
Anisus septemgyratus (Rossmässler) 7 2 9 2 9 
Anisus leueostoma (Millet) 3 3 10 4 3 2 1 3 
Anisus vortex (Linné) 1 1 2 1 
Bathyomphalus contortus (Linné) 11 5 1 6 5 8 
Gyraulus riparius (Wester lund) 11 11 8 
Gyraulus albus ( 0 . F. Müller) 2 
Gyraulus laevis (Aider) 9 9 18 5 9 
Gyraulus crista (Linné) 3 3 4 
Segmentina nitida ( 0 . F . Müller) 3 0 
Cochlicopa lubrica ( 0 . F. Müller) 6 9 15 
Columella edentula (Drapa rnaud) 1 3 2 4 3 7 1 
Vertigo antivertigo (Drapa rnaud) 16 4 2 0 3 2 
Vertigo substriata ( Je f f reys) 9 1 1 0 
Vertigo pygmaea (Drapa rnaud) 2 4 7 4 9 2 6 
Vertigo parcedentata (A. Braun) 3 3 11 4 4 8 4 
Pupilla muscorum (Linné) 8 1 6 8 1 4 9 2 1 
Vallonia pulchella (O. F . Müller) 1 0 6 4 4 1 5 0 5 5 
Vallania costata ( 0 . F . Müller) 1 6 16 
Chondrula tridens ( 0 . F . Müller) 1 
Succinea oblonga D r a p a r n a u d 5 2 5 4 1 0 6 9 9 
Oxyloma elegáns (Risso) 5 3 2 1 7 4 1 2 8 
Punctum pygmaeum (Draparnaud) 1 1 0 11 
Zonitoides nitidus ( 0 . F . Müller) 1 1 2 1 9 
Nesovitrea hammonis (S t röm) 7 7 1 4 1 
Limacidae sp. 1 1 2 
Euconulus fulvus ( 0 . F . Müller) 6 5 11 7 
Monacha cartusiana ( 0 . F . Müller) 1 
Perforatella bidentata (Gmelin) 2 3 5 
Perforatella rubiginosa (A. Schmidt) 5 3 12 6 5 3 7 
Trichia hispida (Linné) 2 1 3 
Helicidae sp. 1 1 
Pisidium pseudosphaerium Schiesch (? ) 1 1 
Pisidium sp. 2 6 2 6 5 0 
Összesen 7 7 5 4 7 1 1 2 4 6 1 7 5 9 
a következő hidegtűrő fa jok : Valvata pulchella, Bithynia leachi, Anisus leu-
costoma, Bathyomphalus contortus. A jégkorszak végére a környező terület 
egy része szárazulat tá válik, s hideg löszpuszták alakulnak ki. A zsombékos, 
nedves térszínek igen változatos formavilága a malokofauna virulenciáját 
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eredményezi mind faj- , mind egyedszám tekintetében. A diverzitás különösen 
karakterisztikusan mutatkozik meg az amfibikus és nedvestérszíni fajok ese-
tében (2b és 2.с ábra). A bekövetkező változások különösen szembetűnőek, 
ha összevetjük a I I I . Cserépgyár fa j - és egyedszámban leggazdagabb üledékei-
nek jellemzőit az infúziós löszök jellemzőivel. Amíg a faj- és egyedszám szem-
pontjából leggazdagabb 6. mintából 17 fa j összesen 1322 példánya, addig a 
löszökből 36 ill. 37 fa j összesen 1246 ill. 1759 példánya kerül t elő. 
A holocén beköszöntésével a malakofaunából fokozatosan el tűntek a 
pleisztocénre jellemző fajok (Lymnaea glabra, Columella edentula, Vertigo 
В 
с 
D 
2. ábra. A ma lako faunák ökológiai spek t ruma i . A: vízi, B: u b i k v i s t a , nedvességkedvelő, 
C: l igeti-erdei, D: melegkedvelő; a: I I I . sz. Cserépgyár 4. minta (felső w ü r m , tőzeges agyag) , 
b : Kétegyház i -ú t (felső w ü r m , infúziós lösz), c : Luther -u tca (felső w ü r m , infúziós lösz), 
d : Békéscsaba recens m a l o f a u n á j a KOVÁCS GY. n y o m á n (1974, 1980), e: Szeged lösz fauná ja 
ROTARIDES n y o m á n ( 1 9 3 1 ) , / : S z e g e d r e c e n s m a l a k o f a u n á j a ROTARIDES n y o m á n ( 1 9 3 1 ) , 
g: S z e g e d r e c e n s m a l a k o f a u n á j a P I N T É R , RICIINOVSZKY és SZIGETIIY n y o m á n ( 1 9 7 9 ) 
parcedentata, Vallonia tenuilabris), s visszatértek a melegkedvelő fa jok. 
A Fehér-Körös vízfolyásai, mocsarai a szabályozásig igen jó életteret bizto-
sí tot tak a város keleti oldalán a inalakofauna számára is. Az 1777-ben kiásott 
Élővíz-csatorna és a Körösök 1855 és 1860 között végreha j to t t szabályozása 
alaposan megváltoztat ta a t á j arculatát és természetes élővilágát is. A mező-
gazdasági kul túra víztől elfoglalt területekre történő kiterjesztése a malako-
fauna csaknem teljes pusztulását eredményezte. A vízigényes puhates tűek 
a mesterségesen létrehozott csatornákba és azok környékén, valamint teme-
tőkben ta lá lhat tak maguknak megfelelő életteret. A melegigényesebb fa jok 
pedig a töltések oldalára húzódtak utolsó menedékként. 
A 3. táblázat és a hozzácsatolt megjegyzések segítségével, a fauna 
egyes tagja inak pleisztocén végétől követet t története, származása röviden 
a következőképpen vázolható: őshonosnak tekinthetünk 28 f a j t (a teljes 
fauna 44%-át) ; a Fehér-Körös és az Élővíz-csatorna közvetítésével bekerült 
fa jok száma 25 (40%); visszahúzódóban lévő fa j 7 (11%); behurcolt, ill. 
„ku l t ú r " f a j 7 (11%); teljesen visszahúzódott vagy kihalt f a j 22. 
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Ha a hét behurcolt és kul túr f a j t a mai természetes faunához nem sorol-
juk , akkor a közigazgatási értelemben ve t t Békéscsabán az 50 fosszilis faj jal 
szemben 5 6 a recens puhates tű fa jok száma ( K O V Á C S G Y . , 1 9 8 0 ) . Ez a mai 
magyar f aunának csupán 23%-a. Elmondható tehát , hogy Békéscsaba puha-
testű faunája a pleisztocén végétől a fa jok mennyiségét tekintve csak igen kis 
mértékben vál tozot t . Két vonatkozásban azonban jelentős átalakulás követ-
kezett be. Az egyik evidens változás: a megművelt területeken fajelszegénye-
sedés ill. kipusztulás következik be; a másik változás: az ökológiai csoporto-
kon belül lényeges eltolódás következik be a ligeti—erdei csigák és a száraz-
ságtűrők j avára (2. ábra). Az Élővíz-csatorna vízi f a jokra kifej tet t hatása a 
3. ábra. Békéscsaba vízi puhatestűinek ökológiai diagramjai. At: mozgó vízi, A2 állandó vízi, 
A3: időszakos vízi 
F É N Y E S J . (1983) beosztása szerint készült diagramokból olvasható le (3. 
ábra) . A legjellemzőbb változás: a mozgóvízi fa jok a rányának növekedése 
az időszakos víziek rovására. 
Végezetül érdemes összehasonlítást tenni a békéscsabai és a szegedi 
malakofaunák ökológiai spektruma között . A békéscsabai két löszminta vízi, 
ubikvista és nedvestérszíni f a jokban gazdagabb, ligeti—erdei elemekben pedig 
lényegesen szegényebb mint a szegedi minták . Szeged környékén ligeti—erdei 
elemekben gazdag f auná t magába záró típusos löszök is előfordulnak, olyan 
viszonylag r i tka fa jokkal , mint például a Clausilia dubia, Discus ruderatus 
és a Helicigona arbustorum. Ezzel szemben Békéscsabán és környékén infúziós 
löszformációk ta lá lha tók , uralkodóan ubikvista és nedvestérszíni fajokkal . 
A recens f auna összevetésekor már messze nem muta tkozik ilyen különb-
ség. Szegeden, ismert hidrográfiai okok miat t , a vízi f a jok részaránya jelen-
tősebb (62%) mint Békéscsabán, ahol csupán 43% ( ld és l g ábra). 
Köszönetet m o n d o k DH. KROLOPP ENDRÉnek a meghatározások revíziójáért és a dol-
gozat megírása során n y ú j t o t t önzet len segítségéért, DR. KOVÁCS GYULÁnak értékes tanácsai-
ért , DR. DOMOKOSNÉ MEGYESI ÉvÁnak pedig az ábrák elkészítéséért. 
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3. táblázat. Békéscsaba felső-pleisztocén (FW) és recens (R) malakofaunája 
Fajok F W R 
Viviparus acerosus (Bourguignat) + A 
Valvata eristata 0 . F . Müller + + A ( 1 ) 
Valvata piscinalis ( 0 . F . Müller) + 4 - A 
Valvata pulchella S tuder + A 
Lithoglyphus naticoides (Pfeiffer) + A 
Bithynia tentaculata (Linné) + A 
Bithynia leachi (Sheppard) + + A (2) 
Carychium minimum 0 . F . Müller + + В 
Acroloxus lacustris (Linné) - L Л 
Lymnaea stagnalis (Linné) + + A 
Lymnaea glabra ( 0 . F. Müller) + A 
Lymnaea palustris ( 0 . F. Müller) + + A ( 1 ) 
Lymnaea truncatula ( 0 . F. Müller) + + A 
Lymnaea auricularia (Linné) - j - A 
Lymnaea peregra ( 0 . F . Müller) + A 
Aplexa hypnorum (Linné) + + A 
Physa fontinalis (Linné) + A (1) 
Physella acuta (Draparnaud) + V (3) 
Planorbarius corneus (Linné) + + A 
Planorbis planorbis (Linné) + + A (4) 
Anisus septemgyralus (Rossmässler) + A 
Anisus leueostoma (Millet) + A 
Anisus spirorbis (Linné) + + A 
Anisus vortex (Linné) + A 
Bathyomphalus contortus (Linné) + A 
Gyraulus riparius (Wester lund) _ L A 
Gyraulus albus ( 0 . F. Müller) + + A 
Gyraulus laevis (Aider) + A 
Gyraulus crista (Linné) + + A 
Segmentina nitida ( 0 . F . Müller) + + A 
Ferrissia wautieri (Mirolli) + A 
Cochlicopa lubrica ( 0 . F. Müller) + + В 
Cochlicopa lubricella (Porro) + В 
Columella edentula (Draparnaud) В 
Truncatellina cylindrica (Férussac) + с 
Vertigo antiverligo (Drapa rnaud) + - j - в 
О) 
Vertigo substriala ( Je f f reys) + в 
Vertigo pygmaea (Drapa rnaud) + + в (1) 
Vertigo parcedentata (A. Braun) + в 
Orcula doliolum (Bruguiere) + с (3) 
Granaria frumentum (Drapa rnaud) + D (1)< 
Pupilla muscorum (Linné) + + С 
Vallonia pulchella ( 0 . F. Müller) + + в 
Vallonia costata ( 0 . F . Müller) + + в 
Vallonia tenuilabris (A. Braun) + в 
Chondrula tridens ( 0 . F. Müller) 
~ r - j - D 
Succinea oblonga D r a p a r n a u d + D 
Oxyloma elegáns (Risso) + + В (7) 
Cecilioides acicula ( 0 . F. Müller) + с 
Punctum pygmaeum (Draparnaud) _ L 4 - с 
Arion subfuscus (Draoarnaud) + с (1) 
Vitrina pellucida (0. F. Müller) + с 
Zonitoides nitidus ( 0 . F. Müller) + + в 
Aegopinella minor (Stabile) + с 
Nesovitrea hammonis (Ström) в 
Oxychilus draparnaudi (Beck) + с ( 5 ) 
3. táblázat folytatása 
Fajok FW R 
Oxychilus hydatinus (Rossmässler) + С (3) (8) 
Oxychilus inopinatus (Uliscny) + С 
Tandonia budapestensis (Hazay ) + С (1) (5) 
Malacolimax tenellus ( 0 . F . Müller) + С 
Limax maximus Linné - j -
С (5) 
Limax flavus Linné + С (3) 
Limacidae sp. + С 
Deroceras agreste (Linné) - f 
с 
Euconulus fulvus ( 0 . F. Müller) + в 
Bradybaena fruticum (O. F . Müller) + с (2) 
Helicella obvia (Menke) - j - 1) 
Helicopsis striata (О. F. Müller) 4 - D (9) 
Monacha cartusiana (O. F . Müller) - ( - D 
Perforatella bidentata (Gmelin) + В 
Perforatella rubiginosa (A. Schmidt ) + В 
Trichia hispida (Linné) + 1'» 
Euomphalia strigella (Drapa rnaud) + с (1) Cepaea vindobonensis (Férussac) + 1) 
Helix pomatia Linné + 1) 
Helix lutescens Rossmässler T " 1) 
Helicidac sp. + D 
Unio pictorum (Linné) + А 
Unio crassus Retzius + А 
Anodonta cygnea (Linné) 
Л 
Sphaerium corneum (Linné) - f + А 
Sphaerium lacustre ( 0 . F. Müller) 
- j - Л 
Sphaerium rivicola (Lamarck) + А 
Pisidium amnicum ( 0 . F . Müller) + А 
Pisidum pseudosphaerium Schlesch(?) + A 
Pisidium sp. + + А (10) 
Összesen 50 64 
A fa j l i s tá t kiegészítő megjegyzések: A recens f a u n a l i s tá ja Kovács Gy. 1980-ban meg-
je lent m u n k á j a a l ap j án készült. (1) R i t k a vagy szórványos. (2) 1977-ben az Élővíz-csatorna 
hordalékából , ill. p a r t j á r ó l kerül t elő. (3) Behurcolt f a j . (4) Az irodalomtól eltérően a recens 
példányok szegélye t o m p a . (5) K u l t ú r f a j . (6) Recens vol ta kérdéses. (7) A Succinea putris és az 
Oxyloma elegáns különválasztása igen nehéz, s ezért az Oxyloma elegáns név a la t t szerepel a 
Succinea putris is. (8) Spanyolországtól Kisázsiáig előforduló f a j . Ez a Riedel (1968) által revideál t 
f a j Magyarországon csak Békéscsabán és a Villányi-hegységben gyűj the tő (Suara R. , 1981). 
(9) A típusosnál n a g y o b b mére tű és hé j sku lp tú rá j a f i nomabb . (10) Kovács Gy. szóbeli közlése. 
Ökológiai csoportok: A — vízi, В — ubikvis ta , n jdves té r sz ín i , С — ligeti-erdei, D — meleg-
kedvelő. 
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B E I T R Ä G E ZUR E N T S T E H U N G D E R M A L A K O F A U N A V O N B É K É S C S A B A 
Von 
T . D O M O K O S 
Der Verfasser gibt zuers t das in der Ziegelfabrik Nr. 3 der S t a d t Békéscsaba erschlossene 
— vermut l i ch aus der u n t e r e n Würmeisze i t s t a m m e n d e — malakologische Material der Sedi-
men te von fl iessenden Gewässern b e k a n n t . Ausser den Mollusken de r Sedimentenschicht der 
15 m t iefen Erschliessung be r ich te t er auch über die F a u n a von zwei Lösserschliessungen 
(Abb. 1). Das mit tels eines Siebes mi t der Maschenweite von 0,8 m m abgesch l ämmte malako-
logische Mater ial ist im Munkácsy Mihály-Museum zu Békéscsaba zu f i n d e n . 
Aus dem Sediment der drei Erschl iessungen k a m e n insgesamt 50 A r t e n (25% der ungar i -
schen pleistozänen F a u n a ) zum Vorschein , u n t e r diesen kä l tebes tändige A r t e n ( Valvata pul-
chella, Bilhynia leachi, Anisus leueostoma, Bathyomphalus contortus) u n d f ü r das I ' le is tozän 
charakter is t i sche Ar ten (Lymnaea glabra, Columella edenlula, Vertigo parcedenlata, Vallonia 
tenuilabris). Die Faunenl i s te der einzelnen Erschliessungen en tha l t en die T a b . 1 und 2, den 
Vergleich der oberen p le is tozänen u n d der rezenten Ar ten f inden wir hingegen in Tab . 3. 
Die H e r k u n f t der gegenwär t ig 64 Ar t en (31% der heut igen ungar i schen F a u n a ) aus-
machenden Malakofauna von der u n t e r e n Würmeiszei t be t r ach te t , s ind: a u t o c h t h o n 28 Ar ten , 
von der Weissen Körös u n d d e m É lőv íz -Kana l ve rmi t t e l t 25 Ar ten , sich im Zurückziehen 
begriffen 7 Ar ten , 7 e ingeschleppte bzw. K u l t u r a r t c n , sich zurückgezogen bzw. ausges torben 
22 Ar ten . Die Ar tenzahl , Divers i tä t der Malakofauna veränder te sich in den v e r g a n g e n e n 
annähe rnd 50 000 J a h r e n nur in ger ingem Masse. Von ökologischem Ges ich t spunk t ist hingegen 
eine wesentl iche Verschiebung zu Guns t en der in Auwäldern lebenden u n d thermophi len Ar ten 
festzustel len (Abb. 2). Ausser der ev iden ten Ta tsache der V e r a r m u n g bzw. des Auss te rbens 
der Ar ten in den un te r l andwi r t scha f t l i chem A n b a u s tehenden Gebie ten ist noch das prozen-
tuelle Zunehmen der sich bewegenden Wasse ra r t en innerhalb der G r u p p e der Wassera r ten 
zu e rwähnen (Abb. 3). 
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MAGYARORSZÁG TÚZOKÁLLOMÁNYA 
AZ 1981-1985. ÉVI ÁLLOMÁNYFELMÉRÉSEK 
TÜKRÉBEN* 
I r t a : 
F A R A G Ó S Á N D O R 
(Erdésze t i és Fa ipa r i E g y e t e m , V a d g a z d á l k o d á s t a n i Tanszék , Sop ron ) 
Dr. FODOR TAMÁS emlékének 
A m a g y a r f a u n a egyik f o k o z o t t a n v é d e t t f a j á r ó l szükséges, hogy é v e n t e r ende lkezé -
s ü n k r e álló f e lmérésekke l b í r j u n k . E n é l k ü l a g y a k o r l a t i t e rmésze tvéde lem n e m r e n d e l k e z n e 
megfelelő t á j é k o z o t t s á g g a l , „ n a p r a k é s z " kon t ro l l a l . Ez idá ig is t ö r t é n t e k f e lmérések , s azok 
p u b l i k á l á s r a i s k e r ü l t e k F O D O R ( 1 9 7 5 ) , S T E R B E T Z ( 1 9 7 8 ) , i l l . S T E R B E T Z é s P Á L N I K ( 1 9 8 0 ) t o l l á -
ból . J e l e n do lgoza t az á l t a luk m e g k e z d e t t m u n k a f o l y t a t á s a és t ovább fe j l e sz t é se . E m u n k a 
e g y ú t t a l szervesen belei l leszkedik „ A t ú z o k v i z sgá l a t a M a g y a r o r s z á g o n " k u t a t á s i p r o g r a -
m u n k b a ( F A R A G Ó , 1 9 8 5 ) . 
Anyag és módszer 
Munkánk alapját a vadgazdálkodók által készített „Vadállomány-
becslési je lentés" képezi. Ennek oka, hogy a túzok kötelezően szerepel ezen 
stat iszt ikában, a vadgazdálkodók teljesen lefedik a túzok előfordulási helyeit, 
a becsléseket egységes időpontban (február) végzik, így az egyes teriiletek 
tévedési valószínűsége hasonló. A becslés h ibája lehet az általános hibaforrá-
sokon túl a nem feltétlen szinkronban tör ténő számlálás, bár erre megyénként 
vannak törekvések. A túzok nem vadászható fa j , így az esetleges torzítások-
nak nincs gazdasági vonzata, a propaganda pedig segít az adatpontosí tásban. 
A negat ívumok ellenére az adatok elfogadhatók. Emellett természetesen más 
forrásokból ellenőrizzük a megfigyeléseket. Az említett „Vadállománybecslési 
je lentésben" 1981-től csak a túzok összlétszámot kérik, így az ivari viszo-
nyokra országos adataink sajnos nem állnak rendelkezésre. 
Az adatok feldolgozásánál kettős módszert alkalmaztunk. Először meg-
adjuk a szokásos módon megyénként az állományalakulást. Ez t követően 
állatföldrajzi szempontokat figyelembe véve, korábban kidolgozott módsze-
rünk a lapján ( F A R A G Ó , 1985b; 1986), elterjedési körzetenként, azon belül 
pedig populációnként vizsgáljuk az állományalakulást . A túzokpopulációk 
kialakításánál figyelembe ve t tük S T E R B E T Z (1978) dolgozatát is. A 6 hazai 
elterjedési körzetben (3 — 8. táblázat) 6 + 1 + 1 + 8 + 13 + 39 = 68 popu-
lációt különí te t tünk el. 
Minden egyes ú j megfigyelési helyet ú j populációnak fogadtunk el. Ez 
nem teljesen helyes — bár a megtelepedésnek van potenciális lehetősége — 
de a nyi lvántar tás miat t szükséges. Az egyes populációk jellemzésére a követ-
kező adat- és tevékenységsor szükséges: 1. Vadászterületenkénti állomány-
nagyság (pd). 2. Vadászterületeken belül a túzokélőhelyek nagysága (ha). 3. 
* E l ő a d t a a szerző az Ál l a t t an i Szakosz t á ly 1985. ápril is 12-én t a r t o t t 758. ü lésén . 
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l - l populáció 1 — 8 vadgazdálkodó területén él. 4. Állományösszesítés (27 1 — 8); 
élőhelyösszesítés (27 1 — 8). 5. Populáció egyedszáma és a rendelkezésre álló 
élőhely (ha). 6. Képezhető a populáció sűrűsége ( = abundancia: pd/100 ha). 
7. Ezek által a populáció két színgén formai s truktúrelemmel jellemezhető. 
Magyarország megyénkénti túzokállománya 
A vizsgált 5 év adatait az 1. táblázat és 1. ábra mu ta t j a . Az összes meny-
nyiséget vizsgálva az első 4 évben egy törvényszerű változó dinamika jellemzi. 
1985-ben bekövetkező nagyobb mérvű visszaesés egyértelműen a tél szám-
1. táblázat. Az 1981 —1985. évi túzokszámlálások megyéken alapuló országos összesítője 
Megye 
1981 1982 1983 1984 1985 
P d % pd % pd % pd % pd % 
Bács-Kiskún 407 13,9 321 12,3 373 13,9 359 12,6 352 13,8 
Békés 1014 34,7 859 32,9 949 35,4 1022 35,9 914 35,7 
Borsod-A.-Z. 109 3,7 94 3,6 52 1,9 76 2,7 56 2,2 
Csongrád 77 2,6 69 2,6 76 2,8 93 3,3 59 2,3 
Fe jér 24 0,8 32 1,2 27 1,0 9 0,3 3 0,1 
Győr-Sopron 100 3,4 99 3,8 73 2,7 88 3,1 90 3,5 
Ha jdú-Biha r 462 15,8 416 16,0 424 15,9 609 17,9 487 19,0 
Heves 193 6,6 205 7,9 185 6,9 179 6,3 124 4,9 
Komárom — — 1 0,1 — — — — — — 
Pes t 221 7,6 217 8,3 209 7,8 229 8,1 186 7,3 
Szolnok 315 10,8 292 11,2 310 11,6 280 9,8 287 11,2 
Zala 2 0,1 3 0,1 2 0,1 — — — — 
Magyarország 2924 100,0 2608 100,0 2680 100,0 2844 100,0 2558 100,0 
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Iájára írandó. I t t nem feltétlenül csak a nagyobb mortalitásról van szó, hanem 
a nálunk ri tka, de az area más területein rendesen előforduló téli migrációra, 
vándorlásra gondolunk; úgy tűnik, hogy egyes zavar tabb populációk mellett 
— melyeknél korábban is előfordult — az 1984/85-ös télen több populációban 
is bekövetkezett ez. Az átlagosnál nagyobb mortalitásra példaként 2 elhullott 
hansági madara t említünk, de az Alföldről, Dévaványáról is van 6 példányról 
tudomásunk. 
A nagyobb migráció ugyanakkor azt is jelenti, hogy a madarak olyan 
helyeken is megjelennek, ahol egyébként nem él a túzok. Ezek azután általá-
ban kimaradnak a számlálásokból. Információkkal rendelkezünk ugyan róluk, 
de származásuk, jövőjük bizonytalan, s a számlálásokban így nem szerepel-
t e t j ü k ezen ada tokat . A mondot tak bizonyítékaként néhány téli migrációs 
ada t : 
1977. 12. 27. E t e (Komárom m.) 1 p d ; 1978. 02. vége Kocs—Dad ( K o m á r o m m.) 1 pd; 
1982. 02. vége Ászár ( K o m á r o m m.) 1 pd . (UDVARDI J . közlése). A legközelebbi m a d a r a k 
H a n s á g — S á r r é t — Z l a t n a na Ostrove kö rze t ekben élnek. — 1985. 01. 19. Bánokszen tgyörgy 
(Zala m.), r epce táb lán 1 kakas (HOPP T. közi.). A legközelebbi felmorzsolódó populáció a sár-
melléki ( K H M — 01). — 1985. 03. 02. F a d d (Tolna m.) 1 ad. kakas r epü l t á t az ú t fe le t t 
A vadászok közlése szer int 1 kakas és 2 t y ú k telel t á t F a d d és Gerjen közöt t (KALOTÁS ZS. 
közlése). A legközelebbi túzokok 25 km- re a Duna—Tisza közén élnek. 1985. 03. vége. 
Nagyka rác sony tó l (Fe jé r m.) É- ra 4 k m , a Kohász Vt . D u n a ú j v á r o s te rü le tén 4 pd . (SZABÓ M. 
vadőr közlése). 
Kiemelendő egy adat , amely a migráció tényeges távolságát is rögzíti. 
Egy Dévaványán gyűrűzött és repatr iá l t madár 1984 végén Székkutason 
került meg (Csongrád m.), ami légvonalban mintegy 75 — 80 km, az irány 
pedig DNy. így feltételezhető, hogy a nem elpusztult, de hiányzó madaraink 
egy része határainkon kívül, Jugoszláviában ill. Romániában keresett téli 
menedéket. A visszatérés mindig nehézkes, hisz az ilyen mozgás során meg-
sokszorozódik a veszély, s ezzel együt t a mortalitás is. 
Ha a megyénkénti alakulást vizsgáljuk, akkor tendenciájában növekvő 
Hajdú-Bihar , Csongrád és Békés megye túzokállománya; stagnál a túzok-
népesség Pest, Győr-Sopron, Bács-Kiskun és Szolnok megyékben; az összes 
többi megyében — különböző mértékben — csökken az egyedszám, míg Zala 
megyében gyakorlatilag kipusztult a tiízok. A csökkenésre jól r á m u t a t n a k azon 
%-os értékek, amelyek a magyar összállományból való részesedés alakulását 
m u t a t j á k . Heves megye 1982-ben 7,9%-kal részesült az összes mennyiségből, 
1985-ben csupán 4,9%-kal. Borsod-Abaúj-Zemplén megye hasonló értéke 
3,7—2,2% közt csökken, míg a legjelentősebb Fejér megye visszaesése, 1,2%-
ról 0,1%-ra. 
Magyarország túzokállománya elterjedési körzetenként 
A hat elterjedési körzet, ill. 68 populáció elhelyezkedését az 1. térkép 
m u t a t j a . Az elterjedési körzetek állományalakulását a 2. táblázat tar talmaz-
za. Ha az egyes elterjedési körzetek részesedését, kiemelten ennek dinami-
ká j á t vizsgáljuk, akkor a következőt l á tha t juk . Kiemelkedő szerepet já t -
szik a Tiszántúl (KHT), hisz részesedése fokozatosan nő, ami részint popu-
lációinak erősödésével, részint más körzetek visszaesésével magyarázható . 
Részesedése 59,0—65,3% közt változik. Állandósuló tendenciát muta t a 
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2. táblázat. Az 1981 —1985. évi túzokszámlálások elterjedési körzeteken alapuló 
országos összesítője 
Elterjedési körzet 1981 1982 1983 1984 1985 
Kód Név pd % pd % pd % pd % pd % 
K H K Kisalföld 1 0 0 3 , 4 1 0 0 3 ,8 7 3 2 , 7 8 8 3 ,1 9 0 3 , 5 
K H B Bala ton 2 0 , 1 3 0 , 1 2 0 , 1 — — — 
K H M Mezőföld 2 4 0 , 8 3 2 1 , 2 2 7 1 ,0 9 0 , 3 3 0,1 
K H D Duna -men te 6 2 8 2 1 , 5 5 3 6 2 0 , 6 5 8 2 2 1 , 7 5 8 8 2 0 , 7 5 3 8 2 1 , 1 
K H E Észak-Alföld 4 0 1 1 3 , 7 3 9 8 1 5 , 3 3 3 8 1 2 , 6 3 4 9 1 2 , 3 2 5 9 1 0 , 1 
K H T Tiszántúl 1 7 6 9 6 0 , 5 1 5 3 9 5 9 , 0 1 6 5 8 6 1 , 9 1 8 1 0 6 3 , 6 1 6 6 8 6 5 , 2 
K H Magyarország 2 9 2 4 1 0 0 , 0 2 6 0 8 1 0 0 , 0 2 6 8 0 1 0 0 , 0 2 8 4 4 1 0 0 , 0 2 5 5 8 , 1 0 0 , 0 
dunamenti (KHD) és a kisalföldi (KHK) körzet; 20,6 — 21,7% között vál ta-
kozik részesedése előbbinek, 2,7 — 3,8% között u tóbbinak. A balatoni körzet 
(KHB) gyakorlati lag megszűnt. Jelentős a csökkenés a Mezőföldön (KHM): 
1,2%-ról 0 ,1% -ra esett a részarány. A fő probléma ma hazánkban az észak-
alföldi körzet ( K H E ) részesedésének 15,3%-ról 10,1%-ra való csökkenése, 
amelyet ugyan országosan kompenzál a Tiszántúl, de helyileg ez súlyos ter-
mészetvédelmi problémát jelent. 
Kisalföld elterjedési körzet ( K H K ) . A körzeten belül 6 populációt külö-
ní te t tünk el (3. táblázat) . A legnagyobb egyedszámú populáció a KHK-01-02 
Mosonszolnok—Jánossomorja: 60—86 pd-nyal. Legnagyobb abundanciá jú 
ugyanez, 0,21 — 0,22 pd/100 ha-ral. Legkisebb populáció a KHK-04 Földsziget, 
2-6 pd-nyal (ill. K H K - 0 6 Ászár, valószínűleg alkalmi előfordulás), a legkisebb 
abundanciájú ugyanez, 0,04—0,11 pd/100 ha-ral. Dinamika: 2 populáció 
egyedszáma nő, 3-é csökken. 
Balatoni elterjedési körzet ( K H B ) . A körzeten belül egy populációt 
különítet tünk el. A KHB-01 sármelléki populáció utolsó adata 1983-ból szár-
mazik: 2 pd; 0,01 pd/100 ha abundanciával (4. táblázat) . Gyakorlatilag ki-
pusztul tnak tekin tendő. 
3. táblázat. A kisalföldi elterjedési körzet (KHK) túzokpopulációinak példányszáma 
és abundancia értéke (pd/100 ha) az 1981 —1985. években 
Populáció 1981 1982 1983 1984 1985 
Kód Név pd A pd А pd A pd A pd A 
K H K - 0 1 Mosonszolnok 8 0 0 , 2 1 8 0 0 , 2 1 6 0 0 , 2 1 8 0 0 , 2 1 8 6 0 , 2 2 
K H K - 02 J á n o s s o m o r j a 
K H K — 0 3 Tárnokré t i 6 0 , 0 8 10 0 , 1 4 6 0 , 0 8 b 0 , 0 7 — — 
K H K — 0 4 Földsziget 6 0 , 1 1 4 0 , 0 7 3 0 , 0 6 — — 2 0 , 0 4 
K H K - 0 5 Tőzeggyármajor 8 0 , 3 1 5 0 , 1 9 4 0 , 1 5 3 0 , 1 2 2 0 , 0 8 
K H K - 0 6 Ászár 
— — 
1 0 , 0 4 
— — — — — 
— 
K H K Kisalföld 1 0 0 1 0 0 
— 
7 3 
— 
8 8 
— 
9 0 
— 
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4. táblázat. A balatoni elterjedési körzet (KHB) túzokpopulációjának példányszám 
és abundancia értéke (pd/100 ha) az 1981—1985. években 
Populáció 1981 1982 1983 1984 1985 
Kód Név pd 1 A pd A pd A pd A pd A 
K H B — 01 Sármellék 2 0,01 3 0,02 2 0,01 
— — — 
5. táblázat. A mezőföldi elterjedési körzet (KHM) túzokpopulációjának példányszám 
és abundancia értéke (pd/100 ha) az 1981—1985. években 
Populáció 1981 1982 1983 1984 1985 
Kód Név P d A pd A pd A pd A pd A 
K H M - 01 Sárszentmihály 24 0,12 32 0,16 27 0,14 9 0,05 3 0,02 
6. táblázat. A dunamenti elterjedési körzet (KIID) túzokpopulációinak példányszám 
és abundancia értékei (pd/100 ha) az 1981—1985. években 
Populáció 1981 1982 1983 1984 1985 
Kód Név pd A pd A pd A pd A pd A 
K H D — 01 A p a j 221 1,38 215 1,34 200 1,31 229 1,43 180 1,13 
K H D 02 Kunszentmiklós 260 0,85 210 0,69 24 0,79 210 0,69 210 0,69 
R í m - 03 Dunavecse 33 0,29 26 0,15 24 0,14 25 0,14 20 0,11 
K H D 04 Csengőd 3 0,02 5 0,03 6 0,04 8 0,06 6 0,04 
K H D 05 I l a r t a 95 0,36 71 0,27 95 0,36 116 0,44 116 0,44 
K H D — 06 Homokmégy 16 0,10 7 0,04 8 0,05 — — — — 
K H D 07 Kiskunhalas — — 2 0,01 — — — — — — 
K H D - 08 Kerepestarcsa 6 0,11 
K H D Duna-mente 625 
— 
536 
— 
582 
— 
588 
— 
538 
— 
Mezőföldi elterjedési körzet (KIIM). A 80-as évekre már csak egy körzet 
maradt a korábbi nyolcból (5. táblázat) . A mennyiség egyre csökken, amit 
elősegít a nagymérvű migráció. Ennek következtében 1985-ben már csak 
3 pd-t, ill. 0,02 pd/100 ha abundanciát t a r tha tunk nyilván. Ügy tűnik, e 
populáció napja i is meg vannak számlálva. 
Duna-menti elterjedési körzet (KHD). A körzeten belül 8 populációt 
különí thetünk el (6. táblázat) . A legnagyobb populáció a KHD-01 Apaj , 
180—221 pd-nyal, amelynek a legnagyobb az abundanc iá ja is: 1,13 —1,43 
pd/100 ha. Ez a legmagasabb abundanciaérték az országban. A legkisebb 
populáció a KHD-04 Csengőd: 3-8 pd-nyal. Egyút ta l ennek a legkisebb az 
abundanciá ja : 0,02 — 0,06 pd/100 ha. Dinamika: a 3 nagy populáció növekvő 
tendenciát muta t , 2 stagnál ill. kismértékben csökken, 1 megszűnt (KHD-06 
Homokmégy), 2 pedig valószínűleg alkalmi, egyszeri előfordulás. 
Észak-alföldi elterjedési körzet (KHÉ). A körzeten belül 13 populácót 
t a r tunk nyilván (7. táblázat) . A legnagyobb populáció a KHÉ-03 füzes-
abonyi: 150—98 pd (csökken!). A legnagyobb abundanc iá jú populáció a 
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7. táblázat. Az észak-alföldi elterjedési körzet (KHE) túzokpopulációinak példányszáma 
és abundancia értéke (pd/100 ha) az 1981—1985. években 
Populáció 1981 1982 1983 1984 1985 
Kód Név pd A pd A pd A pd A pd A 
K H E — 01 Mezőcsát 66 0,20 48 0,15 44 0,14 40 0,12 42 0,13 
K H E — 02 Szent is tván 43 0,23 46 0,25 8 0,04 36 0,19 14 0,08 
K H E - 03 Füzesabony 150 0,30 135 0,27 111 0,22 115 0,24 98 0,20 
K H E — 04 Heves — — — — 4 0,03 4 0,03 6 0,05 
K H E - 05 Tiszanána 43 0,66 70 1,07 70 1,07 60 0,92 20 0,31 
K H E - 06 Abádszalók — — — — — — 7 0,04 — — 
K H E - 07 A l a t t y á n 14 0,19 12 0,17 15 0,21 15 0,25 9 0,12 
K H E - 08 Jászkisér 6 0,06 9 0,10 5 0,05 7 0,07 — — 
K H E — 09 Tiszasüly 9 0,14 20 0,32 20 0,32 10 0,16 17 0,27 
K H E — 10 Já sz l adány 37 0,15 30 0,12 40 0,17 38 0,16 53 0,22 
K H E — 11 Besenyszög 21 0,13 18 0,12 17 0,11 9 0,06 — — 
K H E — 12 Tószeg 12 0,09 9 0,07 4 0,03 5 0,04 — — 
K H E — 13 Nagykőrös 
— — 
1 0,02 
— — — — — — 
K H E Észak-Alföld 401 
— 
398 
— 
338 
— 
349 
— 
259 
— 
KHÉ-05 Tiszanánai: 0,31 —1,07 pd/100 ha értékkel. A legkisebb populáció 
a KHÉ-04 Heves, 4-6 pd-nyal, s abundanciá ja is a legkisebb: 0,03 — 0,05 
pd/100 ha. Dinamika: 2 populáció növekvő tendenciát m u t a t , 2 populáció 
stagnál, 4 populáció csökken (!), 3 populáció felmorzsolódott (!), 2 populáció 
kialakulása időleges volt , 1 pedig most alakult (ez az egyik növekvő). 
Tiszántúli elterjedési körzet ( K H T ) . A körzeten belül 39 (!) populációt 
t a r tunk nyilván (8. táblázat) . A legnagyobb populáció a K H T — 13 Déva-
ványai , 645—792 pd-nyal . E populáció abundanciája egyút ta l a legnagyobb: 
0 , 7 3 - 0 , 8 9 pd/100 ha. A legkisebb populáció 2-2 példánnyal a KHT-27 kar-
doskuti , a HKT-28 székkutasi és a KHT-39 köröstarcsai. Abundanciájuk 
ugyancsak a minimum: 0,01 — 0,02 pd/100 ha. Dinamika: 10 populáció nö-
vekvő tendenciájú (!), 12 populáció stagnál, 11 populáció (kisebbek és peremen 
élők) csökken, 6 populációról az utolsó 2 évben nincs hír, 2 növekvő populáció 
a vizsgált időszakban j ö t t (újra?) létre. 
Összefoglalás és javaslatok 
Az állománynagyság változása — benne időnként negat ív i rányúakkal — 
természetes tu la jdonsága a fa joknak , ezért az időnkénti visszaesés miatt 
túzok esetében sincs ok az aggodalomra általában. Gondok adódnak azonban 
a mezőföldi elterjedési körzetben (KHM), ami jórészt a Sárréti Tájvédelmi 
Körzet létrehozásának elmaradásával hozható összefüggésbe. Ugyancsak 
gondok vannak az észak-alföldi elterjedési körzetben ( K H É ) , bár i t t feltéte-
lezhetően több túzok van, mint a jelentésekben szerepel. A Kiskörei Madár-
rezervátum védetté nyilvánítása körüli vi ta és ellentétek vadászok—természet-
védők között azt eredményezte — mint erre Szlovákiában is van példa —, 
hogy kevesebb túzokot jelenthetnek, mint a tényleges ál lomány, nehogy vé-
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8. táblázat. A tiszántúli elterjedési körzet (KHTJ túzokpopulációinak példányszama 
és abundancia értéke (pd/100 ha) az 1981—1985. években 
Populáció 1981 1982 1983 1984 1985 
Kód Név pd A pd A pd A pd A pd A A 
K H T — 01 Újszen tmarg i t a 15 0,05 11 0,03 13 0,04 21 0,06 12 0,04 
K H T - 02 H a j d ú -
böszörmény — — — — 10 0,04 5 0,02 — — 
K H T — 03 Hor tobágy 4 0,01 16 0,04 24 0,07 49 0,13 36 0,10 
K H T - 04 Tiszaörs 61 0,65 44 0,45 42 0,43 55 0,56 57 0,61 
K H T - 05 Nagyhegyes 21 0,16 — — — — — — 7 0,05 
K H T — 06 N á d u d v a r 27 0,09 24 0,08 28 0,09 30 0,10 30 0,10 
K H T — 07 Ka rcag 46 0,17 43 0,16 85 0,32 69 0,26 73 0,27 
K H T - 08 Püspök ladány 150 0,48 140 0,45 140 0,45 140 0,45 130 0,42 
K H T — 09 Földes 50 0,39 60 0,47 40 0,32 54 0,43 60 0,47 
K H T — 10 Bucsa 120 0,58 143 0,69 120 0,58 120 0,58 120 0,58 
K H T - 11 Nagyrábé 38 0,26 45 0,30 62 0,42 80 0,54 80 0,54 
K H T - 12 Bere t tyóú j f a lu 26 0,13 30 0,15 20 0,10 30 0,15 30 0,15 
K H T 13 D é v a v á n y a 77 0,88 645 0,73 720 0,81 792 0,89 698 0,79 
K H T - 14 Csökmő 50 0,27 50 0,27 45 0,25 50 0,27 50 0,27 
K H T — 15 Kornádi 60 0,37 40 0,25 40 0,25 40 0,25 30 0,19 
K H T — 16 Biharkeresztes 4 0,0] — — 2 0,01 10 0,03 22 0,06 
K H T - 17 Zsadány 18 0,10 — — 22 0,13 31 0,18 13 0,08 
K H T — 18 Vésztő — — — — 5 0,05 5 0,05 5 0,05 
K H T - 19 Sarkad 28 0,20 14 0,10 12 0,09 9 0,07 9 0,07 
K H T — 20 Mezőtúr 16 0,06 16 0,06 20 0,08 20 0,08 24 0,09 
K H T — 21 Cserkeszőlő 27 0,16 25 0,15 21 0,13 15 0,09 15 0,09 
K H T — 22 K u n s z e n t m á r t o n 36 0,25 38 0,27 14 0,10 18 0,13 27 0,19 
K H T — 23 Szarvas 25 0,11 18 0,08 20 0,08 16 0,07 15 0,06 
K H T - 24 Csabacsüd 12 0,09 5 0,04 17 0,13 22 0,16 22 0,16 
K H T - 25 Cserebökény 50 0,24 45 0,21 40 0,19 75 0,36 45 0,21 
K H T — 26 Nagyszénás — — — — 3 0,02 6 0,04 6 0,04 
K H T — 27 K a r d o s k ú t 2 0,01 3 0,02 3 0,02 — 2 0,01 
K H T — 29 Tótkomlós 30 0,18 25 0,15 27 á,16 21 0,13 22 0,13 
K H T — 30 Békéssámson — — 6 0,10 — — — — — — 
K H T — 31 Földeák — — — — — — 2 0,02 — — 
K H T — 32 P i tva ros 7 0,03 9 C,04 30 0,13 9 0,04 9 0,04 
K H T — 33 Tiszasziget 8 0,04 12 0,06 6 0,03 5 0,02 3 0,01 
K H T - 34 Hódmező-
vásárhe ly 6 0,03 
K H T — 35 Kuncsorba 16 0,08 20 0,10 15 0,07 — — — — 
K H T — 36 Kengye l 4 0,03 
K H T — 37 Túrkeve 4 0,03 9 0,06 11 0,08 9 0,06 11 0,08 
K H T — 38 Tiszaföldvár 9 0,04 — — 1 0,01 — — 1 0,01 
K H T — 39 Körös ta rcsa 2 0,01 2 0,01 
K H T Tiszántú l 1769 
— 
1539 
— 
1658 
— 
1810 - 1668 
— 
detté nyilvánítsák a területet , s ezzel megszűnjön a vadászati lehetőség. Ez t 
a bizalmatlansági kérdést sajnos nehéz feloldani. 
Az ál lományok nyi lvántar tását illetően a következő javasla tot tesszük, 
az alábbiakban kívánunk előbbre lépni: 1. A MÉM E F H Vadászati és Igazga-
tási Főosztály és a MÉM-STAGEK ígérete szerint 1987-től ú j ra nemek szerinti 
becslési kötelezettség lesz, ami fontos az ivari viszonyok ismerete szempontjá-
ból. — 2. Fo lyamatban van a számítógépes nyi lvántar tás és aktualizálás 
vezetése. — 3. Ennek alapján a védelem azonnal helyileg intézkedhet, hisz 
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legkisebb területegységre lebontható minden megállapítás. — 4. A szaporodási 
időszakra koncentrál tan megszerveztük az „Országos Tűzokállomány Fel-
vétel 1985" akciót, mely a konkrét veszélyeztetettségre kíváncsi. — 5. Javas-
la to t t e t tünk a Magyar Madár tani Egyesület vá lasz tmányának, hogy az 
Egyesület 1986-ot a Túzokvédelem Évének nyilvánítsa, hogy a tagok minél 
szélesebb körben bekapcsolódjanak a túzokvédelem és ezzel együtt a felmérés 
munkáiba . 
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T H E B U S T A R D P O P U L A T I O N O F H U N G A R Y I N L I G H T O F T H E 1 9 8 1 - 1 9 8 5 
C E N S U S E S 
B Y 
S . F A R A G Ó 
Popula t ion sizes of the H u n g a r i a n b u s t a r d s are given for each coun ty for the 5-years 
per iod 1981 — 1985 (Table 1). Separa te ly given are popula t ion size f igures for t he m a i n regions 
of d i s t r ibu t ion , t oge the r with es t ima tes of dens i ty (no./100 ha) (Tables 2 — 8). The d i s t r ibu t ion 
of t h e popula t ions is depicted on a m a p (Fig. 1). The slight popu la t ion decrease of 1985 can 
be a t t r i b u t e d to h a r s h wea ther condi t ions . Mor ta l i ty was higher and there was considerable 
mig ra t i on , as a resu l t of which p a r t of t he popu la t ion resided outs ide t he c o u n t r y ' s borders , 
or in u n k n o w n H u n g a r i a n localities du r ing the t ime of the census. The au tho r considers the 
H u n g a r i a n bus t a rd popu la t i on to be able to recover f r o m this slight popula t ion decline. 
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ADATOK A PTEROPHORUS LEUCODACTYLUS 
DENIS & SCHIFFERMÜLLER ÉS AZ AGRIPHILA 
TOLLI PELSONIUS FAZEKAS ISMERETÉHEZ* 
(LEPIDOPTERA: PTEROPHORIDAE ET PYRALIDAE)* 
í r t a : 
F A Z E K A S I M R E 
( F ü r s t S á n d o r - ú t i A l t a l ános I skola , K o m l ó ) 
A magyarországi vidéki múzeumok Pterophorus és Agriphila a u y a g á t 
megvizsgálva megál lapí to t tam, hogy a Pterophorus tridactylus Linnaeus és az 
Agriphila geniculea Hawor th név alá olyan t a x o n o k a t is besoroltak, amelyek 
a hazai i roda lomban nem ismertek. Bár a külföldi szerzők munká iban t a l á lunk 
r á j u k u ta lás t , a honi k u t a t ó k még nem ve t t ek róluk tudomás t . 
Pterophorus leucodactylus Denis & Schiffermüller, 1775 
E l t e r j e d é s e : ident i f ikác iós p r o b l é m á k m i a t t az a d a t o k még m e g b í z h a t a t l a n o k . M a g y a r -
országi a d a t a i : ? , K a p o s v á r , 1948. V I . 14., leg. NATTÁN; Ga lya t e tő , 1964. V I . 19., leg. 
NATTÁN; <J, N y i r á d , 1979. V I . 29., leg. SZABÓKY; <J, Mecsek hegység, KÁRÁSZ, 1984. V I I I . 30., 
leg. FAZEKAS. 
A R E N B E R G E R ( 1 9 8 1 ) ko rábban a Pterophorus tridactylus Linnaeus, 1 7 5 8 
lecto- és para lec to typusa i t (coll. L I N N A E U S , London) vizsgálta, és közölte a 
hím genitália áb r á j á t is, amely azonban más szerzők (pl. B I G O T , 1 9 6 2 ; HpNNE-
MANN, 1 9 7 7 ; B U S Z K O , 1 9 7 9 ; B I G O T & P O P E S C U - G O R I , 1 9 7 3 ) különböző föld-
ra jz i te rüle tekről származó pé ldánya inak geni tá l iá jával . A LINNÉ-gyűjtemény 
tridactylus t ípusainak tovább i vizsgálata során k i t űn t , hogy az eddig önálló 
f a j n a k t a r t o t t Pterophorus fuscolimbatus Duponchel , 1844 a tridactylus szino-
n imja . Ami t pedig eddig tu l a jdonképpen a fuscolimbatus geni tá l iá jának hit-
t ü n k , az gyakorlat i lag a tridactylus-éval azonos. A köz tuda tban pedig a 
tridactylus genitál iaként ismert s t r u k t ú r a a Pterophorus leucodactylus D. & 
Sch.-rel ident ikus . 
A magyarországi leucodactylus pé ldányoka t a következő morfológiai 
és genitális jegyek jellemzik. A fej és a csáp ba rna , a tor és a pot roh barnás -
fehér. Az elülső szárny hossza 9 —10 rnm. Alapszíne fehér, vörösesbarna pik-
kelyekkel. A costa keskeny csíkban végig barna . A ro j t mindkét szárnyon 
szürkésbarna . A hátsó szárny tollai alul és felül ba rnásak . A hím geni tá l iában 
a bal vá lván a harpa hosszú, ívben erőtel jesen visszahajló, a jobb oldali h a r p a 
széles, lapátszerű . 
Eddigi revíziós vizsgálataim szerint Magyarországon a köve tkező 
Pterophorus f a jok fordulnak elő: Pterophorus tridactylus Linnaeus, 1758; 
* E l ő a d t a a szerző a M a g y a r Biológiai T á r s a s á g pécsi c s o p o r t j á n a k 1985. f e b r u á r 14-én 
t a r t o t t 71. ü lésén . 
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P. leucodactylus Denis & Schiffermüller, 1775; P. malacodactylus Zeller, 1847; 
P. baliodactylus Zeller, 1841; P. pentadactylus Linnaeus, 1758; P. ischnodactylus 
Treitschke, 1835; P. galactodactylus Denis & Schiffermüller, 1775; P. obsoletus 
Zeller, 1841. 
Agriphila tolli pelsonius Fazekas, 1985 
Az Agriphila tolli tolli Bleszynski, 1952 több mint három évtizede vál t 
ismertté Ragusából. Azóta gyűj tö t ték Kisázsiában, Krétán, Sziciliában, Kor-
zikán, a Balkánon sokfelé, Romániában és a Kárpát-medencében. Bár min-
1 —2. ábra. H í m gen i t á l i ák : Pterophorus tridactylus L innaeus , Pusz tamiskc , p rep . FAZEKAS, 
No. 1890. (1); P. leucodactylus Denis & Schi f fe rmül le r , Galya te tő , prep . FAZEKAS, NO. 1914 
3 4. ábra. H í m gen i t á l i ák : Agriphila tolli pelsonius FAZEKAS. Szigliget, prep . FAZEKAS, NO. 
1765. (3); A geniculea I l awor th , Bakony-hegység , Széki-erdő, prep. FAZEKAS, NO. 1793 
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den jelentősebb magyarországi gyűj teményben megtalálható volt, mégsem ke-
rült be a Fauna Hungáriáé XVI . kötetének 7. füzetébe ( G O Z M Á N Y , 1963). 
Két évvel később B L E S Z Y N S Z K I (1965) már megemlíti Magyarországról, de 
továbbra is elkerülte a hazai kuta tók figyelmét (GOZMÁNY,1968). Az előbbi prob-
lémák okát abban kell keresnünk, hogy az Agriphila geniculea Haworth , 1811 
példányokat csak „ránézéssel" határozták, mellőzve a genitális vizsgálatokat. 
5. ábra. N ő s t é n y gen i t a l i a : Agriphila lolli pelsonius F a z e k a s , Kaposvá r , p rep . FAZEKAS, NO. 1805 
A fentiek vezettek a Bakonyi Természet tudományi Múzeumban és a 
pécsi J anus Pannonius Múzeumiján őrzött példányok revideálásához. A geni-
culea jegyeket viselő példányok főleg a nedvesebb élőhelyekről származnak, 
míg a tolli a szárazabb, melegebb domb- és hegyoldalak lakója. Bár az Agriphila 
tolli Blesz. nagyfokú földrajzi variabili tást muta t , a dunántúl i populáció 
(Bakony és Dél-Dunántúl) földrajzi izolációjával, konstansabb habi tusával 
és a genitáliák kisfokú divergenciájával, va lamint jellegzetes élőhelyeivel ssp. 
pelsonius Fazekas néven önálló alfaj t képvisel. GOZMÁNY (1985) a pelsonius 
leírását szubjektívnek tekinti , és a nominát-tal azonosítja. 
A ssp. pelsonius habitusa igen hasonlít a geniculea-éhoz, megbízhatóan 
csak a genitáliák alapján különíthető el. Hasonló formák a Dunántú l tó l 
keletre és délebbre eső földrajzi területeken is előfordulnak, de nem jellemzik 
általában a populációkat. A ssp. pelsonius részletes alfaji divergenciái az ere-
deti leírásban olvashatók, ezért ezt most nem ismétlem meg. 
Dunántúl i elterjedése: Szigliget (locus typicus), Tihany, öskű , Gógánfa, 
Herend, Salföld, Fonyód, Kaposvár, Kárász, Simontornya. A pelsonius július 
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elejétől szeptember közepéig klimazonális cserestölgyesek szegélyén, xerotherm 
molyhostölgyesekben és karsztbokorerdőkben gyűj thető , sőt ú j abban a Kelet-
Mecsek Tájvédelmi Körzet illír ha tás a la t t álló bükköseiben (Fagetum mecse-
kense) és gyertyános-tölgyeseiben (Querco-Carpinetum mecsekense) is előke-
rült , ami a földrajzi izoláció mellett a nominát ta l szembeni ökológiai divergen-
ciát is b izonyí t ja . 
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B E I T R Ä G E Z U R K E N N T N I S VON P T E R O P H O R U S L E U C O D A C T Y L U S D E N I S 
& S C H I F F E R M Ü L L E R U N D A G R I P H I L A T O L L I P E L S O N I U S F A Z E K A S 
( L E P I D O P T E R A : P T E R O P H O R I D A E , P Y R A L I D A E ) 
Von 
I . F A Z E K A S 
Der Verfasser teilt die Ergebnisse seiner in U n g a r n an Exempla ren von Pterophorus 
leucodactylus D. & Sch. du rchge füh r t en Forschungen b e k a n n t . E r stellt fest , dass in den S a m m -
lungen u n t e r d e m N a m e n P. tridactylus L. i r r tümlicherweise auch andere Taxa e ingere ih t 
worden sind. Auf G r u n d der bisherigen Revis ion sind f ü r U n g a r n folgende Pterophorus-Arten 
bewiesen: Pterophorus tridactylus L „ P . leucodactylus D. & Sch., P. malacodactylus Z „ P. 
baliodactylus Z „ P. pentadaclylus L „ P. ischnodactylus T r „ P. gulactodactylus D. & Sch. , P. 
obsoletus Z. 
Der Verfasser stellt fes t , dass die I d e n t i t ä t der f r ü h e r aus U n g a r n beschriebenen Agriphila 
tolli pelsonius F a z e k a s mi t dem N o m i n a t (GOZMÁNY, 1985) n ich t genügend bewiesen is t , j a 
sogar die geographische Isolat ion der t r a n s d a n u b i s c h e n Popula t ion von pelsonius, ihre ger inge 
ökologische, morphologische u n d gcnital ische Divergenz erschöpfen das Kr i te r ium der U n t e r -
a r t . Ahnliche F o r m e n wie pelsonius k o m m e n auch in von T ransdanub ien östlich und südl icher 
l iegenden geographischen Gebieten vor , j edoch charak te r i s ie ren sie nicht im al lgemeinen j ene 
Popula t ionen. 
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Állattani Közlemények, L X X I I I , 1986 
A GYAPOTPOLOSKA (DYSDERCUS CINGULATUS) 
PETÉI FEJLŐDÉSÉNEK HISZTOLÓGIAI 
ÉS ULTRASTRUKTURÁLIS VIZSGÁLATA* 
í r t a : 
K Ő M Ű V E S LÁSZLÓ, F Ó N A G Y A D R I É N * * é s SASS M I K L Ó S 
( E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y e g y e t e m , Á l l a t s zc rveze t t an i Tanszék , B u d a p e s t ) 
Az egyik l egsú lyosabb p r o b l é m a , amel lye l k o r u n k b a n az ember i ségnek szembe kell 
néznie , az, hogy elegendő é le lmet b i z t o s í t s u n k a vi lág népessége számára . E n n e k az egyre 
sú lyosbodó g o n d n a k a sikeres mego ldásá t a z o n b a n F ö l d ü n k népességének igen gyors ü t e m ű 
növekedése me l l e t t — a kü lönböző (mikrobiá l i s , növény i , v a l a m i n t állati) k á r t e v ő k ál ta l a 
t e r m é n y e k b e n , é le lemben o k o z o t t közve t l en és k ö z v e t e t t pusz t í t á s m i n d e d d i g m e g a k a d á -
lyoz ta . É p p e n ezér t a kü lönböző k á r t e v ő k elleni védekezés m a m á r in tegráns része a mode rn 
m e z ő g a z d a s á g n a k . E n n e k k ö v e t k e z m é n y e k é n t v i lágszer te nő a peszt ic idek, ezen belül pedig 
kü lönösen az inszekt ic idek (a r o v a r k á r t e v ő k e t pusz t í t ó kémia i anyagok) e lőál l í tása és felhasz-
ná lása . E z e k n e k a szereknek az a lka lmazása a z o n b a n (bár m a m á r né lkü lük a ko r sze rű , nagy 
h o z a m ú in t enz ív mezőgazdasági t echno lóg iák e lképze lhe te t l enek) t ovább i g o n d o k a t okoz. 
A m a haszná l a to s inszekt ic idek u g y a n i s n e m c s a k a k á r t e v ő k r e nézve mérgezőek . Nagy-
m é r t é k ű — és n e m a kellő technológia i f egye l emmel t ö r t é n ő — a lka lmazásuk j e l e n t ő s környe-
zeti veszéllyel j á r . ami az ökosz i sz témák épségé t , sőt k ö z v e t e t t e n vagy közve t l enü l az ember 
egészségét is veszélyezte t i . Ezek a veszélyek m a m á r — Magyarországon is — egyre fenyege-
t ő b b e k . A je lenleg a l k a l m a z o t t inszekt ic idek — a r o v a r o k b a n ve lük szemben k i a l aku ló rezisz-
t enc ia m i a t t — é p p e n a pusz t í t an i k í v á n t k á r t e v ő k k e l szemben egyre h a t á s t a l a n a b b a k k á 
v á l n a k . E m i a t t n a p j a i n k b a n a k u t a t á s f e j l e s z t é s é rdek lődésének k ö z é p p o n t j á b a n o l y a n szerek 
á l lnak , a m e l y e k h a t á s u k a t biológiai a k t i v i t á s u k o n keresz tü l , a rovarok spec i f ikus é le t folya-
m a t a i b a b e a v a t k o z v a fe j t ik ki. Kü lönösen n a g y erőfeszí tések t ö r t é n n e k o lyan , a g y a k o r l a t b a n 
is a l k a l m a z h a t ó szerek k ido lgozására , a m e l y e k h a t á s u k a t a rova rok e n d o k r i n szabályozó 
m e c h a n i z m u s a i n a k m e g z a v a r á s á v a l f e j t i k ki. Mivel a juven i l ho rmon s z á r m a z é k a i v a l az 
ún . j u v e n o i d o k k a l — végze t t igen in tenz ív v izsgá la tok mind a mai nap ig n e m j á r t a k á t ü t ő 
e r e d m é n n y e l (SEHNAL. 1983), m a a k u t a t á s o k k ö z é p p o n t j á b a n a kü lönböző a n t i h o r m o n h a t á s ú 
k é s z í t m é n y e k — t ö b b e k k ö z ö t t a p rekocének — á l lnak . 
Az Ageratum houstonianum nevű n ö v é n y k i v o n a t á b a n m e g t a l á l h a t ó a g e r a t h o c h r o m é n c -
k e t m á r 1955-ben izolá l ták, de csak jóva l k é s ő b b i smer t ék fel BOWERS és m u n k a t á r s a i (1976) 
ezeknek a r o v a r o k r a gyakoro l t h a t á s á t . E z e k e t az a n y a g o k a t , a kezelt r o v a r o k idő e lő t t i , 
„ p r e c o c i o u s " m e t a m o r f ó z i s t okozó h a t á s u k , v a l a m i n t kémia i szerkeze tük — c h r o m é n váz 
a l a p j á n , p r e k o c é n e k n e k nevez t ék el. A k é t t e rmésze t e s e r ede tű prekocén, a p r e k o c é n I (7-
metox i -2 , 2 d imet i l ch romen) és a p rekocén I I (6 ,7-dimetoxi-2 ,2 d imet i l c h r o m e n , a t o v á b b i a k -
b a n P I I ) me l l e t t m a m á r sz in t e t ikus s z á r m a z é k a i k is i smer t ek . A p rekocének h a t á s u k a t a 
r o v a r o k b a n a j u v e n i l h o r m o n t t e rme lő corpora allata s e j t j e i r e gyakoro l t sze lek t ív c i to tox ic i tá -
s u k o n ke resz tü l f e j t i k ki. A p rekocének h a t á s á r a in vivo és in vitro e g y a r á n t a corpus allatum 
se j t j e i n e k r o t i z á l n a k , h o r m o n t e rme lé sük e rősen lecsökken v a g y megszűnik . E m i a t t a kezel t 
á l l a t o k b a n a j u v e n i l h o r m o n á l ta l s z a b á l y o z o t t f o l y a m a t o k sú lyosan k á r o s o d n a k , ami lá rvá-
k o n végze t t kezeléseket k ö v e t ő e n a m e t a m o r f ó z i s z a v a r á h o z , nős t ény imágók e s e t é b e n pedig 
s t e r i l i t á s h o z v e z e t (BOWERS és m t s a i , 1 9 7 6 ; BOWERS és MARTINEZ-PARDO, 1977) . 
FARAG és VARJAS (1981) f igye l te meg , hogy a P I I a gyapo tpo loska n ő s t é n y e i n e k sterili-
t á s á t idézi elő. K ö z l e m é n y ü n k b e n a P l l - n e k a g y a p o t p o l o s k a pe té inek fe j lődésére , az o v á r i u m -
b a n za j ló vi tc l logenezisre gyakoro l t mor fogene t ika i , b iokémia i , szöve t tan i és u l t r a s t r u k t u r á l i s 
h a t á s á r ó l , a n n a k m ó d j á r ó l s zámolunk be. 
* E l ő a d t á k a szerzők az Á l l a t t an i Szakosz t á ly 1985. szep tember 4-én t a r t o t t 761. 
ü lésén. 
** Je lenlegi c ím: M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a N ö v é n y v é d e l m i K u t a t ó In t éze t e , 
Á l l a t t a n i Osz tá ly , B u d a p e s t . 
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Anyag és módszer 
Hatóanyagok. A kísérletekben felhasznált P l l - t Prof. Dr. W . S. B O W E R S 
bocsátot ta rendelkezésünkre, a juvenil hormon analógja (JHA, etilpivaloil-
L-alanil-P-aminobenzoát) a Csehszlovák Tudományos Akadémia Rovartani 
Intézetéből származik. 
Az állatok tartása. Kísérleteinkben a gyapotpoloska (Dysdercus cingula-
tus) laboratóriumi tenyészetét használ tuk. A lá rváka t és az imágókat 5 lite-
res üvegedényekben 24 — 26 °C-on, hosszú-nappalos (16 óra fény, 8 óra sötét) 
megvilágítási viszonyok között, 70% relatív pára tar ta lom mellett t a r to t tuk . 
Az állatok tör t gyapotmagot és vizet fogyasztot tak ad libitum. A kísérletekben 
a frissen vedlett nőstényeket a vedlést követő 4 órán belül gyűj tö t tük . A kísér-
letekben használt kezelt és kontroll állatokat egyaránt 10-es csoportokban 
— a fenti körülmények között — petri-csészékben ta r to t tuk . Minden kísérle-
te t legalább háromszor megismételtünk. 
PII kezelés. Vizsgálatainkban a P I I kezelést a kontakt módszerrel vé-
geztük. A petri-csészék alsó részébe szélesztettük a hatóanyag acetonos olda-
tá t . így az oldószer elpárolgása u t án a P I I egyenletes, 20 /rg/cm2 koncentrációjú 
bevonata jö t t létre. 
JHA kezelés. A hatóanyag 10 /íg-ját tar ta lmazó aceton oldatot a frissen 
vedlett nőstények potrohúnak dorzális felszínére cseppentettük, mikrofecs-
kendő segítségével. A kezelést 2 nap múlva megismételtük. 
PII és JHA együttes kezelés. Az egy hét idő ta r tamú — fenti módon vég-
zett — P I I kezelésben részesült ál latokat JHA-va l is kezeltünk. A J H A keze-
lést 2 nappal később megismételtük. Az állatokat továbbra is folyamatosan 
PII-vel bevont petri-csészékben t a r to t tuk . 
A petesejt térfogatának meghatározása. Az éterrel al tatot t nőstény állato-
kat fiziológiás sóoldat (DSS) a la t t felboncoltuk és ováriumultat kiemeltük. 
Az ováriumokat tárgylemezre helyeztük, és egy csepp DSS-ben szeparáltuk 
az ovariolákat egymástól. Reichert t ípusú projekciós mikroszkóp alat t meg-
mértük a vi tel láriumban található első és utolsó oocyta hosszát és szélességét, 
és ebből k iszámítot tuk a petesejtek átlagos sugarát . Mivel a peték megközelí-
tőleg gömb a lakúnak bizonyultak, tér fogatukat а 4/Зг3я: képlet alkalmazásával 
számítottuk ki. 
Az ovárium fehérjetartalmának meghatározása. A fenti módon kiboncolt 
ováriumokat desztillált vízben homogenizáltuk. A homogenátum összfehérje 
t a r ta lmát brómfenolkék reagens segítségével ha tá roz tuk meg ( F L O R E N S , 1 9 7 8 ) . 
Az ováriumok fény- és elektronmikroszkópos vizsgálata. A kipreparált 
ováriumokat 0,1 M-os, pH = 7,2 nátr ium-kakodi lá t pufferben oldott 2,5%-os 
glutaraldehidben 2 órán át f ixá l tuk , 4 °C-on, ma jd többször vál to t t pufferben 
mostuk egy éjszakán át, 4 °C-on. A rögzített min táka t utóf ixál tuk 0,1 M-os 
p H = 7,2 nátr ium-kakodilát pufferben oldott 1% 0s0 2 -ban 1 órán át. 70% 
etanolban oldott 1 % uranilacetát tal végzett kontrasztosítás után az anyagokat 
víztelenítettük és SpuRR-féle médiumba ágyaztuk be. 
A fénymikroszkópos vizsgálatok céljaira 3 — 5 /um vastag metszeteket 
készítettünk Reichert ul t ramikrotómmal. A tárgylemezekre rögzített metszete-
ket metilénkékkel ( D E L C E R O et al., 1980) festet tük, és lefedés u tán vizsgáltuk. 
Az elektronmikroszkópos vizsgálatok céljaira ul travékony metszeteket 
készítettünk. A rostélyokra felvett metszeteket uranilacetát tal és ólomcitrát-
tal kontrasztosí tot tuk. A metszeteket Tesla elektronmikroszkóppal vizsgáltuk. 
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Eredmények 
A gyapotpoloska petézési ciklusának főbb jellemzői. Tartási körülményeink 
között az első petefejlődési ciklus 144 ^ 4 óráig t a r t (az imaginális vedléstől 
számítva). Ekkor az állatok (függetlenül attól, hogy párzottak-e vagy sem) 
lerakják érett petéiket. A D. cingulatus mindkét ováriumában 7 ovariola 
található, amelyek mindegyikének vitelláriumában 6-7 pete fejlődik egy-
szerre. így a nőstények az első petézési ciklus végén megközelítőleg 90 petét 
raknak. A P I I kezelés az állatok viselkedését, akt ivi tását , táplálkozását 
jelentősen nem befolyásolta, a kezelést követően az állatok mortali tása nem 
nőt t jelentősen. Ugyanakkor a P I I kezelésben részesült nőstények még a ved-
lést követően egy hónappal sem petéztek. A JHA-val kezelt állatok petézése 
viszont már az 5. napon megkezdődött , és viszonylag hosszan elnyúlt. Az 
egyhetes P I I kezelés u t án együttes P I I és J H A kezelésben részesített nősté-
nyek petézési ciklusa a JHA-va l kezeitekéhez hasonló. Az első J H A kezelést 
követő 5. napon a nőstények megkezdik a peterakást . Petézésük azonban —a 
csak J H A kezelést kapot t állatokhoz hasonlóan — több napig is elhúzódhat. 
A lerakott peték száma megközelíti a kezeletlen, kontroll ál latokét. 
A peték térfogatának változása a fejlődés során és a különböző kezelések 
hatására. Az első petézési ciklus során a peték térfogata a harmadik naptól 
kezdődően igen intenzíven, több mint kétszázszorosára nő (1. ábra) A P I I 
TO3 mm3 
nap 
1. ábra. A P I I és а J H A kezelés h a t á s a a pe ték t é r foga tának vá l tozására . A fo ly tonos vonal a 
kontrol l , a pon tozo t t vonal a P I I kezelés a d a t a i t m u t a t j a ; az oszlopok a J H A kezelés h a t á s á t 
m u t a t j á k P I I - v e l nem kezelt kont ro l l (sötét oszlop), illetve P I I -ve l kezelt (üres oszlop) nősté-
nyekben . A függőleges vona lak az a d a t o k á t l agának h i b á j á t (SEM) m u t a t j á k , ha a n n a k é r téke 
nagyobb m i n t az a lka lmazot t je l . Az ábra felső sa rkában kezeletlen, kont ro l l ( fekete csík), 
J H A - v a l kezel t (sávozott csík), i l letve P I I - v e l és J H A - v a l együt tesen kezelt á l la tok petézésé-
nek idejét t ü n t e t t ü k fel. Minden, az á b r á n szereplő ér ték legalább 10 állat a d a t a i n a k á t lagából 
származik 
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kezelt állatok petesejt jeinek térfogata az igen hosszú, többhetes kezelés idő-
t a r t ama a la t t t sem nő t t számottevő mértékben. J H A kezelés hatására a P I I 
kezelt állatok petéinek növekedése — lényegében a kontrollokéhoz hasonló 
sebességgel és mértékben — megindult (1. ábra). 
Az ovárium fehérje tartalmának véltozása a fejlődés során és a különböző 
kezelések hatására. Az első petézési ciklus során az ováriumok fehérje tar ta lmá-
nak folyamatos növekedése figyelhető meg, amely különösen intenzív a har-
madik nap közepétől kezdődően (2. ábra). A peterakás u tán az ovárium 
nap 
2. ábra. A P I I és а J H A kezelés ha t á sa az ová r ium f e h é r j e t a r t a l m á n a k vá l tozására 
(Az a l k a l m a z o t t jelek az 1. áb ráéva l megegyeznek) 
fehér je tar ta lma drasztikusan lecsökken. Az ovárium fehér je tar ta lmának növe-
kedése P I I kezelést követően viszont nem következett be. J H A kezelés hatására 
a fehérjetar talom növekedése még a kontrollokénál is gyorsabb. Ezeknek az 
állatoknak az ováriumaiban a fehérjetar talom az 5. napon csúcsot ér el, majd 
— az elhúzódó petézésnek köszönhetően — fokozatosan csökken. A J H A 
hasonló változásokat idéz elő a PII-vel kezelt á l la tokban is (2. ábra). 
A petékben megfigyelhető fénymikroszkópos változások a fejlődés során és a 
különböző kezelések hatására. A D. cingulatus ovarioláinak vitelláriumaiban a 
peték tüszőiben fejlődnek. A tüszőkben fejlődő petét a tüszőhám egy sejtsor 
vastagságú rétege veszi körül. A f ia ta l (első és második napos) tüszőkben a 
petesejtek viszonylag kicsik, á tmérőjük kb. 0,1 mm. A petesejtek citoplazmá-
jának a sej thár tyához közeli, perifériás területén néhány kis méretű lipid-
csepp és szórványosan apró granulák figyelhetők meg. A petesejtet körülvevő 
tüszőhám apró sejtjei köbös vagy hengeres alakúak, közöt tük — a 2. nap vé-
gén — széles sejtközött i rések alakulnak ki (3. ábra). 
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A 3. naptól kezdődően a petesej tekben a lipidcseppek és a szikgranulák 
számának egyre erőteljesebb növekedése figyelhető meg. Az érett (kb. 0,4 mm 
átmérőjű) peték ci toplazmáját a szikgranulák mindenüt t egyenletesen töl t ik 
ki. A citoplazma sej thár tyához közeli, perifériás rétegében a szikgranulák 
kisebbek, míg a petesej t belsejében igen nagy méretű szikgranulák is előfor-
dulnak (1. ábra). A tüszőhám sejtjeinek mérete is jelentősen megnő, közöt tük 
két sejtmaggal rendelkező sejtek is előfordulnak. A tüszőhám sejtjeinek bazá-
lis részeiben erősen festődő granulák ta lá lhatók (4. ábra). 
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3—6. ábra. A P I I és a J H A kezelés ha tása a petefészek fénymikroszkópos szerkezetére (300 X ). 
A fehér pon tok a sz ikgranuláka t , a csillagok a l ip idcseppeket jelölik. 3. ábra. Kezelet len nős tény 
a 2. nap végén. 4. ábra. Kezelet len nős tény a 6. n a p végén. 5. ábra. P l l kezelés egy hét u t á n . 
6. ábra. P I I és J H A együ t tes kezelés, öt n a p p a l az első J H A kezelést köve tően 
A fent említet t hisztológiai változások egyike sem figyelhető meg a P I I -
vel kezelt állatok ovarioláiban lévő tüszőkben. A petesejtek ei toplazmájában 
apró lipidcseppek, valamint igen kis számban, szórványosan apró granulák 
lá thatók. A köbhám jellegű tüszőhám sejt jei egymáshoz szorosan kapcsolód-
nak, közöt tük intercelluláris rések nincsenek. A tüszősejtek ei toplazmájában 
nem figyelhető meg semmiféle szemcsézettség (5. ábra). 
J H A kezelés hatására a megelőzően P I I kezelésben részesített állatok 
ovarioláiban (5 nappal az első J H A kezelést követően) az érett tüszőkhöz 
hasonló felépítés figyelhető meg. A petesej tekben nemcsak apróbb, hanem 
nagy méretű szikgranulák is megfigyelhetők, a lipidcseppek mennyisége keve-
sebb a kontroliénál (6. ábra). A szikgranulák sejten belüli eloszlása viszont 
nem egyenletes. A tüszőhám sejtjeinek mérete megnő, közöttük széles inter-
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celluláris rések figyelhetők meg. A tüszőhám sejtjeinek ci toplazmájában szem-
csék nem ta lá lhatók (6. ábra). 
A peték ultrastrukturális felépítésében megfigyelhető változások a fejlődés 
során, valamint a különböző kezelések hatására. Az imaginális vedlés u tán köz-
vetlenül a vi tel láriumban található tüszők falát alkotó sejtek differenciálódott 
sejtek. A ci toplazmában a durva felszínű endoplazmatikus retikulum, a Golgi 
készülék, va lamint igen sok szabad riboszóma és — főleg az apikális területeken 
— mitokondrium figyelhető meg. A follikulus sejtek csúcsi s e j thá r tyá ja 
helyenként viszonylag rövid mikrobolyhokat képez. Ezek benyomulnak a 
follikulus sej tek és a petesejtek közötti intercelluláris résben elhelyezkedő, 
a petesejt se j thár tyá jából kialakuló mikrobolyhok közé. A petesejtek cito-
plazmájában igen sok mitokondrium és szabad riboszóma figyelhető meg. 
A citoplazma egyéb sejtorganellumokban viszonylag szegény. A petesej tek 
apikális c i toplazmájában a durva felszínű endoplazmás retikulum sajá tos 
megjelenési fo rmájakén t világos liólyagocskák figyelhetők meg. 
A fejlődés 3. napjától a petesejt se j thá r tyá jának és ci toplazmájának fel-
építésében jelentős változások tapaszta lhatók. A follikuláris sejtek és a pete-
sejt közötti intercelluláris rés kiszélesedik. Ebben a térségben a petesej t és 
a tüszőhám sej t jeinek (az előző stádiumhoz képest megnyúltabb) mikrobolyhai 
találhatók. A petesejtek se j thá r tyá jában az endocitozisra jellemző sejtorga-
nellumok (a se j thár tya mély, gyakran csatornaszerűen kialakuló invaginációi, 
tüskés vezikulák, endocitotikus vezikulák) tömeges megjelenése f igyelhető 
meg (7. ábra). A sej thár tya külső felszínén — a kialakulóban lévő endocito-
tikus vezikulák területein — amorf, elektronnyelő anyag halmozódik fel, 
amelynek ál lománya a sejt beljesébe j u t v a egyre koncentrál tabbá válik. A sejt-
hártyától távolodva, a sejt belsejébe ju tó endocitotikus vezikulák összeolva-
dásából és átalakulásából nagy méretű szikgranulák jönnek létre (8. ábra). 
A PII -ve l kezelt állatok ovár iumának tüszőiben semmilyen, a tüszőkben 
zajló szikfelhalmozódásra utaló ul t rastrukturál is bélyeg sem figyelhető meg 
(9. ábra). 
J H A kezelést követően, a PI I -ve l előkezelt ál latokban minden, az előb-
biekben leírt — a szikanyag felhalmozódására utaló — ultrastrukturális jel-
legzetesség (az endocitozisra jellemző scjtorganellumok kialakulása, szik-
granulumok felhalmozódása) megfigyelhető az első J H A kezelést követő 5. 
napon rögzített állatok ováriumaiban (10. ábra). 
Az eredmények értékelése 
A rovarok petéiben, a petefejlődés utolsó szakaszában, a vitellogenezis 
során nagy mennyiségű tar talék t ápanyag halmozódik fel. Mint azt W I G G L E S -
W O R T H a Rhodnius prolixus-on ( 1 9 3 6 ) és S C H A R R E R a Leucophaea madearae-n 
( 1 9 4 6 ) végzett , ma már klasszikusnak számító kísérleteiben k imuta t t a , a 
rovarokban az ováriumoknak a vitellogenezis során megfigyelhető növekedése 
a corpora allata működésétől függ. Ez t követően számos, a legkülönbözőbb 
rovarokon végzett kísérlet bebizonyítot ta , hogy a corpora allatá-ban termelő-
dő hormon, a juvenilis hormon nemcsak a szikfehérjék előanyagainak (a vitel-
logenineknek) a zsírtestben zajló de novo szintézisét szabályozza ( E N G E L M A N N , 
1 9 7 9 ) , hanem ezeknek a fehérjéknek a petesej tekben történő felhalmozódását 
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7—8. ábra. A P I I és a J H A kezelés hatása a petefészek ul t ras t rukturá l is felépítésére.(Az ábrákon alkalmazot t jelek és rövidítések: csil-
lag = szikgranula; fekete nyíl = képződő endocitotikus vezikula; F = tüszőhámsej t ; L = zsírcsepp; 0 = petesej t ; PVS = a tüszőhám 
és a petesej t között i térség.) 7. ábra. Öt napos kontroll nőstény petesej t jeinek részlete; az endocitotikus vezikulák kialakulása(18 ООО X ). 
8. ábra. Öt napos kontroll nőstény petesej t jének részlete; a szikgranulák kialakulása (14 000 x ) 
9—10. ábra. A P I I és a J H A kezelés ha tása a petefészek u l t r as t ruk tu rá l i s felépítésére. (A jelek és rövidí tések m a g y a r á z a t á t lásd a 
7—8. ábrán . ) 9. ábra. A pe tese j t u l t r a s t r u k t ú r á j a egy hetes P I I kezelést követően (16 ООО X). 10. ábra. Öt napos J H A kezelése ha t á -
is ( D A V E Y , 1 9 8 1 ; G I O R G I , 1 9 7 9 ; T E D E S C O és mtsai, 1 9 8 1 ; R A I K H E L és L E A , 
1 9 8 5 ) . 
Mindezek alapján érthető, hogy minden olyan kezelés, beavatkozás, 
amely megzavarja a rovarokban a juvenilis hormon képződését, metaboliz-
musát vagy hatását , a vitellogenezis zavarához, a peték rendellenes fejlődésé-
hez, végső soron a kezelt nőstények terméketlenségéhez vezet. Az ezt bizonyító 
első kísérleteket a corpora allata ir tásával végezték cl ( W I G G L E S W O R T H , 1 9 3 6 ; 
P R A T T é s D A V E Y , 1 9 7 2 ; E L L I O T T é s G I L L O T T , 1 9 7 6 ; J A L A L A é s P R A B H U , 1 9 7 7 ; 
S C H R E I N E R , 1 9 7 7 ) . Hasonló ha tásúnak bizonyult a P I I kezelés is a legkülön-
bözőbb Hemiptera-fajokon ( B O W E R S és M A R T I N E Z - P A R D O , 1 9 7 6 ; L A N D E R S és 
H A P P , 1 9 8 0 ; F A R A G és V A R J A S , 1 9 8 1 ; R A M A L A K S M I és mtsai, 1 9 8 5 ) . Ezeknek 
a vizsgálatoknak alapján azonban nem dönthető el, hogy a beavatkozás (a 
corpora allata eltávolítása, illesve működésének gátlása PLL kezeléssel) a vitello-
genezis folyamatának melyik lépésére — vagy lépéseire — ha t . 
Ebben a közleményben leírt kísérleteink eredményei a lapján megálla-
pí tható , hogy — előző vizsgálataink eredményeivel összhangban — a P I I 
kezelés gátolta a D. cingulatus nőstényeiben a peték méretének és fehérje 
t a r t a lmának növekedését. Biokémiai vizsgálataink szerint viszont ilyen kö-
rülmények között csökkent mértékben ugyan, de lezajlik a szikfehérjék szin-
tézise a zsírtestben és felhalmozódása a hemolimfában. Ezek — a gyakorlati 
alkalmazás számára is jelentős — megfigyelések azt bizonyít ják, hogy már 
a petefejlődés egy lépésének megzavarása is elegendő lehet a kemosteriláns 
ha tás eléréséhez. 
Hisztológiai és ul t rastrukturál is vizsgálataink arra mu ta tnak , hogy a 
peték vitellogenezis során megfigyelhető növekedése P I I kezelést követően 
azért marad el, mert a P I I ha tására (tehát endogén J H hiányában) a petesej-
tek nem képesek a szikfehérjék felvételére. A PÍI-vel kezelt állatok petesejt-
ieiben semmilyen — a D. cingulatus és más rovarok normálisan fejlődő petéi-
ben egyaránt megfigyelt ( R O T H és P O R T E R 1 9 6 4 ; A N D E R S O N , 1 9 6 9 ; I I U E B N E R 
é s A N D E R S O N , 1 9 7 2 ; G I O R G I é s J A C O B , 1 9 7 7 ; G I O R G I é s M A Z Z I N I , 1 9 8 4 ; R A I K H E L , 
1984) — a szikfehérjék felhalmozásában szerepet játszó sejtorganellum (kép-
ződő endocitotikus vezikulák, tüskés vezikulák, szikgranulák) sincs. Azok a 
megfigyeléseink, amelyek szerint nemcsak a peték növekedése, hanem az 
endocitózis lezajlása is előidézhető volt a juvenilis hormon egy analógjával, 
azt bizonyít ják, hogy in vivo ez a hormon szabályozza a szikfehérjék petesejtek 
általi felvételét. A szikfehérjék felvételének, petesejtbe ju tásának pontos 
molekuláris mechanizmusai még napja inkban sem ismertek. A különböző 
elektronmikroszkópos vizsgálatok eredményei arra muta tnak , hogy ezek az 
anyagok receptor-közvetített endocitózissal, a se j thár tyában levő specifikus 
molekulákkal történő kölcsönhatás következményeként j u t n a k a sejtekbe 
( R O T H és mtsai, 1 9 7 6 ) . Ezeket a morfológiai megfigyeléseket a lá támaszt ják 
a vitellogeninek lektin-jellegű tulajdonságai t k imuta tó biokémiai vizsgálatok 
is ( K U N K E L és mtsai, 1 9 8 0 ; S T Y N E N és D E L O O F , 1 9 8 2 ) . Jelen munkánk — 
R A I K H E L és L E A ( 1 9 8 5 ) Aedes aegypti-n végzett kísérleteivel összhangban — 
a petesejt membrán receptor funkciójának hormonális szabályozását bizo-
ny í t j a . A — jelenleg még hipotetikus — receptorok szintézisének és/vagy 
aktiválódásának mechanizmusait azonban csak további vizsgálatok tisztáz-
ha t j ák . 
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A H I S T O L O G I C A L A N D U L T R A S T R U C T U R A L STUDY O F T H E O V A R I A N 
D E V E L O P M E N T O F T H E R E D COTTON BUG, 
D Y S D E R C U S C I N G U L A T U S ( I N S E C T A , H E M I P T E R A ) 
By 
L . G . K Ő M Ű V E S , A . F Ó N A G Y a n d M . S A S S 
The ovar ian deve lopment and oocy te g rowth were character ized dur ing the f i r s t vitello-
genic cycle in the au togenous ly reproduc ing bug, Dysdercus cingulatus. Dur ing normal develop-
m e n t the volume of oocytes showed a two-hundred - fo ld growth, while the pro te in con ten t of 
t he ovaries a hundred- fo ld growth till egg deposi t ion. Histological and u l t r a s t r u c t u r a l s tudies 
revealed the endocyto t ic up take of p ro te ins f r o m the h a e m o l y m p h by the oocytes dur ing the 
period of the vitellogenic growth which resul ted in t he accumula t ion of yolk granules . Follow-
ing the contac t t r e a t m e n t b y Precocene I I (20 pg/cm2) , ne i ther the g rowth of oocyte vo lume 
nor the increase of t he ovar ian pro te in con ten t was observed. Following th is t r e a t m e n t no 
signs of yolk deposi t ion (endocytot ic vesicles, yolk granules) were seen in the oocytes. Topical 
appl ica t ion of an analogue of the juveni le hormone coun te rac ted these ef fects of Precocene I I . 
The present s t udy has shown t h a t the vitel logenic a r res t in D. cingulatus caused by Precocene 
I I is due to the lack of the endocyto t ic u p t a k e of yolk proteins . 
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FELNŐTT MEZEINYULAK 
TÚLÉLÉSI MINTÁZATA* 
í r t a : 
K O V Á C S G Y Ö R G Y 
( A g r á r t u d o m á n y i E g y e t e m , Vadbiológia i K u t a t ó Á l lomás , Gödöllő) 
Á l t a l á n o s a n i smer t , h o g y az emlősök mor ta l i t á s i r á t á j a egy U a l a k ú görbé t m u t a t a 
ko r f ü g g v é n y é b e n , azaz k é t fáz i sa v a n : a juveni l i s szakasz , aho l az elhullási r á t a k e z d e t b e n 
m a g a s , m a j d gyorsan csökken , ez t k ö v e t i a másod ik , ame lye t egy k e z d e t i a lacsony , m a j d egyre 
n ö v e k v ő elhullási t endenc ia je l lemez . A k i fe j l e t t ko r t a l oga r i tm ikus túlélési görbe f ü g g v é n y é -
ve l l ehe t je l lemezni . 
CAUGHLEY (1966) á l t a l ános í t á s a h é t o lyan emlős fa j v i z s g á l a t á n a l apu l t , ame lyek e l térő 
ökológiai k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t é l tek , és kü lönböző t axonómia i r e n d e k b e t a r t o z t a k . Ő m a g a 
h í v j a föl a z o n b a n a f i g y e l m e t a megfelelő a d a t o k h i á n y á r a , és a z t k é r d e z i : „ t u d u n k m á r eleget 
az emlősök mor ta l i t á s i m i n t á z a t á r ó l ahhoz , hogy bá rmi lyen osz tá lyozás i r endsze r t föl-
á l l í t s u n k ? " . 
Ami a mezeinyulat illeti, számtalan munka látott napvi lágot a populáció alap-para-
métereiről, de a kortól függő paraméterekkel kevesen foglalkoztak. Mindazonáltal található 
néhány jelzés az aduit mezeinyulak kortól független elhullási rátájára. PETRUSEWicznek (1670) 
az az állítása, hogy semmi jel nincs arra, hogy a kifejlett mezeinyulak elhullása a korcsoportok 
k ö z ö t t k ü l ö n b ö z n e , m e g e r ő s í t é s t n y e r t F R Y L E S T A M ( 1 9 7 9 ) , B R O E K I I U I Z E N ( 1 9 7 9 ) é s K O V Á C S 
é s Ö C S É N Y I ( 1 9 8 1 ) m u n k á j á b a n . 
E b b e n a v i z sgá l a tban az a d u i t mezc inyu lak kor tó l f ü g g e t l e n e lhu l lásának h ipotéz isé t 
á l l í t o t t a m föl. E z t a k o n s t a n s m o r t a l i t á s i model l t e l lenőrzöm a s a j á t és az i r oda lomban közöl t 
m i n t á k fe lhaszná lásáva l . 
Anyag és módszer 
A körülbelül 2400 ha-os tanulmányi terület az Alföld északi részén talál-
ha tó (1. ábra). Három mintavételi helyről (А, В, C) 1,5 hónapon belül egy-egy 
min tá t vet tem 1979-ben és 1980-ban. Az első évben 175, a másodikban 160 
nyúl került lelövésre, az első évben 80, a másodikban 67 vadász közreműködé-
sével. A 2,31 és a 2,50 nyúl/vadász hozzávetőlegesen azonos ráfordítást és 
sikerességet tükröz. A nem szelektív körvadászat mia t t feltételezhető a repre-
zentat ív mintavétel. A mintavétel évében született egyedeket kivétel nélkül 
kifej let tnek (aduit) t ek in te t t em (átlagosan 5 hónaposak, mivel a mintavétel 
közvetlenül a szaporodási periódus újrafelvétele előtt tör tént , vagyis novem-
berben és decemberben. A 353 állat korát a mandibula növekedési vonalai 
( F R Y L E S T A M és V O N S C H A N T Z , 1977; P A S C A L és K O V Á C S , 1983) és a szemlencse 
száraz tömege alapján ( K O V Á C S és H E L T A Y , 1981) ha tá roz tam meg. Az élet-
tábláza t két egymást követő év kor szerinti elosztásából képzett elhullási 
r á t a (qA)-sorozat felhasználásával készült ( C A U G H L E Y , 1977). A számítás mene-
té t az 1. táblázat szemlélteti. 
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t an i Szakosz tá ly 1985. o k t ó b e r 2 -án t a r t o t t 762. ülésén. 
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1. ábra. A min tavé te l i terüle t 
Eredmények 
A tanu lmányozo t t populációra elfogadhtó a stabil korelosztás, mivel 
a két év között lényeges különbség nem volt tapasztalható (2. ábra). A vizs-
gál t populáció élet táblázata a 2. t áb láza tban található. A reprodukciós kor 
kezdetén a várha tó é le t tar tam 1,10 év volt . Az adul tak évi átlagos mortali-
t ás i rá tá ja 0,625, az első korosztály (recruitment) aránya pedig 0,607 és 
0,623 a két egymást követő évben. Az átlagos mortalitási r á t a és az első kor-
osztály arányának összevetése egy „quas i " stacionárius populációra utal. 
A regressziós egyenest az é le t táblázat lx sorozatának logaritmikus érté-
keiből számoltam ki. A korrelációs koefficiens erősen szignifikáns volt (r = 
0,99, P <[ 0,001). A négyzetes és a köbös tag alkalmazása nem jav í to t ta szig-
1. táblázat. A mortalitás ráta (qx) és a túlélő egyedek számának (lx) kiszámítása 
két egymást követő év koreloszlása alapján 
Kor, 
X 
Állatok száma 
Első év 
, = 0, 
Második év 
1 = 1 
0 
" o , o \ " 0 , 1 
1 
" l , 0 \ " l , l 
2 ^ " 2 , 1 
3 
" з , 0 \ "3 ,1 
4 n i , o \ 
5 
"5 ,0 ^ " S . I 
<lx : n
x,t 
x-1 
h = п (1 - b ) 
y=0 
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2. ábra. A meze inyú l popu lác ió koreloszlása a v izsgá l t t e rü l e t en 1978-ban és 1980-ban 
nifikánsan a regresszió var ianeiá já t (P 0,1). Bár az elhullási rá ta némi-
képpen változott a kor függvényében, a tendencia mégis inkább egy állandó 
szintre utal (ЗА ábra). 
P I E L O W S K I és R I E C K adataiból kapot t túlélési görbék meglepően hason-
lók voltak (3B ábra) a sa já t mintámhoz. Fontos kiemelni, hogy mindhárom 
adatsor eltérő módszert t a k a r : a saját mintából szerkesztett élet táblázat 
inkább időspecifikus, a P I E L O W S K I és R I E C K adataiból nyert élettáblázat 
viszont korspecifikus. Azonban amíg P I E L O W S K I ismert korú állatok ismételt 
visszafogását használta, addig R I E C K a f ia talon jelölt, ma jd lelőtt állatok 
visszatérülési adatai t közli. 
Bár a másodfokú tag jav í to t ta P I E L O W S K I ada ta inak regresszióját 
2%-kal a 0 , 0 0 1 valószínűségi szinten, R I E C K adatainak lineáris regressziója 
erősen szignifikáns volt és a másodfokú tag alkalmazása nem csökkentette a 
regresszió var ianeiáját ( P 0,1). A mortalitási rá ták állandó érték körül 
mozogtak. 
Azt a hipotézist, hogy a felnőtt mezeinyulak túlélési r á t á j a független 
a kortól, a vizsgálatban kapot t eredmények erősen a lá támaszt ják . Ügy tűnik, 
hogy az emlősökre javasolt U alakú mortalitási mintázat ( C A U G H L E Y , 1 9 6 6 ) 
2. táblázat. A vizsgált mezeinyúl populáció élettáblázata 
Kor 
hónapokban Állatok száma Elhullási arány Túlélők száma Várható élettartam 
X 
"x,« "xP 4x ü "x 
5 109 102 0,725 1,000 1,10 
17 28 30 0,321 0,275 1,66 
29 24 19 0,583 0,187 1,21 
41 10 10 0,400 0,078 1,21 
53 4 6 0,750 0,047 0,67 
65 0 1 1,000 0,012 0,50 
5 17 2 9 ó l 5 3 
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nem m u t a t h a t ó ki a mezeinyúl természetes környezetben élő populációiban. 
Amikor C A U G H L E Y (1966) a különböző emlősfajok mortalitási mintázatai t 
összehasonlította, a természetes és mesterséges körülmények között élő nagy-
emlős populáció mellett kizárólag laboratóriumi kisemlős populációkat tudot t 
a vizsgálatába bevonni. 
A nagyobb testű emlősöknél a túlélési rá ta á l ta lában magasabb, mint a 
kisemlősöknél. Ebből adódóan ezek a fa jok lényegesen hosszabb ideig élnek, 
s így az öregedés nyilvánvaló jelei az állat korának előrehaladtával a túlélési 
3 
2 
-
 1 
о 
1Л 
Э 
E 
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cn 
о 
--Í 1 
1 T » t 1 T -
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-
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r ; -Q99 D 
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0 4 
5 17 29 41 53 65 77 89 
Kor, X (hónapok) 
3. ábra. K i f e j l e t t m e z e i n y u l a k elhul lás i és túlélés i görbéi 
(A: s a j á t m i n t a , B : PIELOWSKI és RIECK m i n t á j a ) 
rá ta csökkenésében k imuta tha tók . Természetes környezetben élő kisemlős 
populációkban a várható ökológiai é let tar tam ál talában kicsi. E fa jokban a 
predáció és más mortali tást növelő faktor nemcsak a juvenilis korban, hanem 
a későbbiekben is jelentősen ha t a populáció túlélési r á t á j á ra . így annak a 
valószínűsége, hogy az életkor fiziológiai felső ha t á rá t nagyobb számú egyed 
elérje a populációban, nagyon kicsi. Ezáltal az öregedés, mint túlélést csök-
kentő faktor a kisemlős populációkban feltehetőleg jelentéktelen szerepet kap 
( C H A R L E S W O R T H , 1 9 8 0 ; C A L D E R , 1 9 8 3 ; M I L L E R é s Z A M M U T O , 1 9 8 3 ) . 
Laboratóriumi körülmények között t a r to t t kisemlősök populációiban 
azonban a szeneszcencia korát elérő egyedek száma — elsősorban a predáció 
hiánya miat t — jelentősen megnőhet . Ezért az ilyen populációkban — a nagy-
emlősökhöz hasonlóan — a kor előrehaladtával várható a túlélési rá ta csök-
kenésének k imuta tása . 
A természetes körülmények között élő mezeinyúl populációkban a pre-
dáció (beleértve a vadászati mortal i tást is) jelentős mértékben csökkenti a 
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várható élet tar tamot ( P I E L O W S K I , 1981). Az aduit korcsoporton belül a zsá-
mányállat korára feltehetően nem szelektív predáció plauzibilis magyarázatát 
adha t j a a kortól független túlélési mintázatnak. 
Elméletileg egy stacionárius populációban az alacsony várha tó élettar-
tam szükségszerűen, maga u tán vonja a reprodukciós kort megélő fiatalok 
viszonylag magas arányát a populációban ( S U T H E R L A N D et al.). Ugy tűnik, 
hogy a mezeinyúl populációknál is tapasztal t ciklikus egyedszámváltozások 
(RÁcz és K O V Á C S , nem publikált) elsősorban a születés és a reprodukciós kor 
közötti túlélés variabilitásával hozhatók összefüggésbe. 
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MADÁRSZÁMLÁLÁSI MÓDSZEREK 
HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA 
A PILIS-HEG YSÉGREN* 
í r t a : 
M O S K Á T CSABA 
( T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m Á l l a t t á r a , B u d a p e s t ) 
Az u t ó b b i n é h á n y é v t i z e d b e n számos m ó d s z e r t do lgoz tak ki t e r r i t o r i á l i s m a d a r a k , első-
s o r b a n a g a l a m b a l a k ú a k (Co lumbi fo rmes ) , a h a r k á l y a l a k ú a k ( P i c i f o r m e s ) és a v e r é b a l a k ú a k 
( P a s s e r i f o r m e s ) s zámlá l á sá ra , így k i a l a k u l t a m a d á r s z á m l á l á s f o g a l m á n a k egy i l yen fa j t a szű-
k e b b é r t e lmezése . D o l g o z a t o m b a n ez t az é r t e lmezés t k ö v e t e m . 
Ter r i to r iá l i s m a d a r a k s z á m l á l á s á r a először a f i n n PALMGREN (1930) do lgozot t ki m ó d -
szer t , m a j d A m e r i k á b a n WILLIAMS (1936) j e l e n t k e z e t t a t é m á t é r i n t ő do lgoza t t a l . E z e k e t 
k ö v e t t e m é g n é h á n y m u n k a , m a j d a 60-as é v e k b e n r o b b a n á s s z e r ű e n m e g s z a p o r o d t a k a m a d á r -
számlá lás i do lgoza tok . E n n e k egy ik oka l ehe t , hogy a k i b o n t a k o z ó „ c o m m u n i t y eco logy" 
i r á n y z a t igényel te a m e g b í z h a t ó d e n z i t á s - a d a t o k a t , más rész t ped ig a f e j l ő d ő t e r m é s z e t v é d e -
lem is o l y a n módsze reke t k e r e s e t t , amel lye l a populác iós i n g a d o z á s o k a t n y o m o n t u d j a k ö v e t n i . 
A számos k ido lgozot t m ó d s z e r és m ó d s z c r v á l t o z a t okoz ta k á o s z b a n E u r ó p á b a n a N e m -
ze tköz i Madár számlá l á s i B i z o t t s á g ( IBCC) p r ó b á l t r e n d e t t e r e m t e n i . A h á r o m l eg je l en tősebb 
módsze rc sa l ádbó l ( t e r r i t ó r i u m - t é r k é p e z é s , l i ne - t r ansec t és p o n t s z á m l á l á s , BLONDEL, 1983) 
egy-egy b e v á l t e l j á r á s t k i v á l a s z t o t t , és j a v a s l a t o t t e t t á l t a l ános h a s z n á l a t u k r a . V izsgá la t a im 
so rán ezen módsze reknek és m é g n é h á n y g y a k r a b b a n haszná l t e l j á r á s n a k a p o n t o s s á g á t tesz-
t e l t e m a P i l i s -hegységben. A célom az vo l t , hogy in fo rmác ió t k a p j a k a m ó d s z e r e k hazai kö r -
n y e z e t b e n va ló a l k a l m a z h a t ó s á g á r ó l . A k u t a t á s t a „Pi l i s B iosz fé ra R e z e r v á t u m " p r o g r a m 
k e r e t é b e n végez tem. 
Kutatási terület 
A kutatási terület a Pilis hegységben, Dobogókő környékén helyez-
kedett el (47°43\ 18°54'). A számlálásokat kh. 100 éves bükkösben végeztem, 
650 m tszf. magasságban. A bükkön ( Fagus silvatica) kívül szórványos elegy-
faként megtalálható volt a magas kőris (Fraxinus excelsior), a gyertyán 
(Carpinus betulus), a hegyi juhar (Acer pseudoplatanus), a hegyi szil (Ulmus 
scabra) és a nagylevelű hárs (Tilia platyphillos). A cserjeszint az erdészeti 
kezelés következtében szinte teljesen hiányzott . A kuta tás i terület nagysága 
a legtöbb módszernél 17,47 ha-os volt, míg az I.P.A. módszernél kb. 62,8 ha. 
A számlálásokat a különböző módszerekkel úgy h a j t o t t a m végre, hogy azok 
mintavételi területe a 17,47 ha-os alapterülettel teljesen vagy részlegesen át-
fedjen, így megközelítőleg ugyanarról a területről k a p t a m adatokat külön-
böző módszerekkel. 
A számlálásokat 1984-ben és 1985-ben a költési idényben (április, május , 
június) végeztem. 
Módszerek 
A számlálásokat az alábbi módszerekkel végeztem: 
1. Territóriuin-térképező módszer, a Nemzetközi Madárszámlálási Bi-
zottság ajánlásai szerint ( P I N O W S K I és W I L L I A M S O N , 1974). A módszer lényege, 
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t an i Szakosz t á ly 1985. o k t ó b e r 2 -án t a r t o t t 762. ü l é sén . 
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hogy a költési szezon folyamán kb. 10 alkalommal végigjár juk a mintavételi 
területet , és közben kis térképre veze t jük az éneklő hímek helyét. Később a 
pontcsoportosulásokat körülhatárol juk és terr i tóriumoknak tekint jük. Mivel 
ez rendkívül pontos módszer ( E N E M A R és társai, 1976, 96%-os pontosságot 
mu ta t t ak ki), felhasználható a többi módszer kalibrálására. Munkám során 
a territórium-térképezési eredményeket 100%-nak véve, a többi módszer 
pontosságát ehhez viszonyítot tam. 
2. Sáv-módszer ( M E R I K A L L I O , 1 9 5 8 ) . Lényege, hogy egy vonal mentén 
haladva jobbra-balra adot t távolságkorláton belül számlál juk meg a madara-
ka t . Kétféle sávszélességet használ tam, 50 m-t (2 X 25 m) és 100 m-t (2 X 50 m). 
3. Finn „l ine-transect" módszer ( J Ä R V I N E N és V Ä I S Ä N E N , 1 9 7 5 ) . Az 
eljárás a sáv-módszerhez hasonló. A megfigyelési ú tvonal tó l jobbra-balra 
25 m-es sávban számlálunk, ezenkívül külön feljegyezzük a sávon kívül ész-
/0 
1 oo 
5 0 
1 0 
0 
10 15 20 
1. ábra. F a j s z á m k u m u l a t í v gö rbe I . P . A . f e lvé t e l ek a l a p j á n . (A fe lvé t e l i p o n t o k s o r r e n d j e 
s z á m í t ó g é p e s sz imulác ió segí tségével 100-szor l e t t vé le t l ensze rűen k i so r so lva . Az á b r a a 
100-féle s o r r e n d á t l a g á t m u t a t j a ) 
lelt madarakat . A sávon kívüli előfordulásokat korrekcióval vesszük figye-
lembe, feltételezve, hogy a 25 m-es ha tá ron belül a detektabi l i tás maximális, 
míg ezen korláton túl a madarak kimuta thatósága folytonosan csökken. Jelen 
vizsgálatban a detektabil i tás csökkenésére a lineáris modellt választot tam. 
I t t a fajonkénti denzitás számolása az alábbi képlettel lehetséges: 
D, = 1 0 2 N f c l T , 
ahol Dj = az i-edik f a j denzitása (pár/10 ha-ban), ÍV,- = az í-edik fa j összes 
megfigyeléseinek száma, fej = ( l — | 1 —^iV50 ,/7V,))/25, i V s n j = az í-edik 
f a j r a vonatkozó megfigyelések száma a 2 X 25 m-es sávon belül T = a megfigye-
lési útvonal hossza (km-ben). 
4. Változó szélességű sávmódszer („variable str ip method" , E M L E N , 
1971). A módszer a sáv-technika vá l toza ta . Egy kb. 250 m (2 X 125 m) szélesre 
választot t sávon belül feljegyezzük a madarak becsült távolságát a megfigye-
lési útvonaltól és arra merőlegesen mérve. A nagy sávot mikrosávokra osztva 
(pl. 10 m szélesekre), minden fa j ra k iszámíthat juk a mikrosávonkénti megfigye-
lések számát. (A két félsáv adata i t összevonjuk.) A mikrosávonkénti gyakori-
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ságok (2. ábra) hirtelen csökkenésnél inflexiós pontot ál lapí thatunk meg, 
amelynek a megfigyelési út tól mért távolságát jelöljük ie-vel. Feltételezzük, 
hogy az inflexiós pontig a detektabili tás maximális, a teljes sávra pedig a 
detektabili tási koefficiens az alábbi módon határozható meg. A ic-sávon belüli 
gyakoriságot extrapolál juk a teljes 125 m-es félsáv-szélességre (Ne). A teljes 
sávon belüli eredeti gyakoriság (N) és az Ne a ránya a detektabili tási együtt-
ható (c). 250 m teljes sávszélesség esetén egy tetszőleges i fa j ra a denzitást 
(I)) az alábbi módon kap juk (pár/10 ha-ban kifejezve): 
A = Ntl2,5 с,.Г, 
ahol T = a megfigyelési ú tvonal hossza km-ben. 
Ez a madárszámlálási eljárás főleg Észak-Amerikában népszerű. 
5. I .P.A. módszer ( B L O N D E L és társai, 1970). A módszer lényege, hogy 
a költési szezon folyamán 2 alkalommal — áprilisban a korán fészkelő fa jok 
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2. ábra. Az erdei p i n t y ( F r i n g i l l a coelebs) laterál is d e t e k t a b i l i t á s a a megfigyelési ú t v o n a l t ó l 
mérve 
miat t , májusban pedig a későbben fészkelő fa jok kedvéért — ugyanazon a 
pontokon 20-20 percig állva, kör-alakban számláljuk meg az éneklő hímeket. 
A két számlálási eredményből minden fajra a nagyobb értéket fogadjuk el. Min-
den megfigyelési pont körül 100 m sugarú körben ve t tem a mintá t , nem pedig 
a módszer eredeti leírásánál javasol t , ,hallótávo!ság"-on belül. Mivel a mada-
rak detektálása rendszerint az ének alapján történik — így valójában az 
éneklő hímeket és nem a fészkelő párokat számláljuk —, hallótávolságot hasz-
nálva az eredmények jelentős mértékben függnek a szélviszonyoktól. (Kis szellő 
már lecsökkenti a hallótávolságot.) Másrészt f ix sugár használata esetén az 
eredmények könnyen á ta lakí tha tók denzitás-értékekké, míg hallótávolságnál 
— meglehetősen körülményes úton — fajspecifikus konverziós koefficiense-
ket kellene meghatározni. Az LP.A. felvételezés során 20 mintavételi ponton 
végeztem számlálást. 
Az 1—4. módszerekkel az adatokat egyidőben gyűj tö t tem, 1984-ben 
13, 1985-ben 8 alkalommal a költési szezon folyamán. 
Az adatok feldolgozása során agglomeratív cluster-analízishez az 
„NCLAS" programot ( P O D A N I , 1980) használtam, euklideszi távolságfügg-
vényt alkalmazva. A cluster-képzéshez csoportátlag („group average") fúziós 
stratégiát választot tam. 
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Eredmények és értékelésük 
A különböző számlálási módszereket a közösség-struktúra vizsgálatok-
nál gyakran alkalmazott paraméterekkel (fajszám, denzitás, diverzitás és 
egyenletesség) hasonl í tot tam össze (1. táblázat) . A 3. és a 4. módszernél ezen 
paraméterek számolása több ada to t igényelt volna, ezért csak a hét leggya-
koribb f a j denzitását számoltam ki (2. táblázat) . 
1. táblázat. Különböző számlálási módszerekkel kapott közösségi struktúra paraméterek 
(A = territórium-térképezés, 1984; В = territórium-térképezés, 1985; 
С = I.P.A. módszer, 1985; D = sáv-módszer (100 m), 1985) 
A в с D 
F a j s zám 20 24 20 24 
Denz i t á s (pár /10 ha ) 73,84 69,83 49,52 39,23 
Dive rz i t á s 2,48 2,45 2,73 2,20 
Egyenle tesség 0,83 0,77 0,80 0,69 
2. táblázat. A hét domináns f a j denzitása különböző módszerekkel, 1985-ben 
(A = territórium-térképezés, В = sáv-módszer (50 m), С — sáv-módszer (100 m), 
D = finn „line-transect" módszer, E = változó szélességű sáv-módszer, 
F = I.P.A. módszer) 
Fa jok A в С D E F 
Parus maior 4,01 2,29 1,79 2,80 1,79 3,03 
Sitta europaea 2,86 1,79 1,43 1,66 1,43 2,55 
Erithacus rubecula 12,02 6,05 6,95 6,48 6,95 5,57 
Sylvia atricapilla 5,15 3,72 4,72 4,18 4,72 4,77 
Ficedula albicollis 6,29 4,81 4,01 5,76 4,87 3,34 
Coccothraustes coccothraustes 2,86 2,00 1,14 2,96 1,67 2,39 
Fringilla coelebs 20,61 14,45 13,59 16,77 13,59 11,78 
Összesen 53,80 35,11 33,63 40,61 35,02 33,43 
о/ /о 100 65 63 75 65 62 
A fa j szám az I .P.A. módszernél volt a legmagasabb. A fajszám-área 
összefüggések szerint ( P R E S T O N , 1 9 6 0 ; M A C A R T H U R és W I L S O N , 1 9 6 7 ) ez nyil-
vánvalóan következik a jóval nagyobb mintavételi területből (62,8 ha ill. 
17,47 ha). Az 1. ábrán lá tha tó fajszám-görbe a lapján úgy tűnik , hogy a 20. 
mintavételi pont környékén a növekedés lelassul, s ezért 20 pont á l ta lában már 
elegendő lehet a számlálásokhoz. 
A különböző módszerek alulbecsülik a territórium-térképezéssel kapot t 
össz-denzitás értékeket (2. táblázat ) . Néhány fa jná l (pl. erdei p inty , meggyvágó) 
a f inn , , l ine-transect" módszer meglehetősen jó becslést adot t . A hét domi-
náns fa j ra 75%-os pontosságot mu ta to t t . Irodalmi adatok a lapján a „line-
t ransec t" eljárások pontossága ( H E L L E és P U L L I A I N E N , 1 9 8 3 ) , terri tórium-tér-
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képezéshez és fészekkereséshez viszonyítva, meglehetősen széles skálán vál-
tozik (48% és 155% között) . A f inn módszer Lengyelországban kb. 80%-os 
eredményt adot t ( J Ä R V I N E N és társai , 1978). 
A 100 m széles sávmódszer 63%-os pontosságot m u t a t o t t a hét domináns 
f a j denzitására 1985-ben. Az összes f a j r a pontossága 56%-o's volt, de az 1984-es 
rossz időjárási körülmények között csak 35%-os volt . 
A változó szélességű sávmódszernél 65% volt a pilisi érték. Ez valamivel 
alacsonyabb, mint a F R A N Z R E B által Észak-Amerikában kapo t t 72%-os pon-
tosság ( F R A N Z R E B , 1976). 
A változó szélességű sávmódszernél a legtöbb fa jnál a megfigyelési út-
vonaltól 50 m-es laterális távolságban volt je lentősebb detektabili tás-csökke-
nés (inflexiós pont , lásd pl. erdei pinty, a 2. ábrán) . Ennek a lap ján öreg bük-
kösben célszerűnek tűn ik sáv-módszernél a sávszélességet 100 m-re ( 2 x 5 0 
m-re) választani. (Más hab i t a tban más sávszélesség lehet a megfelelő, pl. 
tölgyesben 50 m-es ( 2 x 2 5 m-es) sáv jobbnak tűnik . ) 
A madarak detektabi l i tása nem csak a laterális távolságtól függ, hanem 
a populációk éneklési ak t iv i tásának időbeli d inamiká já tó l is. A költési idő 
fo lyamán (március végétől június végéig vagy július elejéig) az időjárás 
változékonysága mia t t — pl. havazás lehet ápri l isban vagy má jusban — sok 
fészek tönkremehet . Az ilyen párok rendszerint ú j r a megkísérlik a költést, s 
így a populáció számot tevő része idő-késéssel köl t . Ez módosí t ja az éneklési 
aktivitási mintáza to t , csökkenti az éneklési max imumok nagyságát . Ezzel 
összhangban D I E H L (1981) k imuta t t a , hogy a sikertelen költésű párok detekta-
bilitása kisebb, mint a sikeres pároké. Az 1984-es sáv-módszeres számlálások-
nál kapo t t kis detektabil i tási értékek ilyen hatással magyarázha tók . A terri-
tórium-térképezéssel meghatározot t szintnek csak kis része volt egy-egy alka-
lommal k imu ta tha tó (4a. ábra). A 3. ábra az éneklési akt ivi tás időbeli válto-
zását m u t a t j a ideális körülmények (a), kis zavarás (b) és jelentős zavaró hatá-
sok (pl. vál tozékony, rossz időjárás) esetén (c), az egyszerűség mia t t csak évi 
egy költést feltételezve. Az 1985-ben szintén a sáv-módszerrel kapo t t adatok 
(4b. ábra) hasonlónak tűnnek a 3b. ábrához, va lamin t az 1984-ben rossz idő-
járási körülmények közöt t kapot t ér tékek (4a. ábra) a 3c. ábrával mu ta tnak 
hasonlóságot. 
Az I .P.A. módszeren alkalmazott kis vá l toz ta tás (lásd előbb) lehetővé 
t e t t e a denzitásértékeknek közvetlenül az a lapadatokból tör ténő számolását, 
a pon ta t lannak t ek in the tő konverziós koefficiens ( W A L A N K I E W I C Z , 1977) 
nélkül. 
Az I .P.A. módszerrel 71%-os pontossággal sikerült elvégezni a denzitás-
becslést. (A 7 domináns fa j ra viszont csak 62%-os eredményt muta to t t . ) Meg-
lepő, hogy a nagyon magas deuzitású erdei p in tynél az I .P .A. el járás jelentő-
sen alulbecsülte a denzi tást . A kevésbé abundáns f a jokra viszont ez a módszer 
ad ta a legjobb eredményt . A gyakori fa joknál a hasonló irányból és különböző 
időben érkező énekhangokat nehéz egymástól megkülönböztetni , és ez alul-
becslést okozhat . 
Az I .P .A. eljárás megalkotói eredetileg mintavétel i pontonként 20-20 
perces számlálást j avasol tak ( B L O N D E L és társai , 1970). J O R G E N S E N (1974) 
viszont csak 10 perces idő ta r tamot használt . F U L L E R és L A N G S L O W (1984) 
eredményei szerint 10 perces pontszámlálás során a fa jok 76%-a , a fészkelő 
pároknak pedig 71%-a m u t a t h a t ó ki. A pilisi e redményekben ezek az értékek 
magasabbak voltak (96% és 91%, a 20 perces tel jes számlálási időhöz viszo-
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t 
3. ábra. E g y populác ió éneklési a k t i v i t á s á n a k időbeli m i n t á z a t a a köl tési s z e z o n b a n , egy köl-
t é s t fe l té te lezve ( h i p o t e t i k u s model l ; a = ideál is k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t , b = egy z a v a r ó h a t á s 
ese tén , с = sok z a v a r á s e s e t é n ; A = éneklési a k t i v i t á s , t — idő) 
3. táblázat. I.P.A. számlálások eredményei különböző számlálási időt alkalmazva 
Számlálási idő (perc) 
10 15 20 
F a j o k száma 
P á r o k száma 
28 
( 9 3 % ) 
283 
( 9 1 % ) 
29 
(97%) 
301 
(97%) 
30 
(100%) 
311 
(100%) 
ny i tva ; 3 . táblázat) . S V E N S S O N ( 1 9 7 7 ) számlálásai során 3 0 perces időtar tamot 
használt . 10 perc u tán az ú j észlelések egyre r i tkábbak lettek, s 20 perc u tán 
a növekedés nagyon lelassult. A 10 perces számlálási idő — a pilisi eredmények 
a lapján — a legtöbb esetben már kielégítő eredményt ad. 
A hét domináns f a j denzitásértékei alapján a különböző módszereket 
agglomeratív cluster analízissel vizsgáltam. Az analízis eredménye, a dendrog-
r am (5. ábra), az eljárások rokonságát tá r ta fel. A dendrogram alapján a két 
egymáshoz leghasonlóbb módszer a 100 m széles sáv-módszer és a változó 
szélességű sáv-módszer, mert á l ta lában a detektabilitási hisztogramok in-
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4. ábra. A vörösbegy (Erithacus rubecula) d e t e k t a b i l i t á s á n a k időbeli vá l tozása egymás t köve tő 
számlálások során, 100 m-es sáv-módszer t a l k a l m a z v a . (A függőleges tengelyen a t e r r i tó r ium-
térképezéshez v i szony í to t t % - o s arány l á tha tó ) 
t 
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5. ábra. Denzi tás -ér tékek euklideszi t ávo l ságán (í) a lapuló agglomerat ív cluster-anal ízis dendro-
g r a m j a . (A = 100 m-es sáv-módszer , В = vá l tozó szélességű sáv-módszer , С = 50 m-es sáv-
módszer , D = I .P .A . módszer , E = f inn , , l ine - t r ansec t " módszer, F = te r r i tó r ium- té rképezés ) 
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flexiós pont ja i ennek a sávszélességnek megfelelő laterális távolságnál talál-
hatók (lásd előbb). Hozzájuk közel áll az 50 m széles sáv-módszer is, ma jd a 
csoporthoz az I .P .A. és a f inn „l ine-transect" eljárás kapcsolódik. A terri tó-
rium-térképező eljárás ettől a módszercsoporttól jelentősen különbözik, a 
dendrogramban elkülönül. 
A diverzitást a jól ismert SITANNON-formula szerint számoltam, természe-
tes alapú logar i tmust alkalmazva. (A relatív gyakorisági értékeknél a fészkelő 
párok számát , nem pedig az egyedszámot ve t t em alapul.) A legmagasabb 
diverzitás-értéket az I .P.A. módszernél kap tam. Ez a magasabb fa j számmal 
van összefüggésben. 
Az egyenletességet a diverzitás és a fa jszám természetes alapú logari tmu-
sának hányadosaként számoltam. A diverzitás és az egyenletesség értékeket 
az 1. táblázat m u t a t j a . 
összefoglalás 
A fa jszám, a diverzitás és az egyenletesség becslésénél nem muta tkozot t 
ényeges különbség az alkalmazott módszerek között . 
Az össz-denzitás és a faj-denzitás értékei lényegesen különböztek a 
s tandardnak használ t territórium-térképezés eredményétől . A különböző szám-
lálási technikák 56—75%-os pontosságot m u t a t t a k , de rossz időjárási körül-
mények ezt még tovább csökkenthetik. 
A sáv és a , , l ine-transect" eljáráscsoport pontosságát lényegesen befolyá-
solja a populációk éneklési akt ivi tásának időbeli d inamikája . 
A terri tórium-térképező eljárást kivéve, a becsült denzitások csak mint 
relatív értékek vehetők figyelembe, vagy pedig korrekciót kell alkalmazni. 
Egy hazai madárszámlálási programhoz — tekinte t te l a habitatok mozai-
kos szerkezetére -— olyan eljárás tűnik megfelelőnek, amely diszkrét minta-
vételi egységeket használ. Ilyen eljárás a francia I .P .A. technika. 
Az I .P.A. módszer hazai alkalmazása kis módosítással javasaiható. 
A denzitás-értékek számolásához szükséges, á l ta lában pontat lan konverziós 
koefficiens haszná la tá t elkerülhetjük, ha a mintavétel i körök sugarát rögzít-
jük . Javasolható a 100 m-es sugár, bár ez a habitat-szerkezettől függően 
esetleg módosí tható. (A mintavételi körbe részlegesen belógó terri tóriumok 
mia t t a kis sugár — ill. a kis mintavételi kör/ terr i tórium arány — könnyen 
felülbecslést okozhat .) 
Az I .P.A. módszernél célszerű egy habi ta ton belül 20 mintavételi pon to t 
kijelölni, valamint 10-10 perces számlálási időt használni. 
Az I .P.A. eljárással jól k imuta tha tók a r i tka fa jok is, de a tömeges 
fajoknál esetenként alulbecsülheti a denzitást. 
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E F F I C I E N C Y O F S O M E B I R D C E N S U S M E T H O D S 
I N T H E P I L I S M O U N T A I N S 
B y 
C s . M O S K Á T 
Breed ing bird censuses were m a d e by d i f f e ren t m e t h o d s in o rde r to select t h e m o s t 
a p p r o p r i a t e one for dec iduous w o o d l a n d h a b i t a t s in H u n g a r y . T h e resu l t of t h e m a p p i n g 
m e t h o d was used as a s t a n d a r d . Censuses were m a d e b y t h e fol lowing m e t h o d s : t e r r i t o r y 
m a p p i n g m e t h o d , s t r ip m e t h o d - 1 ( s t r ip 50 in wide), s t r ip m e t h o d - 2 ( s t r ip 100 m wide) . F i n n i s h 
line t r a n s e c t m e t h o d , us ing t h e l inear model , va r iab le s t r ip m e t h o d , I .P .A . m e t h o d . In o rder 
to e s t i m a t e dens i ty d i rec t ly f r o m t h e resul ts of the I .P .A . t e c h n i q u e , a d i s t ance l imi t fo r t h e 
r ad ius of the sampl ing circles (100 m) was set. Species r i chness , d ive r s i ty and evenness e s t im-
a t ions o b t a i n e d b y d i f f e r en t m e t h o d s show similar resul t s . D i f f e r e n t m e t h o d s give 56 — 7 5 % 
es t ima t ions of dens i ty . U n d e r H u n g a r i a n c i r cums tances (mosaic- l ike h a b i t a t s cons i s t ing of 
small d i f f e r en t pa tches ) i t seems to be advisable to a d o p t t h e I . P . A . p rocedure . I t needs a b o u t 
20 po in t s in a h a b i t a t and at l eas t 10 m i n u t e s of s ampl ing per poin ts . 
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Állattani Közlemények, L X X I I I , 1986 
A TAXONÓMIA ÉS A SZISZTEMATIKA 
VISZONYÁRÓL* 
I r t a : 
P A P P LÁSZLÓ 
( T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum Á l l a t t á r a , B u d a p e s t ) 
A tudományos információ gyarapodásának jelenlegi üteme miat t elke-
rülhetetlenné vált az adatok számítógépes nyi lvántar tása és feldolgozása. 
Ennek következtében még a legbonyolultabb, űn. „interdiszciplináris" kuta-
tási eredmény t émá já t , lényegét is ki kell t u d n u n k fejezni 3 - 4 ( 5 ) kulcsszóban, 
így hát egy-egy tudományág területének pontos körülhatárolása megszűnt 
csupán elméleti kérdésnek lenni: parancsolóan gyakorlati követelmény. Tudo-
mányágunk, az állatrendszertan, illetve a zootaxonómia mint tudományág 
körüli alapfogalmi és elnevezési zavar készte te t t arra, hogy e kérdéssel az ide 
vonatkozó szakirodalom kritikai értékelése révén foglalkozzam. 
Harminc-negyven évvel ezelőtt volt egy tudományág, amelyet hazánk-
ban ál latrendszertannak, külföldön a „sz isz temat ika" vagy a „ t axonómia" 
szavaknak az egyes nyelvekre jellemző formáival jelöltek. A tudományág 
fogalmi megjelölésére vonatkozó számtalan, tankönyvekben, kézikönyvekben, 
lexikonokban ta lá lható példa közül itt csak ke t tő t ( J O Z S I K O V és mtsai, 1 9 4 9 ; 
S H U L L és mtsai, 1 9 4 1 ) említek. Soó ( 1 9 6 5 ) jóval későbbi növényrendszertan 
fogalma más, de egységes tudományágat jelöl („A filogenetikai rendszertan 
— systematica vagy taxonomia — a fejlődés gondolatát ismerteti a növény-
világ egymás u t án következő csoport jaiban.") . Hazánkban a zoológusok 
D U D I C H E N D R E professzor megfogalmazásait fogadták el széles körben. 
D U D I C H ki indulópontja a formális logika. Valóban, a rendszertan mint olyan 
nem természet tudomány, hanem a logikának az ismeretek rendszerezésével 
foglalkozó ága; természetesen felhasználható bárminemű entitások, így álla-
tok rendszerezésére is. D U D I C H és közvetlen tan í tványai nagyon következete-
sen alkalmazták a formális logikát az állatok rendszerezésében. „A rendszer 
(systema) bizonyos logikai műveletek (meghatározás, felosztás, osztályozás) 
eredményeképpen létrejöt t tudományos keret , amelyben különböző rangú 
rendszertani egységek (kategóriák, taxonok) vannak . . . " ( D U D I C H és L O K S A , 
1 9 6 9 ) . A tudományág definícióját illetően a hazai tankönyvek és jegyzetek 
szerzői egységesen követték a fenti körülírást . 
Az állatrendszertan tárgyának és nézőpont jának kettőssége a „new 
systematics" kivál tot ta nagy fejlődés közepette jelent meg, ugyanakkor máig 
t a r t a „ t axonómia" és a „szisztematika" terminusok cserélgetése. A „new 
systematics" (vagy „evolúciós szisztematika") klasszikusainak definíciói 
ugyanis mindenképpen zavart keltőek. A taxonómia egyszer pontosan egyenlő 
a szisztematikával, máskor csak átfedő t a r t a lmúak ; maguk a definíciók is 
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t an i Szakosz tá ly 1985. f e b r u á r 6-án t a r t o t t 755. ü lésén. 
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gyengék, legfőképpen az operativitás szempontjából. M A Y R ( 1 9 6 9 ) idevágó 
legfontosabb művében visszaidézi, hogy a „ taxonómia" terminust DE CAN-
D O L L E francia botanikus használta először a növényosztályozás elméletének 
megjelölésére [taxis = elrendezés, arrangement] . Innét M A Y R és mások defi-
níciója: „A taxonómia az élőlények osztályozásának elmélete és gyakor la ta ." 
A szisztematika definíciója a korai természettudósok, pl. L I N N A E U S : Systema 
naturae fogalmával áll összefüggésben. M A Y R ( 1 9 6 9 ) is S I M P S O N ( 1 9 6 1 ) defi-
nícióját idézi: „A szisztematika az élőlények faja inak és sokféleségének és 
bármely és minden rokonsági kapcsolatuknak [relationships] tudományos 
vizsgálata." M A Y R az osztályozás fogalmát is definiálta: „ A zoológiai klasz-
szifikáció az állatoknak csoportokba rendezése, azok hasonlósága és rokonsága 
a lap ján" . Már i t t felhívom a f igyelmet arra, hogy a klasszifikáció ezen fogalma 
nem egyezik az osztályozásnak a nálunk hagyományos, dudichi értelmezésével. 
M A Y R egyszerűen elspórolja a taxonómia és a szisztematika viszonyának tisz-
tázását , követői közül is csak kevesen kísérlik meg ezt utólag elvégezni. 
L A T T I N ( 1 9 7 6 ) szerint M A Y R „ t axonómia" definíciója kissé szűkítet tebb, azaz 
„a taxonómia az élőlények osztályozásának elmélete és gyakor la ta" . Így 
nála könnyen adódik a klasszifikáció helye: „a klasszifikáció a taxonok el-
határolása, rendezése és rangsorolása". 
Jelen elemzésünkben is elkerülhetetlen a simpsoni a-, ß-, y- taxonómiák 
problémájának említése. Bizonyára nem vagyok első azok között , akik meg-
rendítő hasonlatosságot vesznek észre S I M P S O N taxonómiai szintjei és az „evo-
lúciós szisztematika" nagyjai által lenézett tipológiai rendszerek kialakí tásának 
három szintje (lépése) között : A tipológusok, pl. K L I N G S T E D T ( 1 9 3 7 ) : 1. a fa jok 
leírása és abból „önkényes" elrendezés; 2. a fa jok osztályozása olyan tipoló-
giai rendszerben, amely azok összes tulajdonságán alapul; 3. az osztályo-
zás filogenetikai interpretációja. S I M P S O N szintjei: 1. taxonómia: ú j fa jok 
leírása és azok előzetes elrendezés átfogó kategóriákban; 2. ^ - taxonómia: a 
rokonsági kapcsolatok gondosabb kidolgozása faji szinten és magasabb kate-
góriákban is [a hangsúly a megfelelő klasszifikáció kifejlesztésére helyeződik); 
3. y- taxonómia: több figyelem szentelése az intraspecifikus variabili tásra, az 
evolúciós kuta tások különféle formáira és a szerves diverzitás kauzális ma-
gyarázatára (a három szint á t fed, az x —>• у kutatás i irány minden állatcso-
port ku ta tá sának történetében érzékelhető). A legfeltűnőbb egyezés az, hogy 
a törzsfejlődés — evolúció gondolata és az ilyen irányú elemzés az utolsó lé-
pés. Szerencsére maga S I M P S O N sem így dolgozott: a fajok (őslénytani lele-
tek) evolúciós szemléletű leírása u t án közvetlenül az evolúció menetének re-
konstruálása következik (és éppen ez az, amiben H E N N I G „filogenetikai rend-
szerei" és SiMPSONék „evolúciós szisztematiká"-jának módszerei egyeznek!). 
S I M P S O N t ehá t valószínűleg nem gondolta végig tetszetős felosztásának kö-
vetkezményeit . 
A taxonómia—szisztematika kifejezések és a rá juk ruházot t jelentés 
tetszőleges cserélgetése és ugyanakkor a fogalmi kettősség megjelenésére 
vonatkozó rengeteg példa közül egy valóban mait idézek. W I G G I N S ( 1 9 8 7 ) 
megfogalmazásában sok kor társunkra jellemző módon mosódik össze a két 
tudományág t á rgya : „A szisztematika feladata az, hogy az elnevezett fa jok-
nak [referencia] alapot képezzen . . . Ezeket az egész biológia számára alap-
vető eredményeket gyakran a taxonómia kifejezés alá osztják be . . . A szisz-
temat ika működési terét tekintve globális, a biológia egyetlen más ága sincs 
jobban felkészülve arra, hogy az általánosítás és predikció céljából szinteti-
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zálja az élőlényekről szerzett összehasonlító adatok növekvő tömegét . Mivel 
a szisztematikusok most ezen széles perspektívában dolgoznak, a biosziszte-
mat ika terminust vezették be, hogy megkülönböztessék a jelen megközelítési 
módokat a korábbi évekéitől . . . " 
A fogalmi kettősség feloldása S I M P S O N (1945, 1961) önellentmondó kon-
cepciójából kiindulva (,,a szisztematika a legalapvetőbb és legátfogóbb néző-
pont a biológiában") lehetséges. E felfogást két nézőpontként kezelve, előre-
muta tó megfogalmazásnak t a r t h a t j u k . Bizonyára ez utóbbinak szellemében 
C H A R I G ( 1 9 8 2 ) és mások — akik a taxonómiát és a szisztematikát ugyan nem 
választot ták el tételesen egymástól — a szisztematikáról egyértelműen és 
félremagyarázhatat lanul mint a diverzitás kialakulásának okait kuta tó , evo-
lúciós biológiai, az őslénytani evidenciákat feldolgozó tudományágról szólnak. 
Ennek alapján kísérlem meg a két tudományág körülhatárolását és elkülö-
nítését. 
Egy-egy tudományágra tá rgyán kívül éppúgy jellemző az a mód, aho-
gyan a szerzett tényanyagot feldolgozza és következtetésekbe rendezi. Más 
módon fogalmazva, egy tudományág körülhatárolásakor nemcsak az vizsgá-
landó, hogy az illető t udományág mit ku ta t , hanem az is, hogy miként veti 
fel a problémákat és azokat milyen módon, azaz milyen módszerek révén 
oldja meg. Konkrét fe ladatomban ezt egy további szemponttal egészítem ki. 
A taxonómia az élőlények diverzitásának az egyedek (populációk) szint-
jén való megnyilvánulásaival foglalkozik. Kuta tása inak szintje nem egyértel-
műen idiobiológiai, inkább az infraindividuális, az idiobiológiai és a szupra-
individuális szintek ha tárán lévő mozgásokat vizsgálja, viszont kutatásai 
kétségtelenül így vagy úgy közvetlenül (állat)egyedeken folynak. Nem vélet-
lenül vagy tudománytör ténet i okok miatt van az, hogy ugyanazok a kuta tók 
foglalkoznak a fa jok morfológiai leírásával, életmódjuk a lapadata inak rögzí-
tésével (pl. „ ta la j lakó" , „gombaevő" , „a bükk levelében fe j lődik" stb.). A fa-
jok nevének referenciaalapjául szolgáló tnás adatok gyűjtése és feldolgozása 
is a taxonómusok munkája . A bionómiát a taxonómia és az autökolőgia ( = po-
pulációökológia) közös területének tekintem. A taxonómia tehá t a törzsfej-
lődés végeredményeivel, a bioevolúció eredményeként lé trejöt t populációkat, 
fa joka t megtestesítő állategyedekkel foglalkozik. így — bár nem nélkülözheti 
a szilárd evolúciós szemléletet — önmaga nem történeti tudomány . Az 1. 
ábrán kiemeltem általános (az összes többi b iotudományt szolgáló) információ 
termelő szerepét; ezt korábbi előadásomban úgy fejeztem ki, hogy a taxo-
nómia eredményei oldaláról nézve általános segédtudomány. Az eddigiekből 
is kiderül, hogy a taxonómia a jelenségek szférájának tudománya . 
A szisztematika az élővilág diverzitása kialakulásának okaival és mód-
jaival , az evolúció révén kialakult sokféleség (a kanalizáltan létező élő anyag) 
egyes csatornáinak (fajok, monofiletikus csoportok stb.) egymáshoz való vi-
szonyával foglalkozik. Feldolgozza nemcsak a taxonómia, hanem az evolúció-
biológia, a populációgenetika, az őslénytan, egyes infraindividuális és szün-
biológiai kutatások eredményeit is. A szisztematika evolúciós, tör ténet i tudo-
mány, ugyanakkor, mint arra alább kitérek, feladata az állatok osztályozása 
is. Mint látható, elfogadhatónak ta r tom S I M P S O N „a szisztematika mint a bio-
lógiai tudományok t u d o m á n y a " koncepcióját akkor, ha a taxonómiát önálló 
tudományágként kezelhetjük. A szisztematika tehát oknyomozó tudomány, 
azonban korántsem csak a taxonómia által feltárt jelenségek há t te ré t k u t a t j a 
(2. ábra). 
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Az osztályozás problemat ikájá t elodázva, az osztályozással és módsze-
reivel kapcsolatban i t t csak egy javasla t ta l szeretnék élni. Jelentsen az osztá-
lyozás fogalma specifikusan mást az ál lat tanban, mint a formális logikában, 
nevezetesen a szisztematika azon területét, ahol, és arra vonatkozó módszer-
családját, ahogyan a már rekonstruált evolúciót kifejező törzsfát, származási 
kapcsolatrendszert taxonokká bontjuk fel. (Ez a fogalom már egyezik C H A R I G 
[1982] és mások „classification" fogalmával.) Nevezzük a taxonómiai munka 
során szükségképpen előálló csoportosítási igény megoldásait elrendezéseknek 
i . ábra. 1: A t a x o n ó m i a és a t öbb i biológiai t u d o m á n y á g in fo rmác iócse ré je . 2: A sz i sz t ema t ika 
és a több i biológiai t u d o m á n y á g in fo rmác iócse ré je . (Tax . : t a x o n ó m i a ; Sys t . : s z i s z t ema t ika ; 
A — G : A t ö b b i t u d o m á n y á g a k ; f eke t e doboz és ny i l ak : az á l l a tv i lágró l szerzet t elsődleges 
a d a t o k ; a ny i lak i r á n y a az i n fo rmác iónye ré s i r á n y á t m u t a t j a , v a s t a g s á g u k mennyiségi viszo-
n y o k r a u t a l ) 
(arrangements). (A recens fa jok tulajdonságai a lapján létrehozott ábrákat 
pedig annak, amik: fenogramoknak). Ugyanakkor tudatosí tsuk, hogy az ilyen 
elrendezések végeredményei — akár klasszifikációs, akár ordinációs eljárással 
kaptuk — sohasem függetlenek az elrendezést végrehaj tó által alkalmazott 
módszerektől, válogatot t szempontjaitól és szubjektív kvalitásaitól. Minde-
zek alapján javaslom, hogy az ilyen elrendezések végeredményét ne merev 
a priori szempontok vagy valamiféle eleve célként k i tűzöt t konszenzus alap-
ján ítéljük meg, hanem sokkal inkább azon az alapon, bogy az adot t gyakor-
lati céloknak mennyiben felel meg. Ahhoz, hogy ezek az elrendezési javasla-
tok (és létrehozóik) békében meglehessenek egymás mellett, az állatok elne-
vezésének egyes szabályait módosítani kell. Egyik korábbi előadásom ( P A P P , 
1983) olyan vál tozta tásokat sürgetet t , amelyek szigorítják a fajok leírásának, 
a fa j nevek érvényességének szabályait , növelik a stabil i tást akár a prioritás-
sal szemben is a fa jnevek tekintetében. Egészen más kiindulópontból G R I F -
F I T H S (1976) már korábban olyan javaslatokat t e t t , hogy magukra a kate-
góriákra és elnevezésükre vonatkozó szabályokat viszont fel kellene oldani. 
(Egyetlen példa: el kellene törölni az egyes kategóriák kötelező végződéseire 
vonatkozó szabályokat.) G R I F F I T H S bebizonyította, hogy az őslénytani ada-
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tokát , kihalt fa joka t is magában foglaló osztályozás (a fenti értelmezésben, 
tehát mint a szisztematika része) megoldhatat lan a hagyományos (a.m. linnéi) 
nómenklatúrával . A taxonok nem-kategorizált hierarchiájával („unclassified 
hierarchy of t axa" ) — amibe a számkódos elrendezés is belefér — mind a 
szisztematikai osztályozás, mind a taxonómiai elrendezések problémája fel-
oldható. Ilyen „felállás" eléréséhez azonban türelem és idő kell (vő. P A P P , 
1983). Addig is az tanácsolható a „ jobb-hí ján szisztematika" minden művelő-
jének, hogy a fa jok feletti taxonokhoz csak szükségből nyúljon. 
Miután a szisztematika tudományának nem vagyok művelője, egy körül-
íráson és az osztályozás problemat ikájának felvetésén kívül e tudományága t 
nem ér inte t tem. Azt azonban nagy hiányosságnak tar tom, hogy a nagyobb 
szisztematikai iskolák tárgyszerű és elfogulatlan ismertetése sem jelent meg 
még magyar nyelven. Ez annál is fá jda lmasabb hiány, mivel ma a sziszte-
matika az a tudományág, amelyben a legszámosabban és legélesebben vetőd-
nek fel a biológia filozófiai problémái. 
Elődeinkhez való normális viszonyulás az, hogy őket az ítélőerő tekin-
tetében magunknál semmivel kevesebbnek ne ta r t suk . Miért van akkor, 
hogy nem vet ték észre azt, hogy tudományunk egy neve két tudományága t 
takar ? A hosszan t a r tó konfúzió érthető és két fő oka van. Az első ilyen ok — 
véleményem szerint — az egyes biológiai tudományágak differenciálódási 
folyamatával függ össze, t ehá t történeti—szemléleti ok. Ahogyan a se j t tan , 
a genetika, a biokémia, a biofizika stb. önálló tudományágakká vált , és meg-
szűnt „á l la t tannak (növénytannak)" lenni, a „zoológia" egyre inkább csak az 
állatrendszertanra és szorosan rokon kisebb tudományágakra szűkült. Szerves 
kémiai lepárlások során a lepárlási maradék nem feltétlenül rokon vegyületek-
ből áll; csak egy tula jdonságuk, nevezetesen magasabb forráspont juk külö-
níti el őket egyként a már kivált anyagoktól . A taxonómia és a sziszte-
matika „közös p o n t j a " éppen az, hogy az élőlények diverzitásával foglalkoz-
nak. Azzal azonban már nemigen lehet egyetérteni, ahogyan M A Y R ( 1 9 6 8 , 
1969) ezt a specifikumot abszolutizálja. 
A látszat hosszan t a r t ó fennmaradásának másik oka a taxonómusok 
munká jának a korábbi időszakokban szükségszerű velejárója: az, hogy a 
talált ú j f a joka t egymáshoz képest valahogyan el kellett helyezni a már publi-
kált „rendszerekben", sokszor azokon vá l toz ta tva is, hiszen úgy érezhették, 
hogy a talál t gap szélesebb, semhogy generikus vagy család szinten a már 
meglévő taxonokba sorolhatnánk azokat. (A tudós elődök által létrehozott , 
közleményekben, kézikönyvekben k inyomta to t t , ábrázolt „rendszerek" az 
utódok előtt ob jektumként jelentek meg.) Hangsúlyozni szeretném, hogy ezt 
az eljárást szükségszerűnek fogadom el, hiszen az adot t taxon(oka)t később 
a leíróján kívül másoknak is meg kellett találnia az irodalmi közlés alapján. 
Régebben az esetek döntő többségében pusztán külső morfológiai jegyek 
alapján dolgoztak. Az ilyen tipológiainak nevezhető „ jobb-hí ján szisztema-
t ika" a modern időkben úgy te t te magát szalonképessé, hogy a fa jok leírása 
után a f a joka t összes megfigyelt (azaz morfológiai) tulajdonságai a lapján 
tipológiai osztályozási rendszerbe illesztette (1. előbb), majd az elkészült 
klasszifikációhoz „f i logenet ikus" eszmefut ta tásokat fűzöt t . Az evolúciós szisz-
tematikusok jogosan bírál ták az effa j ta szisztematikát . E problémákat az 
osztályozásról fentebb í ro t tak jórészt megoldják. 
A két tudományág megkülönböztetése hazánkban sem most és ál talam 
kezdődik. Egy több mint ha t évvel ezelőtt megvédett nagydoktori disszer-
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táció ( M A H U N K A , 1979) alcímében már megtet te a megkülönböztetést. A taxo-
nómia és a szisztematika elhatárolása különféle formákban megtalálható a 
külföldi i rodalomban. Alább csak néhánya t idézek, amelyek sa já t megfogal-
mazásom kialakí tásában különösen ha to t t ak . Végezetül pedig a zootaxonómia 
kívánatos ku ta tás i stratégiájáról idézek néhány jellemző véleményt. 
HARDY (1982) a t a x o n ó m i á n a k és a s z i s z t ema t ikának a k á r t e v ő k elleni in tegrá l t v é d e -
kezésben való szerepéről í ro t t m u n k á j á b ó l e m e l t e m ki a köve tkezőke t : „ É n a t a x o n ó m i a 
foga lma t úgy h a s z n á l o m , hogy az az é lő lényeknek klasszif ikációs rendszerben való szabá lyos 
elrendezésére v o n a t k o z z é k . Ez a m e g h a t á r o z á s , vagy az é lőlényeknek való n é v a d á s e l j á r á s a . " 
„ A sz isz temat ika sokka l szélesebb foga lom, és azon t u d á s te l jes összegére vona tkoz ik , a m e l y e t 
egy f a j ró l n y e r h e t ü n k . . . Magában fog la l ja a biológiát és az ökológiát , a mor fo lóg iá t , az eto-
lógiát , a g e n e t i k á t , az é le t t an t , a b i o k é m i á t , a molekulár i s biológiát s t b „ azaz b á r m e l y és 
m i n d e n in fo rmác ió t , amely a fa j (ok) j o b b megér téséhez veze t . " MATIIIS (1987) egy é rdekes 
és e lhanyagol t m o m e n t u m r a h ív ta fel a f i g y e l m e t : „ A sz isz temat ika t u d o m á n y a elsődlegesen 
a b io t ikus d ive rz i t á s p r o d u k t u m a i n a k és f o l y a m a t a i n a k felfedezésével és d o k u m e n t á l á s á v a l 
foglalkozik. Min t sz igorúan t iszta t u d o m á n y a sz i sz temat ika t ö b b e t foglalkozik h ipotéz isek 
és m a g y a r á z a t o k kifej lesztésével , m i n t ami lyenek pl. a b io t ikus d iverz i tás elemei k ö z ö t t i 
rokonság , és a h o g y a n ezek a rokonsági v i szonyok l é t r e jönnek . A sz isz temat ika ak tuá l i s g y a k o r -
l a t á v a l azonban , kü lönösen a r o v a r t a n b a n , vele j á r j e len tős összehasonlí tó és leíró m u n k a is, 
ha t á rozóku lcsokka l , i l lusztrációkkal és m á s hasznos munkaeszközökke l m i n t v é g t e r m é k e k -
kel . A sz i sz temat ika e l já rása — t e k i n t e t né lkü l a f i lozófiai megközelí tésre —sz tochasz t ikus , 
ame lyben az e r e d m é n y e k e t és h ipotéz iseke t eredet i leg a b io ták min t á i r a vagy p é l d á n y o k r a 
a l a p í t j á k . " A f en t i ok fe j t é s t ugyan n e m t u d o m te l jes egészében elfogadni , a m i t a z o n b a n a 
k e z ü n k b e kerülő p é l d á n y o k sz tochasz t ikus jellegéről m o n d , legalábbis megfon to landó . 
A t a x o n ó m i a fej lesztésének s t r a t é g i á j á t i l letően ROBINSON (1982) ezt í r j a : „ A t a x o -
n ó m u s o k n a k ú j r a kell gondolniuk s ze repüke t és fe le lősségüket a t u d o m á n y b a n . A k i h í v á s 
m o s t az, hogy észszerű egyensúlyt t e r e m t s ü n k az a lap- és a lka lmazo t t t a x o n ó m i a k ö z ö t t . " 
A t o v á b b i a k b a n kiemel i a di f ferenciáldiagnózis fon tos ságá t , az t az igényt , hogy legyen b e n n e 
a le í rásban a rende lkezésre álló biológiai és ökológiai in formáció is, i l letve, hogy a ku lcs fon tos -
ságú t axonómia i t u l a j d o n s á g o k a t i l lusz t rác ióban is adni kell . MASNER (1987) hasonló i gény t 
foga lmaz meg „ i m p r o v e d a - t a x o n o m y " ( j a v í t o t t a - t a x o n ó m i a ) foga lmáva l , ami röv iden a n n y i t 
j e l en t , hogy m a m á r köve te lmény lehe t az o lyan , i l luszt rációkkal , pon tos m é r e t a d a t o k k a l s tb . 
e l l á to t t leírás, ami szükségtelenné teszi a t í p u s p é l d á n y o k későbbi v izsgá la tá t . KNUTSON és 
MURPHY (1987) a t a x o n ó m i a i k u t a t á s m i n d e n o l d a l ú fon tosságá t hangsúlyozza : „ A t a x o n ó m i a i 
k u t a t á s , fo r rása i és szolgál tatásai in tegrá l i s komponense i az evolúciós biológia a l a p v e t ő e n 
fon tos elmélet i a s p e k t u s a i n a k , és a l a p v e t ő fon to s ságúak az a lka lmazo t t biológia sok t e rü l e t e 
(mezőgazdaság , e rdőgazdaság , kö rnyeze t i t u d o m á n y o k , közegészségügy s tb . ) s z á m á r a i s . " 
GAGNÉ és STOETZEL (1987) igen ny í l t an f o g a l m a z t a k a r o v a r t a x o n ó m u s o k k u t a t á s i s t r a t ég iá -
j á t i l letően: „ N e m szabad pusz tán a k a d é m i a i érdekességű rova rcsopor tokon do lgoznunk , 
miközben gazdasági lag fontos c sopo r toka t e l h a n y a g o l u n k . " „ H a a t a x o n ó m i a a biológia a lap-
köve , nem e n g e d h e t j ü k meg, hogy e lvá l a sz tva ál l jon az entomológia többi részétől . A fe lhasz-
ná lók közössége á l t a l t á m o g a t v a lenni a n n y i t j e l en t , hogy c sopor t j a inka t és p r o b l é m á i n k a t 
ú g y kell m e g v á l a s z t a n u n k , hogy egybeessenek a fe l t é te leze t t igényekkel , mivel t á m o g a t á s 
így v á r h a t ó . " 
Dolgozatom minimális célja: tudatos í tani szeretném tudományágaink 
körülhatárolásának hiányát. Maximális célom sem több, mint az, hogy elfo-
gadtassam: a régi „ál la t rendszer tan" két önálló, egymással kapcsolatban — 
de nem szoros kapcsolatban — álló tudományága t egyesített. Még az sem 
tartozik céljaimhoz, hogy megnevezésükre a zootaxonómia—zooszisztematika 
illetve a biotaxonómia—bioszisztematika szópárokat elfogadtassam; elkép-
zelhető szerencsésebb javaslat is. 
A fe lvonul ta tot t problémák köre igen tág, és közülük nem egynek a 
megoldását csak a legszélesebb biológus-társadalom új konszenzusa jelent-
heti. Javas la ta im legalább annak bizonyságát kifejezik, hogy rá kell lépnünk 
az ú j egyetértéshez vezető ú t ra . Például, a zoológiai nómenklatúra elkerül-
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hetetlen, radikális á talakí tása ott és olyan formai vál tozta tásokban nyilvánul 
majd meg, ahol és amelyekben magyar tudósok valószínűleg részt sem vesz-
nek; legalább arra fel kell készülnünk, hogy a vál tozta tásokat megrázkódta-
tások nélkül fogadhassuk. 
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ON T H E R E L A T I O N S H I P O F T A X O N O M Y A N D SYSTEMATICS 
By 
L . P A P P 
The def ini t ions of z o o t a x o n o m y and zoosystemat ics are more t h a n controversial a n d 
it is pointed ou t in the p resen t pape r t h a t the two te rms , o f ten in t e rchanged with each o ther , 
cover d i f ferent b ranches of sciences. This dua l i ty of concept appea red in the midst of g rea t 
deve lopment b rough t abou t b y t he new sys temat ics , ye t the def in i t ions presented b y t h e 
doyens of new sys temat ics (and the i r followers) are inadequa te . However , i t is the self-contra-
dic tory defini t ion of SIMPSON (i.e. " sys temat i c s is t he most e l e m e n t a r y and most inclusive 
aspect of biology") and the c o m m e n t s a t t ached to th is def in i t ion , which m a y be used as a 
s t a r t ing point for separa t ing a n d del imit ing the two branches of science. I t is proposed here 
t h a t t a x o n o m y deals wi th t he divers i ty of l iving organisms man i fes t ed a t the individual / 
popula t ion level. This does n o t mean t h a t t axonomica l researches are idiobiological, b u t 
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r a t h e r t h a t the s tud ies are aimed at t he b o u n d a r y of idiobiological and supra ind iv idua l levels, 
a n d undoub ted ly , t h e ob jec t s of s t udy are ( an imal ) individuals . T a x o n o m y is focused on t he 
f i n a l p roducts of phy logeny , on the p o p u l a t i o n s b rough t about b y evolut ion . T h o u g h it c a n n o t 
do wi thout a sound evolu t ionary basis, in itself i t is no t a phylogenet ic b r a n c h of science. 
Sys temat ics deals w i t h t he causes and m o d e s of the evolution of the d ivers i ty of the l iving 
organisms, and w i t h t h e in ter re la t ionships of t he var ious channels (species, monophy le t i c 
groups) of the r e su l t ing diversi ty (living m a t e r i a l mani fes ted in canal ized forms) . Sys temat ics 
incorpora tes the resu l t s of no t only t a x o n o m y , b u t also those of evo lu t iona ry biology, popula -
t ion genetics, pa laeon to logy , and var ious i n f r a ind iv idua l and synbiological s tudies. I t is also 
proposed t h a t t he m e a n i n g of classif icat ion be dist inguished in zoology (biology) f r o m t h a t 
used in formal logic, i.e. t h e te rm should be reserved for t h a t b r a n c h of sys temat ics in which, 
a n d for the f ami ly of m e t h o d with which , t h e phylogenet ic re la t ionship ref lec t ing t he recon-
s t ruc ted evolut ion, are divided among v a r i o u s t a x a . I t is proposed t h a t t he solutions to var ious 
classification p rob l ems arising in t a x o n o m i c a l work be referred to as a r rangement s . T h e f ina l 
p a r t of the paper b r i e f ly reviews the causes for t he delay in recognizing t he dis t inct ions, and 
presents some recen t opinions on the concep t s of t a x o n o m y and sys temat ics , as well as on the 
s t rategies of t he deve lopmen t of t a x o n o m y . 
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Állattani Közlemények, L X X I I I , 1986 
AZ EUDIAPTOMUS GRACILIS (G. O. SARS) 
NAPSZAKOS VERTIKÁLIS VÁNDORLÁSA 
A BALATONBAN* 
I r t a : 
P O N Y I J E N Ő é s H . P É T E R ILONA 
(MTA Balatoni Limnológiai Kuta tó in téze te , Tihany) 
Az édesvízi Zooplankton szervezetek napszakos vert ikál is mozgásjelenségeinek leírásá-
ról a korábbi években, számos közlemény je lent meg, amelyekről igen jó összefoglalást ado t t 
HUTCHINSON (1967). A kuta tás i eredményekből az a következte tés vonható le, hogy a Zoo-
plank ton szervezetek vertikális vándor lásában a fény látszik az egyik fontos tényezőnek. 
Az 1967-et követő évekből további m u n k á k jelentek meg a témából (DUMONT, 1968; ZARET 
é s S U F F E R N , 1 9 7 6 ; H A R T é s A L L A N S O N , 1 9 7 6 ; H A R T , 1 9 7 7 ; A R C I F A - Z A G O , 1 9 7 8 ; C R U Z - P I Z Z A R R O , 
1978 stb.) . 
A vert ikális vándorlással kapcsolatos ada tok tek in te tében hazai sekély vizeinkre vonat-
kozóan igen szűkösen állunk. A legelső információ a bala toni Leptodora kindtii Focke fa j r a 
vona tkozo t t (SEBESTYÉN, 1933). Részletesen vizsgálták a t ihanyi Belső-tó zoop lank ton jának 
napszakos vertikális mozgását (PONYI és TAMÁS, 1964), és összefüggéseket á l l ap í to t tak meg 
a Copepodák, Cladocerák és Rota tor iák mozgásjelenségei és a fény, valamint az oxigén vál to-
zása közöt t . HAMAR és BANCSI (1976) az egyik magyarországi víztározóval kapcsola tosan 
szolgál ta tot t ada tok — a fa jok meghatározása nélkül — a Rorator iákra és a p l ank ton rákokra 
vonatkozóan . 
Anyag és módszer 
A vizsgálatokat 1977. augusztus 9—10-én végeztük az Intézet előtti 
nyílt vizén, a part tól kb. 1000 m-re, ahol a vízmélység 340—350 cm között 
vál tozott . Ez a vízterület kívül esett a ha jó já ra tok út jából . A min táka t 5 
literes széles szájú Meyer-féle palackkal ve t tük , egy 80—100 m-es á tmérőjű 
kör 5 pont járól , amelynek közepét bójával jelöltük meg. A mintákat 20, 100 
200 és 300 cm-es mélységből merí te t tük. A vizet 90 pm lyukbőségű bronzszita 
szövettel ellátott szűrőtölcséren szűrtük át . A tölcsér szűrőszitával ellátott 
alsó része lecsavarható, így műanyag spricc-flaskával könnyen kimoshatok 
voltak a szervezetek. Az öt gyűjtési pont azonos mélységeiből ve t t min táka t 
egybeöntöt tük, és formaiinna konzerváltuk. Mindenegyes minta 25 liter víz 
szűredékét ta r ta lmazta . A min táka t 3 óránként ve t tük . Összesen 7 egymásután 
ve t t mintasorozatot dolgoztunk fel az Eudiaptomus gracilis f a j r a nézve 
Sajnos, egy hirtelen jö t t szélroham mia t t 19h-kor a mintavételek e lmaradtak . 
A laboratór iumban az E. gracilis populáció mindé tag já t külön-külön,, 
megszámoltuk, ezek a következők: 6 naupliusz s tádium (rövidítésük: NI , N11, 
N I I I , NIY, NV, NVI), 5 copepodit s tádium (rövidítésük: CI, CII, CI I I , CIY, 
CV), hím (jelzése: nőstény (jelzése: $), petés nőstény (jelzése: p$). 
* E lőad ták a szerzők az Állat tani Szakosztály 1982. november 5-én t a r t o t t 729. ülésén. 
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A tóvíz néhány jellemző tulajdonsága a vizsgálati időszak alatt 
Az alábbi rövid összeállítás G . - T Ó T H (1982a, b) adatai a lapján készült. 
Reggel 7 és 19 óra között a Secchi-átlátszóság 113—127 cm között vál-
tozott , t ehá t közel azonos volt. Másnap reggel ez az érték 73 cm-re csökkent le. 
A különböző rétegek átlagos napi megvilágítottsága igen eltérő volt . 
A felszínre eső fény %-ában kifejezve a relatív fénymennyiségek a következők 
vol tak: 
Vízmélység 
cm % 
20 7 0 - 88 
100 2 5 - 38 
200 9 - 20 
300 3 - 8 
Az egyes vízrétegek megvilágítottsága az egymásuláni mérések során 
lényegesen kisebb eltéréseket mu ta to t t . 
A vízhőmérséklet 24h a la t t mind a négy rétegben közel azonos volt, 
22,3 — 23,6° közöt t változott . Az egyes vízrétegek közötti átlagos hőmérséklet 
csupán tized fokban tér t el (a vízfelszíntől lefelé: 23,3; 23,2; 22,9; 22,6°). 
Az oldott О 2 tar ta lom a négy rétegre vonatkozóan 8,36 és 13,67 mg/lit. 
között vá l tozot t , ami 98—161%-os 0 2 tel í tet tségnek felelt meg. Az egyes víz-
rétegek átlagos О 2 tar ta lma közöt t gyakorlatilag különbség nem volt (9,59— 
10,16 mg/lit.). 
Eredmények 
A vizsgálatok eredményeit (1. táblázat) részletesen tanulmányozva 
megál lapí that juk, hogy a populáció tagja i egymástól jelentősen eltérő moz-
gási szokásokkal (formákkal) rendelkeztek. 
Naupliusz lárvák (1. ábra) 
A naupliusz lárvák elhelyezkedésére az volt a jellemző, hogy nappal 
tömegük jelentős (50% feletti) része a 20 —100 cm-es rétegben ta r tózkodot t . 
A délelőtti ó rákban az egy méteres vízmélységből felfelé vándorlás indult 
meg a felszínre, amelyet éjszaka lefelé vándorlás követet t . Ez egyben azt is 
jelentette, hogy a naupliuszok többé-kevésbé egyenletes megoszlást m u t a t t a k 
a rétegek közöt t . 
Az eddigi megfigyeléseink azonban arra is utalnak, hogy a naupliusz 
lárvák egyes a lakja inak mozgása el térőlehet . A N I mozgása igen sajnála tosnak 
látszott azáltal, hogy nemcsak éjszaka, de délelőtt is megfigyelhető volt egy 
lefelé vándorlás. Az N11, N I I I , NIV, és NY, vándorlása azonosnak látszik, 
és tu la jdonképpen ezek a lárvák jelenítik meg a fentebb leírt általános moz-
gásformát. Figyelemre méltó, hogy a legnagyobb testű NVI jelentős hányada 
már nem emelkedet t olyan mér tékben a felszínre, mint kisebb súlyú és fej-
letlenebb társaik . 
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7 10 13 1 6 2 3 3 в 3 0 
N I 20 
cm 1 0 0 
200 
300 
NU 20 
100 
200 
300 
NÍH 20 
100 
200 
300 
N / V 20 
100 
200 
300 
N V 20 
100 
200 
300 
N V I 20 
100 
200 
300 
1. ábra. Naup l iusz lá rvák ver t iká l i s elhelyezkedése a nap különböző i d ő s z a k á b a n 
Copepodit lárvák (2. ábra) 
A copepodit lárvák nappal i elhelyezkedése eltért a naupliuszokétól, 
mivel tömegük 50% feletti részét 100—200 cm-es vízrétegben észleltük. A dél-
előtti órákban az 1 méteres szinten , , tömörülés"-t f igyeltünk meg, amely egy-
részt a felszínről lefelé vándorló példányok, másrészt a mélyebb rétegekből 
felfelé vándorló egyedekből verődhete t t össze. A másik eltérés a naupliusz 
ШШ 
НИШ 
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C l 20 
cm 
100 
200 
300 
шш 
СП 20 
СП/ 20 
100 
200 
300 
C/V 20 
100 
200 
300 
ШШ 
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2. ábra. A copepodi t l á r v á k ver t iká l i s elhelyezkedése a n a p különböző időszakában 
mozgásformától az is, hogy már délután megindult egy felfelé és egy lefelé 
irányuló mozgás, ami éjszaka egyenletes megoszláshoz vezetett a rétegek 
között . 
A copepoditok vertikális mozgásában is észlelhetők eltérések, de azok 
nem annyira szembetűnőek,mint a naupliusz lárváknál . A CIY és CY délelőtti-
tömörülése az egy méteren kisebb mértékűnek látszik, mint a Cl—CIII lár-
váknál. Az elhelyezkedésük és mozgásuk az aduit példányokéval megegyeztek. 
Ivarérett példányok (3. ábra) 
Az aduit példányok (<J, p$) vertikális vándorlására jellemző, hogy 
nappal a felszíni vízrétegekben gyakorlatilag nem találhatók és éjszaka — a 
lárvákhoz hasonlóan — minden vízrétegben közel azonos mennyiségben he-
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1. táblázat. Az Eudiaptomus gracilis egyedszámának változása a különböző vízrétegekben 24b alatt (1977. aug. 9—10; ijlit.) 
Óra Vízmélység cm 
Naupliusz Copepodit 
3 9 
Petés 
9 I II III IV V VI i I i III IV V 
2 0 0 , 0 8 0 , 2 4 1 , 3 2 2 , 6 8 3 , 0 4 3 , 2 4 1 , 2 8 0 , 7 2 0 , 3 6 0 , 0 4 0 , 2 4 0 , 1 2 
7 1 0 0 0 , 1 6 0 , 2 8 1 , 0 8 1 , 9 2 2 , 3 6 3 , 7 6 2 , 6 8 3 , 1 2 3 , 3 2 1 , 6 4 1 , 3 6 7 , 8 8 2 , 5 2 1 , 8 0 
2 0 0 0 , 0 4 — 0 , 4 8 0 . 6 0 0 , 9 2 1 , 4 8 1 , 0 8 1 , 2 4 1 , 2 4 1 , 5 8 0 , 9 6 4 , 5 6 1 , 5 6 2 , 4 8 
3 0 0 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 2 0 0 , 3 6 0 , 8 4 0 , 4 4 0 , 4 4 0 , 5 2 1 , 3 2 1 , 4 8 3 , 4 8 1 , 2 0 1 , 8 4 
2 0 ii.ri 1 0 , 8 4 2 , 2 4 4 , 2 4 6 , 0 0 8 , 0 4 0 , 3 6 0 , 2 8 0 , 0 4 0 , 1 2 0 , 2 0 0 , 1 6 
10 1 0 0 0 , 1 2 0 , 2 4 0 . 5 2 1 , 0 8 2 , 1 2 3 , 5 2 4 , 4 0 4 , 2 0 3 , 8 8 2 , 0 0 1 , 8 4 5 , 6 0 3 , 0 4 1 , 7 2 
2 0 0 0 , 0 8 — 0 , 0 4 0 , 0 8 0 , 5 2 1 , 0 4 0 , 8 8 1 , 2 8 1 , 6 4 0 , 8 0 1 , 0 8 3 , 0 4 1 , 0 8 1 , 3 6 
3 0 0 0 , 0 4 
— 
0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 3 2 0 , 5 2 0 , 1 2 0 , 2 8 0 , 5 2 0 , 7 6 1 , 0 8 3 , 5 2 2 , 8 0 1 , 2 8 
2 0 0 , 7 2 2 , 8 8 7 , 9 2 7 , 9 2 7 , 2 8 4 , 5 6 0 , 2 8 0 , 0 4 0 , 0 8 0 , 0 8 0 , 0 8 0 , 0 8 0 , 2 0 0 , 5 6 
1 3 1 0 0 0 , 2 0 0 , 5 6 0 , 8 8 1 , 6 4 2 , 9 2 3 , 9 6 5 , 9 2 3 , 9 2 2 , 6 0 2 , 2 0 1 , 9 6 7 , 1 2 2 , 5 6 3 , 1 2 
2 0 0 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 1 6 0 , 5 2 0 , 9 6 0 , 6 4 0 , 7 6 0 , 9 2 0 , 6 0 0 , 6 4 3 , 1 6 1 , 5 6 0 , 5 6 
3 0 0 
— — — 
0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 1 6 0 , 2 0 0 , 1 6 0 , 6 4 0 , 8 8 0 , 9 6 4 , 3 6 2 , 6 0 1 , 1 6 
2 0 0 , 6 4 2 , 0 8 3 , 5 6 4 , 6 0 6 , 0 4 9 , 0 0 4 , 2 4 1 , 3 6 1 , 0 0 0 , 5 2 0 , 4 0 0 , 7 6 0 , 5 6 0 . 3 2 
1 0 0 0 , 0 8 0 , 1 6 0 , 1 6 0 , 1 6 1 , 4 4 4 , 1 2 6 , 2 8 3 , 7 2 2 , 0 0 1 , 5 2 1 , 8 8 7 , 0 0 2 , 0 8 3 , 9 2 
16 2 0 0 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 1 6 0 , 9 6 2 , 2 4 1 , 6 8 1 , 7 6 1 , 6 8 0 , 9 6 0 , 7 6 3 , 2 4 1 , 5 2 2 , 0 0 
3 0 0 
— — 
0 , 0 8 0 , 1 2 0 , 4 0 1 , 2 0 0 , 4 4 0 , 4 0 0 , 5 6 1 , 3 2 0 , 9 6 3 , 8 8 1 , 2 4 2 , 0 8 
2 0 0 , 0 8 0 , 2 4 0 , 5 6 0 , 7 2 1 , 8 4 4 , 1 2 2 , 7 2 1 , 2 8 0 , 8 8 1 , 3 2 0 , 9 6 3 , 9 2 1 , 6 8 1 , 5 6 
2 3 3 0 1 0 0 0 , 2 8 0 , 2 0 0 , 6 0 0 , 8 8 1 , 9 6 3 , 5 2 2 , 8 0 1 , 4 4 0 , 8 4 1 , 2 0 0 , 8 4 3 , 2 0 1 , 2 0 1 , 9 2 
2 0 0 0 , 2 0 0 , 3 2 0 , 4 4 1 , 4 4 2 , 3 2 4 , 4 8 3 , 0 4 1 , 4 0 0 , 5 6 0 , 7 2 0 , 6 4 2 , 8 4 1 , 0 4 1 , 8 4 
3 0 0 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 3 6 1 , 3 6 3 , 1 6 5 , 1 6 1 , 8 8 0 , 8 8 0 , 5 2 0 , 6 4 0 , 3 6 2 , 1 2 1 , 3 6 0 , 7 6 
2 0 0 , 1 2 0 , 2 0 0 , 5 2 1 , 0 4 1 , 7 6 1 , 4 4 1 , 2 8 1 , 0 4 0 , 9 6 1 , 4 4 1 , 4 4 0 , 2 8 
3 1 0 0 0 , 0 4 — 0 , 0 8 0 , 4 0 1 , 7 6 3 , 5 2 3 , 4 0 2 , 1 6 1 , 2 4 1 , 1 6 0 , 8 8 1 , 8 4 1 , 1 6 0 , 8 4 
2 0 0 — — — 0 , 0 4 0 , 2 8 0 , 9 6 1 , 0 0 0 , 6 4 0 , 2 4 0 , 2 4 0 , 1 6 1 , 0 4 0 , 7 6 0 , 0 4 
3 0 0 0 , 0 4 
— 
— — 
0 , 0 8 0 , 3 2 0 , 3 6 0 , 2 4 0 , 2 8 0 , 3 6 0 , 2 8 2 , 5 6 2 , 5 6 0 , 1 2 
2 0 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 2 8 0 , 3 2 0 , 3 6 0 , 2 8 0 , 1 6 0 , 6 8 0 , 2 0 0 , 0 8 
6 3 0 1 0 0 — — — — 0 , 0 8 0 , 2 8 0 , 8 0 0 , 9 6 0 , 8 0 0 , 8 8 0 , 5 6 3 , 1 2 1 , 0 4 0 , 3 6 
2 0 0 — — — — 0 , 0 4 0 , 2 4 0 , 2 4 0 , 1 6 0 , 1 6 0 , 1 2 0 , 0 4 0 , 9 6 0 , 8 0 0 , 2 8 
3 0 0 0 , 0 4 0 , 0 8 0 , 2 0 0 , 1 6 0 , 2 8 0 , 4 4 0 , 8 4 0 , 8 0 2 , 7 6 1 , 8 4 0 , 8 4 
7 10 13 16 23303 6 
cm 
20 
100 
200 
3 0 0 
Р9 
' 3 0 
m i Iii 
3. ábra. Az i v a r é r e t t és pe t é s p é l d á n y o k ve r t i ká l i s e lhe lyezkedése a n a p kü lönböző i d ő s z a k á b a n 
lyezkedtek el. A nappali vertikális mozgásaktivitásuk — a CIV és CY hason-
lóan — kicsi volt . Az eddigi ada ta ink szerint az aduit példányok közül a 
petések lá tszot tak a legaktívabbnak. 
Az eredmények értékelése 
Eredményeinket összevetve az irodalmi adatokkal , úgy látszik, hogy a 
balatoni E. gracilis populáció vertikális mozgásformái részben eltérnek az 
eddig vizsgált fajpopulációkétól. A balatoni populáció egy részének ($, 
copepodit s tádiumok) vertikális mozgása a W O R T H I N G T O N ( 1 9 3 1 ) által az 
E. gracilis adult és copepodit lárváin megfigyelt jelenségre hasonlít . Mindkét 
esetben az tö r tén t , hogy nappal az említet t populációrészleg zöme egy adott 
mélységben tar tózkodik, majd éjjel annak egy része a felszín közelébe emelke-
dik, a másik, kisebbik része pedig lefelé vándorol. A lefelé vándorolt populáció-
részlegnek t u d h a t ó be az a különös jelenség a Balatonban, hogy éjfél körül 
egy ún. „kiegyenlí tődés" figyelhető meg a rétegek között (2. és 3. ábra). Az 
érdekesség az, hogy W O R T H I N G T O N megfigyeléseit egy mélyvízi svájci tóban 
végezte, ahol a leírt jelenség mintegy 100 m-es vízrétegben zajlot t le, szemben 
a Balaton 3 méterével. A két vándorlási szokás között azonban van egu kis 
különbség. Míg a svájci tóban a lefelé vándorolt aduit populációrészleg éjjel 
jól elkülönül a felfelé vándorolttól (vö. H U T C H I N S O N , 1 9 6 7 , p. 7 2 8 ) , addig a 
mi esetünkben ez többé-kevésbé csak nőstényeknél figyelhető meg (3. ábra). 
S C H R Ö D E R ( 1 9 5 9 ) és S I E B E C K ( 1 9 6 0 ) ettől eltérő mozgást figyeltek ineg az 
E. gracilis-nél. 
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A petés és pete nélküli nőstények mozgásaktivitása között csak kisebb 
különbséget észleltünk ( 3 . ábra). Hasonló eredményekről számolt be C R U Z -
P I Z Z A R O (1978) a Mixodiaptomus laciniatus fa j ja l kapcsolatosan is. 
A szakirodalomban — egy kivételével ( H A R T és A L L A N S O N , 1 9 7 6 ) — 
nem ta lá l tunk ada tokat arra vonatkozóan, hogy az öt különböző copepodit 
s tádium mozgásformájában lehet-e eltérés. Az előbb említett szerzőpáros egy 
szubtrópusi f a j (Pseudodiaptomus hesseni) vizsgálata során megfigyelte, hogy 
a copepodit I — I I I lárva-csoport vertikális mozgása eltért a CIV—CV lárva-
csoporttól. Mi azt ta lá l tuk, hogy a balatoni E. gracilis CIII — CV stádiumok 
mozgásformája az ivarérettekével azonos, míg a Cl — CII s tádiumok attól el-
térnek (2. ábra). 
A Calanoida naupliusz lárvák 24-órás vertikális vándorlását részleteiben 
senki sem vizsgálta. Három munkát ismerünk, amelyben a naupliusz vándor-
lásairól tesznek említést, azonban a 6 s tád iumot egyikben sem különítet ték 
el. Z A R E T és S U F F E R N ( 1 9 7 6 ) egy panamai tóban vizsgálta a Diaptomus gatu-
nensis vertikális vándorlását . Az adataikból kitűnik, hogy a naupliuszok 
mozgása nappal jelentősen eltér a copepodit és aduit példányok mozgásától, 
a felszín közelében egy dél körüli és egy esti egyedszám maximumuk van. 
A Pseudodiaptomus hesseni naupliuszainak egy hajnali-szürkületi vándorlását 
figyelték meg ( H A R T , A L L A N S O N , 1 9 7 6 ) , bár lehetséges, hogy ebbe belejátszott 
a bold felkelte is. C R U Z - P I Z Z A R O ( 1 9 7 8 ) a Mixodiaptomus laciniatus naupliu-
szainak vizsgálatánál azt talál ta , hogy vertikális mozgásuk 24 óra alat t ha-
sonló módon zajlik le, mint a copepodit s tádiumoké. 
Saját kuta tása ink ki ter jedtek az E. gracilis mind a 6 naupliusz stádiu-
mára (1. ábra). Mások megfigyeléseivel ellentétben nappal a víz felszínéhez 
közel helyezkednek el és éjszaka egyedszám „kiegyenlítődés" következet t be 
az egyes vízrétegek között . A copepodit s tádiumokkal és az adul takkal ellen-
té tben itt határozot t lefelé vándorlás („midnight s ink"; CusiNG, 1951) követ-
kezett be. A balatoni naupliuszok tehát fordí to t t vándorlást („reversed mig-
ra t ion" ; H U T C H I N S O N , 1 9 6 7 ) muta tnak . 
Az egyes fa jokon belül a populációk tag ja inak változatos mozgásformái 
l á t t án igazat kell adni Z A R E T és S U F F E R N ( 1 9 7 6 ) abbéli véleményének, hogy 
„The diel vertical movement in the water column of aquatic plant and animal 
populations is a well documented but poorly understood biological phenome-
n o n " (p. 80). Munká jukban a vertikális vándorlást egyébként úgy értelmezik, 
mint a planktonevő halak elleni védekezés mechanizmusát . H A R T és A L L A N S O N 
( 1 9 7 6 ) azon a véleményen van, hogy a vertikális mozgás jelenségét a fény 
intenzi tásának és az ún. endogén aktivitás ( R U D J A K O V , 1 9 7 0 ) változásainak 
egymásrahatásával lehet értelmezni. 
A Balaton vonatkozásában az eddigi ada toka t természetesen ú jabb 
vizsgálat-sorozatokkal kellene kiegészíteni, hogy teljes és megbízható képet 
kaphassunk a haltáplálék szempontjából is fontos E. gracilis populáció sajá-
tos mozgásformáiról. 
Összefoglalás 
A szerzők 1977. augusztus 9 — 10-én a Balaton nyíltvizében egy napon 
át 3 óránként 4 vízrétegből begyűj tö t t p lankton mintákban vizsgálták az 
Eudiaptomus gracilis populációinak vertikális vándorlását . Minden mintában 
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megszámolták a populáció összes t ag jának (6 naupliusz és 5 copepodit s tádium, 
hím nőstény, petés nőstény) egyedszámát. A vizsgálatsorozat fontosahb meg-
állapításai a következők: 
1. A naupliusz lárvák „ford í to t t vertikális vándor lás t" végeztek. 
Nappal a felszín közelében ta r tózkodtak , éjszaka egy intenzív lefelé vándorlás 
folytán minden rétegben egyenletesen oszlottak meg. Az egyes naupliusz 
stádiumok vándorlása között is eltérések vol tak. 
2. A copepodit és az adui t egyedek vertikális mozgása az éjszakai ván-
porlásnak egy sa já tos vál tozatát mu ta t t a . É jszaka a populáció egy része fel-
felé mozgott , a másik része lefelé vándorolt , s ennek következtében a réte-
gekben számuk többé-kevésbé kiegyenlí tődött . 
3. A copepodit stádiumok közül a CII I — СУ mozgása megegyezett az 
ivarérett állatokéval. A Cl és CII ettől valamelyest eltért. Ugyancsak meg-
figyelhető volt némi eltérés a pete nélküli és a petés nőstények vertikális 
mozgása közöt t is. 
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V E R T I C A L C I R C A D I A N M O V E M E N T O F E U D I A P T O M U S G R A C I L I S 
(G. O. S A R S ) I N L A K E B A L A T O N 
By 
J . P O N Y I a n d H . I . P É T E R 
Vertical movemen t of an Eudiaptomus gracilis popula t ion was s tudies on 9 and 10 
Augus t , 1977 in samples t aken a t 3 -hr in tervals f r o m 4 layers of wa te r in Lake Bala ton . The 
resul ts are as follows: 1. the n a u p l i u s la rvae showed a " r eve r sed ' ^ve r t i ca l m o v e m e n t , dur ing 
d a y t i m e they were found near t h e sur face of the wate r , a t n ight t hey m o v e d to deeper layers. 
2. some of the copopodite la rvae a n d adu l t s moved t o w a r d s the surface a t n ight , others moved 
in the opposi te direction. 3. of t h e copepodi te larvae the 3rd and 4 th s tages moved in a direc-
t ion similar to t h a t of the adul t s , m o v e m e n t of the 2nd and 3rd s tages was somewha t d i f ferent . 
There was some difference be tween the movemen t of females wi th a n d w i t h o u t eggs. 
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AZ ÖRVÖSLÚD (BRANTA BERNICLA) 
ÉS AZ APÁCALÚD (BRANTA LEUCOPSIS) 
MOZGALMÁNAK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON* 
í r t a : 
STERBETZ ISTVÁN 
(Budapest) 
Az Északi-sarkvidéken cirkumpolárisan honos örvöslúd, és a Grönlandon, Svalbardon-
Novaja Zemlján költő apácalúd nagyon r i tkán j u t el а magyar vadlúd gyülekezőhelyekre. 
Ez a két tengeri lúdfa j télen a Brit-szigeteket és a f ranc ia—német—hol land pa r toka t szállja 
meg Európában , ahol tömegviszonyaiknak alakulását évtizedek óta rendszeres számlálások-
kal követik nyomon. Ezek a vizsgálatok m u t a t t á k ki, hogy az a katasztrofál is csökkenés, 
amely a század elején már mindkét f a j t f ennmaradásában veszélyeztette, az u tóbbi harminc 
évben ellenkezőjére vál tozot t . 1960-ban 26 000 örvösludat és 44 000 apácaludat ve t tek számba 
az európai telelőhelyeken. Húsz évvel később az örvösludak mennyisége 147 000-re, az apáca-
ludaké 100 000-re emelkedet t . Az állomány hullámzásait táplálkozási és időjárás változási 
okokkal magyarázzák (OGILVIE ,1978, EBBINGE, 1982, ST. JOSEPH, 1982). 
A számlálásokat szervező és a világ vízivadvédelmét i rányí tó Nemzetközi Vízivad-
ku ta tó Iroda ( I W R B ) e jelenségek távolabbi k ihatása i t vizsgálva, arra is választ keres, hogy 
a tengerpar t i telelőhelyek mellett va jon azokon a vadlúd gyülckezőállomásokon is gyakoribbá 
vált-e ez a két f a j , ahol korábban csak nagyon szórványosan m u t a t t á k ki az előfordulásait . 
A magyar ada tok összefoglaló át tekintésével az I W R B igénye szerint erre igyekszik választ 
adni a dolgozat. 
Anyag és módszer 
1985 nyaráig az örvöslúdnak 17, az apácalúdnak 33 hazai előfordulását 
ismerjük. Az adatok mindegyike már közölt vagy közlésre le van adva. Szá-
mos előfordulást több forrásból is ismerünk. Helytakarékosságból elsősorban 
az összefoglaló írásokat vet tem figyelembe, és csak az ezekből hiányzó adato-
kat idéztem az eredeti közlések szerint. Az előfordulások évenkénti számát 
és a megfigyelt vagy gyűj tö t t példányok mennyiségét az 1 — 2. táblázat is-
merteti. A 3—4. táblázat az adatok havi megoszlását mu ta t j a be. 
Megállapítások, következtetések 
A felsorolásokból kitűnik, hogy az örvöslúd az 1851. évi első megjelenés 
óta mindvégig alkalomszerű ri tkaságként vetődik el a magyar vadlúd telelő-
helyekre. 
Az apácalúd az 1973 előtti időszakban (első előfordulása óta 63 év) 19 
esetben 20 példányt eredményezett . Ugyanakkor az 1974-es esztendőt követő 
évtizedben már 14 alkalommal 34 példány került meg Magyarországon. Két-
ségtelen, hogy ebben a rövid időszakban gyakoribbá vált az előfordulása és a 
példányszám is nőt t . Mivel magyarázzuk ezt? A kevés adatból csak feltevé-
sekre szorítkozhatunk. Így lehetséges, hogy a holland tengerparton telelő, 
* Előadta a szerző az Állat tani Szakosztály 1985. szeptember 4-én t a r t o t t 761. ülésén. 
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1. táblázat. A Branta bernicla előfordulásai 
Év Előfordulási esetek száma Példányszára Adatközlő 
1851 1 1 Keve, 1943 
1887 1 21 Keve, 1958 
1912 1 4 Lambrech t , 1913 
1920 1 1 Sterbetz , 1967 
1927 2 4 Sterbetz , 1967 
1931 2 2 Sőregi, 1947 
1934 1 3 Sterbetz , 1967 
1943 1 1 Sterbetz , 1967 
1953 1 1 Koroknay , 1955 
1963 1 1 Sterbetz , 1974 
1968 1 2 Schmidt , 1970 
1969 1 5 Sterbetz , 1974 
1970 1 1 Szabó, 1974 
1971 1 2 Keve, 1976 
1974 1 2 Bod-Molnár, 1981 
Összesen 17 51 
2. táblázat. A Branta leucopsis előfordulásai 
É v Előfordulási esetek száma Példányszám Adatközlő 
9 1 1 Keve in: Székessy, 1958 
1910 1 1 Sterbetz , 1967 
1922 1 1 Hegymegi , 1922 
1924 1 1 Gsörgey, 1926 
1929 2 Vasvári , 1955 
1930 1 1 Schmidt , Z„ 1931 
1931 2 Greschik, 1934 
1942 1 1 T a r j á n , 1942 
1947 2 Sterbetz , 1967, 1974 
1948 1 1 Keller, 1951 
1962 1 1 Csiba, 1966 
1964 2 Nagy, 1966 
1969 1 1 Schmidt , E . , 1973 
1971 1 1 Szabó, 1972 
1973 1 2 Szabó, 1975 
1974 3 Bergh-Phi l ippona 
1976 1 1 Széli, 1982 
1978 1 16 Kocsis, 1982 
1981 2 2 Bergh-Phi l ippona 
1982 3 4 K á r p á t i , 1984 
Bergh-Phi l ippona 
1983 1 1 Boldog, 1984 
1984 3 4 Sterbetz , 1984 
Bergh-Phi l ippona 
Összesen 33 51 
3. táblázat. A Brantana bernicla előfordulásának havi megoszlása 
Hónap Előfordulási esetek száma Példányszám 
„ ő s z " 2 2 
X . 1 1 
X I . 4 6 
X I I . — — 
I . — — 
I I . 1 2 
I I I . 6 37 
IV. 1 1 
? 2 2 
Összesen 17 51 
4. táblázat. A Branta leucopsis előfordulásainak havi megoszlása 
Hónap Előfordulási esetek száma Példányszám 
I X . 
x. 
X I . 
X I I . 
i . 
I i . 
n i . 
ív. 
„tavasz ' ' 
9 
1 
5 
5 
9 
4 
23 
1 
1 
1 
Összesen 3 3 51 
novaja-zemljai populációból származó példányok önállóan kóborolnak el 
ú jabban Európa belsejébe is. Valószínűbb azonban, hogy a Hollandiában 
telelő vetési ludak (Anser fabalis) közé keveredet t , és azokkal időnként elsod-
ródott apácaludakat f igyelnek meg a magyar gyülekezőhelyeken. 1958 óta 
11 holland és 18 N D K gyűrűs vetési lúd kézrekerülése bizonyít ja , hogy az 
Északi- és Keleti-tenger par t i zónáiban jelölt Anser fabalis-ok az utóbbi évek-
ben rendszeresen lá toga t ják a Kárpát -medence síkságait is (Magyar Madár-
tani Egyesület gyűrűzési nyi lvántar tása) . Hollandiában az apácalúd és a 
vetési lúd azonos területeken telel, így a kevert csapatokban kóborlók előfor-
dulásának valószínűsége is emelkedik. Elgondolkoztató, hogy a Svalbardon, 
Izlandon és Kelet-Grönlandon honos rövidcsőrű lúd (Anser brachyrhynchus), 
amely a két Branta fa jhoz hasonlóan az utóbbi évtizedekben szintén növekvő 
számban telel az északi és at lanti tengerpar tokon, gyarapodó mennyisége óta 
Magyarországon is ugrásszerűen jelentkezik. Első előfordulása 1940-ből ismert, 
de csak 30 évi szünet u t á n került meg másodízben is. 1970—1984 időközében 
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A ta ta i Ö r e g t ó n 1983. december 27-én megfigyelt apáca ludak (a szerző felvétele) 
azonban már az előfordulási esetek száma 19-re, a megfigyelt példányoké 
269-re emelkedet t . 
Mindezekből az tűnik ki, hogy azok a lúd fa jok , amelyek az utóbbi év-
tizedekben fo lyamatosan növekvő számban jelennek meg Nyugat -Európa 
tengerpar t ja in , ökológiai igényeik szerint a lakí t ják ki telelő mozgalmuk ha-
tára i t . így a kifejezet ten „ tenger i" örvöslúd mindvégig partközeiben marad, 
az apácalúd önálló vagy más fa jokka l sodródó kóborlása már ki ter jedtebb, 
és a szárazföldi ökotípust képviselő rövidcsőrű lúd kezd rendszeressé válni a 
kontinens belsejében. 
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R E C O R D S O F B R E N T GOOSE (BRANTA BERNICLA) A N D B A R N A C L E G O O S E 
(BRANTA LEUCOPSIS) I N H U N G A R Y 
By 
I . S T E R B E T Z 
These two goose species are rare ly recorded in H u n g a r y . However , ever since the i r 
winter ing n u m b e r s h a v e increased in western E u r o p e a n sea shores, I W R B studies have posed 
the quest ion whe the r a similar t rend has been observed for birds winter ing in Central Eu rope . 
An a t t e m p t is m a d e to answer this quest ion by t a b u l a t i n g d a t a of H u n g a r i a n records of B. 
bernicla in Table 1 a n d of B. leucopsis in Table 2. The f i r s t row of f igures gives the n u m b e r 
of occasions, the second row conta ins the number of b i rds involved. Table 3 gives the combined 
month ly d is t r ibu t ion of the occurrences of the two species. 
I t is a p p a r e n t t h a t there is a t endency for Branta species to occur more f r equen t ly 
in land since the i r win te r ing numbers have increased in Wes te rn Europe . Since there are too 
few observat ions of B. bernicla, it is impossible to d r a w a n y conclusion as regards this species. 
As for B. leucopsis, th i s species was observed on 19 occasions involving 20 birds between 1910 
and 1973, and in 14 occasions a l together 31 specimens be tween 1973 and 1984. I t is not un-
likely t h a t this increase is connected wi th the increase in the number of winter ing birds in 
the Nether lands . This t r end is made more probable b y t h e increase in the n u m b e r of p ink-
footed geese (Anser brachyrhynchus), which had been recorded only once prior to 1970, b u t 
since t h a t yea r 269 b i rds have been seen on 19 occasions. A t the same t ime we canno t rule 
out the possibili ty t h a t t he Barnacle geese s imply mixed wi th and got carr ied away by the 
Bean geese (Anser fabalis) which migra te regularly be tween Hungar i an and Du tch winter-
ing sites. 
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A HARKÁLYOK, A CSUSZKA ÉS A FAKUSZ 
TÁPLÁLKOZÁSI VISELKEDÉSE TÉLEN 
ÉS TAVASSZAL* 
I r t a : 
SZÉKELY TAMÁS 
(Kossuth Lajos Tudományegye tem Ökológiai Tanszéke, Debrecen) 
A hetvenes évek elején úgy t ű n t , hogy a madárközösségek összetétele, szerkezete jól 
ér telmezhető a kompetíciós elmélettel (CODY, 1974; DIAMOND, 1975). A hetvenes évek végén, 
a nyolcvanas évek elején azonban a nevezet t elmélet „rendező e lv" szerepét nemcsak egyes 
csopor tokban, köztük épp a m a d a r a k b a n kérdőjelezték ineg (WIENS, 1977; STRONG, 1983), 
hanem kétségbe von ták az eddigi vizsgálatok módszertani és elvi alapjai t is (CONNOR és 
SIMBERLOFF, 1979; SCHOENER, 1982). Áz u tóbb i években megjelenő dolgozatok az ú j elvi 
alapok szükségét és a módszerek megválasz tásának fontosságát hangsúlyozzák (PRICE et a l„ 
1 9 8 4 ; STRONG e t a l „ 1984) . 
A m a d á r f a j o k között kompetíciónak egyik legegyszerűbb és legel ter jedtebb vizsgálati 
mód ja a táplálkozási viselkedés megfigyelése (MACARTIIUR, 1958; MORSE, 1978). Az Európá -
ban végzet t vizsgálatok középpont jában a cinege fa jok állnak (GIBB, 1954; ULFSTRAND, 1977). 
A cinegék táplálékkeresési viselkedését az interspecifikus kompetíció jelentősen befolyásolja 
( A L A T A L O , 1 9 8 2 ) , d e m á s t é n y e z ő k h a t á s a i s b i z o n y í t o t t ( G R U B B , 1 9 7 5 ; E K M A N , 1 9 8 6 ) . J ó v a l 
kevesebbet t u d u n k a téli lomberdők másik gyakori csoportjáról , a harkályokról (PETTERSSON, 
1 9 8 3 ; J E N N I , 1 9 8 3 ) . 
A cinegék és a harkályok táplálkozási viselkedésük a lap ján jól elkülönülnek egymástól 
(SZÉKELY, 1986) . A k é t c s o p o r t ROOT ( 1 9 6 7 ) d e f i n í c i ó j a a l a p j á n k é t „ m a d á r - g u i l d n e k " f e l e l 
meg. („A guild is defined as a group of species t h a t exploit the same class of envi ronmenta l 
resources in a similar way" . ) 
A dolgozat két kérdésre kíván válaszolni: 1. Hogyan táplálkoznak a 
harkályok, a csuszka és a fakusz télen és tavasszal? 2. Hogyan változik a 
két „gui ld" (cinegék és harkályok) táplálékkihasználása télen és tavasszal? 
A vizsgált teriilet 
A megfigyeléseket a Síkfőkúti-erdőben végeztem, amely Egertől 6 km-re 
északkeleten található. A 64 hektáros tölgyerdőt két tölgyfaj (Quercus petraea 
és Quercus cerris) és 16 cserjefaj (pl.: Cornus mas, Ligustrum vulgare, Acer 
campestre, Euonymus verrucosus) a lkot ja . A fák átlagos magassága 15 és 20 
méter, a cserjék magassága 1 és 4 méter között van ( JAKUCS, 1973). 
Vizsgálati módszerek 
A táplálkozási viselkedés megfigyelése során öt jellegről gyű j tö t t em 
ada toka t : 1. táplálkozási magasság, 2. táplálkozási hely, 3. táplálkozási i rány, 
4. táplálkozási mód, 5. tápláléknövény. A táplálkozási magasság és hely meg-
határozása becsléssel tör tént . Az előbbi becslését néhány ismert famagasság, 
* Síkfőkút Projec t , No. 94. Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1985. április 3-án 
t a r t o t t 757. ülésén. 
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1. ábra. H á r o m v izsgá l t f a j r e l a t ív g y a k o r i s á g a a kü lönböző t áp l á lkozás i m a g a s s á g o k b a n . 
A té l a n o v e m b e r i , december i , j a n u á r i ; a t é l vége a f e b r u á r i , márc ius i ; a t a v a s z az áprilisi és 
m á j u s i a d a t o k a t t a r t a l m a z z a . (N = a megfigyelések száma) 
míg az u tóbb ié t a tes tmére tek segí te t ték. A magasságokat méterenként , a 
táplálkozási he ly részét képező ágvas tagságoka t 20 cm-ig cent iméterenként , 
fe le t te 5 cm-enkén t becsültem. Az a d a t o k a t ezu tán az 1. és 2. áb rán fe l tünte-
t e t t ka tegór iákba von tam össze. (A 4. és 5. jelleg kategóriá i t lásd a 3. és 
4. ábrán) . Az adatfelvételezés 15 másodpercenként t ö r t én t , egyszerre mind 
az öt jel legben. A 15 másodperc az ada tok magnószalagra mondásá t (10 má-
sodperc) és 5-ig t a r t ó lassú számolás t t a r t a l m a z o t t . E g y egyedről m a x i m u m 
20 felvétel készül t , az egyéni preferenciák elkerülése érdekében. Az ily módon 
nyer t ada tok n e m különböznek a csak első megpil lantást f igyelembe vevő 
módszertől ( M O R R I S O N , 1 9 8 4 ) . 
A köve tkező f a joka t v izsgá l tam: nagy fakopáncs (Dendrocopos major), 
közép fakopáncs (Dendrocopos medius), kis fakopáncs (Dendrocopos minor), 
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2. ábra. H á r o m vizsgál t f a j r e l a t í v gyako r i s ága a t áp l á lkozás i he ly k a t e g ó r i á i b a n . A r i t k a elő-
f o r d u l á s ú ka t egór i ák ( levél , t e r m é s , a v a r ) n incsenek f e l t ü n t e t v e , ezekrő l lásd a szöveget . 
( N = a megf igyelések s z á m a ) 
csuszka (Sitta europaea). Mivel a terüle ten előforduló két Certhia f a j t (C. 
familiaris és C. brachydactyla) télen nehéz elkülöníteni, ezért egy „ f a j k é n t " 
kezel tem őket (Certhia sp). 
A megfigyelések 1983 novemberétől 1984 má jusá ig t a r t o t t a k . Ezt három 
időszakra osz to t t am: I . (tél) november , december, j a n u á r ; I I . (tél vége) feb-
ruár , március; I I I . ( tavasz) április és május . Ha az összevont ada tok száma 
kisebb volt mint ö tven , akkor ezeket a tovább i feldolgozásból k izár tam. 
A niche átfedés kiszámítása a ScHOENER-indexszel t ö r t én t (RENKONEN, 
1 9 3 8 ; S C H O E N E R , 1 9 7 0 ) , annak egyszerűsége és k ö n n y ű értelmezhetősége 
m i a t t : 
0
 =
 1
 — — 2 I Pxi — Pyi I 
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3. ábra. H á r o m vizsgált f a j relat ív gyakor i sága a táplá lkozási mód ka tegór iá iban . ( K O P = ko-
pácsolás , K E R = keresés, CSIP = csipegetés, R E = táp lá lékre j tés , H A = kéreghán tás , 
K A P = repülő z s á k m á n y e lkapása , N = a megfigyelések száma) 
ahol pxi az egyik f a j i-edik ka t egó r i á j ának relat ív gyakorisága és pyi a másik 
f a j i-edik ka tegór iá jának re la t ív gyakorisága. Az index maximál i s értéke 1, 
a minimális nul la . 
Táplálkozási jellegek 
A harká lyok , a csuszka és a fakusz táplálkozási viselkedése a há rom idő-
szakban a következőképpen v á l t o z o t t : 
1. Magasság. A vizsgált f a j o k közül a Dendrocopos minor t áp lá lkozot t 
a l egmagasabban télen: X (á t lagmagasság) = 13,0 m, S (szórás) = 1,7; tél 
végén X = 11,5 m S = 2,2 (1. ábra) . A Dendrocopos major, Dendrocopos 
medius és a Sitta europaea m i n d h á r o m időszakban a lacsonyabban, egymáshoz 
hasonló magasságokban t áp lá lkozo t t . A Certhia táplálkozási magassága volt 
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4. ábra. H á r o m vizsgált f a j re la t ív gyakor i sága a táplálkozási növény ka tegór iá iban . ( Q P 
Quercus petraea, QC — Quercus cerris, CS = cser jék, N = a megfigyelések száma) 
a legkisebb, télen X = 6,7 m, S = 3,6; tél végén X == 6,6 m, S = 3,7, míg 
tavasszal a többi fa jhoz volt hasonló. Mind az öt f a j tél végére a lacsonyabbra 
húzódo t t . 
2. Hely. A kis t e rme tű Dendrocopos minor a l egvékonyabb ágakon t áp -
lá lkozot t , kevés kivétellel (2. ábra) . A Dendrocopos major és a Dendrocopos 
medius széles ágvastagsági t a r t o m á n y b a n hasonló gyakorisággal táp lá lkozot t . 
A Certhia l eggyakrabban fa törzseken f igyelhető meg, a Sitta europaea a vékony 
(10 cm-ig) és a vas tagabb (20 cm-en felül) ágakon, i l letve törzseken hasonló 
gyakorisággal fordul t elő télen és tél végén. Mindkét f a j tavassza l a vékonyabb 
ágakon gyakor ibbá vál t . Növényi eredetű táplá lékot , t ö lgymakko t a Dendro-
copos major fogyasz to t t néhány esetben télen és tél végén, míg a tavaszi leve-
leken megjelenő ú j t áp lá lékfor rásoka t csak a Dendrocopos major és a Sitta 
europaea hasznosí to t ta kis gyakorisággal . Az ava rban csak a Sitta europaea 
kereset t táplá lékot néhány a lka lommal tél végén. 
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3. Irány. A hasonló táplálkozási irányú két nagy tes tű fakopáncs közül 
a Dendrocopos major jóval gyakrabban táplálkozott egyhelyben, mint a moz-
gékonyabb Dendrocopos medius. Tavasszal mindkét f a j gyakrabban változ-
t a t j a helyét, több táplálékfoltot keres meg, mint korábban. A Sitta europaea 
gyakran mozog különféle i rányokba, ellentétben a Certhia-val, amely szinte 
kizárólag csak felfelé keresve táplálkozik. 
4. Mód. A Dendrocopos major, erősebb csőrfelépítése miat t , jóval gyak-
rabban táplálkozik mélyebb kéregrétegekből (kopácsol és hánt), mint a 
Dendrocopos medius télen (у2 = 171,98; dj = 1) és tél végén (y2 = 103,03; 
df = 1). Tavasszal mindkét f a j a felületi táplálékokat részesíti előnyben a 
mélyebben lévőkkel szemben (keresés és csipegetés; 3. ábra). A Dendrocopos 
minor a Dendrocopos major-hoz hasonlóan főleg kopácsolt. A Sitta europaea 
gyakran, a Certhia kizárólag keresve és a kéregrepedésekből csipegetve táp-
lálkozott . A táplélékrejtés a Dendrocopos major-nál télen, a Sitta europaeá-nál 
mindhárom időszakban előfordult. 
5. Tápláléknövény. A Dendrocopos major és a Dendrocopos minor szinte 
kizárólag a Quercus petraeá-n táplálkozott , míg a másik három fa j gyakrabban 
volt megfigyelhető a Quercus cerris-en télen és tél végén (4. ábra). Ennek való-
színűleg az az oka, hogy a kocsánytalan tölgy fá ja puhább , és a kéreg alól 
táplálkozó fa jok számára táplálékban gazdagabb. A Dendrocopos medius, 
Sitta europaea és a Certhia számára a csertölgy erős kéregrepedéseiben meg-
húzódó rovarok lehetnek a fő táplálékforrások. 
A niche átfedés 
A niche átfedések a három időszakban eltérő nagyságúak voltak (1 
táblázat) . Az időszakok között a niche átfedések négyféleképpen változhat-
tak . Télről tél végére és tél végéről tavaszra: a) mindkét ízben nőt tek, b) 
mindkét ízben csökkentek, c) először csökkentek, ma jd nőt tek, d) először 
nőt tek , majd csökkentek. 
A mindhárom időszakban megfigyelt 6 fa jpár átfedéseit figyelembe véve, 
egyedül az a) vál tozatnak, azaz a niche téltől tavaszig t a r tó átfedés-növeke-
désének gyakorisága volt nagyobb a véletlennél (15 esetben a 30-ból, illesz-
kedés-vizsgálat, y2 = 10,0; df = 1). 
Értékelés 
A harkályokkal egy időben a fenti megfigyeléseket cinegékkel is elvégez-
tem (Parus major, Parus caeruleus, Parus palustris, Regulus regulus). Mindkét 
„gui ld" fa j párjai között a legnagyobb átfedés tavasszal volt, amikor az erdő-
ben táplálkozó madarak fa jszáma kétszeres a télinek. A cinege fa jok között a 
legkisebb niche átfedés tél végén volt ( S Z É K E L Y , 1 9 8 5 ) . Ez az időszak a táp-
lálékellátottság szempontjából a legkritikusabb ( G I B B , 1 9 5 4 ) . A harkály 
„gui lden" belül a cinegékhez hasonló télvégi szegregáció nem figyelhető meg, 
hanem a niche átfedés téltől tavaszig folyamatosan nő. 
A cinege és a harkály guild között az egyik alapvető eltérés a táplálékok 
különböző elhelyezkedésében van. A cinegék a felületen elhelyezkedő táplálé-
kokat fogyaszt ják, míg a harkályok a kéreg alól vagy a kéreg repedései közül 
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táplálkoznak. A felületen lévő táplálékforrások érzékenyebbek az időjárás 
változásaira, így „szigorúbb" körülmények között könnyebben elpusztulnak. 
A harkályok táplálékellátottsága egyenletesebb, az időjárás változásaira 
kevésbé érzékeny, összetétele szinte az egész évben közel állandó marad 
( F A G E R , 1 9 6 8 ) . A harkályok szezonálisan stabil táplálékellátottságát t ámasz t ja 
alá ( A S K I N S , 1 9 8 3 ) , hogy a síkfőkúti harkály „gui ld" fa ja inak táplálkozási 
jellegei két egymásra következő időszakban 16 esetben különböztek szigni-
f ikánsan a 44 lehetséges közül, míg cinegéknél ugyanez az arány 29-ből 18. 
volt . 
A másik jelentős különbség a két „gui ld" között a táplálékforrások tér-
beli felosztásában van. A cinegék közül a Parus major és a Parus caeruleus 
r i tkán t a r t terr i tóriumot télen, míg az aduit Parus palustris-oí rendszeresen 
( G I B B 1 9 5 6 ) . A Regulus regulus monospecifikus csapatainak táplálkozó terü-
letei kizárólag tűlevelű erdőkben találhatók ( H O G S T A D , 1 9 8 4 ) . A közép-európai 
cinegék valószínűleg kevésbé terri tórium tar tók, mint az enyhébb telű brit 
populációk. A cinegék a s íkfűkút i erdőben általában heterospecifikus csapa-
tokban mozognak, terr i tórium tar tás t csak a Parus palustris-nál sikerült meg-
figyelnem. A csapatok táplálkozó területei átfedők. A terri tóriumok hiánya 
miat t a cinegék a táplálékforrásokat a lehetőség szerint maximálisan kihasz-
nál ják. Ezzel szemben a harkályokra a téli terri tórium ta r tása jellemző (PYN-
N O N E N , 1 9 3 9 ; R Y C H L I K , 1 9 7 9 ) . A terri tórium egyik fontos funkciója a táp-
lálékforrások kimerülésének megakadályozása. A Dendrocopos major és a 
Sitta europaea téli terr i tór iumának elfoglalása szeptember—október között 
történik. Ekkor már ismert a télire rendelkezésre álló táplálékmennyiség 
( P U L L I A I N E N , 1 9 6 3 ; E R I K S S O N , 1 9 7 1 ) . A terri tórium nagysága a táplálék-
mennyiséggel negatív korrelációban van, t ehá t az egyedek valószínűleg képe-
sek felbecsülni a télire elégséges táplálékmennyiséget ( E N O K S S O N és N I L S S O N , 
1 9 8 3 ) . 
A fenti két szempont alapján a felületi táplálkozásű, nem territoriális 
cinegéknél a táplálék tél végére valószínűleg erősen lecsökkent, ezért a cinege 
„gui ld" fa ja i rá voltak kényszerítve a források jobb kihasználására. A harká-
lyok a védet tebb táplálékforrásukat territoriálisán osztot ták fel, emiat t táp-
lálékuk lassabban csökkent. 
Ezen a két tényezőn kívül számos más tényező is befolyásolja a táplál-
kozási viselkedést, pl. ragadozók jelenléte (EKMAN, 1986). A hipotézisek egy-
értelmű elfogadását vagy elutasítását megnehezíti a táplálék l imitáltságának 
nehéz eldöntése ( H O L M E S in litt), ezért nélkülözhetetlennek látszik egy alapo-
san megtervezett , a táplálkozási jellegek és a populáció szabályozásának együt-
tes, több évre kiterjedő vizsgálata. 
K ö s z ö n e t illeti DR. JAKUCS PÁL t a n s z é k v e z e t ő egye t emi t a n á r t , hogy lehe tősége t b iz to-
s í t o t t a v i z sgá l a tok e lvégzéséhez . K ö s z ö n ö m DR. TÖRÖK jÁNOSnak a m ó d s z e r e k k idolgozásá-
b a n és DR. LŐHINCZ GÁBORnak a számí tógépes a d a t f e l d o l g o z á s b a n n y ú j t o t t segí t ségét . A kéz-
i r a t h i b á i n a k k i j a v í t á s á r a a d o t t t a n á c s a i é r t há lás v a g y o k DR. PRÉCSÉNYI ISTVÁNnak, DR. 
GALLÉ LÁszLÓnak, DR. SASVÁRI L A j o s n a k és DR. TÖRÖK JÁNOSnak. 
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F O R A G I N G B E H A V I O U R O F W O O D P E C K E R S (DENDROCOPOS SPP. ) , 
N U T H A T C H (SITTA EUROPAEA) A N D T R E E C R E E P E R (CERTHIA SP.) 
I N W I N T E R A N D I N S P R I N G 
By 
T . S Z É K E L Y 
I observed t h e character is t ics of forag ing birds in the t ree t r u n k level of oakwoods 
i n win te r (height, loca t ion , direct ion, mode , t ree species) a n d there were s ignif icant differences 
b e t w e e n the var ious species. The two large woodpeckers (Dendrocopos major and D. medius) 
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did no t differ in foraging height and locat ion, b u t whereas D. major o b t a i n e d i ts food by 
h a m m e r i n g the ba rk , D. medius searched t he b rak crevices. D. minor was observed a t the 
grea tes t heights and on the th innes t b ranches . Bo th Sitta europaea and Certhia sp. foraged 
main ly on the t ree t runks , b u t whereas t he fo rmer moved in all directions, Certhia sp. a lmost 
a lways moved down to upwards . 
Niche over lap of the s tudied species was increasingly greater in win te r , a t the end of 
winter and in spring, whereas niche over lap among the commones t birds of the same wood, 
among the t i t s was lowest a t the end of winter . This difference is probably d u e to t he terr i tor ial 
pa r t i t ion ing of the more pro tec ted food resources of t he woodpeckers . 
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A DÉYÉRKESZEG (ABRAMIS BRAMA L.) HATÁSA 
AZ ALACSONYABB TROFIKUS SZINTEKRE 
ÉS A VÍZ MINŐSÉGÉRE A BALATONBAN* 
í r t a : 
TÁTRAI ISTVÁN, G . TÓTH LÁSZLÓ, ISTVÁNOVICS VERA é s P O N Y I J E N Ő 
(MTA Balatoni Limnológiai Kuta tó in téze te , Tihany) 
Az utóbbi évek ku ta t á sa i során beigazolódott az az ökológiai elmélet , miszerint: a 
ragadozó populáció mérete ( jelen esetben a halak) a táplálék révén l imitál t , ezért a ragadozó 
vál tozásokat idézhet elő (csökkenést vagy növekedést) a táplálékszervezetck egyedszámá-
ban , másrészt a táplálékszervezetek populációinak kiterjedése is kor lá tozot t mind időben, inind 
pedig t é rben a rendelkezésre álló táplálék következtében, így nyilvánvaló, hogy azok a ténye-
zők, amelyek a ragadozók egyedszámát befolyásolják, hatással lehetnek az alacsonyabb trofi-
kus szintekre, beleértve az elsődleges termelőket is. A p lankton és a bentosz lakóit fogyasztó 
halak, szelektív táplálékfogyasztással , nem csupán a táplálékszervezetek összetételét és bio-
masszá já t képesek megvál tozta tn i , hanem a visszacsatolás révén hatással lehetnek az algák 
t e r m e l é s é r e é s a t á p a n y a g d i n a m i k á r a is (ANDERSSON és m t s a i , 1978 ; HENRIKSON és m t s a i , 1980) . 
A dévérkeszeg a Bala ton legnépesebb ha l fa ja : a 3 + — 7 + korú populációk biomasszája 
és annak produkciója 205 kg h a - 1 volt a 60-as évek végén (BÍRÓ és GARÁDI, 1974). A bio-
massza azonban az utóbbi években, az eutrofizáció előrehaladtával , je lentősen megnőt t a 
Ba la tonban , és jelenleg a Keszthelyi öbölben meghaladja a 600 kg h a - 1 ér téket (SziPOEA, 
szóbeli közlés). 
Rövid periódusú vizsgálataink célja az volt, hogy ada toka t nye r jünk a dévérkeszeg-
nek a f i to- és zooplanktonra, va lamint a víz minőségére gyakorolt ha t á sá t illetően. 
Anyag és módszer 
A kísérleteket 2 és 3 m átmérőjű, a légtér és az iszap felé nyi tot t , egyen-
ként 16 m 3 vizet magába foglaló limnokorallban (fólia hengerben) végeztük. 
A limnokorallok két részből álltak. A felső, úgynevezett úszó részt Nike-
cell/Nike (Balatonfűzfő) blokkok alkották, amelyek közepén egy 14 mm-es 
gömbvasat magába foglaló, 25 mm-es vákuum gumicső f u t o t t körbe. Ez a 
cső ad ta a limnokorall fo rmá já t és egyúttal rugalmasságát is. A henger fala 
kertészeti fóliából készült. A palást alsó széle egy 15 cm széles és 1,5 mm vastag 
rozsdamentes acélból készült gyűrűhöz csatlakozott . Egy-egy acélgyűrűre 
8 db ugyancsak rozsdamentes acélból készült csőlábat csavaroztunk, és ezek 
segítségével rögzítettük a liinnokorallt az üledékhez. A limnokorallok tetejére 
horgászzsinórból készült madárriasztó berendezést szereltünk. 
A limnokorallokat a búvárok 1982. augusztus 3-án helyezték ki a Bala-
tonba, 225 — 245 cm mélységű vízbe, az intézet mólójától mintegy 100 m-re. 
Az egyik limnokorallba, a kihelyezéstől számítot t 9. napon, 100 g m~2 össz-
biomasszájú/min. — max. : 23 — 240 g ind _ 1/dévérkeszeget te lepí tet tünk. 
3 — 5 naponta végeztünk méréseket, illetve ve t tünk vízmintát a két 
l imnokorallban és a Bala tonban. Szűrt mintákból mértük az ortofoszfát és 
ammónia koncentrációját a Freshwater Biological Association (1978) szab-
* Előadták a szerzők az Állat tani Szakosztály 1985. szeptember 4-én t a r t o t t 761. ülésén. 
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1. ábra. Az elsődleges termelés (P) , az a lgák egyedszámának (N) és b iomasszá jának (B) alaku-
lása a Ba la tonban , a halas és a kont ro l l l imnokora l lokban . A nyíl a halbete lepí tés ide jé t jelöli 
v á n y a szerint. Az átlátszóságot 25 cm átmérőjű, fekete-fehér Secchi-koronggal 
mér tük . A klorofill-a koncentrációt, metanolos extrakciót követően, spektro-
fotométeren mér tük . Az algák termelését szüretien vízmintából 14C módszer-
rel, három párhuzamban, 400 lux megvilágítás mellett, a Balaton vizével 
azonos hőmérsékleten, liquid scintillatiós módszerrel mér tük. 
Eredmények 
összesen 90 algafaj t ta lá l tunk a három vízterületen: a két limnokorall-
ban és a Balatonban. A leggyakrabban előforduló f a j az Anabaenopsis raci-
birski volt minden egyes vízterületen. Mellette a kovaalga (Surilella, Gyro-
sygma, Amphora, Cymatopleura) fa jok domináltak. 
Az elsődleges termelés jelentősen nőt t a kísérlet első 3 — 7 napja között 
(220 pg С 1 "_1h~1-ig) mindhárom vízterületen. Ezt követően a termelés alig 
vál tozot t a kontroll l imnokorallban és a Balatonban egyaránt (1. ábra). Míg a 
kontroll l imnokorallban és a Bala tonban mind az össz algaszám, mind az 
algabiomassza az elsődleges termeléshez hasonlóan vál tozot t , addig a halas 
l imnokorallban csak az algaszám követ te a termelés lefutásá t . Fel tűnő volt, 
hogy az algabiomassza a halbetelepítést követően csökkent. 
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Ha összevetjük a különböző algatörzsek biomasszáját , azt lá t juk, hogy 
a kékalgák, a (Pyrrophyták) , a zöldalgák és az ostoros algák biomasszája a halas 
limnokorallban magasabb volt mint a kontroliban. A kovaalgák, alacsony 
egyedszámuk ellenére, lényegesen befolyásolták az össz-algabiomasszát a 
kontroliban. 
A klorofill-a koncentrációja jó egyezést mu ta to t t az elsődleges terme-
léssel. A legmagasabb p igment ta r ta lmat a halas l imnokorallban mértünk 
'36 mg m~3) a kísérlet végén, ahol a klorofill koncentráció jelentősen megha-
adta a kontroliban kapo t t értéket. 
2. ábra. A Copepodák ( ), a Cladocerák ( ) és az össz - rákp lank ton ( — ) egyed» 
s z á m á n a k vál tozása a h á r o m víz terüle ten 
A rákplanktont illetően, a kísérlet folyamán elsősorban a Copepodák 
(Mesocyclops leuckarti, Eudiaptomus gracilis, Acanthocyclops robustus) do-
mináltak mindhárom vízterületen (2. ábra). Ugyanakkor a Cladocerák egyed-
száma alacsony maradt a kísérlet folyamán. A kísérlet 5. nap já t követően a 
rákplankton egyedszáma — elsősorban a Copepodák egyedszámának emel-
kedése következtében — jelentősen nőt t mind a kontroliban, mind pedig a 
Balatonban (max. 40—65 ind l - 1 ) . A halas l imnokorallban viszont a rák-
plankton egyedszáma, a Copepodák egyedszámának csökkenése miat t , kevesebb 
volt. A rákplankton ilyen mérvű csökkenése valószínűleg a halak általi kifa-
lásnak volt az eredménye. 
7 9 7 
A halak a víz átlátszóságára is hatással voltak: a víz a halas limnokorall-
b a n volt a legkevésbé átlátszó a kísérlet végén. A halbetelepítést követően az 
átlátszóság csaknem 10 cm-rel csökkent. Az ortofoszfát koncentrációja a 
kísérlet első hetében a Balatonban volt a legmagasabb (7,5 pg l - 1 ) . Ez t köve-
tően azonban a foszfor mennyisége az algabiomassza emelkedésével fokozatosan 
csökkent. Ugyanakkor a halas l imnokorallban a foszfor koncentrációja a lial-
betelepítést követően nőt t (3. ábra). Az ammónia koncentrációja a foszfor-
hoz hasonlóan alakult , és a kísérlet végén a halakat t a r t a lmazó limnokorallban 
vol t a legmagasabb (3. ábra). 
PQ 1 NH4-N 
napok 
3. ábra. Az ortofoszfát és az ammónia koncent rác ió jának vál tozása a Ba la tonban (-•— )> 
illetve a halas ( ) és a kontroll ( ) l imnokoral lokban 
Az eredmények értékelése 
A dévérkeszeg jelenléte a l imnokorallban egy sor lényeges változást 
idézett elő az elsődleges termelők szint jén. Először is a halak hatására nőt t az 
algák produkciója, egyedszáma, és csökkent a biomasszájuk. Az algabiomassza 
csökkenése a halas l imnokorallban feltehetően a kovaalagák mennyiségi csök-
kenésére vezethető vissza. Mivel a szűrő rákplankton egyedszáma végig ala-
csony volt a kísérlet során, feltételezhető, hogy a kovagigákat a betelepített 
dévérkeszeg is fogyasztot ta . El lentmondást tapasz ta l tunk az algák biomasz-
szája és klorofill t a r t a lma közöt t : stagnáló biomassza mellett a pigmenttar-
ta lom nőtt . Ennek egyik oka az lehetet t , hogy a különböző algatörzsek kloro-
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fill t a r ta lma eltérő ( P O R K és M I L I U S , 1 9 7 8 ; D E S O R T O V Á , 1 9 8 1 ) . A magasabb 
klorofill t a r t a lmú kékalgák biomasszája nagyobb volt a halas limnokorall-
ban, mint az alacsony klorofill t a r t a lmú és az algabiomassza jelentős hánya-
dát kitevő kovaalgáké. 
Az irodalmi adatokkal egyezően ( S M Y L Y , 1 9 7 8 ; H E N R I K S O N és mtsai, 
1980) a dévérkeszeg rákplankton fogyasztása következtében csökkent azok 
egyedszáma a halas l imnokorallban, míg a kontroliban ennek ellenkezőjét 
tapasz ta l tuk . A szűrő Cladocerák egyedszáma, Anabaenopsis vízvirágzás 
miat t , alacsony szinten maradt a kísérlet fo lyamán. Ebből következik, hogy a 
dévérkeszeg esetleges szelektív rákplankton fogyasztását nem t u d t u k kimérni. 
Halak jelenléte a limnokorallban az eutrofizációhoz hasonló jelenséget 
idézett elő a Bala tonban még a három hetes kísérlet alatt is. Hogy a halak, 
elsősorban a plankton- és bentoszfogyasztók, ilyen jellegű hatása mennyire 
nem véletlenszerű, a lá támaszt ják inás szerzők ada ta i is, akik néhány hektáros 
t avakban ugyan, de a miénkhez hasonló jelenséget tapaszta l tak plankton 
fogyasztó halak telepítését követően ( H R B A C E K és mtsai, 1 9 6 1 ; A N D E R S S O N 
és mtsai; S H A P I R O és mtsai, 1 9 8 2 ) . LAMARRA ( 1 9 7 5 ) arról számolt be, hogy a 
ponty (Cyprinus carpio) 50 gm""2 biomasszája mellett megnőtt a tóvíz P-
tar ta lma, és ennek következményeként nőtt az elsődleges termelés is. A N D E R S -
SON és mtsai ( 1 9 7 8 ) l imnokorallban végzett kísérleteikben a 7 0 g m~ 2 bio-
masszájú koncér (Rutilus rutilus) hatására az eutrofizáció jelenségéhez ha-
sonló változásokat figyeltek meg svédországi sekély tavakban . A klorofill-a 
koncentrációja, még viszonylag alacsony (20 g m~2) koncér-biomassza mellett 
is jelentősen nőt t ( F A A F E N G és N I L S S E N , 1 9 8 1 ) . Kísérleteinkben azt tapasz-
ta l tuk, hogy a dévérkeszeg 100 g m~ 2 biomasszája mellett — amely a Balaton 
jelenlegi balállományához képest megemelt biomasszát jelent — jelentős 
mennyiségben szabadítot t fel az algák számára könnyen hozzáférhető ammó-
niát és ortofoszfátot , mint anyagcsere végterméket (TÁTRAI , 1 9 8 4 ) . Erre u ta l 
a halas l imnokorallban mért tápanyagfölösleg is. Ez a munka is jelzi azt, hogy 
a dévérkeszeg populációnak jelentős szerepe lehet a tápanyagok forgalma-
zásában a Balatonban, különösen a nyári időszakban, alacsonyabb külső 
tápanyagterhelés mellett. 
összefoglalás 
Limnokorallokban vizsgáltuk a dévérkeszeg hatását a fi to- és zoo-
planktonra, valamint a tápanyagforgalomra a Balatonban. A dévérkeszeg 
jelentős változásokat idézett elő az elsődleges termelők szintjén: nő t t az algák 
produkciója, egyedszáma, kis mértékben csökkent viszont azok biomasszája. 
A halak ragadozása a rákplankton, elsősorban a Copepodák egyedszámát 
csökkentette, ugyanakkor a testhosszra nem vol tak jelentős hatással. A hala-
kat tar ta lmazó limnokorallban az ammónia és az ortofoszfát koncentrációja 
nőt t a kontrollhoz képest. 
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T H E E F F E C T S O F B R E A M (ABRAMIS BRAMA) 
O N T H E L O W E R T R O P H I C L E V E L S A N D O N W A T E R Q U A L I T Y 
I N L A K E B A L A T O N 
By 
I . T Á T R A I , L . G . T Ó T H , V . I S T V Á N O V I C S a n d J . E . P O N Y I 
The ef fec ts of b r eam on p h y t o p l a n k t o n , Zooplankton a n d water qua l i ty were s tudied 
exper imenta l ly in Lake Ba la ton using cyl indrical enclosures. The presence of b r e a m in the 
enclosure caused a series of a l te ra t ions a t t he p r imary p roducer level. The f i sh increased 
p r imary p roduc t ion , induced an increased algal densi ty , a n d decreased the b iomass of algae. 
P reda t ion of the f ish resul ted in reduced a b u n d a n c e of c rus taceans , mainly copepods . The 
f ish did not h a v e any significant effect on t he size of adu l t copepods. There were also a p p a r e n t 
changes concerning cer ta in abiot ic fac tors . The wa te r in the enclosure with f i sh was charac te r -
ized b y lower t r anspa rency and higher phosphorus and a m m o n i a concentra t ions . 
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TÁPLÁLÉK SZEGREGÁCIÓ 
NÉGY FATÖRZSÖN TÁPLÁLKOZÓ MADÁRFAJNÁL* 
I r t a : 
TÖRÖK JÁNOS és CSORBA GÁBOR 
(Eötvös Loránd Tudományegye tem, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, Budapest , 
illetve Természe t tudományi Múzeum Állat tára , Budapes t ) 
A mada rak „ táplá lék-kész le t" felosztásával foglalkozó m u n k á k egyre fontosabb helyet 
foglalnak el az utóbbi évek madárközösségekkel kapcsolatos ku t a t á sa iban (CODY, 1974; 
U L F S T B A N D , 1 9 7 7 ; W I E N S é s R O T E N B E R R Y , 1 9 7 9 ; A L A T A L O , 1 9 7 8 ) . E l s ő d l e g e s c é l j u k , h o g y 
t öbb információt nyer jünk a közösségek felépítését meghatározó szabályokról . 
Az európai madárközösségeken belül a Certhia f a jok , a Sitta europaea, a Dryocopos 
martius és a Dendrocopos f a jok táplálkozásuk során a fakérget haszná l ják , , resource"-ként. 
Egyre intenzívebben t anu lmányozzák velük kapcsolatban e „mikro-é lőhely" térbeli felosztásá-
n a k l e h e t ő s é g e i t ( W I N K L E R , 1 9 7 3 ; H A I L A é s J A R V I N E N , 1 9 7 7 ; A L A T A L O , 1 9 7 8 ; I I O G S T A D , 1 9 7 8 ; 
JENNI, 1983). A könnyebb módszer tani megközelíthetőség mia t t a legtöbb vizsgálatot a téli 
időszakban és csak néhány fa j r a vona tkoz ta tva végezték. Kevés ada t ta lá lható a leginkább 
fakéreghez kötődő Certhia fa jokról (WILLIAMS és BATZLI, 1979), mivel ezeket a f a joka t inkább 
a lombozatban táplálkozó mada rakka l együt t t anu lmányoz ták (ULFSTRAND, 1977; ALATALO, 
1982; ROLANDO, 1983). Kevesebb munka tárgyal ja a fakérgen kereső madárközösségek táp-
l á l é k „ r e s o u r c e " - é n e k f e l o s z t á s á t ( P Y N N Ö N E N , 1 9 4 3 ; W I L L I A M S é s B A T Z L I , 1 9 7 9 ; J E N N I , 1 9 8 3 ) . 
Munkánkban négy fatörzsön táplálkozó m a d á r f a j (Certhia sp., Sitta europaea, Dendro-
copos medius, D. major) táplálék , ,resource"-ének felosztását vizsgál tuk (táplálékösszetétel 
és zsákmánymére t dimenziókban) költési időszakban. Kiegészítő térfelosztás megfigyeléseket 
végeztünk az őszi és téli időszakra vonatkozóan. 
Módszer 
Vizsgálati terület 
Vizsgálataiukat egy középkorú cseres-tölgyesben (Quercetum petraeae 
cerris) végeztük Budapest közelében. A 12 ha-os kísérleti terület domináló 
fafa ja a Quercus cerris és a Q. petraea, kisebb számban Acer campestre, Fraxinus 
ornus, Sorbus torminalis, Carpinus betulus és Cerasus avium ta lá lható benne. 
A nagyobb mennyiségben előforduló cserjék: Ligustrum vulgare, Sambucus 
nigra, Cornus mas, valamint Rosa és Crataegus fa jok. 
Táplálékgyűjtés 
A táplálékot 2 —15 napos f iókák torkának elkötésével gyű j tö t tük 
( K L U J V E R , 1 9 3 3 ) . A t anulmányozot t fajokon kívül a vizsgálati területen köl-
tö t t a kis fakopáncs (Dendrocopos minor), is amelytől azonban a két évben 
nem tud tunk táplálékot gyűj teni . A torokelkötés ál talunk alkalmazott módo-
sított vál tozatának részletes leírása T Ö R Ö K ( 1 9 8 1 ) dolgozatában található. 
* Előadták a szerzők az Ál la t tani Szakosztály 1984. november 2-án t a r t o t t 752. ülésén. 
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A zsákmányál latokat mm pontossággal lemértük, száraz súlyukat 4 órai, 
104 °C-on tör ténő szárítás u t án ha tároz tuk meg. (A fakusz f iókáktól tör tént 
táplálékgyűjtéskor az aduit mada raka t nem tud tuk befogni. Mivel a kísérleti 
területen mindkét f a j (C. brachydactyla, C. familiaris) megtalálható, a fa-
kuszra vonatkozó adatokat , pontos f a j meghatározás nélkül, Certhia sp.-ként 
jelöljük.) 1981-ben egy fakusz, egy közép és nagy fakopáncs, valamint két 
csuszka fészekből, 1982-ben 3 nagy fakopáncs és 3 csuszka fészekből gyűj töt-
t ü n k táplálékmintát . 
Táplálkozási mikroélőhelyek és módszerek felmérése 
A táplálékkeresési mikro-élőhelyeknél 5 kategóriát mint potenciális 
niche dimenziót különí te t tünk el: 1. fa fa jok; 2. abszolút keresési magasság 
(a madár kereső magassága a fán 2 m-es intervallumok alapján); 3. relatív 
keresési magasság (a madár kereső magassága a fa teljes magasságához viszo-
nyí tva, 4 kategória); 4. élő vagy elpusztult farészen tör ténő keresés; 5. fa-
részek (6 kategória: törzs, 5 cm-nél vastagabb ág, 5-3 cm vastag ág, 3-1 cm 
vastag ág, 1 cm-nél vékonyabb ág, levél). 
A táplálékkeresési módszernél 2 dimenziót különí te t tünk el: 1. mozgási 
i rány a törzsön vagy az ágakon: a) felfelé egyenesen mozog (FE), b) felfelé 
csavarvonalban mozog (FCS), c) lefelé egyenesen mozog (LE), d) lefelé csa-
varvonalban mozog (LCS), e) oldal i rányban mozog ( O M ) , f ) cikk-cakk vonal-
ban mozog (CC), g) azonos magasságban, oldalazva körben mozog (KM), 
h) nem mozog (NM); 2. keresési technika: a) csipeget, b) böngész, keresgél, 
c) fakérget hán t , d) vés (a kéregnél mélyebb részre bevés), e) repülve kapja 
el a táplálékot. 
1981 szeptemberétől 1982 márciusáig végeztük a megfigyeléseket. Min-
den madárnál 20 sec. számítot t egy egységnek. Egy-egy madara t addig kö-
vet tünk, amíg az lehetséges volt . A keresési élőhelyekre és módszerekre vonat-
kozó eredményeink csak t á j ékoz ta tó jellegűek, mivel viszonylag kevés madár-
egyed megfigyelésén alapulnak és a megfigyelési esetek száma is alacsony. 
A fakuszra vonatkozó adatoknál valószínűleg a hegyi és a rövidkarmú fakusz 
adatai vegyesen szerepelnek, mivel egzakt mérések hiányában bizonytalan 
volt a két f a j elkülönítése. 
Számítási módszerek 
A táplálék niche analízist két dimenzióban (táplálékösszetétel és zsák-
mányméret) végeztük. A táplálékösszetétel dimenzióban család szinten azo-
nosított csoportok, vagy r i tkábban meghatározási nehézségek miat t maga-
sabb rendszertani kategóriák szerepelnek. A méret dimenzióban 1 mm-es 
intervallumonként különí te t tük el a kategóriákat . 
A niche szélesség (diverzitás) számításoknál a Shannon-indexet hasz-
nál tuk ( S H A N N O N és W E A V E R , 1 9 4 9 ) : H= — 2 7 p , l n p , . p, az i kategória 
(család vagy méret) aránya az összes mennyiséghez képest . A kiegyenlített-
séget a J = H / H M A X ( P I E L O U , 1 9 6 6 ) képlettel számoltuk. A H M A X = In S, 
ahol az S a kategória számmal egyenlő. 
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A niche átfedéseket (hasonlóságokat) a R E N K O N E N (1938)-féle „száza-
ékos hasonlósági" indexszel adtuk meg: 
f - s 
S i - 2 = 2 m i n (Pl,i Pi.i) 
1=1 
( p l j — az i kategória aránya az összmennyiségekhez viszonyítva az 1. madár-
fajnál , p2 j — az i kategória aránya az összmennyiségekhez viszonyítva a 
2. madárfajnál . ) 
Eredmények 
Táplálékösszetétel 
A zsákmánycsoportok számát tekintve a legváltozatosabb tápláléka 
a csuszkának, a legkevésbé változatos pedig a nagy fakopáncsnak volt. Egyed-
számok alapján a csuszka f iókák táplálékában a poloskák (Miridae lárvák) 
domináltak. (1. táblázat) . A többi madár fa jná l nagyon gyakori levéltetveket 
1. táblázat. A fő zsákmánycsoportok egyedszám alapján számolt százalékos megoszlása 
a négy madárfaj táplálékában (zárójelben a táplálékállatok egyedszáma) 
Kend 
Fakuez 
1981 
(306) 
Csuszka 
Közép fakopáncs 
1981 
(609) 
Nagy fakopáncs 
1981 
(1166) 
1982 
(1176) 
1981 
(1760) 
1982 
(535) 
I sopoda 0,08 
Diplopoda 0,32 0,17 — 0,34 — 0,19 
Chilopoda — — 0 . 1 7 — — — 
D e r m a t o p t e r a — — 0,08 — — — 
O r t h o p t e r a — — 0,17 — — — 
H e t e r o p t e r a 4,6 61,7 57,2 10,9 35,7 62,2 
H o m o p t e r a 26,2 - 0,26 2,1 24,4 36,0 4,9 
Coleoptera 3,28 4,5 10,1 5,23 1,0 1,3 
N e u r o p t e r a — — 0,7 0,17 — — 
Mecoptera — — — 0,12 — — 
Tr ichop te ra — — 0,08 — — — 
Lep idop te ra lá rva 11,1 11,5 21,1 42,8 7,8 9,4 
Lep idop te ra imágó — — 0,8 — — — 
Lep idop te ra b á b 0,32 — — 1,2 — — 
Dip te ra 20,9 16,8 3,2 10,1 15,2 4,9 
H y m e n o p t e r a 0,32 0,69 0,5 2,9 1,2 0,38 
Opil ionidea 14,1 1,1 0,17 1,2 2,6 16,4 
Araneidea 18,7 3,1 3,6 0,5 0,28 0,19 
i t t csak elvétve találunk. A fakusz f iókák zsákmányállatai között a levéltetvek, 
a kétszárnyúak (Tripetidae) és a pókok fordulnak elő f rekventál tán. A két 
Dendrocopos f a j közül a közép fakopáncs hernyókat , a nagy fakopáncs pedig 
poloskákat és levéltetveket fogyasztot t nagyobb mennyiségben. Mindkét 
harkályfa j táplálékából ál talában hiányoztak azok az állatok (pl. a farészek-
ben élő bogár lárvák), amelyeket a jellemző „harkály módszerrel" gyűj tö t tek 
volna be. 
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A Dipterák közül a fakusz a kis t e rmetű Tripetidae fa joka t , a csuszka, 
a közép és a nagy fakopáncs a nagy t e rme tű Limonia és Tipula f a joka t fo-
gyasztot ta . A bogarakhoz tartozó Dendroxena quadripunctata gyakran szere-
pelt a csuszka f iókák táplálékában, a másik három madár fa j azonban nem 
fogyasztot ta . A szárnyfedők szinte minden alkalommal hiányoztak ezeknél az 
állatoknál. A legnagyobb méretű zsákmánynak a májusi cserebogarak számí-
to t tak , amelyeket csak a nagy fakopáncs f iókáinak táplálékában ta lá l tunk. 
Két m a d á r f a j fogyasztott jelentősebb mennyiségben kaszáspókokat, 
a fakusz a kis t e rmetű fa jokat , a nagy fakopáncs pedig a nagy termetűeket . 
Főpókokkal főleg a csuszkák és a fakúszók táplálkoztak. 
Szárazsúly a lapján a fakusz és a közép fakopáncs domináns táplálék-
állatai a hernyók, a csuszkáé és a nagy fakopáncsé pedig a bogarak voltak. 
A nagy egyedszámú, de kis tömegű csoportok közül csak a Miridae lárvák 
aránya marad t jelentős a csuszkánál és a nagy fakopáncsnál. 
Az egyedszámra vonatkozta to t t táplálékösszetétel diverzitás a fakusznál 
volt a legnagyobb, a nagy fakopáncsnál pedig a legkisebb (2. táblázat) . A ki-
egyenlítettség szintén a fakusznál m u t a t t a a legnagyobb értéket . A legnagyobb 
táplálékösszetétel hasonlóság a csuszka és a nagy fakopáncs között volt (3. 
táblázat) . A fakusz a három másik fa j tó l nagyfokú elkülönülést m u t a t o t t . 
2. táblázat. Táplálékösszetétel és zsákmányméret diverzitások 
(zárójelben a kiegyenlítettség) 
1981 1982 
egyedszám 
alapján 
száraztömeg 
alapján 
egyedszám 
alapján 
száraztömeg 
alapján 
Fakusz 
táplálékösszetétel 2,46 
(0,73) 
2,51 
(0,75) 
— — 
z s á k m á n y m é r e t 2,06 
(0,68) 
2,86 
(0,94) 
— 
Csuszka 
táplálékösszetétel 1,79 
(0,47) 
2,77 
(0,73) 
1,77 
(0,34) 
2,32 
(0,60) 
z s á k m á n y m é r e t 2,15 
(0,72) 
2,65 
(0,89) 
2,05 
(0,63) 
2,88 
(0,88) 
Közép f akopáncs 
táplálékösszetétel 2,26 
(0,65) 
1,98 
(0,58) 
— — 
zsákmánymére t 2,87 
(0,88) 
2,25 
(0,65) 
— — 
Nagy fakopáncs 
táplálékösszetétel 1,71 
(0,52) 
1,85 
(0,57) 
1,31 
(0,46) 
1,92 
(0,67) 
z s á k m á n y m é r e t 2,26 
(0,67) 
3,00 
(0,89) 
2,05 
(0,63) 
2,92 
(0,90) 
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3. táblázat. Táplálékösszetétel és zsákmányméret hasonlóságok 
- Zsákmány-
méret 
Táplálék- ^ 
összetétel 
Fakusz 
1981 
Csuszka 
Közép 
fakopáncs 
1981 
Nagy 
fakopáncs 
1981 1982 1981 1982 
Fakusz 
egyedszám alapján 0,46 — 0,42 0,54 — 
száraztömeg alapján 0,58 — 0,56 0,40 — 
Csuszka 
egyedszám alapján 0,20 0,62 0,83 0.72 
száraztömeg a lap ján 0,35 0,58 0,41 0,49 
Közép fakopáncs 
egyeszám alapján 0,18 0,28 — 0,62 — 
száraztömeg a lapján 0,46 0,36 — 0,48 — 
Nagy fakopáncs 
egyedszám alapján 0,24 0,54 0,69 0,50 
száraztümeg alapján 0,23 0,35 0,43 0,36 
A táplálékállatok mérete 
A legkisebb t e r m e t ű f a j n a k , a fakusznak vol t a legkisebb átlagos zsák-
mánymére t e (4. t áb láza t ) . A ké t Dendrocopos f a j n á l a t es tmére t te l fo rd í to t t 
a r ányú vol t az egyedszám a lapján számí to t t á t lagos z sákmánymére t . Az 
egyes táplá lékcsopor tokra külön is elvégzett méretanalízisnél a kis t e rme tű 
fakusz a levéltetvek, a ké t szárnyúak és a pókok esetében jó elkülönülést 
m u t a t o t t a nagy t e r m e t ű Dendrocopos f a jok tó l (1. ábra) . A két ha rká ly fa j 
leginkább a pókok és a ké t szá rnyúak méretei t t ek in tve szegregálódott a leg-
jobban , a két kis t e r m e t ű m a d á r f a j pedig a ké t szá rnyúak és a poloskák alap-
j á n . A poloska méretek bimodális eloszlásában a 4 mm-nél lévő csúcsot a lár-
% 100 1 
— f a k u s z 
közép fakopáncs 
nagy fakopáncs 
5 0 • 
0 = — 
I 1 1 I 1 I 
0 1 2 3 4 5 mm 
1. ábra. Pé lda egy zsákmánycsopor ton belüli méret fe losztásra 
(A csuszkák lcvél te tű fogyasz tása elenyésző volt , ezért e f a j nem szerepel az ábrán) 
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4. táblázat. A négy madárfaj átlagos táplálékmérete a két év összesített tápláléka alapján 
(x — átlag, s — szórás, n — mintaszám) 
Fakusz Csuszka Közép fakopáncs 
Nagy 
fakopáncs 
Egyedszám a lapján x 4,2 6,4 9,0 5,6 
s 4,4 4,1 5,4 4,2 
n 306 2342 609 2295 
Száraztömeg a lapján x 11,7 12,6 14,0 18,3 
s 6,8 5,1 4,8 11,7 
n 306 2342 609 2295 
Megjegyzés: A szignifikancia számításoknál egyoldali t- tesztet a lka lmaztunk. 
Egyedszámra Száraztömegre 
f p< - p< 
Fakusz—csuszka 8,75 0,001 2,78 0,005 
Csuszka—közép 
fakopáncs 12,93 0,001 6 , 1 1 0,001 
Közép fakopáncs— 
nagy fakopáncs 17,28 0,001 8.87 0,001 
vák eredményezték, a 7 mm-nél lévőt pedig az imágók. A fakusz és a közép 
fakopáncs kevés poloskát evett , és ezek jórészt imágók voltak, a csuszka és a 
nagy fakopáncs viszont sok poloskát fogyasztott , ezek azonban lárvák voltak. 
Az összes zsákmányállat méretei t figyelembe véve a legnagyobb hason-
lóság a csuszka és a nagy fakopáncs, a legkisebb pedig a fakusz és a csuszka 
között volt (3. táblázat) . 
Az egyes táplálékcsoportok esetében a szárazsúly alapján számított 
fa jok közötti elkülönülések hasonló tendenciát m u t a t t a k , mint az egyedszám 
alapján számoltak, kivéve az összes zsákmányállatra vonatkozó eredménye-
ket . Ebben az esetben a legnagyobb hasonlóság a csuszka és a közép fako-
páncs, a legkisebb pedig a fakusz és a nagy fakopáncs között volt (3. táblázat) . 
A két vizsgálati év összes zsákmányál la tának átlagos mérete (száraz-
súly alapján számolva) szignifikáns pozitív korrelációt m u t a t o t t az aduit 
madarak átlagos tömegével (r = 0,923, p < 0,05) és átlagos csőrhosszával 
(r = 0,899, p < 0,05) is. A tes tmére t növekedésével a hasznosított méret-
t a r tomány is növekedett . A fakusz ál talában az 1 —18 mm között i állatokat 
( + 1 db 26 mm-es Tipula), a csuszka az 1 — 24 mm közöttieket (-|- 2 db 27 
mm-es hernyó), a közép fakopáncs az 1 — 25 mm közöttieket (-|- 1 db 32 mm-es 
hernyó), a nagy fakopáncs pedig az 1 — 38 mm közötti állatokat fogyasztot ta . 
Az egyedszám alapján számolt méret-niche szélesség a fakusznál volt a 
legkisebb és a közép fakopáncsnál a legnagyobb. Szárazsúly a lapján számolva 
a legnagyobb niche szélességet a legnagyobb tes tméretű nagy fakopáncsnál 
ta lá l tuk (2. táblázat) . A méret-niche szélesség sem egyedszám, sem száraz-
súly alapján nem muta to t t szignifikáns korrelációt az aduit madarak tömegé-
vel, ill. csőrhosszágai. 
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Táplálékkeresési viselkedés az őszi—téli időszakban 
Vizsgálati területünkön a domináns fa fa j a Quercus cerris és a Q. petraea 
volt. Mind a négy madár fa j a legfrekventál tabban e két f a f a j t használta a 
táplálékkeresés során. A csuszkák választása volt a legsokoldalúbb. Mind a 
négy madár fa j t az élő fakérgeken figyeltük meg. Az elpusztult farészeket leg-
gyakrabban a nagy fakopáncs lá togat ta . 
F CS KF NF 
2. ábra. A re la t ív keresési magasságok százalékos megoszlása a négy m a d á r f a j n á l (a: 1/4 fa-
magasság , b : 2/4 famagasság , e: 3/4 famagasság , d: 4/4 famagasság , F : fakusz , CS: csuszka, 
K F : közép fakopáncs , N F : nagy fakopáncs , n : megfigyelések száma) 
5. táblázat. A fajpáronkénti niche átfedések őt táplálékkeresési dimenzióban 
Táplálkozási magasság Farészek Mozgási Keresési 
abszolút relatív hasznosítása irány mód 
Fakusz— csuszka 0,38 0,42 0,59 0,49 0,90 
Fakusz—közép fakopáncs 0,15 0,23 0,72 0,51 0,53 
Fakusz— nagy fakopáncs 0,19 0,15 0,53 0,35 0,37 
Csuszka—közép fakopáncs 0,65 0,73 0,75 0,45 0,63 
Csuszka —nagy fakopáncs 0,63 0,67 0,84 0,44 0,47 
Közép fakopáncs—nagy fakopáncs 0,83 0,86 0,74 0,67 0,84 
Átlag 0,47 0,51 0,69 0,49 0,62 
A Dendrocopos fa jok főleg a 8 m feletti magasságokban táplálkoztak, 
a fakusz pedig a 2 — 8 m-es magasságban. A csuszka keresési magassága két 
csúcsú görbét adott , amelynél a 0—2 és a 8 m feletti részek domináltak. 
A relatív keresési magasság a lap ján a fakusz a legalsó negyedet, a két harkály-
fa j pedig a két felső negyedet preferál ta (2. ábra). A csuszka mindegyik negye-
det f rekventál tán használta. A relatív és abszolút keresési magasságok alap-
ján a legnagyobb hasonlóság a két Dendrocopos f a j között volt (5. táblázat) . 
A legnagyobb szegregációt a fakusz — közép fakopáncs és a fakusz — nagy fa-
kopáncs fajpároknál ta lál tuk. 
A farészek használata közöt t a legkisebb változatosságot a fakusz mu-
t a t t a . Szinte kizárólag csak a fatörzseken táplálkozott . A legnagyobb varia-
bilitást a nagy fakopáncsnál és a csuszkánál talál tuk, de mindkét fa jnál a 
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6. láblázat. A harkály fajok niche átfedései a vizsgált 
Táplálkozási 
Fajpárolt magasság hely 
I n i I и i n 
Dendrocopos major— 
Dendrocopos medius 0,85 0,75 0,86 0,84 0,89 0,68 
Dendrocopos major— 
Sitta europaea 0,69 0,91 0,83 0,96 0,76 0,84 
Dendrocopos major— 
Certhia sp. 0,60 0,63 0,90 0,33 0,34 0,69 
Dendrocopos medius— 
Sitta europaea 0,54 0,16 0,81 0,69 0,79 0,78 
Dendrocopos medius— 
Certhia sp. 0,52 0,42 0,84 0,34 0,41 0,72 
Sitta europaea— 
Certhia sp. 0,88 0,66 0,86 0,62 0,56 0,69 
törzsön való táplálékszerzés dominál t . A farészek a l ap ján számolt hasonlóság 
e ké t f a j közöt t volt a legnagyobb (5. táb láza t ) . 
A falusz főleg cikk-cakk vonalú mozgással kereste a t áp lá léká t . Gyakori 
vol t még a felfelé i rányuló egyenes és csavarvonalú mozgás. A két Dendrocopos 
f a j keresésére a felfelé i rányuló egyenesvonalú mozgás vol t a jel lemző; e két 
f a j mozgásiránya hasonl í to t t a leg jobban (6. t áb láza t ) . A nagy fakopáncsnál 
a véső és a kéreghántó technikából következően az egyhelyben való tar tózko-
dás is jelentős volt . A csuszka keresését a felfelé és a lefelé i rányuló egyenes, 
ill. csavar t mozgások je l lemezték. E f a jná l a lefelé i rányuló mozgások szint 
kizárólag fej jel lefelé néző t e s t t a r t á s sa l tö r t én tek , míg a másik há romfa jná l 
a fej mindig felfelé néze t t a mozgások során. 
A zsákmánykeresés i t echn ikák közül mindegyik f a jná l a böngészés 
dominál t (3. ábra) . A Dendrocopos f a jokná l az erős csőrszerkezet következté-
ben a vésés is s zámot t evő vol t . A két kis t e rme tű és a két nagy t e r m e t ű fa j 
keresési t e chn iká j ának egymás közöt t i hasonlósága nagyobb volt , mint a kis 
t e r m e t ű és a nagy t e r m e t ű f a jok közöt t i hasonlóság (5. t áb láza t ) . 
CS KF 
Böngészés 
Cs ipegetés 
K é r e g h á n t á s 
Vésés 
Repülve táp lá lkozás 
82 154 25 186 20% 
3. ábra. A keresési módszerek százalékos megoszlása a négy m a d á r f a j n á l 
(a jelöléseket lásd a 2. ábráná l ) 
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jellegekben télen ( I ) , tél végén ( I I ) és tavasszal ( I I I ) 
irány mád növény 
1 II III I II in I II in 
0,68 0 ,79 0,77 0,52 0 ,65 0,78 0,96 0,73 0 ,93 
0 ,55 0 ,58 0,68 0 ,50 0 ,55 0,70 0,92 0,95 0 ,96 
0,37 0 ,44 0 ,53 0 ,36 0 ,45 0,57 0,92 0,91 0 ,90 
0,59 0 ,63 0,86 0 ,84 0,78 0,90 0 ,96 0,78 0 ,96 
0,54 0 ,61 0,65 0 ,73 0 ,66 0,79 0 ,96 0,81 0 ,95 
0 ,43 0 ,53 0,62 0,84 0,88 0,86 0 ,99 0,96 0 ,92 
Értékelés 
A fatörzsön kereső madárközösségek táplálékkészletének felosztására 
vonatkozó irodalmi adatok szegényesek ( W I L L I A M S és B A T Z L I , 1979). A szim-
patr ikusan élő Dendrocopos medius, D. major, Sitta europaea és a Certhia f a jok 
együttes táplálékanalízisét költési időszakban eddig még nem végezték el. 
A fenti fa jok táplálékösszetételéről ismeretesek adatok, de azok különböző 
földrajzi területekre, élőhelyekre és időpontokra vonatkoznak (CSÍKI, 1905; 
P Y N N Ö N E N , 1943; S z u j , 1957; B L U M E , 1988; D E M E N T I E V és G L A D K O V , 1970; 
L Ö H R L , 1 9 7 2 ; G N I E L K A , 1 9 7 8 ; J E N N I , 1 9 8 3 ; K U I T U N E N é s T Ö R M Ä L Ä , 1 9 8 3 ; 
P E T T E R S O N , 1983). 
Eredményeink alapján a négy f a j között a legnagyobb elkülönülést a 
fakusz m u t a t t a : az őszi—téli időszakban a keresési mikro-élőhelyeket és mód-
szert tekintve erősen specializált fa j . Jellegzetes, cikk-cakk vagy csavarvonalú, 
böngésző mozgásával elsősorban a fatörzsek alsó 10 m-es régiójában keresi 
táplálékát ( U L F S T R A N D , 1 9 7 7 ; M O R E N O , 1 9 8 1 ; R O L A N D O , 1 9 8 3 ) . A f iókák 
táplálékából előkerült állatcsoportok (Tripetidae, Opilionidae) is azt bizonyít-
ják, hogy inkább a fatörzs felszínén vagy a kéregrepedésekben megbúvó 
állatokra vadászik, és kevesebb időt tölt kereséssel a magasabb régiók ágain 
és levelein. 
S M I T H - D A V I D S O N ( J A C K S O N , 1 9 7 9 ) ada ta i azt mu ta t j ák , hogy a fa törzs 
felszínén a pókok abundanciája csökken a magassággal. A négy madár fa j 
közül a fakusz fogyasztotta a legnagyobb arányban a pókokat , ami szintén 
a lá támasz t j ta hogy e fa j a költési időszakban is a fatörzsek alsóbb régióit 
preferálja. 
A f iókák táplálékánál vizsgált két niche dimenzió közül a zsákmány-
méret a lapján nagyobb volt az elkülönülése a többi fa j tól . W I L L I A M S és 
B A T Z L I ( 1 9 7 9 ) észak-amerikai harkályok téli táplálék hasonlóságait vizsgálva 
azt tapaszta l ta , hogy a fakusz (C. familiaris) nagyobb elkülönülést m u t a t o t t 
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a nagy te rmetű fajoktól , mint a kis termetűektől . Az általuk vizsgált f ióka-
táplálék a lapján a fakusz zsákmányösszetétele jobban hasonlított a nagy 
t e rme tű nagy fakopáncsra , mint a kis t e rmetű csuszkára, a zsákmányméret 
a lap ján (szárazsúlyban) a hasonlóság viszont fordí tot t volt . K U I T U N E N és 
T Ö M Ä L Ä ( 1 9 8 3 ) finnországi fenyvesekben, szintén fiókanevelés idején, tanul-
mányozta a C. familiaris táplálékát . A gyű j tö t t min tákban domináltak a 
Phoridae családba tar tozó kis termetű legyek és a pókok (Thomisidae, Agrio-
pidae). A mi táplá lékmintá inkban szintén jelentűs volt a pók és a Diptera 
(Trypetidae) f a jok mennyisége. Valószínűleg a tölgyes élűhely eredményezte, 
hogy a f iókák több Lepidoptera lárvát (szárazsúlyban) és levéltetvet fogyasz-
t o t t a k , mint Finnországban. C S Í K I ( 1 9 0 5 ) és S z i j j ( 1 9 5 7 ) Magyarországon 
gyű j tö t t Certhia fa jok gyomortar ta lmából elsősorban bogarakat (Cucurlioni-
dae), kisebb részben pedig hangyákat , poloskákat és pókokat mu ta to t t ki. 
D E M E N T I E V és G L A D K O V ( 1 9 7 0 ) említi, hogy a C. familiaris f iókákat kis rova-
rokkal és pókokkal etették a szülőmadarak, de a pontos zsákmányösszetételt 
nem közölték. 
A fakuszt a specializált táplálkozás mellett keresési konzervativizmus 
is jellemzi, vagyis őszi—téli és a költési időszakban is ugyanazt a keresési 
„resource"-t hasznosít ja, ellentétben a generálisabb táplélkozású Dendrocopos 
fa jokkal és a csuszkával, amelyeknél a kereső tevékenységben szezonális vál-
tozás mu ta tha tó ki. Ez a változás leggyakrabban a keresési magasságban, 
a keresési technikában és az elhalt farészek hasznosításának mértékében nyil-
vánul meg ( J A C K S O N , 1 9 7 0 ; G R U B B , 1 9 7 5 ; C O N N E R , 1 9 7 9 , 1 9 8 1 ; J E N N I , 1 9 8 3 ) . 
Az őszi—téli mérések alapján a két Dendrocopos f a j keresési mikro-
élőhelyek és a táplálkozási technika tekintetében nagy hasonlóságot muta -
t o t t . A f iókák tápláléka mind az összetétel, mind a méret alapján kisebb mér-
tékben hasonlí tot t . J E N N I (1983) adataiból általunk számolt táplálékátfedés 
szintén kisebb volt , mint a téli keresési helyek átfedése. 
A D. medius legfontosabb zsákmánycsoport ja i a hernyók és a levéltet-
vek (egyedszámban), illetve a hernyók és a Dipterák (szárazsúlyban) vol tak. 
Svájcban g y ű j t ö t t f iókatáplálékban szintén a hernyók domináltak, és meg-
egyezést m u t a t o t t a hazai vizsgálatokkal a Tipulidae, Formicidae, Canthari-
dae és Panorpidae fogyasztás is ( J E N N I , 1983). P E T T E R S S O N (1983) Svédor-
szágban szintén tölgyesben vizsgálta a f iókák táplálékát , amelyben frekven-
t á l t án fordulnak elő Coccideák, Hymenopte ra és Lepideptera lárvák, va lamint 
a környező littorális élőhelyről származó rovarok. Az általa használt módszer 
nem te t te lehetővé a szülők által hordot t táplálék közel 50%-ának azonosítását, 
így az egyes zsákmánycsoportok fogyasztási aránya csak tá jékozta tó jellegű. 
C S Í K I (1905) és B L U M E (1968) közép fakopáncs gyomortar talmából hangyáka t , 
bogarakat és poloskákat mu ta to t t ki. Ezek az adatok más-más élőhelyekről 
és időszakokból származnak, a módszerből következően a kevésbé kitinizált 
zsákmányállatok azonosítása nehézségekbe ütközik, így az egyes csoportok 
fogyasztási a ránya félrevezető lehet. 
A nagy fakopáncs fiókák levéltetű, kaszáspók és hernyó fogyasztása 
hasonló a rányokat muta to t t , mint J E N N I ( 1 9 8 3 ) vizsgálata. A Budapesthez 
közeli tölgyesekben a szülők több Heteropte rá t és Tipulá-1, valamint kevesebb 
Hymenopterá t hordtak a f iókáknak, mint a svájci élőhelyeken. Gyomortar-
talom adatok szerint Finnországban a Lepidopterák aránya 5,6%, a Coleopte-
ráké 1 8 , 5 % , Németországban pedig 2 2 , 2 % és 5 7 , 1 % volt ( P Y N N Ö N E N , 1 9 4 3 ) . 
C S Í K I ( 1 9 0 5 ) vizsgálatai szerint a f a j főleg bogarakkal, kisebb mennyiségben 
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pedig hangyákkal táplálkozik. Az utóbbi két adat szintén bromatológiai 
analízis eredménye, így a jelen vizsgálatokban nem hasznosítható. 
A keresési dimenziók alapján a négy madár fa j közül a csuszka a leg-
generálisabb táplálkozású. A keresési mikro-élőhelyeket tekintve a nagy ter-
metű Dendrocopos fa jokra , a keresési technikát tekintve pedig a kis termetű 
fakuszra hasonlí tott . A fiókatáplálék alapján jobban elkülönült a fakusztól, 
mint a harkályoktól . 
A kompet i t ív közösségek „resource" felosztásának alapvető vonása, 
hogy a zsákmányméret—testméret összefüggés a hasonló módon táplálkozó 
fajoknél pozitív korrelációt mu ta t ( B E T T S , 1 9 5 5 ; H E S P E N H E I D E , 1 9 7 1 ; S C H O E -
N E R , 1 9 7 4 ) . Eredményeink alapján a nagyobb tes tű és csűrű madarak a préda-
állatok szélesebb mére t ta r tományá t hasznosítot ták. Mivel azonban a nagy 
méretű prédaállatok általában r i tkábbak , mint a kis méretűek ( S C H O E N E R , 
1 9 7 4 ) , a nagy tes tű madárfajok is f rekventá l tán fogyasztják a kis méretű 
zsákmányál la tokat . A méret niche szélesség valószínűleg ezért nem muta to t t 
korrelációt a madarak testméretével. A szárazsúly alapján számítot t átlagos 
zsákmányméret szignifikáns pozitív korrelációt muta to t t az adui t madarak 
átlagos testtömegével és csőrhosszával is. W I L L I A M S és B A T Z L I ( 1 9 7 9 ) fakérgen 
kereső madarak téli táplálékát tanulmányozva szintén pozitív korrelációt 
kapo t t a préda méret és csőrhossz, valamint a préda méret és a tes t tömeg 
között . 
Eredményeink alapján úgy tűnik , hogy a fatörzsön kereső madárközös-
ségeknél a vizsgált niche dimenziók közül a legnagyobb szegregáció a zsák-
mányösszetétel a lapján mutatkozik. Ez a dimenzió más madárközösségekben 
is fontos szegregáló tényező ( T Ö R Ö K , 1 9 8 4 ) . Általában az egyik dimenzióban 
specialista fa jok más dimenzióban generalistának bizonyultak. A keresési 
mikro élőhelyeket tekintve specialista fakusz a speciális élőhelyen belül zsák-
mányösszetétel generalista ( K U I T I N E N és T Ö R M Ä L Ä , 1 9 8 3 ) . A mikro-élőhelye-
ket generalistábban használó nagy fakopáncs ( A L A T A L O , 1 9 7 8 ) és csuszka 
specializációja a zsákmányösszetételben nyilvánul meg. 
összefoglalás 
Dolgozatunkban négy szimpatrikus, a fakéregről táplálkozó madár fa j 
— a fakusz, a közép és nagy fakopáncs és a csuszka — táplálékkészlet felosz-
tásá t vizsgáltuk. 
A vizsgálati terület egy Budapes t ha tá rában található tölgyes volt. 
A táp lá lékmintáka t a f iókák nyakelkötésével gyűj tö t tük . 
A legnagyobb elkülönülést a fakusz muta t t a . Költéskor és őszi—téli 
időszakban egyaránt a fatörzsek alsó 10 m-es régiójából gyűj t i össze főként 
pókokból, legyekből, hernyókból álló táplálékát . 
A közép fakopáncs táplálékválasztása mu ta t t a a legnagyobb diverzi-
tás t . Főbb zsákmánycsoport jai a hernyók, levéltetvek és legyek vol tak. 
A nagy fakopáncs fogyasztot ta a legnagyobb méretű ál latokat , főként 
poloskákat , levéltetveket, bogarakat . 
Keresési helyeket, módszereket és táplálékösszetételt t ek in tve legsok-
oldalúbb a csuszka. Legnagyobb mennyiségben poloskákat, bogarakat , her-
nyókat zsákmányolt . 
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A h a r k á l y o k n á l a té len oly jel lemző kopácsolás , vésés, köl tés időben 
h á t t é r b e szorul, ezzel együ t t a keresési hely, magas ság is megvál toz ik . 
A szárazsúly a l a p j á n s z á m í t o t t á t lagos z s á k m á n y m é r e t szignif ikáns po-
zi t ív korrelációt m u t a t o t t az adu i t m a d a r a k tömegéve l és csőrhosszával . 
Köszönet te l t a r t o z u n k a Budav idék i Állami Erdő- és Vadgazdaság Budakeszi Erdészeté-
nek , h o g y a kísérleti t e rü l e t b iz tos í tásával elősegítet te v izsgá la ta inka t . Há lásan köszön jük az 
E L T E Ál la t rendszer tan i és Ökológiai Tanszéke , az MTA Növényvéde lmi K u t a t ó In téze te , a 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum Ál la t t á ra és a Zirci Múzeum dolgozóinak, hogy k ö z r e m ű k ö d t e k 
az egyes á l la tcsopor tok m e g h a t á r o z á s á b a n . 
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F O O D S E G R E G A T I O N AMONG F O U R B A R K - F O R A G I N G B I R D S P E C I E S 
By 
J . T Ö R Ö K a n d G . C S O R B A 
Food resource pa r t i t i on ing of sympa t r i c Certhia sp. , Sitta europaea, Dendrocopos medius 
and D. major was s tudied in the breeding season. Food samples were ob ta ined b y placing neck-
collars on the nestlings. S u p p l e m e n t a r y observat ions were m a d e on the feeding behaviour 
of the four bird species in a u t u m n and winter . Spiders, aph ids and t r ipe t ids p redomina ted 
in the food of t reecreeper nest l ings; caterpi l lars , d ip te rans and aph ids in the food of the middle 
spo t ted woodpeckers ; caterpi l lars , coleopterans, d ip terans , spiders and hemip te rans in t he 
food of g rea t spot ted woodpeckers and nu tha tches . Certhia sp. was s ignif icant ly segregated 
in bo th foraging mic rohab i t a t and nestl ing food f r o m the o the r species. As regards foraging 
mic rohab i ta t , the n u t h a t c h was the most generalist feeder . Mean p rey size of the four species 
(based on d ry weight) was s ignif icant ly posit ively corre la ted wi th body mass a n d bill l eng th 
of the birds. 
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EGY ÚJ TŰFONÁLFÉREG FAJ MAGYARORSZÁGRÓL: 
PARALONGIDORUS REX SP. N. 
(NEMATODA: LONGIDORIDAE) 
í r t a : 
ANDRÁSSY ISTVÁN 
(Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, Budapes t ) 
A növények veszedelmes vírusbetegségeit ter jesztő tűfonálférgeknek 
eddig két f a j á t ismertük Magyarországról, a Longidorus elongatus (de Man, 
1876) Thorne & Swanger, 1936 és a Paralongidorus maximus (Biitschli, 1874) 
Siddiqi, 1964 nevű fa j t . A Pilis hegységben gyűj tve most egy harmadik fa j ra 
akadtunk , amely egyúttal a tudományra nézve is ú jnak bizonyult. 
A tűfonálféreg elnevezés az állatok rendkívül hosszú és karcsú, valóban 
tűszerű szájszuronyára utal . Azzal sértik fel a növényeket, szívogatják a 
sejt- és szövetnedveket, és egyúttal beol t ják a szervezetükben felraktározódott 
vírusokat . Hogy az ú j f a j is vírusterjesztő-e, azt a jövő vizsgálatai fogják 
tisztázni. 
Paralongidorus rex sp. n. (1. A—G ábra) 
$: L = 9 , 6 0 - 9 , 7 7 mm; a = 1 0 6 - 1 1 1 ; 6 = 1 4 - 1 6 ; с = 2 3 0 - 2 5 0 ; 
V = 4 7 % ; с' = 0,5 — 0,6; szurony 178—180 gm. 
L 4: L = 6,47 mm; a = 102; b = 11; с = 188; szurony 153 gm. 
A test igen nagy, közel 10 mm bosszú és 92—95 gm széles. A kutikula 
sima, a test közepén 3 gm, a fej mögött 6—7 gm, a farkon 15 —16 gm vas-
tag. A fej nagyon élesen elkülönült, 32 — 33 gm széles, az a jkak lekerekítettek. 
A fej alsó felét kétoldalt gallérszerű bőrredő veszi körül, s azon találhatók a 
széles, kehely alakú oldalszervek. A nyak keskeny szűkület a a fej és a test 
közt. A test a nyelőcső hátulsó végén 2,5-szer olyan széles mint a fej . 
A nyak mögött a test vállszerűen kiszélesedik, és a kutikula ot t erősen 
megvastagszik. A szájszurony 178—180 gm hosszú, a nyelőcső teljes hosszá-
nak 27%-a. A vezetőgyűrű 38 gm-ra van a fejvégtől, a szurony csúcsa előtt 
lá tható . A nyelőcső 650—660 gm hosszú, hátulsó kiszélesedett szakasza 170 
gm. Ez utóbbi tar talmazza a mirigymagokat , amelyek közül a dorzális szo-
katlanul hátul , a széles nyelőcsőszakasz 32%-ában található. Az elővégbél 
450 /ím hosszú, az anális testszélesség 6-7-szerese. 
A vulva kissé a test közepe előtt nyílik, a vagina 60—63 gm hosszú. 
Az ivarszerv páros, elülső ága 720—730 gm, hátulsó ága 760—770 gm hosszú. 
A petefészkek az uteruszig haj lanak vissza. 
A farok igen rövid, az anális testszélességnek csupán a fele, félgömb 
alakban lekerekített , kut ikulá ja fel tűnően megvastagodott . A test a végbél-
nyílás előtt kissé kiszélesedik. 
A hím ismeretlen. A 4. s tádiumú lárva hasonlít a kifejlett állatra. Szu-
ronya 153 gm hosszú. A dorzális mag a nyelőcső kiszélesedett szakaszának 
34%-ában található. 
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Z. ábra. Paralongidorus rex sp. n. A — E : nős t ény , F — G : L 4 lá rva . A: f e jvég ; В : a fej k o n t ú r j a 
mediális néze tből ; C: nyelőcső; D: v u l v a t á j é k ; E : há tu l só t e s tvég ; F : az L 4 lárva fe je ; G: az 
L 4 l á rva há tu lsó tes tvége 
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Legfontosabb jellemzői: Paralongidorus fa j , a test igen nagy, a fej 
mögött kis nyaki szűkület van, a fejen oldalt gallérszerű lebenyek láthatók, 
a vezetőgyűrű a szurony előtt van, a nyelőcső dorzális magja igen hátul fek-
szik, a test vége duzzadt , a farok nagyon rüvid. 
Holotypus: a p repará tum száma: H-11105. Para typusok : 1 $ és egy 
L 4 lárva. 
Tipikus lelőhely: Pilis hegység, Feketehegy alat t i autós pihenő mellett, 
tölgyerdő talaja , 1 9 8 4 . október; leg. D Ó Z S A - F A R K A S K L Á R A . 
Az ú j fa j a Paralongidorus nemen belül a maximws-csoportba tartozik: 
P. maximus (Bütschli, 1874) Siddiqi, 1964; P. paramaximus Heyns, 1965; 
P. epimikis Dalmasso, 1969. Jellemzi őket a nagyon erősen elkülönült fej, 
a fej két oldalára simuló „gallér", valamint az igen nagy test . A Paralongidorus 
rex sp. n. különbözik a) a maximus-tói: a fej keskenyebb és domborúbb (32 — 
33 ill. 35 — 39 /im), nyak van, a test a nyak mögött „vál las" , a szurony hegye 
a vezetőgyűrű mögött van , a dorzális nyelőcsőmag jóval há t rább van, a 
vulva szintén há t rább fekszik (47. ill. 36—40%), a test vége duzzadt; b) a 
paramaximus-tói: a tes t kevésbé karcsú (a = 106—110 ill. 133—182), a fej 
szélesebb (32 — 33 ill. 23 — 29 /tm), a szurony hosszabb (178—180 ill. 122 — 163 
jam), a test vége duzzadt ; c) az epimikis-től: a test vaskosabb (o = 106—110 
ill. 184), a nyak megvan, a fej szélesebb (32 — 33 ill. 23 — 24 pm), a szurony 
rövidebb (178—180 ill. 216 pm), a test vége duzzadt . 
A maximus-csoport f a ja i t az alábbi kulcs segítségével lehet azonosítani: 
1 A fe j m a g a s (szélessége 2-szerese a m a g a s s á g á n a k ) ; a f e j és a t e s t k ö z ö t t keskeny n y a k 
v a n 2 
— A fe j a l a c sonyabb (szélessége 2,5—3-szorosa a m a g a s s á g á n a k ) ; a f e j és a t e s t k ö z ö t t 
n incs n y a k 3 
2 A szu rony 180 pm hosszú ; a t e s t vége d u z z a d t (Magyaro r szág) rex sp. n . 
— A szu rony 120—160 pm hos szú ; a t e s t vége n e m d u z z a d t (Dé l -Af r ika ) 
p a r a m a x i m u s H e y n s 
3 A szurony 210—220 pm h o s s z ú ; a vu lva a t es t 4 5 % - á b a n v a n (Algér ia) epimikis Dalmasso 
— A s z u r o n y 150 190 pm hos szú ; a v u l v a a t es t 3 6 — 4 0 % - á b a n v a n (Ho l l and ia , Anglia , 
Skócia , N S z K , N D K , F r a n c i a o r s z á g , Lengyelország , A u s z t r i a , Magya ro r szág ) 
m a x i m u s (Bü t sch l i ) 
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P A R A L O N G I D O R U S R E X SP. N „ A N E W N E M A T O D E S P E C I E S F R O M H U N G A R Y 
By 
I . A N D B Á S S Y 
The descr ipt ion of the new species, Paralongidorus rex sp. п. , is as follows. (For the 
m e a s u r e m e n t s , see the H u n g a r i a n t ex t . ) 
Body C-shaped when relaxed b y h e a t , ve ry long, a lmost 10 m m , and 92 — 95 / tm wide 
in t he mid-region. Cuticle smooth , 3 f im th i ck a round mid-body, 6 — 7 /um j u s t behind head 
a n d 15 — 16 / х т on tail . H e a d very s h a r p l y sepa ra t ed , set off b y a deep cons t r ic t ion , 32—33 /tm 
wide, abou t twice as wide as high. L ips r o u n d e d , no t separa te . On b o t h sides, the head is 
su r rounded b y a cu t icu lar collar which g radua l ly goes in to the subcephal ic groove on the 
v e n t r a l and the dorsal side, respect ively . A m p h i d s s t i r rup-shaped, abou t 2/3 as wide as head , 
ly ing on the la tera l collars. A na r row n e c k is present be tween the head and body. Body a t 
pos ter ior end of oesophagus twice as wide as head. 
Body shoulder-l ike behind neck, w i t h s t rongly th ickened cuticle. Spea r 178 — 180 /«m 
long, 2 7 % of to ta l l eng th of oesophagus. Guid ing ring before the an te r io r t ip of spear, 38 fim 
f r o m anter ior end of body . Oesophagus 650 — 660 /tm long, wi th a loop over l app ing the basal 
po r t ion ; the l a t t e r 170 f im long and 50 — 52 /tin wide. Dorsal oesophageal nuc leus unusua l ly 
f a r (54 /хт ) f r o m the beginning of the en la rged oesophageal region, a t 3 2 % of t h a t d is tance; 
f i r s t subven t r a l pa i r 88 and 93 /tm (52 a n d 55%) , second subven t r a l pa i r 160 —161 /tm (95%) 
f r o m the anter ior end of the widened oesophagea l region. Bo th media l nuclei s o m e w h a t larger 
t h a n t he dorsal one. Cardia conoid. P r e r e c t u m 450 /tm long, 6 — 7 t imes longer, r e c t u m shor ter 
t h a n anal body d iamete r . 
Vulva a lmost equator ia l , v a g i n a 60 — 73 /tm long. Female gonads pa i red , anter ior 
b r a n c h 720 — 730 / tm (7.5 — 7.8 body d i ame te r s ) , posterior b ranch 760 — 770 / tm (8 — 8.2 body 
d iameters ) . Ovaries ref lexed to the u t e r u s . B o t h ovaries lying on the r igh t of t he intes t ine , 
pos ter ior b ranch of u t e r u s however loca ted on the lef t side of the b o d y axis. 
Tai l 40—45 fxm long, 0.5 — 0.6 t imes ana l body d iamete r , b lun t ly r o u n d e d wi th s t rongly 
th ickened , radia l ly s t r ia ted cuticle. T w o pa i r s of sub te rmina l cauda l papi l lae present . Body 
d is t inc t ly c lavate on i ts posterior end, t h e th i ckes t (79 — 80 /хт ) a l i t t le before t he anal opening. 
Male no t f o u n d . Four th - s t age juven i l e (L 4; Figs. I F — G ) similar to female in b o t h 
t e rmina l s t ruc tures . Spear 153 /хт ; t h e " n e w " spear in poster ior p a r t of t h e oesophagus is 
177 fxm long. Widened p a r t of oesophagus 145 /tm long; dorsal nucleus in 3 4 % , bo th medial 
nuclei in 52 and 5 3 % , posterior nuclei in 9 4 % of the ment ioned p a r t of t he oesophagus. Pre-
r e c t u m 6 t imes anal d iamete r in length . Ta i l 33 fxm long, half as long as ana l b o d y d iameter . 
Holo type : ? on slide No. H-11105. P a r a t y p e s : 1 § and 1 L 4 la rva . 
T y p e local i ty: Pilis Mounta ins in H u n g a r y , Feketehegy, soil f r o m an oak fores t , collect-
ed Oct . 1984. 
The new species belongs to t h e maximus group wi th in the genus Paralongidorus: P. 
maximus (Biitschli , 1874) Siddiqi, 1964, P. paramaximus Heyns , 1965 and P. epimikis Dal-
masso, 1969. This g roup m a y be cha rac te r i zed by the ve ry deeply offse t h e a d , the presence 
of a cut icular collar on b o t h sides of t he h e a d basis and the ve ry long body . Paralongidorus rex 
sp. n. can be separa ted f r o m the m e m b e r s of t he maximus g roup as follows: a) f r o m maximus: 
head nar rower a n d tal ler (32 — 33 / im, twice as wide as tal l versus 35 — 39 / х т , 3.5 t imes as 
wide as tall) ; neck p resen t ; body shoulder- l ike behind neck; dorsal oesophageal nucleus m u c h 
f a r e r ; vu lva f u r t h e r back (47% versus 36 — 4 0 % ) ; posterior end of b o d y c l ava te ; b) f r o m 
paramaximus: b o d y less slender (a = 106 —110 versus 133 —182); head wider (32 — 33 /хт 
versus 23 — 29 / ím); widened p a r t of oesophagus longer (165 — 170 / im versus 97 —130 /tm); 
spear longer (178 —180 /tm versus 122 —163 /tm); posterior end of b o d y c l ava t e ; c) f rom epi-
mikis: body no t so s lender (a = 106 —110 versus 184); neck presen t ; head wider (32 — 33 /tm 
versus 23 — 24 / tm); spear shor te t (178 —180 / tm versus 216 / tm); poster ior end of body c lavate . 
The following key m a y serve as a n aid in recognizing the four species of The maximus 
group : 
1 H e a d high ( twice as wide as high) ; neck present 2 
— H e a d lower (2.5 — 3 t imes as wide as high) ; neck absent 3 
2 Spear 180 / tm long; posterior end of b o d y clavate (Hunga ry ) rex sp. n. 
— Spear 120—160 /tm long; poster ior e n d of body no t c lava te (Sou th Af r i ca )  
p a r a m a x i m u s Heyns 
3 Spear 210 — 220 /хт long; vu lva in 4 5 % of body length (Algeria). . . ep imik is Dalmasso 
— Spear 150 —190 /tm long; vu lva in 36 — 4 0 % of body length (Hol land , E n g l a n d , Scot land, 
Po land , Wes t G e r m a n y , E a s t G e r m a n y , France , Aust r ia , Hunga ry ) , m a x i m u s (Biitschli) 
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MEGJEGYZÉSEK A PARLAGI VIPERA 
(VIPERA URSINII RAKOSIENSIS MÉHELY, 1893) 
SZLAVÓNIAI ELTERJEDÉSÉHEZ 
I r t a : 
D E L Y O L I V É R G Y Ö R G Y 
( T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m Á l l a t t á r a , B u d a p e s t ) 
A parlagi vipera (Vipera ursinii rakosiensis Méhely) szlavóniai elterje-
déséről először M É H E L Y ( 1 9 1 1 ) számolt be. Adatá t dolgozatában (p. 1 9 1 ) a 
Vipera ursinii Bonap. tárgyalásánál az „Untersuchungs-Material" címszó 
alat t felsorolt példányok egyikére alapozta, melyet közelebbi lelőhely megje-
lölés nélkül „Ein ad. $ aus Slavonien" kitétellel vet t fel l is tájára. Ez az adat 
aztán, főleg B O L K A Y és C U R Ő I C ( 1 9 2 0 ) , K A R A M A N ( 1 9 2 1 , 1 9 3 9 ) , M E R T E N S és 
M Ü L L E R ( 1 9 2 8 , 1 9 4 0 ) munkái révén került be az irodalomba. M É H E L Y — amint 
K R A M E R ( 1 9 6 1 ) is írja — a Vipera ursinii név alat t a Rákosi-rétekről szár-
mazó, általa felfedezett és a t udományba 1893-ban ú jként bevezetett rakosien-
sis alakot értet te. A későbbi szerzők ezért Szlavóniát a Vipera ursinii forma-
körébe tar tozó alakok közül a rakonsiensis alfaj elterjedési területéhez sorol-
j á k ( K N O E P F F L E R é s S O C H U R E K , 1 9 5 5 ; M E R T E N S é s W E R M U T H , 1 9 6 0 ; K R A -
MER 1961 és mások). 
B O L K A Y és C U R C I C munká jábó l nem derül ki, hogy az a szlavóniai nős-
tény, amely a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében volt , s amelyet 
M É H E L Y megvizsgált és leközölt ( M É H E L Y , 1911), valóban megfordult volna 
a kezeik között. Erre vonatkozókag az állat földrajzi elterjedésénél csak a 
következőket í r ják: ,,. . . Alsó-Ausztriában, Magyarországon és Szlavóniában 
fordul elő. Ez utóbbi lelőhelyről a Magyar Nemzeti Múzeumban található egy 
aduit nőstény példány. Figyelembe véve, hogy ez a viperafaj síkvidéki állat, 
nagyon valószínű, hogy Szlavóniában több helyen megtalálható lesz. Minden-
képpen szükséges lenne megkeresni Szlavónia különböző területein". Ez a 
példány 1956 őszén a Természet tudományi Múzeum kerpetológiai gyűjtemé-
nyének elégésekor semmisült meg. Az 1950-es évek első felében róla kiállított 
kar ton duplum-példánya, amely a gyűj temény anyagáról készült többi dup-
lum kartonokkal együtt egy másik helyiségben volt tárolva, a tűzvész után 
megmaradt . 
Az előkerült kartonról a következő adatok olvashatók: „Lel tár i szám: 
R 361; név: Vipera ursinii Bonap. ; gyűj tö t te : G Ö D E M I H Á L Y ; meghatározta: 
M É H E L Y ; megjegyzés: Szlavóniából fával behurcolva, a gyűj tő fogta a Duna 
par ton . " Ezek az ismérvek egyben magyarázatot adnak arra is, hogy M É H E L Y 
— idézett dolgozatában — miért közelebbi lelőhely és dá tum nélkül említi 
a kérdéses példányt. 
A kar ton adatai szerint az állat minden valószínűség szerint egy Szlavó-
niából érkező teherszállító ha jó kirakot t faanyagából került a Duna-par t ra . 
K R A M E R ( 1 9 6 1 ) — ta lán éppen ezért — a közelebbi lelőhely hiányában a 
parlagi vipera elterjedésének déli ha tá rá t a Duna és Dráva közével (vagyis 
Szlavónia területével) ad ja meg (p. 641). 
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B E M E R K U N G E N ZUM V O R K O M M E N D E R S P I T Z K O P F O T T E R 
( V I P E R A U R S I N I I R A K O S I E N S I S M É H E L Y , 1893) I N S L A W O N I E N 
O . G Y . D E L Y 
Das einzige E x e m p l a r , ein adul tes Weibchen , womit das V o r k o m m e n der Sp i tzkopfo t te r 
(Vipera ursinii rakosiensis Méhely) in Slawonien belegt wurde (MÉHELY, 1911) u n d worauf 
sich mehrere Au to ren ber iefen, ging ver loren, als die herpetologische Sammlung des Ungari-
schen Naturwissenschaf t l i chen Museums (Budapes t ) im J a h r e 1956 a b g e b r a n n t ist . Verfasser 
gibt die D a t e n des zufälligerweise e rha l ten gebliebenen I n v e n t a r k a r t o n s (R 361) des bet ref-
f enden Tieres b e k a n n t . N a c h diesen originellen Angaben wurde das Tier mi t einer Holz f rach t 
auf dem Wasserweg aus Slawonien eingeschleppt und am D o n a u u f e r bei B u d a p e s t gefangen. 
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EGY ÚJ CRAMBINAE FAJ, 
A CRAMBUS MONOCHROMELLUS 
HERRICH-SCHÄFFER, 1852 MAGYARORSZÁGON 
(LEPIDOPTERA: PYRALIDAE) 
í r t a : 
F A Z E K A S I M R E 
( F ü r s t S á n d o r - ú t i Al ta lános I sko la , K o m l ó ) 
Az eddig ismert közel 400 Crambus f a j főleg a Palearkt ikumban, a Neark-
t ikumban és a Neotropikumban él. Többnyire Észak-Amerikában elterjedtek, 
és kisebb fa jszámmal képviseltetik magukat az orientális régióban. Európa 
Crambus f a jokban igen szegény, s csupán 12 fa juk él i t t . Magyarországról eddig 
7 f a j t mu ta t t ak ki ( G O Z M Á N Y , 1 9 6 3 , 1 9 6 8 ; B L E S Z Y N S K I , 1 9 6 5 ) : Crambus 
pascuellus Linnaeus, 1758; С. silvellus Hübner , 1813; С. scoticus Westwood, 
1 8 4 9 ( = uliginosellus Zeller, 1 8 5 0 ) ; C . ericellus Hübner , 1 8 1 3 ; C. pratellus 
Linnaeus, 1 7 5 8 ( = dumetella Hübner, 1 8 1 3 ) ; C. nemorellus Hübner , 1 8 1 3 
(== lathoniellus Zineken, 1817, angustellus Stepjens, 1834, pratellus v. mar-
purgensis Strand, 1 9 2 0 ) ; C . perlellus Scopoli, 1 7 6 3 . 
Az utóbbi f a j hazai példányait vizsgálva k i tűn t , hogy közöttük több 
Crambus monochromellus H.-Sch. is található, amely a magyar faunára ú j 
f a j . 
Crambus monochromellus Herrich-Schäffer , 1852 
El t e r j edése : F r anc i ao r szág (LERAUT, 1980), Alpok (1000—3000) , K a u k á z u s , T r a n s z -
k a u k á z i a , K i s á z s i a é s K ö z é p - Á z s i a ( B L E S Z Y N S Z K I , 1 9 6 5 ) . S Z E N T - I V Á N Y é s U H R I K - M É S Z Á R O S 
(1942) a K á r p á t - m e d e n c é b ő l H e r k u l e s f ü r d ő r ő l és Mehád iá ró l eml í t ik . POPESCU-GORJ (1984) 
ú j r o m á n f a u n a k a t a l ó g u s á b a n a monochromellus m á r n e m szerepel , sőt az előbbi szerzőket sem 
idézi. T ö b b szerző ké t ségbe v o n j a a C. monochromellus f a j i s t á t u s z á t , s a pol i t ip ikus Crambus 
perlellus Scopoli, 1763 magashegy i ökológiai f o r m á j á n a k t a r t j a . 
Eddigi vizsgálataim szerint а perlellus—monochromellus fa jpár populációi 
a Bakony és Mecsek hegységekben szinpatrikus előfordulásúak. Hasonló 
jelenséget a Kárpát-medencében a Spialia orbifer—sertorius (Hesperiidae) 
f a jpá r esetében is megfigyeltem ( F A Z E K A S , 1 9 7 8 ) . 
A Crambus monochromellus magyarországi példányainak jellemzése: 
az elülső szárnyak fesztávolsága 22 — 26 mm. A palpus labialis, a homlok, a, 
tor és vállfedők barnák. A szárnyak alapszíne igen hasonló a perlellus változa-
tokéhoz. 
(J-genitália: a valva sacculusának redőjén dorzális i rányba álló fogak 
lá tha tók — ez a perlellus-nál r i tkább — s a fogak ventrális i rányúak, erőtel-
jesek, nagyobb számúak. 
A monochromellus preimaginális állapota és tápnövénye ismeretlen. Az 
imágók júniustól szeptemberig repülnek. Fénnyel jól gyűj thetők, de nappal 
felzavarva sem r i tkák. További előkerülésével a Dunántúlon és az Északi-
Középhegységben kell számítani. 
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1. ábra. A Cr ambus monochromellus H.-Sch. lelőhelyei Magyarországon 
A d a t a i : B a l a t o n f ü r e d , Koloska-völgy, 1976. I X . 13., d , leg. SZABÓKY; Mecsek-hegység, 
Kárász , 1984. I X . 10., 2 J , 1985. VI . 10., <J; Szalafő, 1985. V I I . 5., <J, leg. FAZEKAS. A f a u n á r a 
ú j f a j a Magyarország Állatvi lága ( F a u n a H u n g . , 65., 1963) XVI . kö te t ében a 7. f ü z e t 144. 
oldalán a rostellus Lah . helyére i randó, s a szögletes zárójel fe lbontandó. A rostellus név szino-
n imkén t zárójelbe kerül . 
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C R A M B U S M O N O C H R O M E L L U S H E R R I C H - S C H Ä F F E R , 1852, E I N E N E U E 
C R A M B I N A E - A R T I N U N G A R N ( L E P I D O P T E R A : P Y R A L I D A E ) 
Von 
I . F A Z E K A S 
Der Verfasser d u r c h p r ü f t e eine aus Ungarn s t a m m e n d e grosse Serie von Crambus per-
lellus Sc. u n d f and un te r ihnen m e h r e r e Exempla re von Crambus monochromellus H-Sch. , die 
f ü r die ungarische F a u n a eine neue A r t bildet. Charakter i s ie rung der ungar länd ischen E x e m -
plare : Spannwei te des Vorderf lügels der <JcJ 22—26 m m . Der P a l p u s labialis, die St i rn , der 
T h o r a x u n d die Schul terdecken s ind b r aun . ^-Geni ta l ia : auf der Fa l t e des Sacculus der Valva 
sind in dorsaler R ich tung s t ehende Zähne s ichtbar , w ä h r e n d diese bei perlellus schü t te re r 
u n d die Zähne gewöhnlich von v e n t r a l e r Rich tung , k rä f t ige r u n d von grösserer Zahl sind. Das 
prä imagina le S t a d i u m der ungar i schen monochromefius-Populationen und die Nährp f l anze 
der R a u p e n ist n icht b e k a n n t . Die Imagines fliegen von J u n i bis Sep tember . Neue Fundor t s -
angaben : Ba la ton fü red , Kárász , Szalafő . 
Bei dem Vergleich der U n t e r s u c h u n g e n und der A n g a b e n der Fach l i t e r a tu r sind folgende 
Crambus-Arten aus Ungarn bewiesen: Crambus pascuellus L. , C. silvellus H b n . , C. scoticus 
Westw. , C. ericellus Hbn. , C. pratellus L. , C. nemorellus H b n . , C. perlellus Sc., С. monochro-
mellus H.-Sch. 
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ÚJABB ADATOK 
A GOBIO KESSLERI DYBOWSKI, 1862 
(PISCES: CYPRINIDAE) 
MAGYARORSZÁGI ELŐFORDULÁSÁRÓL 
ÉS ÉLŐHELYI VISZONYAIRÓL 
I r t a : 
H A R K A Á K O S 
( K o s s u t h L a j o s G i m n á z i u m , T i s z a f ü r e d ) 
A Gobio kessleri areál jában a Kárpát-medence központi helyet foglal el 
( B A N A R E S C U , 1 9 6 4 ; L A D I G E S és V O G T , 1 9 6 5 ; M Ü L L E R , 1 9 8 3 ) . Szlovákiai, 
ká rpá tukra jna i , erdélyi és vajdasági előfordulásai már régóta ismertek, és 
bár egy korábbi t anu lmány szerint ( B A L O N , 1 9 6 7 ) él a magyar Duna-szakaszon 
is, konkrét adatok hí ján ezt nem tek in the t tük egyértelműen bizonyítot tnak 
( P I N T É R , 1 9 7 7 ) . 
Az első magyarországi bizonyító példányok csupán az utóbbi években 
kerültek elő ( B O T T Á et al., 1984), egy kivétellel az Ész aki-Középhegység 
vizeiből. A lelőhelyek kis száma még nem te t te lehetővé a magyarországi 
populációk ökológiai igényeinek alapos fel tárását , így a szerzők — B A L O N 
(1967) és B E R I N K E Y (1972) adata i t is felhasználva — csupán feltételezték, 
hogy jellegzetes élőhelyük a folyók hegyi zónája. 
Időközben azonban több új lelőhelyre bukkan tunk a Közép- és Felső-
Tisza vízrendszerében, és így bővültek a hazai populációk élőhelyi viszonyaira 
vonatkozó ismereteink (1. ábra). 
Az ú j abb lelőhelyek — a meder anyagának, a fogás időpont jának és a 
fogott példányok számának feltüntetésével — a következők: Hernád (Bőcs), 
durva homokos meder, 1984. X. 21., 5 példány; ugyanot t , 1984. XI . 4., 7 
példány; Hernád (Ócsanálos), durva homokos meder, 1985. V. 12., 3 példány; 
Bódva (Szendrő), homokos meder, 1985. IV. 4., 2 példány; Sajó (Köröm), 
kavicsos meder, 1985. V. 12., 1 példány; Sajó (Sajóecseg), sóderes meder, 
1985. VI. 20., 2 példány; Tisza (Tiszacsécse), kavicsos meder, 1985. IX. 14., 
6 példány; Tisza (Tivadar), homokos meder, 1985. IX . 14., 8 példány; Tisza 
(Városnamény), homokos meder, 1985. I X . 14., 5 példány; Tisza (Záhony), 
sóderes, ill. homokos meder, 1985. I X . 21., 2, ill. 4 példány; Tisza (Dombrád), 
homokos meder, 1985. I X . 21., 1 példány; Tisza (Tiszadada), homokos meder, 
1985. I X . 22., 1 példány; Tisza (Tiszakeszi), homokos meder, 1985. X. 13., 
1 példány. 
Kuta tása inka t az Északi-Középhegység hegyi pa tak ja i ra is kiterjesz-
te t tük , de ezekben fenékjáró küllőn (Gobio gobio) kívül más Gobio-fajt nem 
észleltünk. 
Tapasztalataink ugyan nem zár ják ki a Gobio kessleri hegyi zónában való 
előfordulását, de arra vallanak, hogy jellegzetes élőhelye elsősorban domb- és 
síkvidéki folyóink homokos, sóderes szakaszain kereshető, s e megállapítá-
sunk a környező országokban tapaszta l takkal is összhangban áll. A Sajó 
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1. ábra. A Gobio kessleri le lőhelyei 
és Hernád vízrendszerének szlovákiai szakaszán pl. csak 205 m tengerszint 
felett i magasságig ta lá l ták meg, e fölöt t nem ( W E I S Z és K u x , 1 9 6 2 ; K u x és 
W E I S Z , 1 9 6 4 ) . Romániában is a sík- és dombvidéki folyók olyan szakaszain 
gyakori, ahol az al jzat homokos és a vízsebesség 0,5 m/sec körül mozog ( G Y U R -
KÓ, 1 9 7 2 ) . Nálunk a Tiszán Tokajnál mértek ilyen kisvízi középsebességet a 
tiszalöki duzzasztás megkezdése előtt ( L Á S Z L Ó F F Y , 1 9 8 2 ) . Jugoszláviában sík-
sági folyókban él, de ívásához homokos vagy köves mederszakaszok szüksé-
gesek ( Y U K O V I C és I V A N O V I C , 1 9 7 1 ) . Ez utóbbinak tudha tó be, hogy a Tiszá-
ból pl. sem a tiszalöki duzzasztó fölöt t i eliszaposodott szakaszról, sem a Kis-
körei-tározó területéről nem került elő. A Kisköre alat t i szakaszról még nin-
csenek értékelhető adatok. 
Élőhely tekinte tében a Gobio kessleri nem különül el élesen többi küllő-
fa junktó l . Tiszacsécsén pl. együtt t a lá l tuk meg a felpillantó küllővel (Gobio 
uranoscopus), T ivadarnál és Városnaménynél pedig a fenékjáró küllővel 
(Gobio gobio). Leggyakoribb kísérőjének a halványfoltú küllő (Gobio albi-
pinnatus) muta tkozo t t , amely valamennyi lelőhelyéről előkerült. Jellegzetes 
kísérőfaja azonban — ennek ellenére — nem a Gobio albipinnatus — mert ez 
épp azokon a duzzasztot t szakaszokon a leggyakoribb, ahonnan a Gobio kess-
leri hiányzik —, hanem a márna (Barbus barbus) és a domolykó (Leuciscus 
cephalus). 
Összegezve t e h á t : a Gobio kessleri — bár élőhelye nem szűkíthető le 
egyetlen zónára — a környező országokhoz hasonlóan nálunk is főként a 
domb- és síkvidéki folyók márna-sz int tá jának hala. Élőhelyének medervi-
szonyai alapján joggal viselheti a romániai magyar nyelvű szakirodalomban 
már régebb idő óta használatos homoki küllő nevet. 
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D Y B O W S K I , 1862 (PISCES: C Y P R I N I D A E ) I N U N G A R N 
U N D ZU S E I N E N B I O T O P V E R H Ä L T N I S S E N 
Von 
Á. H a h k a 
Die ersten Exemplare von Gobio kessleri wurden in Ungarn erst in den letzteren J a h r e n 
entdeckt . Auf Grund der Vorkommen war man der Meinung, dass sein charakterist ischer Bio-
top die Bergzone der Flüsse ist. Die neueren Vorkommen beweisen jedoch, dass Gobio kessleri 
— obwohl der Biotop der Art sich nicht auf einen einzigen Abschni t t der fliessenden Gewässer 
einengen lässt — auch in Ungarn hauptsächl ich fü r die Barben zone der Flüsse des Hügel-
und Flachlandes charakteris t isch ist. 
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NÉHÁNY ADAT A BALATONI ÁRVASZÚNYOG 
(DIPTERA: CHIRONOMIDAE) FAUNÁRÓL 
I r t a : 
L A U R I P A A S I V I R T A é s T Á T R A I ISTVÁN 
( J y v a s k y l a i E g y e t e m , Biológia i T a n s z é k , J y v a s k y l a , F i n n o r s z á g , i l l e tve 
M T A B a l a t o n i L i m n o l ó g i a i K u t a t ó i n t é z e t e , T i h a n y ) 
Jelen munkánkban a Balaton ÉK-i medencéjében gyű j tö t t árvaszúnyog 
lárvák és imágók fa j i összetételét i smerte t jük, összesen 10 lárva, és 16 imágó 
f a j t t a lá l tunk a tó eme medencéjében. A minták feldolgozása során 2 ú j lárva-
fa j t és 5 új , a Balatonban eddig ismeretlen imágófaj t ta lá l tunk. A balatoni 
árvaszúnyog fajok száma több mint húsz év alatt 9 faj jal csökkent. 
Bevezetés 
A tavak üledéke mind a biocönózis s t ruk túrá já t , mind pedig a tápanyag-
forgalmat tekintve fontos eleme az ökoszisztémának. Az iszaplakó állatok 
faj i összetétele, populációik egyedszáma sok esetben a t avak t rof ikus állapo-
tának paramétereiként szolgál. A Balatonban a zoobentosz legjelentősebb 
képviselői az árvaszúnyog lárvák, amelyek az összes állati bentosz 60%-át 
teszik ki ( E N T Z , 1 9 5 4 ) . Az árvaszúnyogok biomasszája azonban, elsősorban 
a fokozódó eutrofizáció hatására , évről évre jelentősen ingadozik ( P O N Y I és 
mtsai, 1 9 8 3 ) . 
A korábbi taxonómiai vizsgálatok során 25 árvaszúnyog f a j t (vagy fa j -
csoportot?) írtak le a Balatonból ( Z I L A H I - S E B E S S , 1 9 3 1 ; B E R C Z I K , 1 9 6 0 ) . 
A leírt fa jok száma, illetve azok nómenkla túrá ja pontosításra szorul, annál is 
inkább, mert az u tóbbi évtizedekben a Cliironomidae családban ú j taxonómiai 
besorolásokat végeztek Európában ( F I T T K A U és L E H M A N N , 1 9 7 0 ; F I T T K A U 
és R E I S S , 1 9 7 8 ) . A balatoni árvaszúnyogok rendszertani vizsgálata, a legújabb 
taxonómiai módszerek alkalmazásával, megkezdődött ( D É V A I és mtsai, 1 9 8 3 ) . 
A jelen munka célja, hogy bemutassa a Balaton ÉK-i medencéjében 
gyű j tö t t árvaszúnyog lárvák és imágók fa j i összetételét. 
Anyag és módszer 
Az árvaszúnyog lárvákat és imágókat a Balaton három különböző 
pon t j án gyűj tö t tük 1979-ben és 1983-ban, Ekman—Birge-féle iszapmarkoló-
val, illetve kézi rovarhálóval. Az iszapot 0,5 mm-es lyukbőségű szitán átros-
tá l tuk , és a szitán fennmaradt l á rváka t kiválogattuk. A lárvákat feldolgozásig 
4%-os formaldehid oldatban táro l tuk . A lárvák és imágók taxonómiai vizs-
gálatát fénymikroszkóppal végeztük. 
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1. táblázat. Tihanynál 1983 tavaszán gyűjtött árvaszúnyogok fajlistája 
(X = ritkán előforduló, XX = gyakori fajok) 
Chironominae: Chironomini 
Chironomus plumosus s. str. X 
C. plumosus semireductus-típus X X 
Cryptochironomus defectus-group X X 
Glyptotendipes pallens X 
Einfeldia dissidens* X 
Endochironomus albipennis X 
Lauterborniella agrayloides* X 
Parachironomus auratus X 
Chironominae: Tanytarsini 
Cladotanytarsus sp. X 
Tanytarsus lugens-group X 
* Magyarország faunájára nézve ú j f a jok 
2. táblázat. 1979 és 1983-ban gyűjtött árvaszúnyog imágók fajlistája a Balatonban. 
1. Balatonalmádi 1979. IX. 19. 2. Balatonfüred 1983. IV. 21. 3. Tihany 1983. IV. 21 
( x = 5 egyed/minta alatt, X X = 5—20 egyed/minta, X X X =20 egyed/minta felett) 
1 2 3 
Tanypodinae 
Procladius choreus X X — — 
*Psilotanypus lugens — X — 
Tanypus punctipennis X X 
— — 
Orthocladiinae 
* Bryophaenocladius vernalis — X — 
Cricotopus bicintus X X X 
C. intersectus X X 
Limnophyes exiguus — X — 
Metriocnemus hygroptericus — X • — 
*Orthocladius sp. a. s. pinder — — X 
*Pseudosmittia brevicornis 
— — 
X 
Chironominae: Chironomini 
C. plumosus coll. — X X X X X X 
Cladopelma virescens X — — 
Glyptotendipes pallens — X X — 
Microchironomus tener X X X — — 
Parachironomus arcuatus — X X X 
Polipedilum nubeculosum X 
— — 
Chironominae: Tanytarsini 
*Neozavrelia fuldensis — — X 
Paratanytarsus inopertus X X X 
* Magyarország f auná já ra nézve ú j f a jok 
Eredmények 
Az 1983. m á j u s — j ú n i u s közöt t a Ba la ton E K - i medencéjében g y ű j t ö t t 
á rvaszúnyoglárvák plumosus t ípusúak vol tak , és a plumosus coll., illetve a 
C. plumosus semireductus t ípushoz t a r toz t ak . A ké t csoport egymástól a f e j tok 
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szélességében (640 — 660 pm, illetve 750—800 pm a IV. lárvastádiumban), 
a ventrális tubulusok hosszában — amelyek csaknem olyan hosszúak, mint a 
V I I I . abdominális szegmens — és a praepupae testhosszában különbözik 
(24—27 illetve 20—22 mm). A plumosus csoportban több, ugyanazon leszár-
mazási csoporthoz tar tozó egyed (testvér?) ta lálható (plumosus s. str., bala-
tonicus, muratensis, nudiventris ). A semireductus t ípusú lárvák időben később 
bábozódnak mint a plumosus coll.-hoz tar tozó egyedek. 
Az 1983. tavaszán (április) Tihanyban gyűj tö t t árvaszúnyog lárvák 10 
fajhoz ta r toz tak . Tihanyból két, Magyarország fauná já ra nézve ú j f a j t talál-
tunk (Einfeldia dissidens és Laurenbornella agrayloides). A leggyakrabban 
előforduló árvaszúnyogok a C. plumosus semireductus t ípushoz tartozó lárvák 
voltak. 
Az árvaszúnyog imágókat alkalmanként 15 — 20 perces hálózással, kézi 
hálóval gyű j tö t tük . Sajnálatos módon mindössze ha t alkalommal sikerült 
imágót gyűjteni 1979-ben és 1983-ban a Balaton ÉK-i medencéjében. Feltűnő 
ugyanakkor, hogy a Limnofauna Europaea (1978) faunal is tá ja szerint a 28 
imágó fajból 11 volt iij Magyarország fauná jára nézve. A leggyakrabban elő-
forduló iinágók a Chironominae alcsaládhoz ta r toz tak . Meglepetésünkre 
B E R C Z I K (1960) korábban közölt faunalistájából, két évtized múltán, 9 f a j t 
nem ta lá l tunk meg a tó ÉK-i medencéjében. B E R C Z I K 25 árvaszúnyogfajról 
számolt be, míg mi 1983-ban mindössze 16 f a j t ta lá l tunk. A fajszám ilyen 
mértékű csökkenése valószínűleg a Balaton vízminőség változásával hozható 
összefüggésbe. 
K ö s z ö n e t e t m o n d u n k E . KosKENNiEMinek és R . PALOMAKinak a g y ű j t é s b e n va ló 
k ö z r e m ű k ö d é s ü k é r t . A m i n t á k f e ldo lgozásá t L. P a a s i v i r t a végez te . A m u n k a a J y v a s k y l a i 
E g y e t e m és a B a l a t o n i L imnológ ia i K u t a t ó I n t é z e t a n y a g i t á m o g a t á s á v a l készü l t . 
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S O M E D A T A O N T H E C H I R O N O M I D F A U N A ( D I P T E R A : C H I R O N O M I D A E ) 
F R O M L A K E B A L A T O N 
B y 
L . P A A S I V I R T A a n d I . T Á T R A I 
F a u n i s t i c w o r k was car r ied o u t on ch i ronomid l a r v a e a n d i m a g o e s col lected in t h e 
N E bas in of L a k e B a l a t o n . A l t o g e t h e r 10 species of l a r v a e a n d 16 species of imagoes were 
r eco rded f r o m t h e l ake . Of these 2 species of l a r v a e a n d 5 species of i m a g o e s h a d n o t been ear l ier 
r e p o r t e d f r o m L a k e B a l a t o n . D u e t o t h e inc reas ing e u t r o p h i c a t i o n processes t he n u m b e r 
of c h i r o n o m i d species h a s dec reased b y 9 species d u r i n g t h e l a s t 20 y e a r s in t h e lake . 
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KÖNYVISMERTETÉSEK 
Mahunka Sándor (szerk.): The fauna of the Kiskunság National Park. I. 
(Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986, 491 oldal) 
Igen nagy t u d o m á n y o s é r t é k ű könyvve l gazdagodot t a m a g y a r á l l a t t an i i rodalom: a 
N a t u r a l h is tory of the na t iona l p a r k s of H u n g a r y (Magyarország nemzet i p a r k j a i n a k természet -
r a j z a ) c ímű soroza tban megje lent a Kiskunsági Nemzet i Pa rk f a u n á j á t feldolgozó első kö te t . 
A Hor tobágy i Nemzet i Pa rk ál lat- és növényvi lágá t i smer te tő h á r o m k ö t e t u t á n ez immár а 
sorozat negyedik könyve . 
K ü l a l a k j á b a n , beosz tásában a hor tobágy i m u n k á k a t követ i . MAIIUNKA SÁNDOR szer-
kesz te t t e , éspedig igen nagy gondossággal : a sok szerzős, különböző á l l a t c sopor toka t feldolgozó 
m u n k a tel jesen egységesnek h a t , j ó beosztású, könnyen á t t e k i n t h e t ő ; ak ike t csak egyes rész-
e redmények érdekelnek közelebbről , az egyszerűen és gyorsan m e g t a l á l h a t j a azoka t . A szer-
kesztő szakér te lme és odaadása a k ö n y v minden l ap j án m e g m u t a t k o z i k . 
Az Előszót TÓTH К . , a Kiskunság i Nemzet i Pa rk igazgató ja , a Beveze tő t — amely 
e g y b e n e l i g a z í t ó is — MAHUNKA SÁNDOR í r t a . A z e l ső f e j e z e t — SZUJKÓNÉ LACZA JÚLIA t o l l á -
ból — a Pa rk vegetációs és egyéb te rmésze t i v iszonyai t i smerte t i , és b e m u t a t j a a te rü le t jelleg-
zetes élőhelyeit. A faunisz t ikai rész 25 fejezetből áll, és há rom nagy á l la tcsopor to t dolgoz fel, 
ú g y m i n t a férgeket (lapos- és hengeresférgek) , az íze l t lábúakat és a m a d a r a k a t . A 31 szerző 
tú lnyomórész t a Te rmésze t t udomány i Múzeum Ál l a t t á r ának dolgozója, k isebb részben más 
hazai t u d o m á n y o s intézetek k u t a t ó j a , sőt , két külföldi (német és lengyel) író is akad köz tük . 
A t á j é k o z t a t á s kedvéér t a lább fe lsorol juk a feldolgozott á l l a t c sopor toka t és azok szerzőit. 
P l a t y h e l m i n l h e s é s N e m a t h e l m i n t h e s t ö r z s . M U R A I , S U L G O S T O W S K A , M A T S K Á S I é s 
MÉSZÁROS: Gerincesekben élősködő férgek. 
Arthropoda törzs. UJHELYI: E p h e m e r o p t e r a és Tr ichopte ra . — STEINMANN: Odona ta . 
R Á c z : O r t h o p t e r a . — RÉKÁSI : M a l l o p h a g a . — J E N S E R : T h y s a n o p t e r a . — KOZÁR é s WALTER: 
H o m o p t e r a : Coccoidea. ÁDÁM és MERKL: Coleoptera: Carabidae . — ÁDÁM: Coleoptera: 
Gyrinidae és Dytiscidae. — ROZNER: Coleoptera: Silphidae. — ÁDÁM: Coleoptera: Ela te-
roidea , Dryopoidea , Byrrhoidea , Dermesto idea és Bostr ichoidea. SOMORJAI: Coleoptera: 
Bupres to idea . — MERKL: Coleoptera : Ero ty l idae , Mycetophagidae , E n d o m y c h i d a e , Arpidi-
phor idae és Cisidae. — SZALÓKI: Coleoptera: He te romera . — WENDT és MERKL: Coleoptera: 
Bruch idae és Bruchel idae. — PODLUSSÁNY: Coleoptera: Apionidae. — ENDRŐDI: Coleoptera: 
An th r ib idae , Nemonychidae , A t t e l ab idae , Curculionidae és Scolyt idae. — GOZMÁNY, HERCZEG, 
R O N K A Y , S Z A B Ó K Y é s V O J N I T S : L e p i d o p t e r a . — Z O M B O R I : H y m e n o p t e r a : S y m p h y t a . — J Ó Z A N : 
H y m e n o p t e r a : Scolioidea és Sphecoidea . — MÓCZÁR: H y m e n o p t e r a : Chrysidoidea, Pompiloidea 
és Vespoidea. — TANÁCS és JÓZAN: H y m e n o p t e r a : Apoidea. — GALLÉ: H y m e n o p t e r a : For-
micoidea. — MAHUNKA: Acari: Ta r sonemida . 
Vertebrata törzs. HORVÁTH: Madarak . 
Az egyes fe jezeteket a lelőhelyek ismerte tése , a terüle t ről m á r i smer t f a jok felsorolása, 
ökológiai és el ter jedési ada tok vezet ik be, m a j d a Kiskunságban t a l á l t f a j o k részletes jegyzéke 
következ ik , t e rmő- , ill. élőhelyi a d a t o k k a l . Minden fe jezete t i roda lomjegyzék zár le. A könyv 
végén pedig a szerzők és a f a j fe le t t i rendszer tan i ka tegór iák név jegyzéke t a lá lha tó . 
A könyv minden elismerést megérdemel , mind a szerkesztőt , mind a szerzőket , mind a 
K i a d ó t t ek in tve . A fauniszt ikai , ökológiai, á l la t földrajz i , r endszer tan i a d a t o k n a k valóságos 
k incses tára . K ü l a l a k j á b a n is szép, jól esik kézbe venni . 
Hazánk á l la tv i lágának megismerésében ismét nagyot l ép tünk előre! 
D r . A n d r á s s y I s t v á n 
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Soós Árpád (szerk.): Catalogue of Palaearctic Diptera. 11—12. 
(Akadémiai Kiadó és Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 1986, 
11. kötet: 346 oldal, 12. kötet: 265 oldal) 
Egészen kivételes é r tékű m u n k á b a t ek in the t az, aki kezébe veszi a Catalogue of 
Palaearc t ic Dip te ra (A pa l ea rk t i kus legyek kata lógusa) mos t meg je l en t k é t kö te t é t , sorszám 
szerint a 11.-et és a 12.-ct. A 14 kö te t e s r e t e rveze t t monumen tá l i s k i a d v á n y célja nem keve-
sebb, min t az, hogy j egyzékbe fogla l ja E u r ó p a és Ázsia nagy részén, a Pa lea rk t i szban élő 
va l amenny i ismert l égy fa j t . Rendsze r t an i beosztásban, a szerző(k) és a leírás ada ta iva l , te l jes 
sz inonimikával , a t ip ikus lelőhelyek megjelölésével és a fö ldra jz i e l t e r j edés fe l tünte tésével . 
Az egyes f a j o k r a vona tkozó n é h á n y sor r o p p a n t m u n k a s ű r í t m é n y e : minden lényeges 
a d a t o t m a g á b a n foglal, ami t a f a j ró l t u d n u n k kell. Ta lán nem is anny i r a a jelen, mint i nkább 
az elkövetkező korok k u t a t ó i f o g j á k igazán nagyra értékelni ezt a ka t a lógus t . A megjelenés 
idejéig bezáróan m a g u k előt t l á t h a t n a k minden ada to t , nem kell a publ ikác iók i rda t lan tömegé-
ben k u t a t g a t n i u k , „ t i sz ta l a p p a l " i n d u l h a t n a k előre. 
S akiknek mindez t köszönhe t ik : a szerkesztő, Soós ÁRPÁD, szerkesz tő társa , PAPP 
LÁSZLÓ, és a j e l e n k é t k ö t e t s z e r z ő i , К . B . GORODKOV ( L e n i n g r á d ) , K . HURKA ( P r á g a ) , J . MINÁR 
(Prága) , A. C. PONT (London) , H . SCHUMANN (Berlin), Soós ÁRPÁD (Budapes t ) és Yu . G. 
VERVES ( K i e v ) . M i n d e n e k e l ő t t a k é t s z e r k e s z t ő — S o ó s ÁRPÁD és PAPP LÁSZLÓ — f á r a d h a t a t -
lan m u n k á j á n a k , nagy szakmai hozzáér tésének köszönhető az, hogy a megje lent kö t e t ek 
logikus fe lépí tésűek, egységesek, n a g y o n könnyen á t t e k i n t h e t ő k , jó l t ip izá l tak , egyszóval: 
k i t űnően haszná lha tó kéz ikönyvek . 
A 11. kö t e t a Sca tophag idae , Fann i idae , Muscidae, Hippobosc idae , Nycter ib i idae , 
St rebl idae , Gasterophi l idae , Oes t r idae és Hypode rma t idac , a 12. kö t e t a Calliphoridae és a 
Sarcophagidae család f a j a i t sorolja fel. Leggazdagabb közö t tük a Muscidae család (835 paleark-
t ikus fa j ja l ) , v a l a m i n t a Sarcophag idae család (771 pa lea rk t ikus f a j j a l ) . 
Áz Akadémia i K iadó gondos és szép m u n k á t végzet t . I g a z á n büszkék lehe tünk rá , 
hogy ez a sorozat m a g y a r t udósok szerkesztésében és közreműködéséve l és magyar kiadó 
gondozásában j e l enhe t e t t meg. 
D r . A n d r á s s y I s t v á n 
Heinrich Dal be & Paul Schöps: Pelzt ierat las 
(FEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1986, 
323 oldal, 202 fényképpel és 177 elterjedési ábrával. — 75,— DM) 
Nagyon szép kiál l í tású k ö n y v e t t a r t u n k a kezünkben , amely u g y a n elsősorban prém-
á l la tokka l foglalkozó szakemberek s z á m á r a í ródot t , de bá rk inek , aki végiglapozza, érdekes 
o l v a s m á n y t és nagyon sok i smere te t n y ú j t . A berlini, ill. lipcsei szerzőpáros könyve á l ta lános 
és rendszeres részre tagolódik . Az á l t a l ános rész csakugyan inkább a szűkebb szakembereknek 
szól, és mindaz t az i smere te t t a r t a l m a z z a , ami t á l t a lában a szőrzetről vagy a prémről t udn i 
kell. A rendszeres rész a t e r j e d e l m e s e b b ; igen o lvasmányos s t í lusban í ródo t t . 
15 m a d á r f a j t és min t egy 200 emlős f a j t i smer te t . U t ó b b i a k : csőrös emlősök, erszénye-
sek, rovarevők, főemlősök, n y ú l a l a k ú a k , rágcsálók, ragadozók, p á r a t l a n u j j ú a k és pá rosu j júak . 
Az állat la t in , angol, orosz, f r anc ia és n é m e t neve u t á n meg ta l á l j uk a tes thossz és a tes tsú ly 
a d a t a i t , a fogképle te t , az e l t e r j edés t , v a l a m i n t a szaporodásra , é l e tmódra , táp lá lkozásra és a 
p r émre vona tkozó legfon tosabb i smérveke t . Jó l s ikerült f ényképek szemlél tet ik a f a j o k a t , kis 
t é rképek pedig az e l t e r jedés t m u t a t j á k be. Az európai f a jok mel le t t a szép és ér tékes b u n d á j ú 
egzotikus á l l a t f a joka t is meg ta l á l j uk . 
A k ö n y v e t i rodalom- és n é v j e g y z é k zár ja le. Az ízléses, egészvászonba k ö t ö t t m u n k á t a 
G u s t a v Fischer Kiadó szép nyomássa l , gondosan ál l í to t ta elő. 
D r . A n d r á s s y I s t v á n 
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Állattani Közlemények, L X X I I I , 1986 
SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI 
Összeáll í totta DEMETER ANDRÁS, a szakosztály jegyzője 
754. előadóülés, 1985. január 4-én 
E l n ö k : S Z A L A Y - M A R Z S Ó L Á S Z L Ó . 
1. HORVÁTH ZOLTÁN: „Adatok a farkas kutyatejen (Euphorbia cyparissias L.) táplál-
kozó Celerio euphorbiae L. (Lepidoptera: Sphingidae) biológiájához" c. e lőadásában s a j á t gyűj -
tésű he rnyók nevelése során szerze t t t a p a s z t a l a t a i t , va l amin t az irodalmi a d a t o k összefogla-
lásá t i smer te t i . 
2. KISS ISTVÁN és JÁGER FERENC: „Atrazin kezelés hatása a talaj mezofaunájának 
tevékeny ségére" c. e lőadásának szövege előző k ö t e t ü n k b e n o lvasható . — Egy hozzászólásban 
afelől é rdek lődnek , hogy miért az a t raz in h a t á s á t v izsgál ták , és a t r ágyázás h a t á s á t n e m kel-
lene-e vizsgálni? — Az atrazin h a t á s a nem vo l t i smer t ko rábban , az u tóbbi pedig hasznos 
t ovább i v izsgá la toka t e redményezne hangzik a válasz. 
3. BOTTÁ ISTVÁN: „Adatok a folyami géb (Neogobius fluviatilis Pallas) szaporodás-
biológiájához" c. e lőadásában e l m o n d j a , hogy a ponto-caspicus e l ter jedésű fa j f e lhúzódo t t a 
D u n á n , t e r r i t ó r iuma i s tabi l izá lódtak, és szaporodással te r jed az á reá j a . A B a l a t o n b a n kétszer 
ívik, a kelési idő 21 nap. A hím ikraőrző és ivadékgondozó . Elsőként f igyel tek meg egy demon-
s t ra t ív fázis t az agresszivitás megszűnése u t á n . — PINTÉR KÁROLY hozzászólásában e lmond ja , 
liogy kevés hazai ha l fa j ivadékgondozásá t i s m e r j ü k . Az ivadékgondozásban f e j l e t t idegen 
fa jok sikerrel versengenek az őshonos f a jokka l . Hangsúlyozza a ha lak ind iká tor szerepét a 
v ízminősí tésben. 
4 . KORSÓS ZOLTÁN és VÁSÁRHELYI TAMÁS: „A Természettudományi Múzeum Állattárá-
nak örményországi gyűjtőútjairól" c. színes d iapozi t ívekkel i l lusztrált e lőadásukban s a j á t ú t j u k -
ról, v a l a m i n t a korábbi expedíciók t apasz t a l a t a ihoz képes t beköve tkeze t t vá l tozásokról t a r t a -
nak beszámolót . 
755. előadóülés, 1985. február 6-án 
Elnök : SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ. Beszámol А МВТ Elnöksége üléséről, amelyen döntés 
szüle te t t arról , hogy HERMAN OTTÓ születésének 150. évforduló ja a lkalmából szep temberben 
t u d o m á n y o s ülésszakot rendeznek. A június i előadóülés egyú t t a l t i sz tú j í tó ülés is lesz, ahol 
e lnököt , t i t k á r t és 8 vá lasz tmányi t ago t vá lasz t a tagság. Bejelent i a Szakosztály ke re tében 
megalakul t Emlős tan i Munkabizo t t ságo t . 
1. SÁRINGER GYULA és SEPRŐS IMRE: „A hőmérséklet és fotóperiódus szerepe a lombosfa-
fehérmoly (Leucoptera scitella Zell.) évi fejlődésmenetében" c. e lőadásukban összeve te t ték a 
vizsgált f a j t más a lmán aknázó molyok fe j lődésmenetével . A hőmérsékle t és a fo tóper iódus 
összete t t h a t á s t f e j t ki. P a r á n y f ü r k é s z pa raz i t ák és a vegyszeres védekezés gradációs hu l lámzá-
soka t idéznek elő. — SZIRÁKI GYÖRGY szerint a p a r a z i t á k mellet t va lami más t ényező is szere-
pe t j á t s z h a t a gradációban. A d iapauza befe jeződését milyen tényezők befo lyásol ták ? — 
A válasz szer int permetezés mel le t t is volt g radác ió , ezért gondol tak a pa raz i t ák szerepére. 
A bábból való k i ra jzás a hőmérsékle t függvénye . BALÁZS KLÁRA szerint a vegyszerrel nem 
kezelt t e rü le ten is hasonló volt a Leucoptera és pa raz i t á i d i n a m i k á j a , min t a kezelt t e rü le teken . 
JENSER GÁDOR szerint a korábbi évt izedek d rasz t ikus növényvéde lme ha tá sá ra a populáció-
d i n a m i k á t alig befolyásolta a paraz i tá i t ság mér t éke . — Az előadó megjegyzi , hogy Kecske-
mé ten erős permetezés mellett is 40%-os pa raz i t á i t ságo t észleltek. 
2. GALLÉ LÁSZLÓ: „AZ élőhely heterogenitásának hatása hangyaközösségekre homokpusztai 
gyepen" c. e lőadásában Lasius fuliginosus és L. niger, va l amin t egyéb f a jok egymáshoz való 
v i szonyá t , a fészkek élőhely t ípusok szerinti e loszlását ismertet i . — SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ 
megkérdezi , bogy a korábban kopár terüle t he te rogénnek volt-e t ek in the tő ? — N e m vol t az, 
hangzik a válasz. 
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3. PAPP LÁSZLÓ: , ,Taxonómia + szisztematika = rendszertan ? " c. e lőadásának szövege 
je len k ö t e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . — REMÉNYI K . ANDRÁS megkérdez i , hogy az előadó f e j t ege t é se i 
á l t a lánosak-e a b io lóg iában , v a l a m i n t , hogy egy t a x o n ok vagy o k o z a t k é n t f o g h a t ó fel . — 
A válasz szer int az e l m o n d o t t a k n e m csak a zoológiára v o n a t k o z n a k . A t a x o n o k c s u p á n s ű r ű -
södési p o n t o k , a z o k m e g n y i l v á n u l á s á n a k h i p e r t e r é b e n . — LAMBRECHT KÁLMÁN f e l h í v j a a 
f i g y e l m e t a r ra , h o g y m á r LINNÉ e lő t t is m e g a d t á k a f a j m e g h a t á r o z á s á t , s a b inomál i s n ó m e n -
k l a t ú r á t LINNÉ 1751-ben a b o t a n i k á r a a l k a l m a z t a először . DARWIN is r emé l t e , hogy e l jön az 
az idő, amikor e l v e t j ü k a f a j f o g a l m á t . — Az előadó k ihangsú lyozza , h o g y kell egy k o n v e n c i ó , 
ame ly segí tségével az evolúció r e k o n s t r u k c i ó j a e lvégezhe tő . A t a x o n ó m i a pionír t u d o m á n y , 
míg a s z i s z t ema t ika szinte t izáló . — LŐVEI GÁBOR A kü l fö ldön folyó r endsze r t an i v i t á k heves -
ségére h ív j a fel a f i g y e l m e t . — KÁDÁR ZOLTÁN szer in t a t é m á n a k a n n y i t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s a 
v a n , hogy önál ló v i t á t é rdemelne . 
756. előadóülés, 1985. március 6-án 
Elnök : SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ. Beje len t i , h o g y a t i s z t ú j í t á s során a j e l ö l ő — s z a v a z a t -
s z e d ő — s z á m l á l ó b i z o t t s á g e l n ö k e J E N S E R GÁBOR, t a g j a i BAKONYI GÁBOR é s VOJNITS A N D R Á S . 
A MTA Biológiai Osz t á lya és а М В Т Protozoológia i Szakosz t á lya szervezésében ősszel az I . 
M a g y a r N e m z e t k ö z i Protozoológia i Konfe r enc i a ke rü l megrendezés re , GELEI JÓZSEF szüle tésé-
n e k 100. é v f o r d u l ó j a a lka lmából . 
1. RAKONCZAY ZOLTÁN: „Főbb tendenciák a világ természetvédelmében" c. e l ő a d á s á b a n 
e l m o n d j a , hogy hosszú t á v o n csak n a g y t e r ü l e t e k e t l ehe t megvéden i . H a z á n k b a n ' / 2 mil l ió 
h e k t á r esik v é d e l e m alá . Á l l a t fö ld ra j z i meggondo lások a l a p j á n lehet t e rvezn i t e r m é s z e t v é d e l m i 
t e rü l e t eke t . A f ö l d ö n élő f a j o k t ú l n y o m ó részét még c sak n e m is i s m e r j ü k . A nemze t i p a r k o k 
részben élő m ú z e u m o k , részben g é n b a n k o k és i n d i k á t o r o k . Az t kell véden i , ami még m e n t h e t ő , 
n e m azt , ami m e n t h e t e t l e n . — KASZAB ZOLTÁN k i f e j t i , h o g y nein l é t ezhe t t e r m é s z e t v é d e l e m 
ökológiai szemlé le tű k u t a t á s né lkül . A t e rü l e t n a g y s á g a a f a j t ó l f ü g g , ez r o v a r e se tében a k á r 
n é h á n y n é g y z e t m é t e r is lehet . — NAGY BARNABÁS afelől é rdek lőd ik , hogy elégséges-e a t u d o -
m á n y o s h á t t é r ? — A válasz szer in t az a b a j , hogy n e m t u d j u k , hogy elég-e i s m e r e t ü n k a 
h a t é k o n y v é d e l e m h e z . 
2. KAPOCSY GYÖRGY: „ J a m b o Kenya!" c. h a n g o s í t o t t színes d i a b e m u t a t ó j á n a ke le t -
a f r ika i o r szágban t e t t f o t ó s z a f á r i á j á r ó l számol be. A b e m u t a t ó t a ha l lga tóság nagy te t szésse l 
f o g a d t a . 
757. előadóülés, 1985. március 3-án 
E l n ö k : S Z A L A Y - M A R Z S Ó L Á S Z L Ó . 
1. KŐMŰVES LÁSZLÓ: „ A rovarhormonok filogenezise" c. e lőadásában e l m o n d j a , h o g y az 
ú j a b b k u t a t á s o k a r r a u t a l n a k , h o g y a r o v a r o k r a j e l l emző vedlési és juven i l i s h o r m o n o k e g y é b 
íze l t lábú c sopo r t r a is h a t n a k , ezzel t o v á b b i b i z o n y í t é k o t szo lgá l t a tva az í ze l t l ábúak m o n o -
f i i e t ikus s z á r m a z á s á r a . — SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ megké rdez i , hogy a r á k o k b a n kis h o r m o n -
dózis is k i fe j t i -e h a t á s á t ? — A h o r m o n k ö t ő r e c e p t o r o k n a k n a g y az a f f i n i t á s a , v i szon t a 
D e k a p o d á k n a k v a s t a g a k u t i k u l á j u k — hangzik a vá l a sz . — VARANKA ISTVÁN m e g k é r d e z i , 
h o g y ezeknek a h o r m o n o k n a k az i zomros t fe j lődésben v a n - e szerepük? — A ház i tücsök ese té -
ben a repü lő izom d e g r a d á c i ó j á t okozza a juveni l is h o r m o n , de a fe j lődés re gyakoro l t h a t á s á t 
n e m i s m e r j ü k — hangz ik a válasz . — NAGY BARNABÁS: A p l a n k t o n f o g y a s z t ó r ákok e s e t é b e n 
n e m tú l nagy-e a ho rmondóz i s a p r e d á t o r s zámára ? — A g y o m o r b a n lebomlik — h a n g z i k 
a válasz . — KŐHIDAI LÁSZLÓ m e g k é r d e z i , hogy a ci tosol r ecep to r sz in t j én f e j t i k ki h a t á s u k a t 
a h o r m o n o k ? — A vá lasz szerint a ger incesek sz teroid h o r m o n j a i h o z hason lóan h a t n a k . 
2. VALANKA ISTVÁN: , ,Szúnyogirtószerek mortalitási és fiziológiai vizsgálata balatoni hala-
kon" c. e l ő a d á s á b a n négy szer ( F y f a n o n , K - O t h r i n , U n i t o x - 7 és Un i tox -20 ) h á r o m hal f a j r a 
( szé lha j tó küsz , v á g ó d u r b i n c s és p o n t y ) gyakoro l t h a t á s á t i smer te t i . A szív kon t r akc ió s z á m á -
n a k mérésével , ill. a légzés v i z sgá l a t áva l k i m u t a t t a , h o g y az Un i tox -20 és a F y f a n o n h a s z n á -
l a t a mel lőzendő, a z o k me l l ékha tá sa i m i a t t . 
3. SZÉKELY TAMÁS: „Interspecifikus kompetíció téli madárközösségeken belül" c. e lőadásá -
u a k szövege j e l en k ö t e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . — LÖVEI GÁBOR k i fogáso l j a , hogy az e lőadó n e m 
vizsgá l ta a t áp l á l ékkész l e t e t , a n n a k m ó d s z e r t a n i nehézségei ellenére. — SASVÁRI LAJOS meg-
kérdezi , hogy h á n y n iche- tenge ly t v izsgá l t a szerző ? — A táp lá lkozás m a g a s s á g á t , i r á n y á t , 
m ó d j á t , a keresés m ó d j á t és a f a f a j t , ahol a m a d a r a k a t megf igye l t ék — t u d j u k meg a vá laszbó l . 
— GALLÉ LÁSZLÓ megkérdez i , h o g y a denz i tás és a n i che á t f edés k ö z ö t t van -e összefüggés ? 
Lehe t e t t - e f o n t o s t é n y e z ő egyes h a r k á l y f a j o k n á l az a t é n y , hogy az iva rok kü lön t e r r i t ó r i u m o t 
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t a r t a n a k f e n n ? — Az első össze függés t n e m v i z sgá l t ák , a m á s o d i k k é r d é s r e az a vá lasz , h o g y 
tél végén t ö b b időt t ö l t e n e k a h a r k á l y o k t áp lá lkozássa l , m i n t k o r á b b a n . — SZALAY-MARZSÓ 
LÁSZLÓ meg jegyz i , hogy a B a k o n y b a n t a l á l t Lymantria t o j á s o k k a l te l i e r d ő t , de a t o j á s o k a t 
t a v a s z r a a m a d a r a k m i n d e l f o g y a s z t o t t á k . 
4. LŐVEI GÁBOR: „Dél-olaszországi útibeszámoló" c. e l ő a d á s á b a n a köze l ké t éves n á p o l y i 
t a r t ó z k o d á s á n a k é lménye i rő l s zámol be színes d ia fe lvé te lek segí tségével . 
758. , a Magyar Madártani Egyesülettel együttes előadóülés, 1985. április 12-én 
E l n ö k : S Z A L A Y - M A R Z S Ó L Á S Z L Ó . 
A z e l ő a d ó ü l é s t m e g e l ő z ő e n HOLDAS SÁNDOR és MÖDLINGER PÁL b e m u t a t j a az ú j j á é p í -
t e t t KÓS KÁROLY-féle m a d á r h á z a t és „ l a k ó i t " . Az 1910-es é v e k b e n , e rdé ly i t e m p l o m o k r a 
e m l é k e z t e t ő s t í lusban é p ü l t é p ü l e t e t 1982— 85 k ö z ö t t ú j í t o t t á k fe l . Az északi s z á r n y o n egy 
t r ó p u s i c s a r n o k lé tesü l t , ahol a l á t o g a t ó k kö rü l s z a b a d o n r ö p d ö s n e k a m a d a r a k , a ház k ö z p o n t i 
r észén és a dél i s z á r n y á n a k o r á b b i v i t r i n r e n d s z e r b e n k e r ü l n e k a m a d a r a k b e m u t a t á s r a . 
1. KÁDÁR ZOLTÁN: , , H e r m a n Ottó jelentősége a magyar zoológiában'''' c. e l ő a d á s á b a n 
m é l t a t j a a n a g y pol ih isz tor t u d ó s m u n k á s s á g á t . — FÁBIÁN GYULA b i z t a t j a az e lőadó t , h o g y 
az Á l l a t t a n i Szakosz t á lyon e l h a n g z o t t e l őadása inak kéz i r a t a ibó l í r j a m e g a m a g y a r zoológia 
t ö r t é n e t é t . 
2. FARAGÓ SÁNDOR: „ M a g y a r o r s z á g túzokállománya az 1981 — 1985. évi állomány-
becslések tükrében" c. e l ő a d á s á n a k szövege je len k ö t e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . — FÁBIÁN GYULA 
k é t e l y e i n e k ad h a n g o t a v a d á s z t á r s a s á g o k á l ta l j e l e n t e t t a d a t o k m e g b í z h a t ó s á g á t i l le tően. — 
A vá la sz szer in t , mive l a t ú z o k n e m v a d á s z h a t ó , az a d a t s z o l g á l t a t ó n a k n incs é r d e k é b e n a 
j e l en t é sek t o r z í t á sa . — KUTUNIDISZ KIRIAKOSZ megké rdez i , h o g y m á s o r s z á g o k b a n m i l y e n 
n a g y s á g ú t ú z o k á l l o m á n y o k t a l á l h a t ó k ? — A l e g t ö b b S p a n y o l o r s z á g b a n , a S z o v j e t u n i ó b a n 
s t a l á n T ö r ö k o r s z á g b a n v a n h a z á n k o n k í v ü l — hangz ik a t á j é k o z t a t á s . 
3. HARASZTHY LÁSZLÓ: „Az ötlettől az első télig. (A Magyar Madártani Egyesület kék-
csőr ü réce visszatelepítési programja)" c. d i ave t í t é ses e l ő a d á s á b a n b e s z á m o l ar ró l a gö röngyös , 
de végül i s s ikeres ú t ró l , a m e l y so rán F ü l ö p h á z a mel l e t t f e l ép í t e t t ek egy t e l e p e t , ahol az Angl iá-
ból a j á n d é k b a k a p o t t kékcső rű réce t o j á s o k a t k i k e l t e t t é k és a r é c é k e t s z a p o r í t j á k . A m u n k á t 
s zámos vá l l a l a t , in téze t és m a g á n s z e m é l y t á m o g a t j a . — FÁBIÁN GYULA megjegyz i , h o g y 
n e m c s a k egy r i t k a r éce f a j m e g m e n t é s é r ő l , h a n e m a f a j - és g é n d i v e r z i t á s f e n n t a r t á s á r ó l v a n 
szó. - DEMETER ANDRÁS megké rdez i , hogy n e m l e t t vo lna o lcsóbb b a r o m f i t e l e p e t ha szná ln i 
a récék fe lnevelésére ? T ú l sok f i g y e l m e t k í v á n n a k ahhoz , hogy a m u n k a k i a d h a t ó l e t t v o l n a , 
és p r o p a g a n d a c é l r a is jó vo l t a t á m o g a t á s mozgós í t á sa — t u d j u k m e g a vá laszbó l . — PÁTKAY 
IMRE meg jegyz i , hogy б még a t e r m é s z e t b e n m e g f i g y e l h e t t e a n á l u n k élő u to l só kékcső rű réce 
p o p u l á c i ó t , s f e l t ű n t neki azok fé lénksége . Csakis h á b o r í t a t l a n he lyen l ehe t a fe lneve l t r é c é k e t 
s z a b a d o n engedn i . — BECSEI ANNA megkérdez i , hogy n y á r o n mi lesz a récékke l , ha k i s zá r ad 
a t ó ? — Ese t l eg h á b o r í t a t l a n h a l a s t ó r a helyezik őke t hangz ik a vá lasz . 
759. előadóülés, 1985. május 3-án 
E l n ö k : F Á B I Á N G Y U L A . 
1. KORDOS LÁSZLÓ: „A földikutyafélék 14 millió éves története Magyarországon" c. elő-
a d á s á b a n az első m a r a d v á n y o k t ó l a m o d e r n a l akok ig vezet i végig a c s o p o r t evo lúc ió já t a f o g a k 
m o r f o l ó g i á j a a l a p j á n . Az eddig f e l i smer t k é t fő ágról b e b i z o n y o s u l t , h o g y az A n o m a l o m i n a e 
t u l a j d o n k é p p e n önálló csa lád , a m e l y a pl io-ple isz tocén h a t á r i g él t . JÁNOSSY DÉNES meg-
jegyz i , h o g y a m i ó t a ő pa l eon to lógus , a z ó t a 5—10 é v e n k é n t v á l t o z i k a Spalax r e n d s z e r t a n a . 
PETÉNYI m é g Pes t t e r ü l e t é n is f o g o t t f ö l d i k u t y á t az 1830-as é v e k b e n . Mi a Prospalax me t sző -
fogak r e d ő j é n e k j e len tősége ? — A vá laszbó l m e g t u d j u k , h o g y jó e lkü lön í t ő bé lyeg a Spa l ac idae 
és az A n o m a l o m i d a e k ö z ö t t . A recens a l a k o k r e n d s z e r t a n a n a g y o n b o n y o l u l t . — FÁBIÁN GYULA 
szer in t s z á m o s r e d u n d á n s je l leg is l ehe t a f o g a z a t b a n . A besü l lyed t s z e m k ia l aku lá sa va lósz ínű-
leg egy génes m u t á c i ó r évén t ö r t é n t . — REMÉNYI K . ANDRÁS a c s o p o r t b io sz t r a t i g rá f i a i é r t é k e 
felől é rdek lőd ik . A vá la sz szer in t , mive l h a z á n k b a n je l legzetes c s o p o r t , s z t r a t ig rá f i a i l ag jó l 
h a s z n á l h a t ó . 
2. DEMETER ANDRÁS: „AZ Apodemus rágcsálónem számítógépes határozórendszere" c. 
e l ő a d á s á b a n e l m o n d j a , h o g y t ö b b v á l t o z ó s s t a t i s z t ika i módsze rek segí t ségével h á r o m o l y a n 
á l l k a p o c s m é r c t e t t a l á l t , a m e l y e k méréséve l a h á r o m közeli rokon f a j j ó l e l k ü l ö n í t h e t ő e g y m á s -
tól . E g y s zámí tógéphez c s a t o l t m é r ő k é s z ü l é k k e l az a d a t o k b e g y ű j t h e t ő k , t á r o l h a t ó k , és a 
h a t á r o z á s h o z szükséges s z á m í t á s o k egy p r o g r a m segí tségével e lvégezhe tők . — NECHAY GÁBOR 
fe lh ív ja a f i g y e l m e t a fö ld ra j z i v á l t o z é k o n y s á g , a p o p u l á c i ó d i n a m i k a f á z i s á n a k f o n t o s s á g á r a . 
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— A válasz sze r in t m i n d kor , m i n d f ö l d r a j z i v á l t o z é k o n y s á g r a t ö r t é n i k ko r r igá l á s a s z á m í t á s o k 
s o r á n . — KORDOS LÁSZLÓ sze r in t a ho locénből j ó m e g t a r t á s ú a n y a g v a n , a zok ra is a l k a l m a s 
l e n n e a b e m u t a t o t t módsze r . — JÁNOSSY DÉNES v é l e m é n y e az , h o g y v a l ó d i fosszilis a n y a g r a 
m á r n e m a l k a l m a z h a t ó , a n n a k t ö r m e l é k e s á l laga m i a t t . 
3. GRÁF ZOLTÁN: „ E g y állatorvos Kuvaitban" c. d i ave t í t é s se l k í s é r t e l ő a d á s á b a n egy 
m a g y a r c i rkusz t k ísérő e g y h ó n a p o s ú t j á n sze rze t t é lményei rő l s z á m o l be . 
760. t isztújító és előadóülés, 1985. június 5 - én 
E l n ö k : SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ. AZ e l n ö k k e g y e l e t t e l m e g e m l é k e z i k FÁBIÁN GYULA 
pro fes szo r , vo l t s zakosz t á ly i e lnök e l h u n y t á r ó l . A ha l lga tóság e g y p e r c e s n é m a felá l lással adó -
z ik emlékének . A s z a k o s z t á l y n e v é b e n az e lnök g r a t u l á l BALOGH JÁNOS p r o f e s s z o r n a k az E L T E 
d í s z d o k t o r r á va ló a v a t á s á h o z , JERMY TlBORnak az MTA r e n d e s t a g j á v á , és LÁNG IsTVÁNnak 
a z M T A rendes t a g j á v á és f ő t i t k á r á v á va ló v á l a s z t á s á h o z . A s z a k o s z t á l y ö r ö m é t fe jez i ki 
a f e l e t t , hogy h a z á n k c s a t l a k o z o t t a v e s z é l y e z t e t e t t á l la t - és n ö v é n y f a j o k k e r e s k e d e l m é t szabá -
l y o z ó w a s h i n g t o n i e g y e z m é n y h e z . 
1. HALMÁGYI LEVENTE: „ T i t k á r i b e s z á m o l ó " - j á n a k szövege az a l á b b i : 
T isz te l t S z a k o s z t á l y , K e d v e s V e n d é g e i n k ! 
S z a k o s z t á l y u n k ú j r a , i m m á r sokadszor t i s z t í j í t á s h o z é r k e z e t t . A leköszönő veze tősége t 
S z a k o s z t á l y u n k 1980. n o v e m b e r 14-én, a 707. ü lésen v á l a s z t o t t a meg . Mivel a je lenlegi ülé-
s ü n k a 760., így 52 ülésről s z á m o l h a t u n k be . E l n ö k ü n k SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ, j e g y z ő n k 
D E M E T E R A N D R Á S v o l t , a v á l a s z t m á n y t B O G N Á R S Á N D O R , F Á B I Á N G Y U L A , G A L L É L Á S Z L Ó , 
M A I I U N K A S Á N D O R , M É S Z Á R O S Z O L T Á N , N A G Y B A R N A B Á S , S Á R I N G E R G Y U L A é s S T E R B E T Z 
ISTVÁN a l k o t t a . 
E l ő s z ö r k e g y e l e t t e l e m l é k e z ü n k m e g A N G H I C S A B A , F Á B I Á N G Y U L A , F O D O R T A M Á S , 
K E V E A N D R Á S , M Ö D L I N G E R G U S Z T Á V é s S Z E L É N Y I G U S Z T Á V t a g t á r s a i n k , a h a z a i á l l a t t a n i 
k u t a t á s neves képv i se lő inek a b e s z á m o l á s i időszak a l a t t i e l h u n y t á r ó l , b á r a s z o m o r ú n é v s o r 
n y i l v á n n e m te l j es . T e m e t é s e i k e n i g y e k e z t ü n k a Szakosz t á ly t képv i se ln i . ANGHI CSABA és 
FÁBIÁN GYULA s í r j á n , ak ik egy i d ő b e n e lnöke ink is vo l t a , e l h e l y e z t ü k S z a k o s z t á l y u n k koszo-
r ú i t . I t t e m l í t j ü k , h o g y a b e s z á m o l á s i c i k l u s b a n FÁBIÁN GYULA 4 , K E V E ANDRÁS 3 , ANGHI 
CSABA 1 e lőadás t még t a r t o t t . M e g e m l é k e z ü n k BAUER MiKLÓSNÉnak, a m ú z e u m n y o m d á s z á -
n a k e l h u n y t á r ó l is, aki m i n d i g készséges vo l t , és szép m e g h í v ó i n k a t k é s z í t e t t e . 
S z a k o s z t á l y u n k éle te j ó r é s z t a m e g s z o k o t t m ó d o n fo ly t . I g y e k e z t ü n k h ű e k m a r a d n i a 
h a g y o m á n y o k h o z , mégis e g y - k é t d o l o g b a n v á l t o z t a t n u n k ke l l e t t . í g y t e t t ü n k , a m i k o r 1983 
e l e j é n a s zabad s z o m b a t o r s z á g o s a n á l t a l á n o s s á v á l t . T ö b b e n f e l v e t e t t é k , h o g y az ü l é seke t 
p é n t e k r ő l t e g y ü k á t m á s n a p r a , mive l s o k a n m á r p é n t e k d é l u t á n e l u t a z n a k . 1983 t a v a s z á n 
s z a v a z ó l a p o k a t b o c s á t o t t u n k ki , e z t 110-en k ü l d t é k vissza; k é t h a r m a d u k a lehe tséges p é n t e k i 
és szerda i n a p o k közü l az u t ó b b i t v á l a s z t o t t a . Í g y 1983 őszétől s z e r d á n t a r t j u k ü l é se inke t . 
Ú g y l á t j u k , az á t t é r é s n e m v e t e t t e v i ssza ü lése ink l á t o g a t o t t s á g á t , ső t é p p e n 1983 őszére egész 
sor n a g y s i k e r ű ü l é s ü n k e s e t t . 
K e g y e l e t t e l r e n d e z t ü k m e g DUDICH ENDRE professzor h a l á l á n a k 10. é v f o r d u l ó j á n az 
M T A Zoológiai B i z o t t s á g a á l t a l k e z d e m é n y e z e t t e m l é k ü l é s ü n k e t . ÁBRAHÁM AMBRUS profesz-
s z o r t a v á l a s z t m á n y á l t a l a l á í r t l evé lben k ö s z ö n t ö t t ü k 90. s z ü l e t é s n a p j a a l k a l m á b ó l . ANGHI 
CsABÁt még k ö s z ö n t h e t t ü k 80. s z ü l e s t é s n a p j á n . (E r rő l , u g y a n ú g y m i n t az első RAKONCZAY 
e lőadás ró l , a TV H í r a d ó is t u d ó s í t o t t . ) E r r e a c ik lus ra ese t t BALOGH JÁNOS professzor 70. 
s z ü l e t é s n a p j a , aki e lő t t az Ökológ ia i Szakosz tá l lya l e g y ü t t e s e n szép üléssel t i s z t e l e g h e t t ü n k . 
B í z u n k benne , h o g y a zoológus a k a d é m i k u s o k a t 70. s z ü l e t é s n a p j u k a l k a l m á b ó l k ö s z ö n t ő 
ü lések a j ö v ő b e n f o l y t a t ó d n a k , h a g y o m á n n y á v á l n a k , a b e n n ü n k e t k ö v e t ő veze tőségnek erre 
m e g l e h e t ő s e n h a m a r a l k a l m a ny í l i k . Sze re t e t t e l k ö s z ö n t ö t t ü k ANDRÁSSY IsTVÁNt abbó l az 
a l k a l o m b ó l , hogy 25 éve s z e r k e s z t e t t e S z a k o s z t á l y u n k f o l y ó i r a t á t , az Á l l a t t a n i K ö z l e m é n y e -
k e t . Á l t a l á b a n e l n ö k ü n k s z á m o s do logró l m e g e m l é k e z e t t . 
Üléseink t é m á i r ó l s z ó l n u n k kel l . Megemlékezés , ill. t u d o m á n y t ö r t é n e t i e lőadás 17 vo l t , 
t e h á t á t l agosan m i n d e n 3. ü lés re j u t o t t i lyen t é m a . T u d o m á n y p o l i t i k á v a l , á l t a l ános ké rdések -
ke l fog la lkozo t t 12, a n a t ó m i á v a l , s e j t t a n n a l , s z ö v e t t a n n a l 5, t á p l á l k o z á s b i o l ó g i á v a l 4, e tológiá-
v a l 6, á l l a t h a n g o k k a l 1, h id rob io lóg i áva l 6, ő s l é n y t a n n a l 9, t e r m é s z e t - és k ö r n y e z e t v é d e l e m -
m e l 8 ( m e g j e g y e z z ü k , h o g y s z á m o s m á s e lőadás t é m á j á n a k vol t t ö b b - k e v e s e b b t e r m é s z e t -
v é d e l m i v o n a t k o z á s a ) , á l l a t f ö l d r a j z z a l 3. Az egyes á l l a t c s o p o r t o k a t t e k i n t v e f é rgekke l 6, p u h a -
t e s t ű e k k e l 3, á l t a l á n o s r o v a r t a n n a l 3, e g y e n e s s z á r n y ú a k k a l 2, p o l o s k á k k a l 1, p a j z s t e t v e k k e l 1, 
r e c é s s z á r n y ú a k k a l 1, b o g a r a k k a l 1, l epkékke l 3, k é t s z á r n y ú a k k a l 5, h á r t y á s s z á r n y ú a k k a l 
1 e lőadás fog l a lkozo t t . A 18 r o v a r o k r ó l szóló e lőadás az összesnek alig t ö b b m i n t 1 0 % - a , 
t e h á t n e m v á l t u n k m á s o d i k R o v a r t a n i T á r s a s á g g á . R á k o k r ó l 6, p ó k o k r ó l 1, a t k á k r ó l 1 e lőadás 
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710 Ftaloxai/Z-Каратэ/ Gy 
712 Dudch prof emlekulps 
720 Udvoidy prof 1 
722 Balogh prof oktatásról 
734 Balogh prof tiszteleti ules 
740 Udvarly prof 2 
742 Lorerxz prof tiszteleti ules 
756 RakmcaayZ -Kapocs/Gy 
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szólt. A gerinceseket tek in tve halakkal 10, hüllőkkel 1, madarakka l 22, emlősökkel 9 előadás 
foglalkozott . Megjegyezzük, hogy több előadás t émá ja a lapján két vagy több kategór iába is 
besorolható. Útibeszámoló jellegű diavet í téses előadás 27 hangzot t el, t ehá t mintegy felén az 
üléseknek, s az Antark t i sz t kivéve, minden kontinensről szó esett . 
Néhány emlékezetes előadást felsorolunk az elhangzás időrendjében. Szívünk szerint 
jóval t öbbe t meg kellene említeni. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a felsorolás szubjekt ív , 
nyí lván mindenki részben mást és mást vá lasz tana . Olyen előadásokra gondol tunk, min t ami t 
RAKONCZAY ZOLTÁN: „ A t e r m é s z e t v é d e l e m i d ő s z e r ű k é r d é s e i r ő l " , KASZAB ZOLTÁN: „ A f a u -
nisztikai és rendszertani kuta tásokról Magyarországon", JERMY TIBOR: „AZ állatökológia 
h a z a i f e l a d a t a i r ó l " , BERCZIK ÁRPÁD: „ A D u n a z o o l ó g i a i v i z s g á l a t á r ó l " , KORDOS LÁSZLÓ: 
„A Magyar Középhegység szárazföldi gerinces f auná j ának kialakulásáról az elmúlt 10 000 év 
a l a t t " , UDVARDY MIKLÓS: „ A m a d a r a k j e l z ő s z e r v e i r ő l és e v o l ú c i ó j u k r ó l " , BALOGH JÁNOS: 
„A rendszer tani és ökológiai okta tás ró l" , LOKSA IMRE: „Darwin szellemi örökségéről", PONYI 
JENŐ és munka tá r sa i több hidrobiológiái témáról . DÉVAI GYÖRGY és munka tá r sa i az á rva-
szúnyogok taxonómiai ku ta t á sában a lka lmazo t t korszerű módszerekről ( több előadás), PAPP 
LÁSZLÓ: „ A h a t é k o n y z o o t o x o n ó m i á r ó l " , WOYNAROVICH E L E K : „ A f e j l ő d ő o r s z á g o k h a l -
tenyésztéséről" , MAHUNKA SÁNDOR: „A ta l a j l akó páncélosatkák area evolúciójáról" , ORSZÁG 
MIHÁLY: „Állathangfelvételekről" , KAPOCSY GYÖRGY: „Kiskunságról" (hangosí tot t diabe-
m u t a t ó volt) , CZAKÓ JÓZSEF: „A Lorenz-i etológiai koncepció felhasználásáról a gazdasági állat-
t a r t á s b a n " , BANKOVICS ATTILA: „ A 90 é v e s M a g y a r M a d á r t a n i I n t é z e t r ő l " , DEMETER ANDRÁS 
é s TOPÁL GYÖRGY: „ Ú j é s r i t k a e m l ő s f a j o k r ó l " , SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ: 7 5 0 . ü l é s e l n ö k i 
beszédében a Szakosztály történetéről , VARGA ZOLTÁN: „AZ evolúciós és ál latföldrajzi idő-
számításról" , KÁDÁR ZOLTÁN: „ H e r m á n O t t ó jelentőségéről". 
N é h á n y ülést ugyancsak szeretnénk kiemelni. I lyen volt DUDICH professzor ha lá lának 
10 éves évfordulóján rendezet t — már eml í te t t emlékülésünk, a Kiskunság-i ülés, KONRÁD 
LORENZ 80. születésnapját köszöntő ülés, amelyen az Osztrák Nagykövetség is képvisel te t te 
magá t , a Madár tani In téze t 90 éves fennállásáról megemlékező ülés, amelyen az első előadást 
LÁNG ISTVÁN, Akadémiánk fő t i tkárhelyet tese t a r t o t t a , a 750. ülés, ahol tá rsaságunk és a magyar 
zoológia vezetőit , a volt elnököket, t i t k á r o k a t , jegyzőket , a vá lasz tmány tag ja i t , más segítőin-
ket , az FT К néhány kiválóságát kerámia plaket te l köszönthe t tünk. Végezetül megeml í t jük 
az idén márciusban t a r t o t t r endezvényünke t , ahol RAKONCZAY ZOLTÁN a főbb természet-
védelmi tendenciákról , KAPOCSY GYÖRGY kenyai ú t já ró l adot t elő. Valamennyi önálló szerve-
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zésű ülésünk közül ez vo l t a l eg lá toga to t t abb : 140-en vo l tunk . A közös rendezésű ülések közül 
leg többen , min tegy 150-en UDVARDY professzor 2. e lőadóes t jén vo l t ak . 
E lőadásoka t á l t a l á b a n szép számmal j e l e n t e t t e k be szakosztályi t a g j a i n k . Milyen a lapon 
t ű z t ü k ki az e lőadásoka t ? E l ő n y t b i z tos í to t tunk va lamely e lőadásnak , pl. megemlékezésnek, 
h a az időszerű vol t . A korszerű módszerekkel végze t t vizsgálatok ugyancsak előnyt élveztek. 
Kiemel ten kezel tük az o lyan t é m á k a t , amelyek tő l élénk és szakszerű v i t á t v á r h a t t u n k , vala-
m i n t előnyben r é szes í t e t t ük a környezet- és t e rmésze tvéde lmi vona tkozásoka t . 
A maiakka l e g y ü t t t ag tá r sa ink a beszámolási c ik lusban 173 előadást ha l lga t t ak . Ezek-
ből 35-öt felkérés a l a p j á n t ű z t ü n k ki (ez min tegy 1/5-e az összes e lőadásnak) . Ál ta lában ünnep i 
je l legű ülésekhez k é r t ü n k fel neves k u t a t ó k a t , v a g y akkor , amikor úgy gondol tuk , hogy vala-
mely ik ál la tcsoportról régen ha l lha t tunk , i l letve o lyankor , ha t u d o m á s u n k r a j u t o t t va l ame ly 
é rdekes t éma k i m u n k á l á s a . Másrészt , a vá lasz ték színesítésére is é l tünk felkéréssel. Ta lán k é t 
e se tben nem k a p t u n k vá lasz t , az esetek t ú l n y o m ó részében minden fe lkér t k u t a t ó készséggel 
vá l la l t előadást . N e m egyszer olyan neves k u t a t ó k is, akik hosszú évekig n e m t a r t o t t a k elő-
a d á s t s zakosz tá lyunkban . í g y a szakosztályi élet az e lőadásoka t t ek in tve lényegében gördü-
lékeny volt . 
Amikor — némi , de kellemes meglepe tésünkre — b e n n ü n k e t jelöltek elnöknek és t i t -
k á r n a k — olyasmit is h a l l o t t u n k , hogy a zoológia vezető egyéniségei nem-igen adnak elő a 
szakosz tá lyban . E z t n e m a k a r t u k elhinni. H o g y jogos volt-e h i te t lenségünk, k é r j ü k , í té l jék 
m e g Önök. E lőadó ink k ö z ö t t a következő m a g y a r akadémikusok szerepeltek: ÁBRAHÁM 
AMBRUS ( e g y b e n l e g i d ő s e b b e l ő a d ó n k v o l t ) , BALOGH JÁNOS k é t e l ő a d á s s a l , BERCZIK ÁRPÁD 
u g y a n c s a k k é t e l ő a d á s s a l , J E R M Y T I B O R , K A S Z A B Z O L T Á N , L Á N G I S T V Á N é s S A L Á N K I J Á N O S . 
Más neves zoológusok ugyancsak nagy számban a d t a k elő üléseinken. Ami t ugyancsak nagyon 
f o n t o s n a k érzünk, s zámí t á sa ink szerint 22-en először a d t a k elő szakosz tá lyunkban f ia ta l ku t a -
t ó k és egyetemis ták is. 
Külön ö r ö m ü n k r e szolgált , ha rokon te rü le tek neves szakemberei a d t a k elő f ó r u m u n k o n , 
í g y m e g t i s z t e l ő n e k v e t t ü k RAKONCZAY ZOLTÁN k é t és TÓTH KÁROLY e g y e l ő a d á s á t , m i n t a 
m a g y a r t e rmésze tvéde lem neves vezetőiét . Kü lön é lmény vol t s zakosz tá lyunkban hal lani a 
haza i etológiai, i l letve a lka lmazo t t etológiai k u t a t á s o k ké t vezető egyéniségét , CSÁNYI ViLMOSt 
és CZAKÓ JózsEFet . U g y a n c s a k megt isz te l te tésnek t e k i n t e t t ü k , hogy egyik r endezvényünkön 
megje len t s t öbb ízben hozzá is szólt SZENTÁGOTHAI J á n o s , A k a d é m i á n k elnöke. Több ülésün-
k ö n o t t volt GONDA GYÖRGY á l l amt i tká r , a Környeze t és Természe tvéde lmi Hiva ta l akkor i 
e lnöke. Másrészt jóleső érzés vol t számos ü lésünkön n a g y o b b számú f i a t a l t lá tni . 
Ki hányszor t a r t o t t e lőadást ? 7 e lőadás t t a r t o t t KÁDÁR ZOLTÁN; ez a t ény arra u ta l , 
hogy szakosz tá lyunkban erős a t u d o m á n y t ö r t é n e t ápolása . 6 e lőadást t a r t o t t STERBETZ ISTVÁN, 
aki egyébként élő e lőadó rekorde rünk , 5-öt — részben tá rsszerzőként — VÁSÁRHELYI TAMÁS. 
4 e l ő a d á s t t a r t o t t D E M E T E R A N D R Á S , F Á B I Á N G Y U L A , F A R A G Ó S Á N D O R , K A P O C S Y G Y Ö R G Y 
é s P O N Y I J E N Ő , 3 e l ő a d á s t D É V A I G Y Ö R G Y , K E V E A N D R Á S , K O R D O S L Á S Z L Ó , L U K Á C S D E Z S Ő 
és WOYNAROVICH ELEK. 2-2 előadást 26-an t a r t o t t a k . Meghívóinkon összesen pontosan 150 
n é v szerepelt. Közü lük 22-en hölgyek. 87-en budapes t i ek , 63-an más helységbelick; a főváros-
sal e g y ü t t összesen 22 haza i helységből é rkez tek e lőadóink. 
Üléseink l á t oga to t t s ágá ró l is szólunk röv iden . Mór i t t leszögezzük, hogy nem csak a 
n a g y lé tszámú üléseket , h a n e m ugyanígy m i n d e n ülést s ikeresnek t e k i n t e t t ü n k , ahol érdekes 
és magas színvonalú e lőadások hangzo t t ak el és é rdemi v i ta fo ly t . Az Ál la t tan i Közlemények 
végén hagyományosan megje lenik üléseink váz la tos k rón iká j a , amiből m a j d kései u t ó d a i n k 
t á j é k o z ó d h a t n a k üléseinkről . I t t nem szerepel a rész tvevők száma, s lehet , hogy egy 30 fős 
e lőadás k rón iká ja sokka l bővebb , min t m o n d j u k egy 120 fős ülésé. A l á toga to t t ságo t graf iko-
n o n m u t a t j u k be, ame lybő l látszik, hogy igen vá l toza tos a kép . A számok nem pon tosak , 
h iszen vannak későn j ö v ő k és korán távozók is, így á l t a l ában nem mindenki í r j a alá a könyve t . 
A csak sa já t szervezésű üléseink t ehá t 47 ülés — résztvevői lé t száma 20 és Í40 közöt t vál to-
z o t t , az átlag 53 vo l t . A közös szervezésűeké 32 és 150 közöt t vá l tozo t t , az át lag 89 vol t . 
A résztvevők lé t száma sokszor meglepetést okozo t t , néha ke l lemet len t , többször kel lemeset . 
Üléseinken a v i taszel lem igencsak vá l tozó , g y a k r a n élénk vol t . N é h á n y előadás u t á n 
emlékezetes v i t ák z a j l o t t a k , így pl. a szelektív va r jú i r t á s ró l , a zoo taxonómia ha tékonyságá-
ról , a f a u n á n k b a n megje lenő ú j emlősfajokról , a c sászá rmadár kérdésről , az evolúciós és állat-
fö ld ra j z i időszámításról , a cinege populác iókon belüli versengés kísérletes vizsgálatáról , és 
számos más kérdésről . Ü n n e p i jellegű üléseinken nem t a r t o t t u n k v i t á k a t . 
Válasz tmányi ü lés t 6 ízben h ív tunk össze, mindig csak o lyankor , amikor összegyűltek a 
megbeszélni valók. V á l a s z t m á n y i t ag j a ink csaknem te l jes s z á m b a n je len tek meg az ilyen 
megbeszéléseken. 
Kapcsola ta inkró l szólva, először szervezetünkről kell szólnunk, a MTESZ Magyar Bio-
lógiai Társaságról . K a p c s o l a t u n k k i tűnő vol t , m inden g o n d u n k b a n segítséget k a p t u n k . H a 
p r o b l é m á n k a k a d t pénzügyi leg (gondolok pl. a 750. e lőadóülésünkre kész í te t t emlékplaket t re ) , 
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vagy te remmel , meghívóval s egyebekkel , mindig biztosan s z á m í t h a t u n k Tár saságunk appa-
rá tusá ra . A Társaság vezetői t ö b b fó rumon hango t a d t a k a n n a k , hogy szakosz tá lyunk műkö-
désével e légedet tek. Nyi lván ennek köszönhető , hogy különféle megbízásoka t is k a p t u n k . í g y 
a vá lasz tmánybó l többen , így e lnökünk is, a k é t vándorgyűlés szekcióelnökei vo l tak . Magam 
több k isebb-nagyobb elismerés — pl. „Szocialista K u l t ú r á é r t " k i t ü n t e t é s — mel le t t a veszprémi 
vándorgyűlés t i t ká r a vo l t am, m a j d megbízot t fő t i tkárhe lye t tes i fe lkérést is k a p t a m az elnök-
ségtől. GÁNTI TIBOR f ő t i t k á r u n k á l landóan f igyelemmel kísérte m u n k á n k a t , így t ö b b előadó 
és vá lasz tmány i ü lésünkön is a k t i v a n részt v e t t . 
Köszönete t kell m o n d a n u n k a Te rmésze t tudomány i Múzeum vezetőinek. 53 ülésünk-
ből 49-et a múzeumi e lőadó te remben t a r t o t t u n k (2-2 ülés MTESZ t e r m e k b e n , illetve az Állat-
ke r tben volt) . Meghívóink többségé t a múzeumi nyomda kész í te t te . Sok segítséget k a p t u n k 
üléseink megfelelő l e fo ly ta tásához a Múzeum Közművelődési Csopor t j á tó l is, főleg HOLLÓ 
GYÖRCYitől, de másoktó l is. Köszöne te t m o n d u n k nekik. 
A F ia ta lok Természe t i smere t i K l u b j á t sz ívügyünknek t e k i n t e t t ü k . Mivel k i tűnő t aná r -
e l n ö k ö k — AGÓCSY P Á L é s VÁSÁRHELYI TAMÁS, l e g ú j a b b a n KORSÓS ZOLTÁN — v a l a m i n t 
ak t ív d iákfunkcionár iusok sora mozga t t a az F T K - t , komoly g o n d j a i n k n e m vo l tak . Természe-
tesen f igyelemmel k í sé r tük t evékenységüke t , e lnökünk e lőadásoka t is t a r t o t t , n é h á n y ülésü-
kön meg je len tünk . Ha meg t u d j á k oldani a gyors „k iö regedés" p r o b l é m á j á t , hosszú ideig 
eredményesen m ű k ö d h e t az F T K . 
Hosszabb előkészítés u t á n ez év f eb ruá r 6 án megalakul t az Emlős t an i Munkabizo t t ság . 
Szükség is van rá , mer t egyre t ö b b v i tá ra kerül sor a h a z á n k b a ú j r a vagy ú j o n n a n bekerülő 
emlősfa jokkal kapcso la tban . 
Ä Társaság más szakosz tá lya i közül az Ökológiai Szakosztá l lyal vo l t ak a l eg jobbak 
kapcsola ta ink — hiszen sok közös t a g u n k v a n —, négy ízben szervez tünk együ t t e s üléseket . 
Ugyanígy a Magyar M a d á r t a n i Egyesüle t te l ké t ízben, ezek közül egy a lka lommal mindké t 
p a r t n e r ü n k társszervezőként szerepel t . Meg kell j egyeznünk , hogy a közös rendezvények közül 
egyik-másik sok rész tvevőt v o n z o t t , mások viszont meglepően kevese t . Úgy t ű n i k , az ülések 
sikere nem azon múlik, hogy egy, ke t tő vagy h á r o m egység t ag j a i k a p n a k - e meghívó t , hanem 
inkább más tényezőktől . 
E l n ö k ü n k , jegyzőnk s a m a g a m nevében m o n d h a t o m , hogy f u n k c i ó n k b a n jól é rez tük 
m a g u n k a t , és az elmúlt 5 éves időszakot é le tünk kellemes szakaszának érezzük. Az i t t végzet t 
m u n k á t a m a g y a r zoológia é rdekében végze t t hasznos t evékenységnek t e k i n t e t t ü k . Most, 
amikor leköszönünk, az ú j vezetőségtől azt k é r j ü k , hogy t a r t s á k ne csak é le tben, hanem jó 
egészségben is a 94. szü le tésnapjához közelítő szakosz tá lyunka t . E h h e z sok s iker t k ívánunk . 
Megköszönve t ag t á r s a ink tevékenységé t és segítségét, a vezetőség nevében t isztelet te l 
lemondok. 
2. A z ú j t i s z t i k a r a k ö v e t k e z ő : e l n ö k : MAHUNKA SÁNDOR, t i t k á r : VÁSÁRHELYI TAMÁS, 
j e g y z ő : K i s s ISTVÁN; a v á l a s z t m á n y t a g j a i : DÉVAI GYÖRGY, D E M E T E R ANDRÁS, DÓZSA-
F A R K A S K L Á R A , G A L L É L Á S Z L Ó , H A L M Á G Y I L E V E N T E , J E N S E R G Á B O R , K O R S Ó S Z O L T Á N , 
S Z A L A Y - M A R Z S Ó L Á S Z L Ó . 
3. MÉSZÁROS ZOLTÁN: „Egy év Mexikóban" c. d iavet í téssel k ísér t ú t i beszámoló jában 
a hazai kukor ica termesztés i rendszer t adoptá ló mexikói mezőgazdaság számára képzendő 
növényvéde lmi szakemberek o k t a t á s a során szerzet t é lményeiről , u tazása i ró l számol be. 
761. e'őadóülés, 1985. szeptember 4-én 
E l n ö k : N A G Y B A R N A B Á S . 
1. TÁTRAI ISTVÁN és ISTVÁNOVICS VERA : „Halak hatása a Balaton tápanyagforgalmára" 
c. e lőadásának szövege jelen k ö t e t ü n k b e n t a l á lha tó . — LŐVEI GÁBOR megjegyzi , hogy az ered-
mények azt m u t a t j á k , m i n t h a a Ba l a tonban jelenleg nem is lenne hal. Ugyanis a Ba la ton és 
a hal nélküli e lker í te t t v izsgála t i egységek nagyon hasonló e r edményeke t m u t a t n a k . — NAGY 
BARNABÁS megkérdezi , hogy mi a vé leménye az előadónak a ba la ton i angolnapusztu lásról? 
— Az előadó e lmond ja , hogy nem hivatalos megfigyelések szer int nem petefészek gyul ladás 
okozta , m i n t ahogy azt a M É M lletékesei megá l lap í to t ták , h a n e m fe l tehe tően bakter iál is 
eredetű úszóhólyag gyul ladás . 
2 . K Ő M Ű V E S L Á S Z L Ó , S A S S M I K L Ó S é s F Ó N A G Y A D R I E N N E : „A gyapotpoloska (Dysdercus 
cingulatus) petefejlődésének hiszlológiai és ultrastrukturális vizsgálata" c. e lőadásának anyaga 
jelen k ö t e t ü n k b e n o lvasható . 
3. STERBETZ ISTVÁN: „AZ örvös lúd (Branta bernicla) és az apácalúd (B. leucopsis) 
mozgalmának alakulása Magyarországon" c. e lőadásának szövege k ö t e t ü n k b e n ta lá lha tó . — 
LŐVEI GÁBOR megkérdezi , hogy nem szükségesek-e szakképze t t ebb madármegf igye lők ? — 
Az előadó szerint a két j e l ze t t f a j a h a z á n k b a n gyakor ibb l ú d f a j o k t ó l egyér te lműen elkülö-
n í the tő . 
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4. KORSÓS ZOLTÁN: „Beszámoló a prágai Herpetológiai Kongresszusról" c. e l ő a d á s á b a n 
a t a l á l k o z ó m u n k á j á t m u t a t j a be színes d i a k é p e k segí tségével , v a l a m i n t á t t e k i n t é s t ad a her -
p e t o l ó g i a i k u t a t á s o k je len leg i i r ánya i ró l is. A h a z á n k b a n még igen g y a k o r i f a j o k (pl . Bombina 
bombina) északi s z o m s z é d a i n k n á l m á r r i t k a s á g s z á m b a m e n n e k , és v i s s z a t e l e p í t é s ü k ö n f á r a -
d o z n a k . 
762. előadóülés, 1985. október 2 -án 
E l n ö k : S Z A L A Y - M A R Z S Ó L Á S Z L Ó . 
1. MOSKÁT CSABA: „Madárszámlálási módszerek hatékonyságának vizsgálata' c. e lőadásá-
n a k a n y a g a je len k ö t e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . — TÖRÖK JÁNOS m e g j e g y z i , h o g y sze r in te a t e r r i -
t ó r i u m - t é r k é p e z é s s o k k a l e g y s z e r ű b b és j o b b e r e d m é n y e k e t adó módsz e r . — MAGYAR GÁBOR 
a r r a k íváncs i , h o g y a szerző erdős t e r ü l e t e n h o g y a n á l l a p í t o t t a m e g a 100 m s u g a r ú v izsgá la t i 
k ö r h a t á r a i t . — Az e l ő a d ó ez t a készségét g y a k o r l á s s a l s a j á t í t o t t a el. — CZÁJLIK PÉTER j a v a -
s o l j a , h o g y f i a t a l e r d ő b e n magas l a t i p o n t r ó l végezzék a megf igye l é seke t . 
2. FÜLÖP ZOLTÁN: , , A búvárok (Gavia) Magyarországon" c. e l ő a d á s a r á m u t a t a r r a , 
h o g y — a szerző s z a v a i v a l élve — a t e r ü l e t a l u l k u t a t o t t . A f a j o k a z o n o s í t á s a , kü lönösen a 
f i a t a l m a d a r a k é , n e h é z . S z á m o s , f e l t e h e t ő e n ada tköz lé s i h iba nehez í t i az edd ig i a d a t o k ér té -
k e l h e t ő s é g é t . 
3. SZIRÁKI GYÖRGY: , , M e g f i g y e l é s e k három molylepke f a j diszperziójával kapcsolatban" 
c . e l ő a d á s á b a n b e s z á m o l a c s o n t h é j a s o k M i k r o l e p i d o p t e r á i n a k c sapdázás i módsze re i rő l , a ká ro -
s í t á s fe lmérésérő l és az egyes f a j o k igen é r d e k e s mozgás i a k t i v i t á s á r ó l . 
4. KOVÁCS GYÖRGY: „Aduit mezeinyulak túlélési mintázata" c. e l ő a d á s á b a n m e g á l l a p í t j a , 
h o g y a mezei n y u l a k m o r t a l i t á s i r á t á j a n e m egyezik meg azzal az e lvve l , m e l y e t CAUGIILEY 
a z emlősökre á l t a l á n o s a n j e l l emzőnek t a r t o t t . A meze inyú lná l f o l y a m a t o s c sökkenés f i gye lhe tő 
m e g . — SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ m e g k é r d e z i , h o g y a v a d á s z a t n e m b e f o l y á s o l j a - e a m i n t a v é t e l 
m e g b í z h a t ó s á g á t ? — Az e lőadó a d a t o k k a l a l á t á m a s z t v a k i f e j t e t t e , h o g y v é l e m é n y e szer in t n e m . 
764. előadóülés, 1985. november 11-én 
E l n ö k : M A H U N K A S Á N D O R . 
1. DOMOKOS TAMÁS: , ,Adatok Békéscsaba malakofaunájának történetéhez" c. e l ő a d á s á n a k 
s zövege je len k ö t e t ü n k b e n t a l á l h a t ó . — KROLOPP ENDRE m e g j e g y z i , h o g y az e lőadó á l ta l 
v i z s g á l t t e rü l e t en a p l e i s z tocén és a r é cens f a u n a k ö z ö t t a k ü l ö n b s é g 4 0 % - o s , ez az a d a t az 
egész ország t e r ü l e t é r e n é z v e 2 0 % . 
2. KÁRPÁTI LÁSZLÓ: „Madártani és herpetológiai adatok a Fertőről" c. színes d i ave t í t é se s 
e l ő a d á s á b a n b e m u t a t j a a t á j e g y s é g je l l egze tessége i t , fészkelő és v o n u l ó m a d a r a i t , hü l lő i t . — 
MAHUNKA SÁNDOR a p a r l a g i v i p e r a f e lő l é r d e k l ő d i k . — KORSÓS ZOLTÁN e r r e r e f l e k t á l v a el-
m o n d j a , hogy n e m r é g f e lke re s t ék a m é g fe l l e lhe tő é lőhe lyeke t a F e r t ő k ö r n y é k é n , és n e m ta lá l -
t a k egye t len e g y e d e t s e m , de a H a n s á g b a n a k a d t a k n é h á n y p é l d á n y r a . 
3. DEMETER ANDRÁS: „ E g y kongresszus ürügyén Kanadán át" c. d i a v e t í t é s e s e lőadásá -
b a n az E d m o n t o n b a n r e n d e z e t t N e g y e d i k N e m z e t k ö z i E m l ő s t a n i K o n g r e s s z u s r ó l s az az t 
k ö v e t ő e n t e t t t ö b b m i n t 5000 km-es ú t j á r ó l s zámol be . 
764. előadóülés, 1985. december 4 -én 
E l n ö k : M A H U N K A S Á N D O R . 
1. BANKOVICS ATTILA: „Megemlékezés Lovassy Sándorról" c. e l ő a d á s á b a n a n a g y m a g y a r 
zoo lógus szü le tésének 100. é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l szü lőhe lyén , A b o n y b a n f e l á l l í t o t t emlék-
t á b l a f e l a v a t á s a k a p c s á n i smer t e t i a t u d ó s é l e t ú t j á t , m u n k á s s á g á t . 
2. FARAGÓ SÁNDOR: „Vízimadár ökológiai vizsgálatok a Duna magyarországi középső 
szakaszán (1791 —1708 fkm)" c. b e j e l e n t e t t e lőadása , v a l a m i n t 
3. DÉVAI GYÖRGY: „Beszámoló a 9. Nemzetközi Chironomida Szimpóziumról" c. be je len-
t e t t e lőadása e l m a r a d . 
4 . K Á P O L N Á S I B É L A , S O M O D I L D I K Ó é s Z I L A H Y F E R E N C : „ A d a t o k a közönséges kaméleon 
(Chamaeleo chamaeleon) szaporodásbiológiájához" c. d i ave t í t é s se l i l lu sz t rá l t e l ő a d á s u k b a n be -
s z á m o l n a k a t e r r á r i u m i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t i s ikeres szapor í t á s ró l , a t o j á s o k elhelyezéséről , a 
k i k e l t kicsik f e l neve l é sének nehézségeiről . Az e lőadás t a k a m é l e o n o k élő b e m u t a t ó j a k ö v e t i , 
a m i t a ha l lga tóság n a g y te tszéssel f o g a d . 
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